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KURZFASSUNG 
Der Focus dieser Arbeit liegt auf den strategischen Reaktionen deutscher Städte (insbesondere Stadtpoli-
tik und Stadtverwaltung) auf den demographischen Wandel als ein gesamtdeutsches gesellschaftliches 
Phänomen, welches sich räumlich differenziert darstellt. Was sind vor diesem Hintergrund die wahrge-
nommenen Probleme und wie gehen die Städte damit um? Was sind handlungsleitende Strategien? Im 
Rahmen des Dissertationsvorhabens wurden 122 Städte bezüglich der Fragestellungen untersucht (Aus-
wertung der demographischen Daten, Recherche auf den Homepages der Städte, Analyse der Neujahrs-
ansprachen der Oberbürgermeister, Untersuchung der explizit artikulierten Strategien der Städte in Form 
von Stadtentwicklungs- und Integrationskonzepten). Die breite Auswahl empirischer Ergebnisse in der Art 
eines Surveys ergänzt die auf Fallstudien basierenden Forschungen zum demographischen Wandel in 
Deutschland.  
 
Die demographischen Veränderungen werden im Allgemeinen von den Städten als Herausforderung er-
kannt und auch thematisiert (in 50 von 104 Neujahrsansprachen explizit erwähnt). Die Städte stellen sich 
der Herausforderung, wollen aktiv in das Geschehen eingreifen: einerseits am Verteilungskampf um Be-
völkerung teilhaben/den Trend umkehren und sich aktiv um Bevölkerungszuwanderung bemühen; ande-
rerseits die mit dem Wandel einhergehenden Probleme bewältigen und gegebenenfalls die Strukturen an 
die neue Situation anpassen. 60 von 122 Städten verzeichnen schon jetzt einen Rückgang ihrer Bevölke-
rung, 62 haben noch Bevölkerungswachstum. Wahrgenommene Probleme bezüglich des Bevölkerungs-
rückganges sind in erster Linie Leerstände im Wohnbereich, der geringere Anteil an jüngeren Menschen, 
unterausgelastete soziale und technische Infrastruktur sowie eine steigende Pro-Kopf-Verschuldung der 
Einwohner. Strategien der Städte im Umgang mit dem Bevölkerungsrückgang sind in erster Linie eine 
aktivierende Familienpolitik (z.B. Familienfreundliche Stadt, Bauland für Familien, Bündnis für Familie, 
Familienpass, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie), der Ausbau der Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen (z.B. Ganztagsschulen, Betriebskindergärten, Krippen, etc.) sowie der Stadtumbau zur Anpas-
sung der Strukturen an die sich ändernden Rahmenbedingungen. Bei 58 von 122 Städten findet sich das 
Thema Alterung auf den Internetseiten der Städte wieder. In diesem Zusammenhang werden besonders 
die Herausforderungen im Umgang mit der Bereitstellung einer altersgerechten Infrastruktur und einer 
optimalen Gesundheitsversorgung herausgestellt. Bezüglich der Strategien überwiegen Ansätze zur Ver-
besserung der Pflegesituation und des seniorengerechten Wohnens (z.B. betreutes Wohnen, Mehrgene-
rationenhaus), aber auch der Wissenstransfer von Alt zu Jung soll gefördert werden. Desweiteren werden 
in 111 von 122 Städten die Belange der älteren Mitbürger von sogenannten Seniorenbeiräten vertreten. 
Dass der Teilaspekt der Heterogenisierung einen zentralen Aspekt darstellt, zeigen die Ergebnisse der 
Interneterhebung – bei 108 von 122 Städten fanden sich Treffer zum Thema Integration. Der Ausländer-
anteil in den untersuchten Städten liegt zwischen 1,4 Prozent in Gera und 25,1 Prozent in Offenbach. 
Trotz der Integrationsbemühungen vieler Städte zeigen sich doch vielschichtige Probleme – Sprachprob-
leme, geringe berufliche Qualifizierung, Rückzug der Migranten in Nischenwelten (Segregation, Herausbil-
dung von Parallelgesellschaften), hohe Arbeitslosigkeit, kein Wahrnehmen der Integrationsangebote (z.B. 
Integrationskurse) und auch Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Dem allen versuchen die 
Städte zu begegnen – in erster Linie in ihrer Sprache, indem sie sich als weltoffen und tolerant bezeich-
nen. Desweiteren setzen sich für die Belange der ausländischen Mitbürger in 90 Städten sogenannte Aus-
länderbeiräte oder auch Integrationsbeiräte ein. In 25 Städten gibt es anstelle eines Beirates - oder zusätz-
lich - einen Integrationsbeauftragten. 14 von 122 Städten besitzen weder einen Beirat noch einen Integra-
tionsbeauftragten. 50 Städte weisen schon explizit artikulierte Strategien in Form von Integrationskonzep-
ten auf. Bei 28 weiteren Städten ist ein solches Konzept in Arbeit. Die Sprachförderung wird in den 
meisten Konzepten als Schlüssel zu Bildung und Integration angesehen. Weitere Strategien sind die Förde-
rung der Arbeitsmarktintegration, die interkulturelle Öffnung und die Partizipation am öffentlichen Leben. 
Bei der Zusammenführung der sektoralen Strategien der Fachämter in eine übergeordnete für die Ge-
samtstadt geltende Strategie, leisten ‚Integrierte Stadtentwicklungskonzepte‘ bereits in 70 Städten einen 
wichtigen Beitrag. Durch ein abgestimmtes Vorgehen können aufgrund der geringeren Finanzausstattung 
der Kommunen Prioritäten gesetzt und Handlungsschwerpunkte festgelegt werden. Nur ein solch integ-
rierter Ansatz wird es den Städten in Zukunft ermöglichen, ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren. 
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ABSTRACT 
The focus of this work lies on strategic reactions of German cities (in particular city politics and city coun-
cil) to the phenomenon of demographic change, which appears spatially differentiated. What are the 
problems perceived in the recent past? How do cities deal with these problems? What are the strategies 
pursued? Answers to these questions will be given based on an empirical research of 122 mostly large and 
medium-sized county-free cities in Germany (analysis and interpretation of demographic data, internet 
research on city homepages, content analysis of New year’s speeches of city mayors, content analysis of 
established strategies in the form of city development concepts and concepts dealing with the integration 
of immigrants). The broad range of empirical findings in the manner of a survey complements demo-
graphic research in Germany that is mainly based on case studies. 
 
Most of the German cities recognize demographic change as the main challenge in the near and further 
future and pick it out as a central theme in city development (in 50 out of 104 New Year’s speeches it was 
explicitly mentioned). The cities rise to that challenge and are willing to do everything within their power: 
On the one hand they try to gain population by striving immigration (especially young families), on the 
other hand they want to deal with the problems that come along with populations loss, ageing and a high 
percentage of foreigners and adjust city structures to the new developments. 60 out of 122 cities are 
already affected by population loss, 62 still have a growing population. Perceived problems regarding this 
matter are primarily the high vacancy rates on the housing market, the small share of young people, less 
utilization of social and technical infrastructure and the increasing per-capita debt (fewer inhabitants lead 
to less income and less allocation of funds from the German federation and Länder).To become or to be 
child and family-friendly is one of the main pursued strategies of cities to confront population decline and 
ageing. In detail cities follow an activating family policy: they provide beneficial land for building for fami-
lies, participate in the national program ‘Alliance for Families’, and give benefits concerning leisure activi-
ties. Further strategies concern the development of the urban social infrastructure as fulltime schools, day 
care and nursery schools to provide a better support in reconciliation of work and family life. For the ad-
justment of a city’s social and technical infrastructure as well as the housing market, funds for urban re-
development are widely used. On 58 out of 122 city homepages the issue of ageing has been picked out 
as an important theme. In this regard especially the challenges concerning an age-appropriate infrastruc-
ture and health care have been emphasized. So cities strive for a better health care provision for older 
people (outpatient care, home care, new forms of foster homes) as well as senior-friendly housing (e.g. 
assisted living, ‘Multi-Generational Homes’) and the knowledge transfer between different generations 
(e.g. the elderly and the young). Besides those strategies 111 cities have an elected advisory council for 
senior citizens that stand up for the concerns of older people. Looking at the aspect of integration of im-
migrants it can be seen that this issue really concerns city officials. Not only that issue-related hits could 
be found on 108 city homepages, but also the number of perceived problems and developed concepts 
makes integration an important aspect in dealing with the consequences of demographic change. The 
share of immigrants in German cities shows significant differences between East and West Germany – it 
varies between 1.4 percent in the City of Gera and 25.1 percent in the City of Offenbach. Despite numer-
ous integration efforts cities are confronted with severe and complex problems – like language problems, 
low professional qualification levels and little career opportunities, high unemployment rates of immi-
grants, development of parallel societies/immigrant communities (segregation), missing acceptation of 
integration offers (language courses etc.) and xenophobia. Dealing with these problems cities firstly want 
to be seen as cosmopolitan, multi cultural and tolerant. Secondly numerous cities (90) established an 
advisory board for foreigners or so called integration agents (25) that regard the interests and suggestions 
of immigrants. Thirdly the cities developed (50) or are still working on concepts (28) dealing with the inte-
gration of immigrants. The promotion of language skills is in most concepts seen as ‘the key’ to education 
and integration. Further strategies are employment promotion and integration in the local labor market, 
cross-cultural communication and competence and the participation in public life. For the integration of 
all kinds of sectoral strategies in an overall strategy for the entire city, city development processes and 
concepts have been a big help in dealing with demographic change in 70 cities. Due to the financial crisis, 
the coordination of interests enables city officials to assign priorities and key aspects of activity. This ap-
proach will be necessary, if German cities want to keep their capacity to act in the future. 
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1 EINLEITUNG 
1.1 DEMOGRAPHISCHER WANDEL UND STRATEGIEN DER STADTENTWICKLUNG – 
STAND DER DISKUSSION 
Der demographische Wandel beschäftigt Bevölkerungswissenschaftler schon seit 
dem 19. Jahrhundert. Auf der Grundlage der empirisch-statistischen Demographie 
„entstand im 20. Jahrhundert eine Beschreibungs- und Analyseform, deren Ziel es ist, 
die historischen Verläufe des Fertilitäts- und Mortalitätsprozesses zu systematisieren 
und mögliche Ursache- Wirkungszusammenhänge zwischen den Verläufen der Ge-
burten- und der Sterberate aufzudecken. Die entsprechenden Verfahren, die bis zum 
Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichen, lassen sich nicht einem bestimmten Au-
tor zuordnen. Sie werden heute unter der Bezeichnung ‚Theorie der demographi-
schen Transformation‘ bzw. ‚Transitionstheorie‘ zusammengefasst (Birg 2004).“ Diese 
beschreibt den Übergang von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten und das 
daraus resultierende veränderte natürliche Bevölkerungswachstum. Mittlerweile 
sprechen Forscher (u.a. Lesthaeghe & Neels, 2002; Van de Kaa, 2002) von einer zwei-
ten demographischen Transformation, die durch einen Geburtenrückgang unter das 
Reproduktionsniveau gekennzeichnet ist. Seit 1972 liegt in Deutschland die Zahl der 
Gestorbenen höher als die Zahl der Geborenen. Zu einer Schrumpfung der Bevölke-
rung kam es allerdings nicht sofort, da mit Ausnahme einzelner Jahre das Geburten-
defizit durch einen positiven Wanderungssaldo übertroffen wurde. Für die Zukunft 
zeigen alle Varianten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung einen 
rapiden Anstieg des Geburtendefizits (Statistisches Bundesamt, 2006, S. 13). Bereits 
seit 2003 nimmt die Bevölkerungszahl in Deutschland ab, weil die seit einigen Jahren 
sinkenden Wanderungssalden das Geburtendefizit nicht mehr ausgleichen können.  
Aufgrund des demographischen und wirtschaftlichen Wandels kommt es mittlerweile 
in immer mehr Städten zu Bevölkerungsrückgängen, was die seit der Industrialisie-
rung auf Bevölkerungswachstum ausgerichtete Stadtentwicklung vor neue Heraus-
forderungen stellt. Auf diese mögliche Entwicklung wiesen Forscher bereits in den 
1980er Jahren hin (Häußermann & Siebel, 1987). Doch herrschte gegenüber Vor-
schlägen zum Umgang mit den Folgen auf allen Ebenen der Politik und Verwaltung 
eine ausgeprägte Beratungsresistenz (Tönnis, 2004, S. 149). Die Diskussionen ver-
stummten Anfang der 1990er Jahre durch die mit der Wiedervereinigung Deutsch-
lands verbundenen Wanderungsgewinne im Westen der Republik – erzielt durch die 
Zuwanderung von Bewohnern aus der ehemaligen DDR, aber auch durch die Zuwan-
derung von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien und von Spät-
aussiedler aus Osteuropa. Ostdeutschland hingegen war zur gleichen Zeit nicht nur 
von Abwanderung betroffen, es kam auch zu einem drastischen Einbruch der Gebur-
tenrate. EBERSTADT (1994, S. 137) spricht diesbezüglich von ‚demographic shocks‘ – 
einem kollektiven, zunächst als Aufschub geplanten Verzicht auf Kinder, Eheschlie-
ßungen und Ehescheidungen. Reflektiert wird diese spezielle demographische Situa-
tion im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Transformationsprozessen auch von 
MAU (1994), DORBRITZ (1997, 1998) und DORBRITZ & PHILOPPOV (2002, 2003).  
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Insgesamt hat Ostdeutschland von 1989 bis 2000 einen durchschnittlichen Einwoh-
nerverlust von 13,6% zu verzeichnen. Bei der regen Bautätigkeit und gleichzeitigen 
Abwanderung von Bevölkerung kam es zu immer größeren Leerständen im Woh-
nungsbestand, der sowohl von Seiten der Politik als auch von der Planung lange Zeit 
ignoriert wurde. Die Expertenkommission ‚Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel 
in den neuen Ländern‘ hat im November 2000 einen Leerstand von über einer Million 
Wohnungen festgestellt (Kil, Doehler, & Bräuer, 2003, S. 25). Die Bundesregierung 
reagierte auf diese Entwicklung mit dem Wettbewerb und anschließenden Programm 
‚Stadtumbau Ost‘.  
Ziele des Programms waren die Reduzierung des Angebotsüberhanges an Wohn-
raum, die Stabilisierung der Wohnungswirtschaft und die Sicherung attraktiver Städte 
und Gemeinden in Ostdeutschland (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2003a, S. 8). 
Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb und entsprechende Förderung war 
die Erstellung von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (INSEK). Die INSEKs ziel-
ten darauf ab, Maßnahmen des Stadtumbaus in eine langfristige, auf die Gesamt-
stadt ausgerichtete Strategie einzubinden. Die Ergebnisse des Wettbewerbs und des 
anschließenden Programms werden durch die Auswertung (2003), die 
Dokumentation zum Bundeswettbewerb (2003a) und den ersten Statusbericht der 
Bundestransferstelle Stadtumbau Ost (2006) in Zusammenarbeit von 
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND STADTENTWICKLUNG und dem 
BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG umfassend dokumentiert. So 
zeigt sich z.B. mittlerweile in vielen Städten eine Kombination aus Aufwertungs- und 
Rückbaustrategien  – auf der einen Seite die Aufwertung der Innenstädte zur Attrak-
tivitätssteigerung, auf der anderen Seite die Reduzierung leer stehender Wohnungen 
an der Peripherie. Weitere Strategien sind die Schaffung neuer Freiräume und Zwi-
schennutzungen; der flächenhafte und disperse Rückbau von Wohnbeständen; neue 
Organisationsformen und Akteursstrukturen; neue Beteiligungsformen und kommu-
nale Planungskultur; Bürgerprojekte; Kunst- und Kulturprojekte; interkommunale 
und regionale Kooperation; kommunale Monitoringsysteme zur Erfolgskontrolle und 
Unterstützung städtischer Entscheidungsprozesse (Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 
2006, S. 27-29). Doch Stadtumbau ist schon seit geraumer Zeit nicht nur ein Thema 
des Ostens der Republik. Im Jahre 2004 startete ‚Stadtumbau West‘ als Regelprog-
ramm der Städtebauförderung. „Das Programm zielt darauf ab, Antworten auf die 
städtebaulichen und stadtplanerischen Herausforderungen zu finden, die die demo-
grafischen Veränderungen und der wirtschaftliche Strukturwandel auch in vielen 
Regionen Westdeutschlands mit sich bringen (www.stadtumbauwest.de).“ Im Rah-
men des ExWoST-Forschungsfeldes Stadtumbau West waren zwischen 2002 und 
2007 16 Pilotstädte1 Pioniere des Stadtumbaus in Westdeutschland, da es sich zeigte, 
                                                           
1 Bei den Pilotstädten handelt es sich um Albstadt, Bremen, Bremerhaven, Essen, Gelsenkirchen, Hamburg, Lübeck, 
Oer-Erkenschwick, Pirmasens, Saarbrücken, Salzgitter, Schwalm-Eder-West, Selb, Völklingen, Wildflecken und Wil-
helmshaven. 
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dass Wirtschaftsstrukturkrisen in Teilräumen sowie der demographische Wandel 
Stadtumbau-Bedarfe in einzelnen westdeutschen Städten mit sich bringen würden. 
Doch insbesondere durch das zeitlich vorgeschaltete „Stadtumbau-Ost` - Programm 
sind Schrumpfung2 und Stadtumbau3 inzwischen zu breit rezipierten Themen gewor-
den und die meisten wissenschaftlichen aber auch praktischen Beiträge stehen in 
engem Zusammenhang mit dem Bundesprogramm (vgl. Kabisch, Bernt, & Peter, 
2004, S. 22). Der Problematik des Stadtumbaus nähern sich Forscher und Praktiker 
meist anhand von Einzelfallstudien. 4  Der durch den Stadtumbau und die 
Schrumpfungsproblematik auf die politische Agenda gesetzte demographische 
Wandel ist mittlerweile aus der Diskussion nicht mehr wegzudenken. Die 
Auswirkungen und Folgen des demographischen Wandels, insbesondere des 
Bevölkerungsrückgangs werden mittlerweile vielfältig thematisiert. Es gibt zahlreiche 
Befunde aus Forschungsprojekten, Modellvorhaben der Raumordnung5, Veröffentli-
chungen, Tagungen, Konferenzen sowie viele Best-Practice-Beispiele aus Regionen 
und Städten. Besonders sind an dieser Stelle auch die praxisorientierten Aktivitäten 
der BERTELSMANN-STIFTUNG zu nennen. Zum einen der von der Stiftung veranstal-
tete und dokumentierte Themendialog (Bertelsmann Stiftung, 2004), zum anderen 
der Wegweiser Demographischer Wandel 2020 und die darin enthaltenen Hand-
lungsempfehlungen für die Kommunalpolitik. Einen guten Überblick über die demog-
raphische Lage aller deutschen Kommunen über 5000 Einwohner bieten auch die von 
der Stiftung geführten Internetseiten (www.wegweiser-kommune.de; 
www.aktion2050.de).  
Neben dem Bevölkerungsrückgang spielen auch die Aspekte der Alterung und Hete-
rogenisierung in der Diskussion um den demographischen Wandel eine bedeutende 
Rolle. Mit der Alterung verbunden sind z.B. die veränderten Ansprüche und Erforder-
nisse für das Wohnen im Alter, der Bedarf an barrierefreien Wohnungen steigt, ein 
Mehr an Dienstleistungen zur Pflege von hochbetagten Menschen wird nötig sein. 
Auch stellt die Alterung der Bevölkerung erhöhte Anforderungen an die räumliche 
Erreichbarkeit von Einrichtungen (Gans & Horn, 2006, S. 508) und das unmittelbare 
Wohnumfeld. Ähnlich wie bei der Stadtumbauproblematik, nähern sich Forscher der 
Alterung in Städten vorrangig mit einem Fallstudienansatz, genauer gesagt mit Einzel-
fallstudien. MICHA FEDROWITZ (2008) erläutert am Beispiel der Stadt Oberhausen 
die Möglichkeiten einer altengerechten Stadtplanung auf gesamtstädtischer Ebene, 
                                                           
2 Der Schrumpfungsthematik allgemein und deren Herausforderung für die Stadt- und Regionalentwicklung widmen 
sich u.a. die Arbeiten von KRAUTZBERGER (2001), MÄDING (2003), MÜLLER (2003), LANG & TENZ (2003), 
HANNEMANN (2003, 2004), KIL (2002, 2005), KEMPER (2004). Weitere Beiträge thematisieren insbesondere die 
Folgen des Leerstands für die Infrastruktur: SCHILLER &SIEDENTOP (2005) und MOSS (2003); und für die 
Kommunalfinanzen: SEITZ (2002). 
3  Die Folgen und Chancen des Stadtumbaus behandeln die Arbeiten von LIEBMANN und KARSTEN (2009), 
GATZWEILER (2005), BRANDSTETTER u.a. (2005), HALLER & LIEBMANN (2002, 2004) und BERNT (2003). 
4 BUTENOP (2006), BROMBACH & JESSEN (2005), HAUBOLD (2005), HÖHNE & KRÖBER (2007), KAUFMANN (2005), 
KABISCH, BERNT & PETER (2004, 2007), MERK (2006), PRISTL (2005), STILLGER (2005) und WINDE & WOHLTMANN 
(2006).  
5 Das BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG erprobt und entwickelt mit Modellvorhaben vor Ort 
innovative und raumordnerische Handlungsansätze. Ein mit dem Themenschwerpunkt „Infrastruktur und demogra-
phischer Wandel“ durchgeführtes Vorhaben untersuchte z.B. in ganz Deutschland in Modellregionen Strategien und 
Konzepte zur Sicherung einer angemessenen regionalen Infrastrukturversorgung (2005, 2005a). 
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GERWIN, POLENZ & VIELHABER (2008) widmen sich der kommunalen Aufgabe zur 
Gestaltung der altersgerechten Stadt am Beispiel von Arnsberg. Nur die Arbeiten von 
KREUZER & SCHOLZ (2008) verfolgen einen umfassenderen theoretischen Ansatz in 
der Auseinandersetzung mit einer altersgerechten Stadtentwicklung und deren Mög-
lichkeiten in den Handlungsfeldern Wohnen, soziale Netze, öffentliche Räume und 
Mobilität, Nahversorgung und Freizeit. Sie stellen sehr ausführlich das aufkommende 
Problembewusstsein in den 1960er bis 1980er Jahren dar, und wie sich die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Alterung in der Stadtplanung von einer quantitativen 
Bereitstellung von Pflege- und Alteneinrichtungen zu einer qualitativen Versorgung 
mit altersgerechtem Wohnraum und Wohnumfeldern entwickelt hat. Die zentralen 
Ergebnisse dieses Forschungsfeldes und die Wechselwirkungen zwischen älteren 
Personen und der räumlichen Umwelt werden ausführlich wiedergegeben. Desweite-
ren werden in ihrer Arbeit auch die wesentlichen Inhalte von Forschungsprojekten 
und Berichten aufgezeigt – wie dem ExWoSt-Forschungsfeld „Ältere Menschen und 
ihr Wohnquartier (1988 bis 1993), den Altenberichten der Bundesregierung, des Mo-
dellprojekts des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum 
selbstbestimmten Wohnen im Alter (1998 bis 2001) und des Gemeinschaftsprojekts 
der Bertelsmann Stiftung und des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (2002 bis 2005). 
Durch Zuwanderung nach Deutschland kam es in Vergangenheit und Gegenwart zu 
einer fortschreitenden Internationalisierung sowie Heterogenisierung der städtischen 
Bevölkerung – insbesondere in Westdeutschland. Dadurch, dass die seit den 1950er 
Jahren angeworbenen Gastarbeiter nicht mehr nur als zeitlich befristet anwesende 
Ausländer gesehen werden, findet die Existenz fremder Kulturen in der Stadtplanung 
und Stadtentwicklung immer mehr Berücksichtigung. Seit Mitte der 1980er Jahre sind 
die Begriffe Pluralität und Multikulturalität auch Begriffe, denen sich die Stadtent-
wicklung stellen muss, um langfristig auf städtischer Ebene ein konfliktfreies Zusam-
menleben von Menschen mit kulturellen Differenzen zu gewährleisten. Somit wurden 
interkulturelle Aspekte und Integrationsbemühungen Themen der Stadtentwicklung. 
Einen guten Ein- und Überblick zum Thema Ausländer und Stadt liefert die Arbeit von 
HEINZ FASSMANN (2001). Der Wissenschaftler aus Wien hat in komplexer Weise die 
demographischen Befunde, die Problembereiche und politischen Strategien aufgear-
beitet. Einen guten Überblick zu Stand und Perspektiven der Segregationsforschung 
bietet der von FRANK MEYER (2007) herausgegebene Sammelband ‚Wohnen – Arbeit 
- Zuwanderung‘. Dieser enthält Artikel allgemein zu Integration und Segregation als 
auch Fallstudienuntersuchungen zur Integrationspolitik und Segregation in Deutsch-
land, der Schweiz, Frankreich und Südafrika. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch auf 
die Berichte der Bundesregierung zur Lage der Ausländer, die in regelmäßigen Ab-
ständen herausgegeben werden (z.B. 2005, 2007) als auch den Nationalen Integrati-
onsplan, der in Folge des ersten Nationalen Integrationsgipfels am 14. Juli 2006 erar-
beitet wurde. Dieser enthält als strategischer Plan klare Ziele, über 400 Maßnahmen 
und die Selbstverpflichtung der staatlichen und nichtstaatlichen Akteure. 
Die Antworten auf die Herausforderungen des demographischen Wandels in 
Deutschland sind sehr unterschiedliche Strategien. Der Strategiebegriff ist nicht nur 
in Politik und Gesellschaft, auch in der Wissenschaft weit verbreitet und immer wie-
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der gebraucht. Allerdings lässt sich kein klares und einheitliches Verwenden des Be-
griffes erkennen. Der Strategiebegriff wird an vielen Stellen postuliert ohne zu be-
nennen, was damit gemeint ist. Im Zusammenhang mit Stadtumbau und demogra-
phischem Wandel wird von Anpassungsstrategien und anpassungsorientierten Stadt-
entwicklungsstrategien gesprochen. Zum Beispiel zielten die im Rahmen des Stadt-
umbau Ost entwickelten ‚Integrierten Stadtentwicklungskonzepte darauf ab, 
Maßnahmen des Stadtumbaus in eine langfristige, auf die Gesamtstadt ausgerichtete 
Strategie einzubinden (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2003).  
Städte stehen aufgrund der räumlichen Auswirkungen des demographischen Wan-
dels vor großen Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen angemessen zu 
begegnen, werden immer häufiger strategische Planungsansätze aus dem Unter-
nehmensbereich auf die Stadtplanung und Stadtentwicklung übertragen. Theoretisch 
reflektiert werden diese Ansätze in der deutschen Planungsliteratur nur von einigen 
wenigen Autoren.6 Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die Habilitations-
schrift von THORSTEN WIECHMANN (2008). Vor dem Hintergrund der Region als 
raumordnerische Handlungsebene stellt WIECHMANN die theoretischen Grundlagen 
strategischer Planung ausführlich dar. Wichtige wissenschaftliche Beiträge für die 
Anwendung und damit auch Übertragung der in der Wirtschaft verankerten strategi-
schen Planung auf die Ebene der Kommunalpolitik liefern die Arbeiten amerikani-
scher Planungs- und Verwaltungswissenschaftler, insbesondere BRYSON (1993, 1996, 
2000, 2003) und der von ROGER L. KEMP veröffentlichte Sammelband „Strategic 
Planning for Local Government. A Handbook for Officials and Citizens (1993).  
Wichtige Anhaltspunkte zur Debatte der strategischen räumlichen Planung in Europa 
finden sich in zwei englischsprachigen Veröffentlichungen7, welche beide das sehr 
weit gefächerte Verständnis von strategischer Planung zum Ausdruck bringen und 
schon Ende der 1990er Jahre von einer Renaissance strategischer Planung sprechen. 
Dabei wird strategische Planung einerseits als ein Weg zur Erreichung von Zielen ge-
sehen (Denhardt, 1985; Needham, 2000; Grant 2003), andererseits als ein Prozess 
bzw. ein sozialer Prozess, der verschiedene Akteure aus diversen institutionellen 
Zusammenhängen und Positionen zusammentreffen lässt, um Planungsprozesse zu 
gestalten und Inhalte und Strategien für die Gestaltung des räumlichen Wandels zu 
entwickeln (Healey, 1997; Mastop, 2000; Alexander, 2000; Bryson, 2000; Le Clercq, 
2000; Teismann, 2000; Sartorio, 2005). Der Prozess führt dann nicht nur zu formel-
lem Ergebnissen (z.B. einem Plan), sondern auch zu einem Entscheidungsrahmen für 
zukünftige Investitionen und Regulierungen (vgl. Mastop, 2000, S. 144). Um das Wis-
sen und die Praxis Strategischer Planung im öffentlichen Sektor und besonders bei 
Städten zu ergänzen und auszubauen, sind weitere Forschungen und besonders auch 
empirische Erhebungen notwendig.  
                                                           
6 Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die Arbeiten von UWE ALTROCK (2004), GERARD HUTTER (2005, 2006), MANF-
RED KÜHN (2008), ERNST-HASSO RITTER (2006) und THORSTEN WIECHMANN (2005, 2007, 2008). Alle Autoren orien-
tieren sich vorwiegend an Ergebnissen und Studien der angelsächsischen Planungstheorie, aber auch an Arbeiten aus 
der ökonomisch geprägten Strategieforschung. 
7 ‚Making Strategic Spatial Plans. Innovation in Europe’ (Healey et al., 1997); ‘The Revival of Strategic Spatial Planning 
(Salet & Faludi, 2000). 
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1.2 PROBLEMSTELLUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN 
Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf Raum und Zeit sind in den 
letzten Jahren intensiv erforscht worden. Die allgemeinen Folgen sind bekannt und 
reflektiert (vgl. Kapitel 1.1). Es zeigt sich, dass die räumlichen Auswirkungen des de-
mographischen Wandels in Deutschland keine Gleichmäßigkeit, sondern ein Nebe-
neinander von wachsenden, stabilen und schrumpfenden Städten erkennen lassen. 
Dabei ist zu beachten, dass neben dem demographischen Wandel natürlich auch 
andere Faktoren verstärkend wirken können – z.B. stehen wirtschaftlicher Prosperi-
tät in den Technologieregionen Schrumpfungs- und Entleerungsprozesse der altin-
dustriellen Gebiete gegenüber (vgl. Adam et al. 2002, S. 13). Diese räumliche Diffe-
renzierung findet sich auch in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Sektoral oder 
in Einzelfallstudien werden die Folgen des demographischen Wandelns als auch 
Handlungsansätze und Strategien in Kommunen thematisiert. Was fehlt ist eine 
Querschnittsanalyse, die einen Gesamtüberblick über den Umgang mit dem demog-
raphischen Wandel und allen Teilaspekten in deutschen Städten gibt. Denn die neuen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen alle deutschen Städte – wachsende, 
stabile und schrumpfende – heute und in naher Zukunft vor neue Herausforderungen 
und stellen auch neue Anforderungen an Stadtentwicklung und Stadtplanung und 
deren Instrumente. So sind nun Herausforderungen für Städte nichts Neues. Die Fra-
ge ist eher: Wie stellen sich Städte in Deutschland der „neuen Herausforderung“ - 
dem Rückgang der Bevölkerung, einem höheren relativen Anteil an Älteren und Mig-
ranten bzw. Personen mit Migrationshintergrund. Die Forschungsfrage und ihr unter-
geordnete Teilfragen vor diesem Hintergrund lauten: 
Wie reagieren deutsche Städte strategisch auf den demographischen Wandel? 
Welche räumlichen Auswirkungen hat der demographische Wandel in deutschen 
Städten? 
Was sind die Probleme, die von den Städten als solche wahrgenommen werden, in 
Bezug auf Bevölkerungsrückgang, Alterung und Internationalisierung? 
Wie reagieren die Städte auf die Probleme und was sind handlungsleitende Strate-
gien? 
Welche kommunalen Politikfelder und Themenbereiche stehen dabei im Vorder-
grund? Welche werden vernachlässigt oder gar ausgeblendet? Was sind die wesentli-
chen Inhalte von Strategien? 
Welches Strategieverständnis herrscht in der allgemeinen Diskussion vor? Welche 
strategischen Ansätze werden in der gegenwärtigen Fachdebatte diskutiert und vor-
geschlagen und von den Städten umgesetzt? 
Welchen Beitrag können integrierte Stadtentwicklungskonzepte leisten? 
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1.3 ALLGEMEINER BEZUGSRAHMEN DER ARBEIT 
Die Informations- und Wissensexplosion der letzten Jahrzehnte stellt jeden im wis-
senschaftlichen Bereich Tätigen vor immer größere Schwierigkeiten. Die beiden Teil-
disziplinen sozial- und kulturwissenschaftliche und die physische Geographie driften 
immer weiter auseinander und in den betrachteten Teilbereichen kommt es zu im-
mer größeren Konvergenzen mit den jeweiligen Nachbarwissenschaften. So etwa 
schrieb ROBERT GEIPEL 1982 in der Einleitung zu PETER HAGGET’s Klassiker „Geogra-
phie. Eine moderne Synthese“ (Haggett, 1991, S. 13). GIESE und MOSSIG (2002 in 
Beck, 2004, S. 63) haben sich bei einer Tagung zur theoretischen Grundlegung und 
Ausrichtung der Wirtschaftsgeographie ähnlich geäußert. Die Entwicklungen in der 
Wirtschaftsgeographie sind durch einen Wechsel von eher Objekt- und raumbezoge-
nen zu stärker Subjekt- und personenorientieren Forschungsansätzen gekennzeich-
net. Dies führt im Endeffekt dazu, dass Realphänomene, mit denen sich Wirtschafts-
geographen beschäftigen, durch eine Vielfalt von neuen Theorien erfasst und be-
leuchtet werden (können), was einen Zugewinn an Erkenntnis verspricht.  
Die theoretische Annäherung an ein bestimmtes Thema kann aus geographischer 
Sicht nicht mehr nur aus einer Richtung geschehen. Ein extrem komplexes Bild – wie 
das einer Stadt – kann nicht nur mit einem Ansatz erklärt werden. Heute dienen dazu 
Ansätze aus der Politik-, Sozial-, und Betriebswissenschaft, der Psychologie und der 
Soziologie. Die Stadtgeographie als Teildisziplin der Anthropogeographie will städti-
sche Strukturen, Funktionen, Prozesse und Probleme erforschen. Dabei kommt es 
immer wieder zu Überschneidungen mit anderen Teilgebieten der Geographie wie 
der Bevölkerungsgeographie, der Geographie des Freizeitverhaltens und des Touris-
mus, der Geographie des tertiären Sektors, der Verkehrsgeographie und der ange-
wandten Geographie. Unter der Berücksichtigung der vielfältigen Überschneidungen 
der Allgemeinen Stadtgeographie mit stadtbezogenen Forschungen in anderen Teil-
disziplinen der Geographie und aufgrund der Interdisziplinarität der sozialwissen-
schaftlichen Stadtforschung kommt HEINEBERG (2001, S. 12) zu der übergreifenden 
und zugleich integrierenden Bezeichnung ‚Geographischer Stadtforschung‘. An der 
‚Allgemeinen Stadtforschung‘ beteiligen sich heute aber auch andere Wissenschafts-
disziplinen wie die Politik- und Verwaltungswissenschaft, die Rechtswissenschaften 
wenn es z.B. um Bau- und Planungsrecht geht, die Stadtökonomie, die Stadtplanung 
und Architektur, die Stadtsoziologie u.v.m. Mit diesen Disziplinen steht die Stadt-
geographie bzw. die Geographische Stadtforschung heute in mehr oder weniger en-
ger Beziehung und nutzt deren wissenschaftlichen Erkenntnisse.  
In der vorliegenden Arbeit dienen zahlreiche Erkenntnisse der Politikforschung zum 
Verständnis der Kommunalpolitik; Theorien der Bevölkerungsforschung zur Erklärung 
gesellschaftlicher Veränderungen, Erkenntnisse der ökonomischen Strategiefor-
schung zur Einordnung des Strategiebegriffs und der Anwendung strategischer Pla-
nung in Kommunen und ein Ansatz aus der Verwaltungs- und Politikwissenschaft zur 
Strukturierung 
.  
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1.4 EMPIRISCHER BEZUGSRAHMEN 
Ergänzend zu bestehenden Forschungen, die sich im Zusammenhang mit dem de-
mographischen Wandel oft sektoral und in Einzelfallstudien mit dem Thema ausei-
nandersetzen, soll in dieser Arbeit mit einem breiten Untersuchungsansatz in der Art 
eines Survey ein Gesamtüberblick über den demographischen Wandel in deutschen 
Städten gegeben werden. Gerade ein Survey erfordert einen hohen zeitlichen Auf-
wand. Der technische Fortschritt unserer Gesellschaft und die Anpassung gesell-
schaftlicher Akteure an die neuen Gegebenheiten haben in diesem Sinne die For-
schung positiv beeinflusst und für einen einzelnen Forscher erleichtert. Durch mo-
derne Zugänge zu Informationen - wie das Internet - war es möglich, sich einen 
schnellen Überblick zu verschaffen, aber auch Kontaktdaten für mögliche Ansprech-
partner in den Städten problemlos zu erschließen. Vor zehn Jahren hätten diese me-
thodischen Lösungswege noch einen Pool an Forschern und studentischen Hilfskräf-
ten erfordert als auch einen hohen finanziellen Aufwand bedeutet.  
 
1.4.1 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 
Strategien 
Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen in erster Linie Strategien und strategi-
sche Reaktionen von Städten im Umgang mit dem gesellschaftlichen Phänomen des 
demographischen Wandels. Strategie meint in diesem Zusammenhang das Verfolgen 
einer langfristigen Vision mit Wunschvorstellungen und umsetzbaren Ideen für eine 
mögliche Zukunft. Die Strategien wurden unter der Prämisse untersucht, dass sie in 
der Art eines Plans bzw. einer systematischen Absicht schon explizit artikuliert wor-
den sind. Weitere strategische Reaktionen der Städte jenseits von Plänen und Kon-
zepten in Form von Prozessen und Interaktionen verschiedener Akteure bleiben in 
diesem Zusammenhang unberücksichtigt.8  
Stadt 
Neben Strategien stehen auch die Städte und im Besonderen städtische Institutionen 
im Focus der Betrachtungen. Wer sind die Akteure und wie ist ihr Handeln in welchen 
institutionellen Rahmen eingebunden? Im Wesentlichen gingen die städtischen Insti-
tutionen in die Untersuchung mit ein, die in erster Linie für die Inhalte der Strategien 
verantwortlich sind. Das ist auf der einen Seiten die Stadtpolitik und auf der anderen 
Seite die Stadtverwaltung mit den unterschiedlichen Fachressorts. Im Focus der Be-
trachtung steht dabei das Ressort für Stadtplanung/Stadtentwicklung, welches mi-
tunter auch fachübergreifende Konzepte wie z.B. integrierte Stadtentwicklungskon-
zepte entwickelt.   
                                                           
8 Zum besseren Verständnis und einer theoretischen Einordnung des Strategiebegriffs siehe Kapitel 3. 
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Empirisch untersucht werden die Strategien der kreisfreien Städte Deutschlands (vgl. 
Abbildung 1). Zur Zeit der Erhebungen handelte es sich um 118 Kommunen.9 Zwei 
wesentliche Gründe sprechen für diese spezielle Auswahl. Erstens bilden die Städte 
aufgrund ihres Status eine homogene und in sich abgeschlossene Gruppe, die ein 
Survey und am Ende auch generalisierende Schlussfolgerungen zulassen. Zweitens 
nehmen kreisfreie Städte in ihrer Verwaltung all jene Aufgaben war, die sonst auf 
Landkreise und Gemeinden aufgeteilt sind. Der damit vorhandene erweiterte Hand-
lungsspielraum (u.a. höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, höhere 
Mitarbeiterzahlen) und die fachliche und räumliche Funktionsbündelung ermöglicht 
den Städten, Entwicklungsprozesse relativ souverän zu beeinflussen und auf Einflüsse 
wie z.B. den demographischen Wandel rasch zu reagieren. Aufgrund des Untersu-
chungsdesigns musste es sich um Städte handeln, die auch die finanziellen und per-
sonellen Kapazitäten haben, sich ausreichend mit dem demographischen Wandel 
beschäftigen zu können und die in der Lage sind, eigenständige Konzepte und Strate-
gien zu entwickeln.  
 
ABBILDUNG 1:  ÜBERBLICK ÜBER DIE UNTERSUCHTEN STÄDTE 
                                                           
9 Bei den kreisfreien Städten handelt es sich v.a. um Groß- und Mittelstädte, Sonderfälle kreisfreier Städte wie z.B. die 
Stadtstaaten Berlin und Hamburg inklusive. Städte in Sachsen, die den Status durch die Kreisgebietsreform verloren 
haben, blieben in der Fallauswahl. Die endgültige Fallzahl beträgt durch Ergänzung der Großstädte Neuss, Paderborn, 
Recklinghausen und Saarbrücken 122. 
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1.4.2 ERHEBUNGSMETHODEN 
Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Forschungsliteratur ergab, dass Untersu-
chungen zu städtischen Strategien im Umgang mit dem demographischen Wandel in 
dieser Größenordnung fehlen (vgl. Kapitel 1.1). Das Postulat nach entsprechenden 
Strategien ist von Seiten der Forschung und Politik vorhanden – es mangelt aber an 
empirischer Evidenz bzw. an der Sicht der Städte zu diesem Thema. Der Schwerpunkt 
der Forschungen liegt auf den räumlichen, sozialen und finanziellen Auswirkungen 
des Bevölkerungsrückgangs vor allem in ostdeutschen, aber auch in einigen west-
deutschen Städten. Untersuchungen widmen sich in erster Linie in Einzelfallstudien 
oder vergleichenden Fallstudien der Schrumpfungsproblematik und dem damit ver-
bundenen Stadtumbau. Alterung und Internationalisierung spielen eine Nebenrolle 
(vgl. Kapitel 1.1). Es zeichnete sich zeitnah ab, dass eigene Erhebungen zu der spezifi-
schen Fragestellung und unter Berücksichtigung aller kreisfreien Städte vonnöten 
sind. Sekundärdaten konnten aber -soweit vorhanden- in die eigenen Untersuchun-
gen einfließen. Wesentliche Informationsquellen, die sowohl demographische Daten 
als auch erste Ansätze und Strategien der Städte im Umgang mit dem demographi-
schen Wandel erhoben hatten, werden im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt. 
Untersuchungen zum demographischen Wandel, welche die Aspekte Bevölkerungs-
rückgang, Alterung und Heterogenisierung berücksichtigen sind rar, aber dennoch 
vorhanden. So führte die Fachkommission Stadtentwicklungsplanung des Deutschen 
Städtetages 2006 durch die Stadt Heidelberg eine Umfrage zu „Kommunalen Strate-
gien zur Bewältigung der Herausforderung des demographischen Wandels“ durch. 
Daran nahmen 59 Städte teil. Bis auf wenige Ausnahmen handelte es sich bei allen 
teilnehmenden Kommunen um kreisfreie Städte. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen 
einen ersten Überblick über die wesentlichen Inhalte von Strategien, Schwerpunkte 
und möglichen Handlungsansätzen.  
Eine andere Quelle für demographische Informationen stellte der Wegweiser De-
mographie – jetzt Wegweiser Kommune (www.wegweiser-kommune.de) der Ber-
telsmann Stiftung dar (vgl. Abbildung 2). Der Wegweiser enthält kommunale Daten 
zu den Themen demographischer Wandel, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, soziale 
Lage, Integration und Finanzen von allen Kommunen Deutschlands mit mehr als 
5.000 Einwohnern. 140 Indikatoren zu verschiedenen Themenfeldern beschreiben 
die Entwicklungen vor Ort ab dem Jahr 2003. Die Kommunaldaten sind größtenteils 
Erhebungen der Statistischen Ämter der Länder, der Bundesagentur für Arbeit, dem 
Stifterverband Wissenschaftsstatistik und dem Ausländerzentralregister, gehen aber 
zum Teil auch auf eigene Berechnungen der Bertelsmann Stiftung zurück. Auch Be-
völkerungsprognosen bis 2025 auf Gemeinde- und Kreisebene sowie konkrete und 
differenzierte Handlungskonzepte für Kommunen auf Basis unterschiedlicher Demog-
raphietypen lassen sich auf dieser Internetplattform finden. Die Demographietypen 
wurden im Jahr 2003 im Rahmen einer bundesweiten Clusteranalyse entwickelt.  
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ABBILDUNG 2:  INTERNETSEITE DER BERTELSMANN STIFTUNG:  WEGWEISER KOMMUNE 
Die Vielzahl der Städte und die zum Teil nur durch qualitative Erhebungsmethoden zu 
beantworteten Forschungsfragen verlangten nach einem Design, was zeitlich und 
finanziell für einen einzelnen Forscher zu bewältigen war. Wie schon in der Einleitung 
zu diesem Kapitel beschrieben, waren die technischen Entwicklungen eine große 
Hilfe. 
Internetrecherche und Analyse der Homepages der Städte 
Um einen ersten Eindruck von allen 122 Städten zu gewinnen, wurde eine Internet-
recherche und Analyse der städtischen Homepages durchgeführt. In Zeiten des 
World Wide Web und den damit verbundenen Entwicklungen gehört es fast zur 
Selbstverständlichkeit, dass sich Institutionen und auch Städte im Internet präsentie-
ren, - damit verbunden sind seit kurzem auch Verwaltungsdienstleistungen bzw. On-
line-Dienste im Rahmen des e-government.10 Nach GRABOW sollen „die Potenziale 
der neuen Technologien und Medien dazu eingesetzt werden, kommunale Aufgaben 
effizienter und effektiver wahrzunehmen sowie die Bürger- und Kundenorientierung 
mit neuen Qualitäten zu versehen (2006, S. 164).“ Auf diese neuen Anforderungen 
reagierend, haben viele Städte ihr Online-Angebot erweitert und ihre Internetpräsen-
tation übersichtlicher und kundenfreundlicher gestaltet und auch den Zugriff zu Kon-
                                                           
10„Kommunikation via Internet hat in den letzten Jahren in vielfältigen Handlungsfeldern der stadt-(regionalen) 
Planung und Entwicklung eine zunehmende Verbreitung und Anwendung erfahren. Die Förderung des E-Government 
im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung und gesetzliche Änderungen, die elektronische Informationstechnolo-
gien zulassen – beispielsweise für die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Raum- und Umweltplanung – 
sind wesentliche Voraussetzungen für diese Entwicklung (Richter & Sinning, 2006, S. 144).“ 
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zepten bzw. Plänen der Stadtentwicklung ermöglicht. Zum Zeitpunkt der Erhebungen 
(Juni bis November 2007) präsentierten zahlreiche untersuchte Städte ihr neues De-
sign. Trotz aller Unterschiede lassen sich in der Aufmachung der Internetseiten ähnli-
che Grundelemente bzw. Rubriken identifizieren wie z. B. Aktuelles, Tourismus, Wirt-
schaft, Stadt und Bürger, Rathaus, etc. (vgl. Abbildung 3). 
 
ABBILDUNG 3:  INTERNETSEITE DER STADT HEIDELBERG 
Über die Suchfunktion besteht auch die Möglichkeit, anhand von Schlüsselbegriffen 
gezielt nach bestimmten Informationen zu recherchieren. Im Falle des Forschungs-
vorhabens wurde in einem ersten Schritt die Startseite der Homepage bezüglich De-
mografie-spezifischen Themen (Demographischer Wandel, Kinder- und Familie, Alte-
rung, Integration etc.) untersucht. Weitere Recherchen fanden mit Hilfe der Such-
funktion unter Eingabe ausgewählter Schlüsselbegriffe der Forschung - demographi-
scher Wandel, Alterung, Integration, Integrationskonzept, Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungskonzept etc. – statt. Proberecherchen auf drei Internetseiten der 
Städte Aachen, Aschaffenburg und Amberg haben gezeigt, dass dieser Untersu-
chungsansatz zum Erfolg führt. Mit der Eingabe der Schlüsselbegriffe konnten Treffer 
erzielt und dabei auch erste Dokumente wie Stadtentwicklungskonzepte, Integrati-
onskonzepte oder Neujahrsansprachen der Oberbürgermeister gesichtet werden 
(vgl. Abbildung 4). 
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ABBILDUNG 4:  INTERNETSEITE DER STADT HEIDELBERG, SUCHMASCHINE 
Für die Inhaltsanalyse der Homepages wurde ein strukturierter, einheitlicher Erhe-
bungsbogen entwickelt, um die Ergebnisse angemessen vergleichen zu können. Kri-
tisch ist bei dieser methodischen Herangehensweise zu bemerken, dass sich bezüg-
lich der Ergebnisse aus der Interneterhebung nicht automatisch schließen lässt, ob, 
wie und in welchem Maße sich die Städte mit dem demographischen Wandel ausei-
nandersetzen, denn es ist den einzelnen Städten überlassen, ob und welche Informa-
tionen sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Doch der reiche Fundus an 
Ergebnissen, Ansprachen und Konzepten ließ erste Schlüsse zu und ergab ein erstes, 
wenn auch noch unvollständiges Bild. Diese Lücken galt es in weiteren Schritten zu 
schließen. 
Telefoninterviews und Inhaltsanalyse von Dokumenten und Konzepten 
Die noch bestehenden Lücken verlangten nach gezielten Nachfragen bei den städti-
schen Akteuren. Dies fand in erster Linier durch telefonische Befragung ergänzt durch 
schriftliche Anfragen via email statt. Ansprechpartner waren in 38 Fällen die Büros 
der Oberbürgermeister (Neujahrsansprachen); in 25 Fällen für Seniorenbelange ver-
antwortliche Institutionen (Seniorenbeirat), in 81 Fällen Ausländerbeauftragte o. ä. 
(Ausländer- bzw. Integrationsbeirat; Integrationskonzept) und 59 Mal Amtsleiter der 
Stadtentwicklungsämter/Stadtplanungsämter (Stadtentwicklungskonzept). Die insge-
samt 203 Telefoninterviews wurden spontan und ohne Vorabkündigung durchge-
führt, da es sich in den meisten Fällen nur um kurze Nachfragen handelte. Die Aus-
kunftsbereitschaft der städtischen Akteure kann durchweg positiv bewertet werden. 
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Auch die Bereitwilligkeit, erstellte Konzepte zur Verfügung zu stellen, war sehr groß. 
Schlussendlich standen für die Inhaltsanalyse Neujahrsansprachen oder ähnliche 
Reden der Oberbürgermeister von 110 Städten zur Verfügung. In den restlichen 12 
Städten werden entweder keine Empfänge mit einer stadtpolitischen Grundsatzrede 
des Oberbürgermeisters durchgeführt oder der Oberbürgermeister hält seine Rede 
frei. Die Telefoninterviews mit städtischen Akteuren für Senioren- oder Ausländerbe-
lange dienten dazu, deren institutionelle Verankerung durch Beiräte oder Beauftrag-
te zu prüfen und im Falle der Ausländerangelegenheiten zu erfahren, in wie vielen 
Städten zu diesem Thema ein spezielles Konzept entwickelt wurde. Auch bei den 
Gesprächen mit Vertretern der Stadtentwicklung ging es in erster Linie um artikulier-
te Konzepte, die wesentliche Ziele und Strategien der Stadtentwicklung enthalten. 
Derartige Konzeptionen werden allerdings nicht in allen Städten entwickelt. Für die 
Analyse lagen nach Rückfragen 43 solcher Konzepte vor. 
Insgesamt vermitteln die Ergebnisse aller genutzten Erhebungs- und Analysemetho-
den - die Auswertung der demographischen Daten, die Internetrecherche, die Analy-
se der Homepages, die Telefoninterviews und die Inhaltsanalyse der Stadtentwick-
lungs-, und Integrationskonzepte - einerseits einen Überblick über die demographi-
sche Ausgangslage aller untersuchten Städte und andererseits Informationen über 
zahlreiche Strategien für den Umgang mit Bevölkerungsrückgang, Alterung und 
Internationalisierung.  
1.5 AUFBAU DER ARBEIT 
Nachdem in Kapitel 1 ein erster Überblick zum Stand der aktuellen wissenschaftli-
chen und praktischen Diskussion zum demographischen Wandel und Strategien der 
Stadtentwicklung erfolgt ist; Forschungsdesign und Forschungsrahmen erläutert 
wurden; geht es in Kapitel 2 um die Verknüpfung von städtischen Entwicklungen und 
dem demographischen Wandel. Dargestellt werden zunächst die städtische Ebene 
mit Akteuren, Akteurskonstellationen, der Organisation und Aufgaben (Kapitel 2.1) 
als auch die Theorie der 2. demographischen Transformation (Kapitel 2.2.), bevor in 
den Kapiteln 2.3. bis 2.5 auf die Probleme, Folgen und Auswirkungen von Bevölke-
rungsrückgang, Alterung und Heterogenisierung eingegangen wird. Näher beleuchtet 
werden auch Strategien und Handlungsansätze aus der aktuellen Diskussion sowie 
Erfahrungen aus Städten und Stadtentwicklungspolitik. Als Interpretationsrahmen für 
Strategien der Stadtentwicklung im Umgang mit dem demographischen Wandel die-
nen Ansätze aus der Stadtentwicklungs- sowie der ökonomischen Strategieforschung. 
Vor diesem Hintergrund werden in Kapitel 3 die strategische Planung und insbeson-
dere die Erarbeitung integrierter Stadtentwicklungskonzepte dargelegt und reflek-
tiert. Kapitel 4 ist allein den empirischen Ergebnissen gewidmet – die untersuchten 
Städte kommen bezüglich ihrer Probleme, Strategien und Handlungsansätze im Um-
gang mit Bevölkerungsrückgang, Alterung und Heterogenisierung ausführlich zu 
Wort. Kapitel 5 fasst dann die wichtigsten Erkenntnisse aus Theorie und Empirie zu-
sammen und kommt zu Schlussfolgerungen und weiterem Forschungsbedarf. 
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2 DIE STADT IM KONTEXT DES DEMOGRAPHISCHEN WAN-
DELS 
Die Komplexität des demographischen Wandels trifft auf die Komplexität einer Stadt. 
Letztere stellt nach DÖRNER (2005, S. 38) ein vernetztes ökonomisch-ökologisch-
soziales und politisches Gebilde dar, wobei jede Einzelentscheidung verschiedene 
Merkmale des gesamten Systems beeinflusst. Bei den Themen Demographie und 
Stadt treffen zwei Bereiche aufeinander, die durch eine Vielzahl von Einzelbeziehun-
gen miteinander und auch noch mit anderen Systemen wie Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt verflochten sind. Und jede dieser Beziehungen lässt sich auf mehreren 
Ebenen analysieren.  
„Die Schwierigkeit besteht nun nicht so sehr darin, Kenntnislücken zu schließen. Viel schwieri-
ger ist die Menge des schon vorhandenen, kaum noch überblickbaren Wissens so zu ordnen, 
dass sich die einzelnen Beziehungen zu einem überschaubaren System zusammenfügen, dass 
dann als Grundlage zur Bearbeitung bestimmter Fragen dienen kann. Das entscheidende Prob-
lem ist dabei nicht, möglichst viele solcher Beziehungen zu berücksichtigen, sondern die wich-
tigen von den weniger wichtigen zu unterscheiden und die ausgewählten so zu einem System 
zu ordnen, dass die Wirklichkeit damit so einfach wie möglich und so zutreffend wie nötig 
beschrieben werden kann (Birg, 2004, S. 70).“ 
2.1 DIE STADT  
2.1.1 AKTEURE, AKTEURSKONSTELLATIONEN UND INSTITUTIONELLER RAHMEN 
Städtische Akteure 
In einer Stadt gibt es nicht den Akteur, der über alle Handlungsressourcen verfügt 
und seine Arbeit im Interesse des Gemeinwohls erledigt. Politische Entscheidungen 
sind meist das Produkt von Interaktionen zwischen mehreren Akteuren. Diese haben 
mitunter verschiedene Sichtweisen auf bestimmte Probleme und deren Lösungsan-
sätze, eigene Interessen, normative Präferenzen und individuelle Handlungsspiel-
räume (vgl. Scharpf, 2000, S. 34). Zuerst soll der Bürgermeister als wichtiger Akteur 
neben Stadtpolitik und Stadtverwaltung im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.  
Im internationalen Vergleich kommt den deutschen Bürgermeistern nach den Refor-
men im Bereich der Kommunalverfassungen11 insgesamt eine ungewöhnlich starke 
institutionelle Stellung zu. Das sind einerseits die Position des Hauptverwaltungsbe-
amten und andererseits die extra-parlamentarische plebiszitäre Legitimation auf-
                                                           
11 Die formale Stellung des deutschen Bürgermeisters ist durch die Kommunalverfassung definiert, die von Bundes-
land zu Bundesland variiert. Traditionell unterscheidet man zwischen der Norddeutschen Ratsverfassung, der Magist-
ratsverfassung, der Bürgermeisterratsverfassung und der Süddeutschen Ratsverfassung. Von allen Modellen stattet 
das süddeutsche (welches sich in Deutschland immer mehr durchsetzt) den Bürgermeistern mit den stärksten Befug-
nissen aus; es vereint alle vier Hauptfunktionen der lokalen Exekutive in der Hand des gewählten Stadtoberhaupts. 
Der Bürgermeister des süddeutschen Modells ist stimmberechtigter Vorsitzender des Rats und aller seiner Ausschüs-
se. Er bestimmt die Tagesordnung der Ratssitzungen, er ist Verwaltungschef und repräsentatives Stadtoberhaupt. In 
allen anderen vier Systemen muss der Bürgermeister diese vier Zuständigkeitsfelder mit einem Verwaltungsleiter, 
einem oder mehreren Fraktionsvorsitzenden und/oder einem Magistrat teilen. Am schwächsten ausgestattet sind die 
Bürgermeister der Magistratsverfassung und der Norddeutschen Ratsverfassung (Gissendanner, 2002, S. 95). 
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grund der direkten Wahl durch die örtliche Bürgerschaft. Steuerungstheoretisch wird 
dabei von „exekutiver Führerschaft“ gesprochen (Haus & Heinelt, 2002, S. 113). Eine 
Analyse der Stellung des Verhaltens der Bürgermeister durch HAUS & HEINELT brach-
te zum Vorschein, dass die deutschen Bürgermeister aus der Sicht der leitenden 
Kommunalbediensteten eine äußerst gefestigte Position und einen erheblichen Ein-
fluss auf kommunale Entscheidungen haben. Ihre Amtsführung wird als relativ ver-
waltungsorientiert, aber zugleich als stark öffentlichkeits- und bürgerorientiert sowie 
aktiv und visionär beschrieben (Haus & Heinelt, 2002, S. 135). Nach BANNER (2002) 
ist gerade letzteres bei dem heute in Kommunen vorherrschenden Modernisierungs-
druck vonnöten – seiner Meinung nach braucht Modernisierung Führung mit einem 
flexibel arbeitenden, besser kooperierenden und mit größerer Strategie- und Um-
feldkompetenz ausgestatteten Verwaltungs- und Politikapparat. Denn das kommuna-
le Umfeld ist turbulenter und schwieriger geworden und die finanziellen und hierar-
chischen Eingriffsmöglichkeiten der Kommunen sind geschwächt. Allerdings gibt 
BANNER zu bedenken, dass das politische System kaum Belohnungen für diejenigen 
bereithält, die ihre unternehmerische Energie auf die mühsame, nach außen wenig 
sichtbare Herausforderung der Verwaltungsmodernisierung konzentrieren. Denn 
Sichtbarkeit und öffentliche Anerkennung findet ein Bürgermeister viel eher, wenn er 
spektakuläre Kurzfristerfolge vorweist oder in Krisen als Problemlöser glänzt (Banner, 
2002, S. 78). Neben der besonderen Stellung des Bürgermeisters in Deutschland ist 
auch die Beteiligung der Bürger bei der Politikformulierung und der darauf folgenden 
Umsetzung ein wichtiger Bestandteil deutscher Kommunalpolitik. 
BOGUMIL & HOLTKAMP (2006, S. 114) sprechen bei allen nicht gesetzlich festge-
schriebenen, dialogisch orientierten und auf kooperative Problemlösung angelegten 
Verfahren der Bürger- und Verbändebeteiligung an der Politikformulierung und Poli-
tikumsetzung von kooperativer Demokratie. Dabei handelt es sich um Verfahren, die 
eine Beteiligung der Bürger bzw. Verbände an der Planung gewährleisten sollen, wie 
z.B. Planungszellen, Bürgerforen, Mediationsverfahren und Perspektivenwerkstätten. 
Neben diesen punktuellen kooperativen Formen, gibt es auch dauerhafte kooperati-
ve Initiativen wie beispielsweise Beiräte: Integrationsbeiräte, Jugendbeiräte, oder 
Seniorenbeiräte. In der Zeit des wirtschaftlichen und demographischen Wandels 
scheinen Bürgerbeteiligung und auch das bürgerliche Engagement zur Bewältigung 
der kommunalen Aufgaben unerlässlich. Das zeigen auch die in Kapitel 4 dargestell-
ten Strategien der Städte.  
Seit Ende der 1970er Jahre führen Änderungen im Städtebaurecht und in der 
Bauleitplanung auf Bundesebene dazu, dass Bürger in Form von 
Bürgerversammlungen intensiver an Planungsprozessen beteiligt werden12. Kritisch 
ist dabei allerdings anzumerken, dass das in der Praxis zu wenig erfolgreichen 
Modellen führte. Das hatte verschiedene Gründe: zum einen war eine erhebliche 
soziale Schieflage bei der Beteiligung und eine starke Dominanz der Verwaltung 
festzustellen, zum anderen sah der Alltag der Bürgerbeteiligung anders aus als die 
                                                           
12 Im Städtebauförderungsgesetz vom 27. Juli 1971 wurde eine intensivierte Bürgerbeteiligung mit einem weiterge-
henden Beteiligungsansatz verankert, was seinerseits wesentlich auf gesellschaftlichen Druck z.B. von Bürgerinitiati-
ven geschah (Renner, 2007, S. 1). 
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von Wissenschaft und Praxis anspruchsvoll konzipierten Modelle. Kosten und 
Aufwand wurden in den Prozessen relativ gering gehalten, was für die Verwaltung 
eine bequeme Form der Beteiligung war, da sich selten ein substanzieller Dialog 
zwischen Bürgern und Verwaltung entwickeln konnte, der nicht dazu führte, dass 
Planungsvorlagen inhaltlich zur Disposition standen (vgl. Bogumil & Holtkamp, 2006, 
S. 37). Dennoch spielt Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen noch immer eine 
bedeutende Rolle. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat nach 
Einschätzungen leitender Kommunalbediensteter in Deutschland die 
Bürgerbeteiligung am deutlichsten einen Zuwachs in kommunalen Entscheidungen 
gefunden. Nach HAUS & HEINELT (2002, S. 130) ist das ein Indiz dafür, dass in der 
Selbstwahrnehmung leitender Kommunalbediensteter zum einen die kommunale 
Politik die Bürger stärker als in der Vergangenheit in Entscheidungen einbezieht und 
zum anderen die kommunale Verwaltung ihr Klientel an der Dienstleistungs-
erbringung stärker beteiligt. Nach MECHTHILD RENNER (2007, S. 3) ist die öffentliche 
Hand auf die bürgerschaftliche Mitwirkung angewiesen, um die Lebensqualität in den 
Städten zu verbessern. Doch nicht nur das, das Einbringen von eigenen Vorstellungen 
und Wertorientierungen in die Planungs- und Umsetzungsprozesse trägt auch zu 
einer Identifikation mit der Stadt bei – was in von Bevölkerungsverlusten betroffenen 
Städten ein wichtiges Anliegen ist. So sind bei Maßnahmen der städtebaulichen 
Entwicklung, der Sanierung, des Stadtumbaus und der sozialen Stadt im Rahmen des 
besondereren Städtebaurechts die Betroffenen (Eigentümer, Mieter, Pächter und 
sonstige Betroffene) möglichst frühzeitig mit einzubeziehen. Die Bürger sind nach 
RENNER sowohl bei der Erstellung als auch an der Umsetzung der Entwicklungs-, 
Erneuerungs- oder Umbaukonzepte zu beteiligen und zur Mitwirkung anzuregen 
(Renner, 2007, S. 1). Gerade Stadtumbau- und Stadterneuerungsprozesse benötigen 
aufgrund finanzieller Engpässe und der prekären Haushaltslage der Städte nicht nur 
die Beteiligung der Bürger an den Planungsprozessen, sondern auch bürgerliches 
Engagement, um die dabei entwickelten Ziele umzusetzen. 
So werden auf kommunaler Ebene seit Ende der 1990er Jahre die Versuche intensi-
viert, die Bürger stärker in die öffentliche Dienstleistungsproduktion einzubeziehen. 
Beispiele dafür sind neue Formen der Selbstverwaltung durch Bürger und Vereine 
(Clubhäuser, Schwimmbäder, Sport- und Freizeitanlagen, Senioreneinrichtungen, 
Sport- und Kulturveranstaltungen), Formen der Selbstorganisation und Selbsthilfe 
von Vereinen und Initiativen (Selbsthilfegruppen in den Bereichen Gesundheit, Dro-
genabhängigkeit, Behinderung, Arbeitslosigkeit; Initiativen zur Verbesserung der 
Wohn- und Lebensqualität im Bereich Spielanlagen, Sauberkeit, örtliche Sicherheit, 
Kultur u.a.) sowie die Förderung individueller Engagements (Tauschbörsen, Freiwilli-
genzentren, Spielplatzpatenschaften, Übernahme von Straßen- und Grünflächenpfle-
ge-maßnahmen). Dabei wird deutlich, dass staatliche und auch städtische Stellen 
zunehmend versuchen nicht mehr alles selber zu erledigen – auch nicht mehr finan-
ziell dazu in der Lage sind – sondern neue Formen der Selbststeuerung und Selbst-
verantwortung zumindest ergänzend aufbauen (vgl. Bogumil, 2003, S. 60). Nach 
NORBERT PORTZ, dem Beigeordneten für Umwelt und Städtebau des Deutschen 
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Städte- und Gemeindebundes, lassen sich die komplexen Herausforderungen der 
Stadtentwicklungspolitik nur durch eine neue Verantwortungskultur lösen.  
„Ausgehend vom dem Grundatz ‚Die Stadt/Gemeinde, das sind wir alle‘ geht es darum, dass 
die verschiedenen Akteure und Verantwortungsträger für eine positive Stadtentwicklung – 
Gemeinde, Wirtschaft, Eigentümer, Bürger, Bildungsträger und Sozialeinrichtungen – im 
Rahmen einer Win-Win-Situation zusammenarbeiten (Portz, 2007, S. 4).“  
Somit soll privates und bürgerschaftliches Engagement für die Städte nutzbar 
gemacht werden. Durch das Zusammenspiel von Verwaltung, Politik und Bürgern 
kommt es auf städtischer Ebene zu den unterschiedlichsten Akteurskonstellationen. 
Akteurskonstellationen auf städtischer Ebene 
In der Spieltheorie beschreibt die Akteurskonstellation alle beteiligten Spieler und 
ihre Strategieoptionen. Bei einem „nichtkooperativen Spiel“ wählen alle Parteien ihre 
eigenen Strategien einseitig aus. Bei einem „kooperativen Spiel“ werden Strategien 
durch Verhandlungen festgelegt und beim „Abstimmungsspiel“ durch ein Mehrheits-
votum. Werden die Strategien eines oder mehrerer Spieler durch die einseitige Ent-
scheidung eines anderen Spielers festgelegt, spricht man von einem „hierarchischen 
Spiel“ (vgl. Scharpf, 2000, S. 87).  
Auf kommunaler Ebene geht es in erster Linie um das Zusammenspiel von Politik und 
Verwaltung, zunehmend aber auch um die Einbindung der Öffentlichkeit, wie soeben 
dargestellt. BOGUMIL zufolge gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen 
Politik und Verwaltungsapparat, welches der Schlüssel zum Verständnis der Wir-
kungsweise des lokalen politisch-administrativen Systems ist. Vor allem in Großstäd-
ten kann der Rat kein wesentliches politisches Ziel ohne die Verwaltung und die Ver-
waltung kein wesentliches administratives Ziel ohne den Rat erreichen. So scheint es 
einem vom System ausgehenden Zwang zu einem dauerhaften Zusammenwirken 
einer größeren Zahl von Personen auf verschiedenen Politik- und Verwaltungsebenen 
zu geben (Bogumil, 2002, S. 17). BOGUMIL nennt das „Systemzwang zur Verflech-
tung“. Denn die Verwaltung beeinflusst in hohem Maße den Inhalt der Ratsbeschlüs-
se, aber auch die Kommunalpolitik beeinflusst in allen Phasen die Verwaltungsarbeit 
(vor allem die Mehrheitsfraktion). Die Politik kann nur erfolgreich sein, wenn sie die 
Verwaltung in ihren Dienst stellt und die Verwaltung kann nur dann ihre eigenen 
Position halten, wenn sie sich frühzeitig einschaltet (Bogumil, 2002, S. 17). Das Prob-
lem ist, dass es in Deutschland keine klar definierten Mechanismen gibt, kooperative 
Interaktionen zwischen dem Rat und der Verwaltung in Gang zu setzen.  
Die strategische Handlungsfähigkeit von Akteuren wird auch durch die institutionel-
len Bedingungen bestimmt, die eine interne Konfliktlösung erleichtern oder erschwe-
ren (vgl. Scharpf, 2000, S. 108). Die Fähigkeit zum strategischen Handeln ist vor allem 
in vertrauter Umgebung mit Kenntnis der Rahmenbedingungen und möglichen Hand-
lungsoptionen gegeben. Tauchen aber neue Probleme auf, die den Rahmen des ge-
wohnten Repertoires an Strategien sprengen, sind neue Wege gefragt und es kann 
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erst einmal eine Art Lähmung der handelnden Akteure einsetzen (vgl. Scharpf, 2000, 
S. 110). 
Institutioneller Rahmen 
Die institutionellen Rahmenbedingungen spielen in der interaktionsorientierten Poli-
cy-Forschung eine wichtige Rolle. Wie die Rahmen bei Gemälden zeigen sie die Gren-
zen der Handlungsfähigkeit auf und geben dem Miteinander von Individuen eine 
Struktur. Institutionen sind mit anderen Worten ausgedrückt eine notwendige 
Grundvoraussetzung menschlicher Interaktion. Sie geben Individuen die Möglichkeit, 
sich in ansonsten chaotischen sozialen Umgebungen zurechtzufinden, weil auch die 
Intentionen der anderen Akteure sich in diese Regelsysteme einordnen und teilweise 
vorhersehbar und damit auch für den Forscher zugänglich sind. Der Institutionenbeg-
riff wird vielseitig gebraucht, beschreibt bei Scharpf aber ein Regelsystem, welches 
nicht nur rechtliche Regeln umfasst, sondern auch soziale Normen, die im Allgemei-
nen von den Akteuren beachtet werden und bei Verstößen mit Reputationsverlust, 
sozialer Missbilligung und Entzug von Kooperation verbunden sein können (vgl. 
Scharpf, 2000, S. 50, 77).  
„Institutionen verfügen über Erklärungskraft, weil sanktionierte Regeln die Bandbreite mögli-
chen Verhaltens verringern, indem sie gebotene, verbotene oder erlaubte Handlungen definie-
ren (Scharpf, 2000, S. 78).“ 
In Städten konstituieren institutionelle Regelungen zentrale Machtpositionen im 
kommunalen Entscheidungssystem, indem sie Akteuren Kompetenzen und Ressour-
cen zuweisen. Die Nutzung und konkrete Ausgestaltung des kommunalen Handlungs-
spielraums wird auf der Grundlage unterschiedlicher Machtressourcen vor allem 
durch die Beziehungen der kommunalen Entscheidungsträger (Rat, Verwaltung, Bür-
germeister), der Bürgerschaft und der Vermittlungsinstanzen in der Gemeinde (Ver-
bände, Vereine, Parteien, Medien) zueinander und innerhalb der Akteursebene ge-
prägt (Bogumil, 2002, S. 34). Stadtverwaltungen, politische Parteien, Wohnungsun-
ternehmen, um nur einige Beispiele zu nennen, arbeiten und wirken in institutionel-
len Kontexten, wodurch bestimmte Optionen erzeugt aber auch beschränkt werden. 
Das führt zur Herausbildung von bestimmten Wahrnehmungen und Präferenzen. 
Durch institutionalisierte Regeln wird ein Repertoire von mehr oder weniger akzep-
tablen Handlungsverläufen definiert, was den strategischen und taktischen Entschei-
dungen der Akteure erheblichen Raum lässt. Verbindliche Regeln können von Akteu-
ren auch verletzt werden – aus diesem Grund kann der Einfluss von Institutionen auf 
die Handlungen von Akteuren niemals vollständig sein (vgl. Scharpf, 2000, S. 83).  
Institutionen besitzen ein außerordentliches Beharrungsvermögen. Veränderungen 
und Reformen sind schwer und mit hohen Kosten verbunden. Dieser Aspekt ist in 
Bezug auf den demographischen Wandel besonders wichtig – viele städtische Struk-
turen, Instrumente, und gerade auch institutionelle Rahmenbedingungen wurden 
unter Annahme eines Wachstumsparadigmas geschaffen, welches heute nicht mehr 
existiert. Desweiteren wirken mehrere Institutionen nebeneinander. Jede Institution 
besteht aus einer Vielzahl von Akteuren und Akteurskonstellationen und hat die Ver-
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fügungsgewalt über eine Reihe voneinander unabhängiger Handlungsressourcen 
(Fertigkeiten, monetäre Mittel, Spezialinformationen, etc.), die man auch für gemein-
same Projekte einsetzen kann. Ist dies der Fall vergrößert sich der mögliche Hand-
lungsspielraum und es können für übergreifende Probleme übergreifende Lösungen 
entwickelt werden (vgl. Scharpf, 2000, S. 222). Allerdings erfordert eine erfolgreiche 
gemeinsame Suche nach Gesamtlösungen Kreativität, effektive Kommunikation und 
gegenseitiges Vertrauen, was nicht immer in ausreichendem Maß vorhanden ist.  
„Wann immer die Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Rahmen der gemeinsamen Suche nach 
guten Lösungen wichtiger ist als einseitige Anstrengungen, ist die Schaffung von institutionel-
len Arrangements und Anreizsystemen möglich, welche die Entscheidungen über die zu reali-
sierenden Ergebnisse vom individuellen  - und sogar vom organisatorischen – Eigeninteresse 
abkoppeln (Scharpf, 2000, S. 225).“ 
2.1.2 ORGANISATION 
Kommunen verfügen im Rahmen der landesrechtlichen Bestimmungen über die Or-
ganisationseinheit in ihrem Gebiet, haben also das Recht ihre interne Organisation 
eigenverantwortlich zu gestalten. Das umfasst die Wahl der Organe, die Organisation 
der gemeindlichen Verwaltung und die Regelung der ‚inneren Verfassung‘ durch den 
Erlass der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung. Der Bürgermeister kann selbst-
ändig einen Geschäfts- und Organisationsverteilungsplan erlassen und durch Einzel-
anweisungen die Geschäfte auf die Verwaltungsmitarbeiter verteilen (Bogumil & 
Holtkamp, 2006, S. 68). Der Aufbau der Organisation in Kommunalverwaltungen 
orientiert sich meist an den in den 1950er Jahren entwickelten und mehrfach ange-
passten Verwaltungsgliederungsplan der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) 
(Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 68). Die Kommunalverwaltung ist arbeitsteilig organi-
siert und stark hierarchisiert. Die organisatorische Gliederungsgröße ist das Amt. Die 
Ämter sind Organisationseinheiten, die kommunale Aufgaben ausführen und nach 
außen hin selbständig in Erscheinung treten. Man unterscheidet dabei Fachämter 
(z.B. Stadtentwicklung, Wirtschaft, Soziales, Kultur) und Querschnittsämter (Haupt-
amt, Personalamt, Kämmerei), deren Aufgaben darin bestehen, das Funktionieren 
der Verwaltung sicherzustellen. Die jeweiligen Amtsleiter haben die Fach- und 
Dienstaufsicht gegenüber ihren Mitarbeitern. Die Ämter sind meist noch weiter in 
Abteilungen und Sachgebiete aufgegliedert. Die Zahl der Ämter hängt vor allem von 
der Größe der Stadtverwaltung ab. In den in dieser Arbeit untersuchten kreisfreien 
Städten – die meisten davon Großstädte – ist von größeren Verwaltungseinheiten 
auszugehen.  
Das traditionelle Organisationsmodell gruppiert die kommunalen Aufgaben nach 
ihrem fachlich-rechtlichen Zusammenhang in vertikal gegliederte Organisationsein-
heiten mit durchgängigem Befehlsstrang von der Verwaltungsführung (Bürgermeister 
und Dezernenten) bis zum Sachbearbeiter. Die Idee dahinter ist, dass mittels hierar-
chischer Aufsicht und Kontrolle ein Höchstmaß an rechtlicher Richtigkeit und fachli-
cher Perfektion zu erreichen ist. Jedoch hat dieses Verwaltungsmodell auch seine 
Schwächen. Denn durch die fachliche Gliederung gewinnen fachlich-sektorale The-
men auf der Agenda ein übergroßes Gewicht. Es entsteht der Typus einer sektoralen 
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Führung und die Durchschlagskraft sektoraler Gesichtspunkte und Interessen ge-
winnt mit der organisatorischen Differenzierung und der Zahl der Fachdezernenten 
und Fachausschüsse, das heißt im Prinzip mit der Größe der Verwaltung. Diese sekt-
orale Führungslogik macht es für den Fachdezernenten zu einer lohnenden Strategie, 
im Vorstand vor allem als Interessenvertreter seines Sektors aufzutreten und sich im 
Verteilungskampf um Ressourcen durchzusetzen.  
„Der immer sinnlosere interne Verteilungskampf um nicht vermehrbares Geld bindet enorme 
Kräfte. Vor allem aber lenkt er den Vorstand von seinem eigentlichen Auftrag ab, das Gesamt-
interesse der Kommune im Auge zu behalten und die für seine Durchsetzung notwendige poli-
tische Unterstützung zu mobilisieren (Banner, 2002, S. 80).“  
So ist es vor allem Aufgabe der Oberbürgermeister, zwischen den widerstreitenden 
Interessen ein Mindestmaß an Koordination und Ausgleich zu schaffen oder Schwer-
punkte zu setzen – z.B. mit der Einrichtung von Stabstellen. BANNER zufolge war das 
Sektorenmodell solange öffentliches Geld reichlich zur Verfügung stand funktional, 
denn es war wie kein anderes in der Lage, flächendeckend in allen Sektoren ein 
nachhaltig hohes Aufgabenniveau zu gewährleisten. Seither hat sich die Situation der 
Kommunen jedoch entscheidend verändert. Heute gilt es, strategische Prioritäten zu 
setzen, um mit nachhaltig knappen Mitteln die größtmögliche Wirkung zu erzielen 
und darüber hinaus das kommunale politisch-administrative System für die schnell 
wechselnden Herausforderungen seines Umfeldes fit zu machen. Diesen Anspruch 
kann aber laut BANNER die sektorale Führung nicht erfüllen. Er empfiehlt das Kon-
zept der integralen Führung, welches den Übergang vom primär hierarchiegeprägten 
Government zur strategie- und umfeldaktiven Governance markiert13. Im Zuge der 
Verwaltungsmodernisierung der letzten Jahre kam es in vielen Städten im Zuge des 
Neuen Steuerungsmodells (NSM) bereits zur Schaffung neuer Organisationsformen, 
die durch Public Management Elemente ergänzt oder ersetzt wurden. Darauf soll 
aber an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, weil bisher noch kein neues 
einheitliches Organisationsmodell zu erkennen ist (Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 73). 
2.1.3 AUFGABEN 
Die Städte bzw. Kommunen in Deutschland sind juristisch Körperschaften des öffent-
lichen Rechts. Sie sind als Träger der grundgesetzlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung eine eigene Ebene im Verwaltungsaufbau. In ihrem Gebiet sind 
Städte grundsätzlich Träger der gesamten öffentlichen Verwaltung und gehören ne-
ben dem Bund und den Ländern zu den öffentlichen Gebietskörperschaften (Bogumil 
& Holtkamp, 2006, S. 9). Sie übernehmen wichtige Versorgungs-, Leistungs-, Fürsor-
ge-, Vollzugs- und Planungsfunktionen. Nach BOGUMIL & HOLTKAMP sind sie aller-
dings gemessen an ihrer Finanzautonomie und hinsichtlich der administrativen und 
politischen Kompetenz die am schlechtesten ausgestattete Politikebene, denn sie 
sind staatsrechtlich Teil der Länder und unterliegen damit ihrem Aufsichts- und Wei-
sungsrecht14 (Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 9). So kommt es, dass die konkrete Aus-
                                                           
13 Zur ausführliches Beschreibung des integralen Führungsmodells siehe Banner, 2002, S. 82-90. 
14 Durch Rahmengesetze, Fachgesetze, Planungen und Finanzzuweisungen durch Bund und Länder wird das Handeln 
der Kommunen und deren Gestaltungsspielraum eingeschränkt. 
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gestaltung der kommunalen Aufgaben, Befugnisse und Strukturen durch die jeweilige 
Landesverfassung und durch von den Ländern erstellte Kommunalverfassung gere-
gelt wird (Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 50). 
Zu den kommunalen Aufgaben zählen neben den Auftragsangelegenheiten (Melde-
recht, Bauaufsichtsrecht, Ausländerangelegenheiten, Zivilschutz und Ordnungsrecht) 
auch die Selbstverwaltungsangelegenheiten. Letztere werden als nichtstaatliche Auf-
gaben der Selbstverwaltung noch einmal unterteilt in freiwillige Aufgaben (Einrich-
tung und Unterhaltung von Grünanlagen, Museen, Schwimmbäder, Theater, Sport-
stätten, Jugendeinrichtungen, Büchereien, Altentreffs, Bürgerhäuser, Förderung von 
Vereinen, Volkshochschulen, Wirtschaftsförderung, Partnerschaft mit anderen Städ-
ten etc.) und in Pflichtaufgaben (Gemeindestraßen, Bebauungspläne, Bauleitplanung, 
Kindergärten, Jugendhilfe, Wohngeld, Schulverwaltung, Förderung des Wohnungs-
baus, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung) (vgl. Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 
51). Die größten Gestaltungsmöglichkeiten hat eine Kommune bei den freiwilligen 
Aufgaben – hier können eigenständige Ziele formuliert und Schwerpunkte gesetzt 
werden. Die staatliche Ebene übt dabei nur die Rechtsaufsicht aus.15 Die Finanzierung 
kommunaler Aufgaben geschieht größtenteils über Steuern wie Gewerbe16- und 
Grundsteuer, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, Anteile an der Einkommenssteuer 
(15%) und Umsatzsteuer (2,2%), zu einem anderen Teil aber auch über Zweckzuwei-
sungen der Länder oder die Erhebung von Gebühren. Somit sind Kommunen in ihrer 
Handlungsfähigkeit abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, der Entwicklung 
der Einwohnerzahlen, aber auch von Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene. 
Es ist zu bemerken, dass der Anteil der freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten durch einen engeren finanziellen Rahmen und rechtliche Vorgaben durch die 
Europäische Union, den Bund und das Land zurückgegangen sind. Seit Anfang der 
1990er Jahre sind die meisten deutschen Kommunen von einer andauernden Haus-
haltskrise betroffen, die durch die mit der zunehmenden Politikverflechtung einher-
gehenden detaillierten staatlichen Standards (u.a. Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse, durch bundesstaatliche Leistungsgesetze17) und die Belastung durch die 
deutsche Einheit ausgelöst wurden.  
  
                                                           
15 Rechtsaufsicht heißt, dass der Staat kontrolliert, ob die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht gegen 
Gesetze verstoßen (Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 52). 
16 22% des Aufkommens fließen allerdings über die Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder zurück. 
17Ein Beispiel für die Einengung der kommunalen Handlungsspielräume durch bundesstaatliche Leistungsgesetze ist 
das Schwangeren- und Familiengesetz, indem im Jahre 1992 ein Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung für Kinder ab 
dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zu Schuleintritt geschaffen wurde. In den alten Bundesländern entstand 
hierdurch nicht nur ein erheblicher Investitionsbedarf, sondern auch die laufenden Ausgaben haben sich extrem 
erhöht. Im Vergleich zu 1992 sind die laufenden Ausgaben der Kindertageseinrichtungen der öffentlichen Träger im 
Jahre 2002 um 117% (bzw. 2 Mrd. Euro) in den alten Bundesländern gestiegen. In Ostdeutschland sinken die Ausga-
ben in diesem Bereich hingegen um 1,3 Mrd. Euro. Ausgehend von einem hohen Versorgungsniveau wurden dort die 
Betreuungskapazitäten auch aufgrund des starken Geburtenrückgangs abgebaut (Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 164). 
Mittlerweile hat der Bundestag das Kinderförderungsgesetz verabschiedet. Damit haben auch unter Dreijährige ab 
2013 einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz.  
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2.2 DER DEMOGRAPHISCHE WANDEL UND DIE THEORIE DER ZWEITEN DEMOG-
RAPHISCHEN TRANSFORMATION 
 „Zu Beginn des neuen Jahrtausends erleben wir eine weitere Ausdifferenzierung der Diskurse. 
Mit Macht rückt das Phänomen des demographischen Wandels in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit. Es ging aus dem Problem der Überkapazitäten in der Wohnungswirtschaft, einem 
Nebendiskurs, der zunächst in einem Expertenkreis geführt wurde und auch nur dort sichtbar 
war (in einer Kommission des Bundesbauministeriums). Doch in Gestalt des Begriffs der 
„Schrumpfung“ entwickelt sich dieses Thema innerhalb kürzester Zeit zum neuen Leitthema 
der Stadtentwicklung. Es bestimmte seitdem die Diskursagenda (Hesse, 2008, S. 419).“ 
Demographischer Wandel passiert nicht einfach – sondern erklärt Veränderungen in 
der Bevölkerungsentwicklung von Staaten bzw. Gesellschaften. Durch regelmäßige 
Volkszählungen und die Gründung statistischer Ämter im 19. Jahrhundert ließen sich 
z.B. in Deutschland demographische Kennziffern relativ genau berechnen und schät-
zen. Durch die Gewinnung der Daten konnte ein historischer Verlauf von Geburten-, 
Sterbe- und Wachstumsraten für viele Länder konstruiert werden und Forscher aus 
Deutschland, England, Frankreich und den USA führten umfangreiche Analysen 
durch, immer auf der Suche nach allgemeingültigen Regelmäßigkeiten der demogra-
phischen Entwicklung. So entstand die Theorie des demographischen Übergangs oder 
auch demographische Transformation bzw. Transition genannt (vgl. Birg, 2004, S. 52). 
Sie beschreibt den Übergang von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten und 
des daraus resultierenden veränderten natürlichen Bevölkerungswachstums. Die 
demographische Entwicklung wird dabei von folgenden drei Faktoren beeinflusst: der 
Fertilität/Geburtenrate, der Lebenserwartung und dem Wanderungssaldo. Die Wan-
derungsbewegungen überlagern bzw. verstärken die natürliche Änderung der Bevöl-
kerung. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl ergibt sich also aus der Summe des 
Wanderungssaldo und des Geburten- oder Sterbeüberschusses.  
Die 1. demographische Transformation fand in Europa Ende des 19. Jahrhunderts 
ihren Niederschlag, als sich die Bevölkerung von einer vorindustriellen Gesellschaft 
mit hohen Geburten- und Sterbeziffern zu einer Industriegesellschaft mit geringen 
Geburten- und Sterbeziffern entwickelte (Leser, 1997, S. 135), ursächlich begründet 
durch Modernisierung, sozialen Wandel und Säkularisierung im Zuge von Industriali-
sierung und Verstädterung (Gans & Schmitz-Veltin, 2004, S. 84). Nach LESTHAEGHE & 
NEELS (2002, S. 330-336) war diese erste Transformation stark mit einem wachsen-
den Wohlstand aller gesellschaftlichen Gruppen verknüpft. Die 2. demographische 
Transformation mit einem Geburtenrückgang unter das Reproduktionsniveau ist 
gekennzeichnet von einer sinkenden Heiratsneigung und vermehrten Scheidungen, 
von Eheschließungen in einer späteren Lebensphase, vom Anstieg des mittleren Al-
ters von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes, von Kinderlosigkeit und einer 
Zunahme nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften – oder einer Pluralisierung der Le-
bensentwürfe (Gans & Schmitz-Veltin, 2004, S. 84).  
Die ursprüngliche Idee hinter dem Konzept der ‚Second Demographic Transition‘ bzw. 
des ‚Zweiten demographischen Übergangs‘ von LESTHAEGHE und VAN DE KAA war 
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im Jahr 1986 die Annahme, dass die Industrieländer ein neues Stadium ihrer demog-
raphischen Entwicklung erreicht hatten – charakterisiert durch eine völlige Gebur-
tenkontrolle. Durch die fehlende Motivation von Paaren mehr als ein oder zwei Kin-
dern zu bekommen, sank die Geburtenrate unter das Bestandserhaltungsniveau (Van 
de Kaa, 2002, S. 1). Nach nunmehr drei Jahrzehnten zeigt diese Entwicklung ihre 
Auswirkungen auf die Altersstruktur in den meisten Industrieländern in bemerkens-
wertem Ausmaß.  
Beeinflusst wurde das Konzept LESTHAEGES und VAN DE KAAS von folgenden Arbei-
ten und Autoren. Der Franzose PHILIPPE ARIÈS (in Van de Kaa, 2000) zeigt auf, dass 
Mitte der 1960er Jahre eine große gesellschaftliche Veränderung stattgefunden hat. 
Allerdings ließe sich diese nicht so leicht einfangen – denn wie Menschen auf ihr Le-
ben sehen, sei bestimmt von etwas mysteriösen, vielleicht unbewussten Motiven. Er 
war der Meinung, es existiere ein tiefgründiger und verborgener, aber dennoch star-
ker Zusammenhang zwischen der längerfristigen Entwicklung der Geburtenrate und 
der Einstellung zu Kindern. Letztere hätte sich so verändert, dass Kinder an sich im 
Leben eines Menschen einen geringeren Stellenwert einnehmen. ARIÈS bezieht sich 
dabei auch auf Beobachtungen von ALFRED SAUVY (in Van de Kaa, 2000). Dieser er-
klärte, dass das bedeutende neue Phänomen in Verbindung mit einem erneuten Ab-
sinken der Geburtenrate darin begründet ist, dass Menschen es ablehnen, ein uner-
wünschtes Kind zu bekommen. Ob nun Fahrlässigkeit oder ein ‚Unfall‘ zu einer 
Schwangerschaft führt – es würde eine heftige Ablehnung auslösen und möglicher-
weise zu einem Abbruch führen. Weiterhin stellt ARIÈS fest, dass in den neuen Le-
bensentwürfen von Paaren und Individuen Kinder nicht völlig fehlen, sondern eine 
Komponente von vielen darstellen, die es ermöglichen, individuelle Lebensziele zu 
verwirklichen.  
Daraus folgerten LESTHAEGHE und VAN DE KAA in einem 1987 veröffentlichen Auf-
satz, dass es zwei Schlüsselwörter gibt, die die Normen und Verhaltensweisen hinter 
der ersten und der zweiten demographischen Transformation am besten charakteri-
sieren – nämlich altruistisch und individualistisch (Van de Kaa, 2002, S. 5). Diese An-
sicht bekräftigen sie auch noch in späteren Arbeiten, in denen sie hinsichtlich der 
zweiten demographischen Transformation von einer neuen Ideologie der Persönlich-
keitsentfaltung und Selbstverwirklichung sprechen (Van de Kaa, 2002, S. 25). Ein wei-
terer Schwerpunkt des Konzeptes von LESTHAEGHE und VAN DE KAA liegt auf der 
Familie. Ihrer Meinung nach handelt es sich bei der ersten und zweiten demographi-
schen Transformation um unterschiedliche Familienmodelle, die die jeweilige Zeit 
bestimmten. Während die erste Transformation die Institution Familie eher stärkte, 
wurde dieselbe in der zweiten Transformation geschwächt – das zeigte sich zuerst in 
einem Anstieg der Scheidungsraten, einer veränderten Einstellung hinsichtlich von 
Schwangerschaftsabbrüchen, einer Zunahme an nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten auch außerhalb der nordeuropäischen Länder und einem weit verbreiteten Ge-
brauch moderner Verhütungsmethoden. Bezogen auf die Nutzung der Kontrazeptiva 
war es wiederum der Franzose ARIÈS der meinte, dass deren Verwendung zweitran-
gig wäre. Entscheidend wäre der Wandel, der in den Köpfen der Menschen stattge-
funden hatte und deren Nutzung bestimmen würde. Genau diesen Wandel greifen 
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LESTHAEGE und VAN DE KAA später auf und sprechen von einer Veränderung im 
Wertesystem hin zu mehr individueller Freiheit (Van de Kaa, 2002, S. 8), berücksichti-
gen aber auch sozioökonomische, gesellschaftliche und technologische Entwicklun-
gen, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Die freie Wahl zu haben, ob, wann und 
wie viele Kinder zu bekommen, führte zu folgenden Konsequenzen. Frauen entschie-
den sich für weniger Kinder und dafür, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu bekom-
men (Van de Kaa, 2002, S. 12). 
Bei der Suche nach Erklärungen der zweiten demographischen Transformation geht 
es VAN DE KAA in erster Linie darum, Wege zu finden, die demographischen Ent-
scheidungen der Menschen besser zu verstehen. Dabei gilt es spezielle Aspekte zu 
beachten, die insbesondere die Industrieländer betreffen. Wie schon oft genannt 
steht an erster Stelle die ‚befreiende‘ Wirkung effektiver Verhütungsmittel und auch 
mit einer wahrscheinlich geringeren Wirkung der Zugang zu medizinisch sicheren 
Schwangerschaftsabbrüchen. Beides erlaubt es Paaren, i.e.S. Frauen prinzipiell nur 
schwanger zu werden, wenn die Geburt eines Kindes willkommen ist und als Berei-
cherung für das eigene Leben gesehen wird. Weiterhin wird es ermöglicht, sexuelle 
Beziehungen zu pflegen, ohne die Furcht zu haben, die lebenslange Verantwortung 
für ein gemeinsames Kind tragen zu müssen. Das wiederum führt zu einer Schwä-
chung der engen Verknüpfung von Ehe und Fertilität. Schon eher sah VAN DE KAA in 
diesem Zusammenhang in der Einführung moderner Verhütungsmittel (vor allem der 
Pille) einen Katalysatoreffekt, weil fast ausnahmslos Liberalisierungen der Rechte 
hinsichtlich Scheidung, Abtreibung und Sterilisation folgten. Ein legaler Zugang zu 
Abtreibungen bietet immer noch eine Art Sicherheit oder Alternative, wenn gängige 
Verhütungsmittel versagen. In diesem Zusammenhang ist es relevant, sich ins Ge-
dächtnis zu rufen, dass die strafrechtliche Verfolgung von Abtreibungen noch relativ 
jung ist und dazu gedacht war, die rückläufige Geburtenrate in einigen europäischen 
Ländern wieder anzukurbeln (vgl. Frejka & Ross, 2001, S. 327 in: Van de Kaa, 2002, S. 
24). Nach VAN DE KAA ist es kaum ein Zufall, dass die Länder mit einem legalen Zu-
gang zu Schwangerschaftsabbrüchen auch die Länder sind, in welchen die Geburten-
rate am ehesten unter das Bestandserhaltungsniveau gesunken ist (Van de Kaa, 
2002, S. 25). Die niedrigen Geburtenraten, die ein wesentliches Element der zweiten 
demographischen Transformation darstellen, müssen nach VAN DE KAA nicht für 
immer auf diesem Niveau bleiben. Der entscheidende Punkt ist, dass die Fertilität 
aber nur ansteigen wird, wenn Paare das Gefühl haben, dass (mehr) Kinder zu be-
kommen, ihr Leben längerfristig bereichern wird (Van de Kaa, 2002, S. 29). In 
Deutschland ist so eine Entwicklung erst einmal nicht absehbar. Die Geburtenrate ist 
seit mehr als 30 Jahren unter dem Bestandserhaltungsniveau und die damit verbun-
denen Veränderungen – Bevölkerungsrückgang, Alterung und die durch Zuwande-
rung heterogenere Gesellschaft – manifestieren sich seit einigen Jahren deutlich im 
Raum. Die Kapitel 2.3 bis 2.5 widmen sich nun den Fragen: Wie stellt sich die Situati-
on in Deutschland dar? Welche Auswirkungen hat der Wandel in Städten? Was für 
Probleme ergeben sich? Was sind Strategien und Handlungsansätze? 
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2.3 STADT UND BEVÖLKERUNGSRÜCKGANG – „DIE SCHRUMPFENDE STADT BAUT 
UM“ 
2.3.1 WIR WERDEN „WENIGER“ 
Weniger meint die seit Jahrzehnten unter dem Bestandserhaltungsniveau liegende 
Geburtenrate, die zu einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung führt. Seit 
1972 liegt in Deutschland die Zahl der Gestorbenen höher als die Zahl der Gebore-
nen. Mit Ausnahme einzelner Jahre wurde dieses Geburtendefizit jedoch durch einen 
positiven Wanderungssaldo übertroffen. Dadurch kam es zu einem Bevölkerungs-
wachstum. Schaut man noch weiter zurück zeigt sich, dass es in Deutschland schon 
seit über 120 Jahren keine bestanderhaltende Geburtenraten gibt – im wesentlichen 
eine der markantesten Begleiterscheinungen der industriellen Revolution: 
„Der letzte Jahrgang, der sich in der Zahl seiner Kinder ersetzt hat, wurde bereits 1880 gebo-
ren. Selbst die geburtenfreudigen Jahrgänge 1932 bis 1939 erreichten nicht das bestandser-
haltende Niveau, das damals bei knapp 2,3 Kindern pro Frau lag. Da diese Jahrgänge jedoch 
überdurchschnittlich stark besetzt waren, bewirkte ihre hohe Geburtenfreudigkeit zwischen 
1955 und 1970 einen regelrechten Babyboom. Die nach 1945 geborenen Jahrgänge schwenk-
ten dagegen mit ihrem Geburtenverhalten wieder auf den vorangegangenen abschüssigen 
Trend ein (Wahl, 2003, S. 4).“ 
Für die Zukunft zeigen alle Varianten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung einen rapiden Anstieg des Geburtendefizits (Statistisches Bundesamt, 2006, 
S. 13). Bereits seit 2003 nimmt die Bevölkerungszahl in Deutschland ab, weil die seit 
einigen Jahren sinkenden Wanderungssalden das Geburtendefizit nicht mehr ausglei-
chen können. Aufgrund des weiter steigenden Geburtendefizits wird sich dieser 
Trend in Deutschland fortsetzen (ebd., S. 14). Ende 2005 lebten in Deutschland 82,4 
Millionen Menschen. Unter der Annahme einer fast konstanten Geburtenhäufigkeit, 
eines Anstiegs der Lebenserwartung der Männer um 7,6 und der Frauen um 6,5 Jahre 
und eines Wanderungssaldos von 100 000 Personen wird die Bevölkerungszahl bis 
zum Jahr 2050 auf knapp 69 Millionen zurückgehen, bei einem Wanderungssaldo von 
200 000 wird der Rückgang langsamer erfolgen bis auf 74 Millionen in 2050. Die Be-
völkerung wird im Zeitraum von 2005 bis 2050 also zwischen 10% bzw. 17% zurück-
gehen, wenn sich die aktuelle demographische Entwicklung nicht grundlegend ändert 
(ebd., S. 15). 
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Immer mehr Städte schrumpfen 
Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung aller untersuchten 122 Städte bis zum 
Jahr 200618 zeigt sich, dass 60 Städte schon jetzt einen Rückgang ihrer Bevölkerung 
verzeichnen19, 62 haben noch Bevölkerungswachstum.  
 
ABBILDUNG 5:  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2006, QUELLE:  EIGENE DAR-
STELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
Dabei ist zu beachten, dass sich sowohl der Rückgang als auch das Wachstum der 
Bevölkerung sehr differenziert darstellt (siehe Abbildung 5). Städte wie Hoyerswerda, 
Frankfurt/Oder, Suhl, Cottbus, Gera, Dessau, Neubrandenburg, Görlitz, Halle, Pirma-
sens, Zwickau, Chemnitz, Schwerin, Hof, Salzgitter, Bremerhaven, Gelsenkirchen und 
                                                           
18 Bevölkerungsentwicklung der letzten 7 Jahre (Stand 2006, Bertelsmann-Stiftung). 
19 Einwohnerverluste in Städten ergeben sich einerseits durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung (niedrige 
Geburten- und hohe Sterberaten) und andererseits durch Abwanderung in andere Regionen oder in das Umland. 
„Wanderungen können direkt und indirekt den Trend der natürlichen Bevölkerungsentwicklung beschleunigen und 
abbremsen oder in sein Gegenteil umkehren. So können Wanderungsgewinne Sterbeüberschüsse überkompensieren 
und zu importiertem Bevölkerungswachstum führen. Entsprechend können Wanderungsverluste Geburtenüber-
schüsse überkompensieren und zu einem Export der Bevölkerungsdynamik beitragen (Gatzweiler & Schlömer, 2008, 
S. 245).“ Die in Anlehnung an FRIEDRICHS sogenannte Wohnsuburbanisierung meint die Verlagerung der Bevölkerung 
aus der Kernstadt und aus dem ländlichen Raum in das städtische Umland (Friedrichs, 1977, S. 170). Solch eine Sub-
urbanisierung hat sich seit den 1970er Jahren in Westdeutschland und den 1990er Jahren in Ostdeutschland als 
dominierender Trend der Siedlungs- und Wohnungsmarktentwicklung herausgebildet (Hirschle & Schürt, 2008, S. 
211). 
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Stralsund bilden mit über 5% Bevölkerungsverlust in den letzten sieben Jahren die 
Spitze der schrumpfenden Städte in Deutschland. Insgesamt lassen sich 20 von 27 
untersuchten ostdeutschen Städten in die Kategorie ‚schrumpfend‘20 einordnen. Bei 
den westdeutschen schrumpfenden Kommunen handelt es sich in erster Linie um 
Altindustriestandorte im Ruhrgebiet (Gelsenkirchen, Hagen, Remscheid, Duisburg, 
Herne, Recklinghausen, Essen, Bochum, Krefeld, Oberhausen, Bottrop, u.a.), an Nord- 
und Ostsee (Bremerhaven, Wilhelmshaven, Lübeck), im Saarland (Saarbrücken) und 
in Rheinland Pfalz (Zweibrücken und Pirmasens). Die Spitze der wachsenden Städte 
mit über 5% Wachstum repräsentieren Landau in der Pfalz, Landshut, Dresden, 
Würzburg, Aachen, Ingolstadt. Potsdam, Mainz, Freiburg im Breisgau und München. 
Fünf weitere ostdeutsche Städte (Weimar, Jena, Leipzig, Erfurt und Berlin) finden sich 
in der Kategorie ‚wachsend‘ wieder. Nach einer Bevölkerungsprognose der BER-
TELSMANN-STIFTUNG (Bevölkerungsentwicklung zwischen 2006 und 2025) wird sich 
der Trend weiter fortsetzten. Die Zahl der Städte mit einer negativen Bevölkerungs-
entwicklung steigt allerding auf 73 Städte an (siehe Abbildung 6). 
 
ABBILDUNG 6:  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN DEN STÄDTEN ZWISCHEN 2006  UND 2025, QUELLE:  E IGENE 
DARSTELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN(WEGWEISER KOMMUNE) 
                                                           
20 In die Kategorie schrumpfend fallen alle Städte, die bis zum Jahr 2006 eine negative Bevölkerungsentwicklung 
aufweisen, wachsend sind alle Städte mit einer positiven Bevölkerungsentwicklung. In der Karte werden beide Ent-
wicklungen differenzierter dargestellt. Dabei lassen sich 5 Kategorien unterscheiden: stark wachsende, leicht wach-
sende, stabile, leicht schrumpfende und stark schrumpfende Städte. 
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Nur 29 Städte weisen insgesamt eine positive Bilanz bei der Familienwanderung21 
auf, bei allen anderen überwiegt der Wegzug von Familien aus der Stadt.22 Ein be-
sonders positives Beispiel mit überdurchschnittlichem Gewinn stellt Baden-Baden 
dar, gefolgt von Landshut, Schwabach, Leverkusen, Speyer, Potsdam, Lübeck und 
Landau in der Pfalz.  
Bei der Bildungswanderung23 verzeichnen fast alle Städte einen Gewinn24, Ausnah-
men bilden die Städte Hof, Delmenhorst, Pirmasens, Neubrandenburg, Bremerhaven, 
Schwerin, Kaufbeuren, Neustadt an der Weinstraße, Eisenach, Neumünster, Rem-
scheid, Bottrop, Plauen, Salzgitter, Görlitz, Dessau, Gera, Frankfurt/Oder, Suhl und 
Hoyerswerda.  
2.3.2 PROBLEME, FOLGEN UND RÄUMLICHE AUSWIRKUNGEN 
Stadtentwicklung ist heute in Deutschland durch Wachstum und Schrumpfung ge-
kennzeichnet. Es zeigen sich deutliche Differenzen und zum Teil auch Polarisierungs-
prozesse zwischen wachsenden westdeutschen und schrumpfenden ostdeutschen 
Großstädten, aber auch zwischen schrumpfenden Industriestädten im Ruhrgebiet 
und im Saarland und dynamischen Dienstleistungsmetropolen wie München, Frank-
furt, Köln oder Hamburg (Hannemann & Läpple, 2004, S. 7). In diesem Kapitel soll es 
aber in erster Linie um die schrumpfenden Städte gehen, in denen die Folgen des 
Bevölkerungsrückgangs schon sichtbar sind. Probleme, Folgen und räumliche Auswir-
kungen wurden durch das Stadtumbau-Ost-Programm und die Diskussion um 
schrumpfende Städte in der wissenschaftlichen Fachliteratur tiefgreifend untersucht 
und umfassend diskutiert. Deshalb folgt an dieser Stelle nur eine kurze Zusammen-
fassung der wesentlichsten Ergebnisse, die für diese Arbeit relevant sind. Für die 
bessere Einordnung der speziellen Situation in ostdeutschen Städten folgt ein kurzer 
Exkurs, der sich dieser Problematik gesondert annimmt, bevor die räumlichen Aus-
wirkungen des Bevölkerungsrückgangs näher betrachtet werden. 
Exkurs: Der Spezialfall Ostdeutschland 
„Die Ursachen des Schrumpfungsprozesses in den ostdeutschen Bundesländern sind nicht in 
jeder Hinsicht mit denen in den alten Bundesländern gleich gelagert. Ostdeutsche Städte lei-
den an Systemproblemen, die noch aus der DDR-Zeit rühren und den Schrumpfungsprozess 
wesentlich mitbestimmen (Hannemann, 2003, S. 17).“ 
Die Stadt in der DDR war einerseits ‚Sitz der Produktion‘ und andererseits die ‚Heim-
stätte des sozialistischen Arbeiters‘, der in den Produktionsstätten seinen Teil zur 
                                                           
21 Wanderungssaldo unter 18-Jährige und 30 bis 49-Jährige. Ein positiver Wert dieses Indikators weist auf eine hohe 
Attraktivität der Kommune für Familien hin. Ein Wanderungsgewinn liegt vor, wenn die Differenz zwischen Zu- und 
Fortzügen positiv ist (Zuwanderung). Ein Wanderungsverlust liegt vor, wenn diese Differenz negativ ist (Abwande-
rung) (www.wegweiser-kommune.de). 
22 „Insbesondere junge Familien mit Kindern bzw. Haushalte in der Familiengründungsphase waren lange die typi-
schen Surburbaniten, die „im Grünen“ ein Eigenheim erwarben bzw. bauten (Hirschle & Schürt, 2008, S. 216).“ 
23 Wanderungssaldo der 18- bis 24-Jährigen. Wanderungen zu Ausbildungszwecken finden typischerweise in der 
Gruppe der 18- bis 24-Järhigen statt. Ein positiver Wert dieses Indikators weist auf eine hohe Attraktivität der Kom-
munen für Studierende und Auszubildende hin (www.wegweiser-kommune.de). 
24 Das überrascht wenig, denn diese Personen sind die klassischen Zuwanderer großer Städte, in denen sich zahlrei-
che weiterführende Schulen, Hochschulen sowie Ausbildungsplätze finden (vgl. Hirschle & Schürt, 2008, S. 218). 
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Erfüllung des Plansolls beitrug. Ein städtebauliches Leitbild, welches diese Ideologie 
unterstützte, war nicht vorhanden. Suburbanisierung und damit einhergehende Ei-
gentumsbildung gab es im Gegensatz zu Westdeutschland nicht, denn in der sozialis-
tischen Gesellschaft wurde das Privateigentum nicht gefördert, sondern das „Nicht-
Eigentum“ war zum gesellschaftlichen Ideal erhoben worden. So geschah die Wohn-
raumversorgung fast ausschließlich über den staatlichen Mietwohnungsbau. Dieser 
Wohnungsbau wurde Ausdruck einer neuen Gesellschaft, die gleiche Wohnbedin-
gungen für alle schaffen wollte (Lessmeister, 2005, S. 93). Waren die 1950er Jahre 
des Wiederaufbaus vom stalinistischen Zuckerbäckerstil geprägt, wurden später die 
Bauprozesse durch die Verwendung vorgefertigter Montageteile in Plattenbauweise 
weitgehend industrialisiert. Ende der 1960er Jahre begann die Phase der Großwohn-
siedlungen am Rande der Stadt.  
„Den forcierten Wohnungsbau machten dabei weniger steigende Bevölkerungszahlen als 
vielmehr der Verlust alter und maroder Bausubstanz in den Innenstädten notwendig. Die 
Schaffung von Wohnraum wurde nun endgültig zum primären Ziel (Lessmeister, 2005, S. 98).“  
Anfang der 1980er Jahre besann man sich wieder auf die innerstädtischen Lagen, die 
lange Zeit vernachlässigt worden waren. Es kam zu Nachnutzungen und Baulück-
schließungen im Plattenbaustil. Für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Altbau 
fehlten aber die finanziellen Mittel. So zeigten sich ostdeutsche Innenstädte zur poli-
tischen Wende vernachlässigt und die Altbausubstanz wies erhebliche Bauschäden 
auf. 1990 wurden in der DDR bereits 400.000 Leerstände verzeichnet (Krautzberger, 
2001, S. 40). 
Wo liegen die Ursachen dafür, dass 10 Jahre später eine Million Wohnungen leer 
standen? Nach HÄUSSERMANN u.a. (2008, S. 206) ist dieser Leerstand durch den 
zusätzlichen Neubau von 800 000 Wohnungen und durch die Sanierung von Altbau-
ten bei gleichzeitiger Abwanderung entstanden.25 Diese Entwicklung hat mehrere 
Gründe. Ein Grund ist nach LESSMEISTER (2005, S. 101) und auch TIEFENSEE (2003a, 
S. 3) die bei der Wiedervereinigung getroffene Grundsatzentscheidung „Rückgabe 
vor Entschädigung“, die aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse die Planungs- 
und Baumaßnahmen in Innenstadtlagen behinderte. Dadurch wurden notwendige 
Investitionen in der Stadt lange blockiert und dafür in Umlandgemeinden und auf der 
„grünen Wiese“ betätigt. Der Suburbanisierung von Handelsbetrieben folgte kurze 
Zeit später auch die Wohnsuburbanisierung, welche durch die staatliche Eigenheim-
förderung forciert wurde. Auf diese Art und Weise konnten sich viele ihren lang ge-
hegten, und in der DDR nicht selten illusionären Wunsch nach einem eigenen Haus 
erfüllen (Höhne & Kröber, 2007, S. 35). 
 
                                                           
25 Auch Krautzberger (2001, S. 41) führt den immensen Wohnungsleerstand im Osten auf die dynamische Ausweitung 
des Wohnungsangebots zurück. Von 1990 bis Ende 1999 wurden in den neuen Ländern rund 300.000 Ein- und Zwei-
familienhäuser, rund 350.000 neue Wohnungen im Geschosswohnungsbau, rund 80.000 neue Wohnungen in beste-
henden Gebäuden (beispielsweise durch Dachausbau) errichtet. Hinzu kommen die statistisch nicht erfassten In-
standsetzungen früher unbewohnbarer Altbauwohnungen (etwa 200.000). Nicht unerwähnt bleiben sollten auch die 
über 100.000 Wohnungen, die die abziehenden Streitkräfte und die Nationale Volksarmee hinterlassen hat.  
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„Die Suburbanisierung in Ostdeutschland wurde durch atypische Stadtentwicklungs-, Steuer- 
und Planungspolitiken erheblich beschleunigt. Dort verdankt sich dieser Basistrend ohnehin 
einer historisch singulären Situation, die durch den rapiden Transformationsschock, fehlende 
planerische Regulierung sowie zusätzliche Anreizstrukturen bedingt war (Hesse, 2008, S. 
419).“ 
Zeitgleich erfolgte auch eine Aufwertung der DDR-Großwohnsiedlungen mit Hilfe des 
Bund-Länder-Programms zur „städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubauge-
biete in den neuen Ländern und in Ostberlin.“ All diese Maßnahmen gingen aber von 
einer positiven Bevölkerungsentwicklung und einem wirtschaftlichen Aufbruch aus, 
der sich aber nicht in dem Maße einstellte. Erst einmal waren die Städte in Ost-
deutschland von hohen Funktionsverlusten und einem enormen wirtschaftlichen 
Strukturabbau gekennzeichnet und durchliefen eine wirtschaftliche Transformation, 
nach CHRISTINE HANNEMANN (2003, S. 19) erlebten sie sogar deren weitgehende 
Erosion. KIL, DOEHLER und BRÄUER (2003, S. 26) sprechen statt Strukturwandel von 
einem rapiden Strukturbruch, der keine postindustrielle, sondern eine deindustriali-
sierte Landschaft hervorgebracht hat. In Ostdeutschland wurde das gesamte Er-
werbsspektrum einer modernen Industriegesellschaft als Folge der deutsch-
deutschen Wirtschaftsunion zur Disposition gestellt. Selbst Städte mit einer vielfältig 
ausdifferenzierten Fertigungspalette blieben von den wirtschaftlichen Einbrüchen 
nicht verschont. Eine ganze Region wurde für globalisierte Wirtschaftsprozesse unin-
teressant (Kil, 2002, S. 3). Das führte zu hoher Arbeitslosigkeit, einer stagnierenden 
beziehungsweise rezessiven Wirtschaftsentwicklung sowie hohen Sozialleistungen 
und einer starken Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen. Die wirtschaftli-
che Ausgangslage ließ die junge und qualifizierte Bevölkerung auf der Suche nach 
Ausbildung- und Arbeitsplätzen in die alten Bundesländer abwandern. 
„Während also die Einwohnerzahlen aufgrund von natürlicher Bevölkerungsentwicklung und 
von Wanderungsbewegungen ständig sanken, wurde gleichzeitig beständig mehr gebaut und 
saniert und damit der Wohnungsüberhang künstlich vergrößert (Lessmeister, 2005, S. 106).“ 
Die gestiegene räumliche und soziale Mobilität brachte vor allem für die Plattenbau-
siedlungen gravierende Konsequenzen mit sich. Die sozial höheren Schichten zogen 
aus der „Platte“, während gleichzeitig ein Zuzug einkommensschwächerer Schichten 
aus den innerstädtischen Sanierungsgebieten zu verzeichnen war.26 Der Effekt wurde 
durch die staatliche und kommunale Wohnraumbelegung in Form einer überdurch-
schnittlichen Einquartierung von Aussiedlern und Asylsuchenden verstärkt. Für die 
Besserverdienenden wurden hingegen der sanierte Altbau und die staatlich geförder-
ten Eigenheime zu einer attraktiven Alternative. Folge waren eine soziale Entmi-
schung – zurück blieben vor allem einkommensschwache Schichten und Arbeitslose 
(Lessmeister, 2005, S. 105). Die Leerstandsproblematik bezieht sich aber in ostdeut-
schen Städten bei weitem nicht nur auf die Plattenbaugebiete, in Städten wie Leipzig, 
Halle oder Görlitz sind bisher vorrangig die Alt- und Innenstädte betroffen (Kil, 
Doehler, & Bräuer, 2003, S. 25). 
                                                           
26 „Einkommensstärkere Bewohnerschichten verlassen  teilweise die Plattenbaugebiete und siedeln sich, wenn nicht 
in den Innenstadtgebieten, so doch in den neu entstandenen Kleinhausgebieten an den Stadträndern und im Umland 
an (Rietdorf, Liebmann, & Haller, 2001, S. 7).“ 
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Insgesamt hat Ostdeutschland von 1989 bis 2000 einen durchschnittlichen Einwoh-
nerverlust von 13,6 % zu verzeichnen. Bei der regen Bautätigkeit und gleichzeitigen 
Abwanderung von Bevölkerung kam es zu immer größeren Leerständen im Woh-
nungsbestand, der sowohl von Seiten der Politik als auch von der Planung lange Zeit 
ignoriert wurde. Die Expertenkommission ‚Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel 
in den neuen Ländern‘ hat im November 2000 einen Leerstand von über einer Million 
Wohnungen festgestellt. Anfang 2001 war in Leipzig Grünau die erste Wohnungsge-
nossenschaft zusammengebrochen (Kil, Doehler, & Bräuer, 2003, S. 25). Die Bundes-
regierung reagierte auf diese Entwicklung mit dem Wettbewerb und anschließenden 
Programm ‚Stadtumbau Ost‘ (dazu ausführlichere Information in Kapitel 2.3.3). 
Probleme und Folgen des Bevölkerungsrückgangs 
Durch den Bevölkerungsrückgang ergeben sich in folgenden städtischen Bereichen 
negative Folgen: dem Wohnungsmarkt, der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt, der 
Stadtstruktur/Stadtgestalt, der Infrastruktur und den städtischen Finanzen.  
Wohnungsmarkt 
Dramatische Bevölkerungsverluste führen zu Leerständen auf dem Wohnungsmarkt. 
Treten vermehrte Leerstände auf, verschlechtert das zuerst die Ertragssituation der 
Wohnungswirtschaft und wirkt sich später auch auf deren Investitionskraft aus.27 Bei 
einer räumlichen Konzentration von Leerständen auf Stadtteilebene kann das leicht 
als eine spürbare Verschlechterung der Wohnumfeldqualität wahrgenommen wer-
den. In der Folge kann es zu Imageverlusten und nachteiligen Entwicklungen in be-
troffenen Quartieren kommen (vgl. Killisch & Siedhoff, 2005, S. 62; Mäding, 2003, S. 
7; Krautzberger, 2001, S. 41).  
„Der Leerstand ist ein Problem für die Städte. Leerstand droht darüber hinaus, neuen Leers-
tand herbeizuführen. Denn er lässt einzelne Häuser und Straßen, sogar ganze Quartiere verö-
den und strahlt negativ auf die Umgebung aus. Wachsender Leerstand lässt bei den anderen 
Bewohnern das Gefühl aufkommen, in einem niedergehenden Gebiet zu wohnen, das man 
selbst bald verlassen sollte (Krautzberger, 2001, S. 41).“ 
Als problematisch erweist sich der Fakt, dass die ‚Entleerung‘ solcher Viertel oft se-
lektiv verläuft, was eine verstärkte Konzentration von sogenannten „A-Gruppen“ 
(Arme, Alte, Arbeitslose, Aussiedler, Ausländer, Alleinerziehende) mit sich bringt und 
unter diesen Umständen eine Herausbildung und Verstärkung von sozialen Brenn-
punkten sehr wahrscheinlich ist (vgl. Bernt & Peter, 2005, S. 221; Doehler-Behzadi, et 
al., 2005, S. 72). 
 
                                                           
27 Leer stehende Wohnungen führen zu Miet- bzw. Einnahmeausfällen. Gleichzeitig sind sie aber mit fixen Kosten 
belastet, u.a. für Instandhaltung, Instandsetzung und Pflege, Versicherungsbeiträge, Steuer- und Gebührenzahlungen, 
Verwaltungsaufwendungen sowie ggf. für Kredittilgung und Zins. Leerstand ist also für die Besitzer per Saldo mit 
Ausgaben verbunden. Selbst der Rückbau leer stehenden Wohnraums, d.h. der Abriss von Gebäuden oder Gebäude-
teilen, ist mit erheblichen Kosten verbunden. Weitere wirtschaftliche Konsequenzen für Besitzer leer stehender 
Wohnungen können abnehmende Liquidität und Kreditwürdigkeit sowie sinkende Gebäude- und Grundstückswerte 
sein (Killisch & Siedhoff, 2005, S. 61). 
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„Stadtviertel mit hohen Abwanderungen werden so auf Dauer zu „Wohngebieten der 
Verlierer“, da eine passive Kumulation benachteiligter und zunehmend exkludierter 
Bevölkerungsgruppen erfolgt. Die soziale Stabilität in solchen Gebieten wird geschwächt, mit 
der Folge, dass die Fortzugsneigung steigt und die Lebensbedingungen für die Verbleibenden 
sich weiter verschlechtern (Killisch & Siedhoff, 2005, S. 62).“ 
Es muss aber bei rückläufiger Bevölkerungszahl nicht zwangsläufig ein Rückgang der 
Wohnungsnachfrage folgen. Denn die Wohnungsnachfrage wird nach WALTER SIEBEL 
nicht nur durch die Zahl der Menschen, sondern auch von der Haushaltsgröße und 
vom Wohlstand beeinflusst. Wenn die Tendenz, in immer kleineren Haushalten zu 
leben28 anhält, und wenn gleichzeitig die Kaufkraft der Haushalte weiter steigt, dann 
wird auch bei absolut sinkender Bevölkerungszahl mehr Wohnfläche nachgefragt 
werden (Siebel, 2006, S. 3). Ob das ein realistisches Bild ist, wird sich zeigen. 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
Auch die Wirtschaft ist von Bevölkerungsschrumpfung negativ betroffen, dadurch 
dass das Erwerbspersonenpotential zurückgeht und dem folgend auch die Kaufkraft 
(Deutscher Städtetag, 2006, S. 14). Weniger Einwohner bedeuten auch weniger Kun-
den für die lokale Wirtschaft, was z.B. bei Einzelhandelsunternehmen und Kleinbe-
trieben zu erheblichen Umsatzeinbußen führen kann. Bevölkerungsentwicklung und 
Wirtschaftsentwicklung sind eng verbunden und beeinflussen sich gegenseitig 
(Schmid & Große Starmann, 2006, S. 13). Durch strukturelle Umbrüche und den Ver-
lust der ökonomischen Basis kam und kommt es in vielen Städten zum Verlust von 
Arbeitsplätzen. Die mangelnden wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven bzw. 
Erwerbsmöglichkeiten in strukturschwachen Räumen führen zur Abwanderung der 
jungen und gut ausgebildeten Bevölkerung, denn die Menschen folgen den Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen. Damit wird oft eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, ein 
anhaltender Brain-Drain mit wiederum negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Gesellschaft.29 Die zentrale Herausforderung für Städte besteht in der Schaffung ei-
ner nachhaltigen ökonomischen Basis, um insbesondere junge Menschen in der Re-
gion zu halten. 
Stadtstruktur/Stadtgestalt 
„Stadtverfall bleibt keine Randerscheinung, sondern bestimmt gerade in schrumpfenden Städ-
ten ganze Stadtteile. Die Perforierung der Stadtstruktur wird in den nicht mehr wachsenden 
Städten vor allem in Ostdeutschland zunehmen und das Auseinanderdriften der „Stadtschol-
len“ beschleunigen (Lütke Daldrup in: Adam, Danielzyk, Lütke Daldrup, & Pesch, 2002, S. 12).“ 
Leerstände treten in Städten nicht gleichmäßig auf. Unterschiede zeigen sich sowohl 
auf gesamtstädtischer als auch auf Stadtteilebene. So kann es durch den Abbruch von 
                                                           
28 Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen manifestieren sich auch räumlich – das zeigt sich in einem 
geänderten Haushaltsbildungsverhalten – denn immer mehr Haushalte umfassen nur noch eine Person – aufgrund 
der verschiedenen Phänomene von Trennung, Scheidung und Witwenschaft (vgl. Gans & Leibert, 2007, S. 7; Schmid J. 
, 1997, S. 222). 
29 „Viele Betriebe haben in der Folge Probleme, Fachkräfte zu finden, Geschäften und Dienstleistern fehlt die Kund-
schaft, soziale Infrastruktureinrichtungen und ÖPNV sind nicht ausgelastet usw. (Gatzweiler & Schlömer, 2008, S. 
258).“ 
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nicht mehr benötigter Bausubstanz zu „Löchern“ in der Siedlungsstruktur kommen, 
die auf lange Sicht die Stadtgestalt bzw. das Stadtbild verändern. LÜTKE DALDRUP hat 
für die Stadt Leipzig in diesem Zusammenhang den Begriff der „perforierten Stadt“ 
verwendet (Lütke Daltrup, 2001). 
„Die perforierte Stadt beschreibt einen Ausblick und eine Entwicklungsrichtung: Anders als in 
den vergangen zehn Jahren exzessiv geplant wurde, dürften sich die Lücken in der städtischen 
Struktur mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wieder füllen. Die weitere Auflösung des „starken 
architektonischen Zusammenhalts“ scheint vorgezeichnet, wenn niemand das Risiko der Sa-
nierung oder den Neubau in Lücken übernehmen will. In diesem Sinne bedeutet die perforierte 
Stadt eine sukzessive Veränderung ganz wesentlicher Eigenschaften der europäischen Stadt 
(Kil, Doehler, & Bräuer, 2003, S. 28).“ 
Nach THOMAS KUDER zählen zu den vordringlichsten stadträumlichen Problemberei-
chen in vielen ostdeutschen Städten die Randbereiche der historischen Altstadtkerne 
sowie die gründerzeitlich geprägten Vorstädte. Während die Altstadtkerne saniert 
und revitalisiert wurden, gehören in den Altstadträndern und Vorstädten leer ste-
hende und verfallene Gebäude und Ruinen zum alltäglichen Erscheinungsbild (Kuder, 
2005, S. 13). 
Es bedarf einer hohen Steuerungskraft, den Rückbau von Häusern und Infrastruktur 
in gewünschte Bahnen zu lenken – durch die Vielzahl der Eigentümer30 und Eigen-
interessen ist diese Entwicklung jedoch höchst unwahrscheinlich. Denn es gibt nicht 
‚den‘ Wohnungseigentümer in einer Stadt (Albers, 2005, S. 301). Die besten Resultate 
lassen sich in Kooperation mit Eigentümern erzielen, die über große zusammenhän-
gende Wohnungsbestände verfügen – also mit größeren Wohnungsbaugesellschaf-
ten oder Wohnungsgenossenschaften. Bei Stadtteilen mit einer heterogenen Eigen-
tümerstruktur sieht die Koordination allerdings schwieriger aus. HÄUSSERMANN; 
LÄPPLE & SIEBEL (2008) haben diese Problematik mit dem aus der Spieltheorie 
stammenden „Gefangenendilemma“ erklärt. In einem solchen Dilemma befinden sich 
nämlich die Eigentümer, die sich entweder aktiv um die Vermietbarkeit ihrer Woh-
nung oder aber um die Beseitigung unbewohnbarer Häuser kümmern möchten, da 
der Erfolg ihrer Maßnahmen vom Handeln der übrigen Eigentümer abhängig ist.  
„Wenn nur sie, nicht aber die Nachbarn investieren, finden sie aufgrund der negativen „Nach-
barschaftseffekte“ kaum Mieter, die eine so hohe Miete bezahlen würden, dass sich die Inves-
tition lohnt. Und wenn sie sich zum Abriss entschließen, hätten von der Angebotsverknappung 
nur andere Eigentümer einen Vorteil. Willigt der eine darin ein, sein Haus leerzuziehen, werden 
die Haushalte zu anderen Eigentümern umgesetzt – und nur diese erzielen dann einen Vorteil. 
Ökonomisch rational ist es also, so lange nichts zu tun, wie die Einzelentscheidungen nicht in 
eine kollektive Strategie für das Quartier eingebettet sind, die Erwartungssicherheit bietet 
(Häußermann, Läpple, & Siebel, 2008, S. 208).“  
Rechtlich wären Kommunen mit den entsprechenden Instrumenten in der Lage, für 
eine Neuordnung und Neugestaltung der Stadt zu sorgen – unwillige Eigentümer 
könnten durch Gebote zu Mitarbeit gezwungen oder sogar enteignet werden. Dieser 
                                                           
30 z.B. Erbgemeinschaften, auswertig lebende Investoren, die Häuser als Kapitalanlage besitzen, Eigentümer, denen 
für Investitionen das nötige Kapital fehlt, etc. 
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Weg wäre aber mit Entschädigungsforderungen verbunden und für Kommunen auf-
grund ihrer schlechten finanziellen Haushaltslage keine wirkliche Option (vgl. 
Häußermann, Läpple, & Siebel, 2008, S. 209). Aus diesem Grund schrieben wohl 
KILLISCH & SIEDHOFF (2005, S. 64f.), dass den für Planung und Steuerung zuständigen 
Akteuren bzw. Institutionen keine wirklich „scharfen“ Instrumente zur Verfügung 
stünden. Ihrer Meinung nach könnte der Rückbau bzw. Abriss von Gebäuden kaum 
erzwungen werden und nur mit Anreiz- und Abschreckungsmitteln induziert werden. 
An dieser Stelle nennen sie das Stadtumbau-Ost-Programm, in dessen Rahmen u.a. 
der Rückbau leer stehenden Wohnraums mittels Zuschüssen der öffentlichen Hand 
gefördert wird. 
Infrastruktur 
Die soziale und technische Infrastruktur ist meist auf eine bestimmte Einwohnerzahl 
und Einwohnerdichte ausgelegt. Bevölkerungsverluste führen dazu, dass Kindergär-
ten, Schulen, Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen überflüssig werden. 
Fehlt es an genügend Abnehmern für technische Infrastrukturleistungen wie den 
Öffentlichen Personennahverkehr oder Ver- und Entsorgungssysteme (Gas- und Was-
serversorgung, Kanalisation, Kläranlagen, Heizkraftwerke) führt dies zu Unterauslas-
tungen im gesamten System. 
„So verursacht beispielsweise der starke Rückgang des Verbrauchs an Trink- und Brauchwas-
ser sowie Energie- und Fernwärme wachsende betriebswirtschaftliche und technische Proble-
me für die Betreiber. Es kommt nicht nur zu einem schlechteren Verhältnis zwischen Kosten 
und Umsätzen, sondern auch zu technischen und hygienischen Problemen. Ohne immensense 
zusätzliche Investitionen führt dies ab einem bestimmten Zeitpunkt direkt zur Funktionsunfä-
higkeit der Leitungsnetze (nach Moss 2003, in Bernt & Peter, 2005, S. 218).“ 
Überkapazitäten bei Ver- und Entsorgungssystemen kann mit Rückbau begegnet 
werden, der sich allerdings schwierig gestaltet, da es sich bei den Systemen meist um 
Netze handelt, aus denen nicht einfach Teile herausgeschnitten werden können, 
ohne die Funktionsfähigkeit des Ganzen zu gefährden.31 Bei rückläufigen Nutzerzah-
len fahren Straßenbahnen und Busse seltener – das führt dazu, dass die Attraktivität 
des Angebotes leidet und die Auslastung weiter sinken könnte. Um die Unterhal-
tungskosten der bestehende Systeme und eine gewisse Qualität aufbringen zu kön-
nen, müssen die Infrastrukturkosten pro Einwohner erhöht werden, da ja weniger 
Nutzer zu ihrer Finanzierung beitragen.32 
Städtische Finanzen 
Im Jahr 2002 hat sich HELMUT SEITZ ausführlich mit den finanziellen Auswirkungen 
des demographischen Wandels auf kommunaler Ebene auseinandergesetzt. Ziel sei-
                                                           
31 Vgl. Deutscher Städtetag, 2006, S. 17. 
32 An dieser Stelle möchte ich auf einen Artikel von GEORG SCHILLER und STEFAN SIEDENTOP verweisen, die sich 
ausführlich mit den Infrastrukturfolgekosten der Siedlungsentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen beschäftigt 
haben. Sie haben festgestellt, dass Schrumpfungsprozesse, die kritische Schwellenwerte der Auslastung unterschrei-
ten, kurz- und mittelfristig zu höheren spezifischen Kosten für Infrastrukturleistungen führen. Für die privaten Haus-
halte bedeutet dies steigende Gebührenbelastungen, da die Umlage nicht reduzierbarer Fixkosten auf eine geringe 
Anzahl von Verbrauchern erfolgen muss (Schiller & Siedentop, 2005). 
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ner Arbeit waren keine technisch-ökonometrischen Analysen, sondernd die Sensibili-
sierung der Politik auf Landes- und Kommunalebene für dieses Thema (Seitz, 2002).  
Da sich die Zuweisungen der Europäischen Union und der Bundesländer an die Kom-
munen an der Zahl der Bewohner messen, führen sinkenden Einwohnerzahlen zu 
geringeren Einnahmen für die Städte. Aber nicht nur die Schlüsselzuweisungen durch 
die Länder nehmen ab, auch Lohn- und Einkommenssteuern und die kommunalen 
Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen gehen bei Bevölkerungsabnahmen tenden-
ziell zurück, sofern sie personen-, nutzungs- oder verbrauchsbezogen erhoben wer-
den (Killisch & Siedhoff, 2005, S. 60). Was genau die finanziellen Auswirkungen einer 
schrumpfenden Bevölkerung sind lässt sich zwar erahnen, dennoch sind die Wir-
kungszusammenhänge in diesem Bereich geprägt von einer undurchschaubaren 
Komplexität der Zusammenhänge und Vielfalt an Faktoren, die für die Höhe der Ein-
nahmen und der Ausgaben eine Rolle spielen (vgl. Häußermann, Läpple, & Siebel, 
2008, S. 211). Bei einem Rückgang der Bevölkerung ist auf kommunaler Ebene mit 
steigenden Pro-Kopfkosten insbesondere für die Infrastrukturausstattung durch die 
zu erwartenden Kostenremanenzen zu rechnen. Das führt auf lange Sicht zu erkenn-
baren Mehrbelastungen der Kommunen. So wird eine Gemeindesfinanzreform im-
mer dringlicher, die die Gemeinden unter Schrumpfungsbedingungen handlungsfähig 
hält. Denn solange die Einnahmen einer Kommune an die Zahl der Einwohner gebun-
den sind, ist es laut WALTER SIEBEL kein Wunder, wenn der Verlust von Einwohnern 
vorwiegend als Katastrophe definiert wird (Siebel, 2006, S. 10).  
2.3.3 STRATEGIEN UND HANDLUNGSANSÄTZE 
Die strategischen Ausrichtungen der Kommunal-, aber auch der Bundes- und Landes-
politik sind abhängig von der Wahrnehmung des demographischen Wandels – ist es 
eine Katastrophe oder eher eine Herausforderung und Chance unter veränderten 
Rahmenbedingungen neue Wege einzuschlagen – weg vom Wachstumsparadigma 
zur Steuerung der Schrumpfung?  
Unterschiedliche Grundansichten bezüglich dieser Fragestellung führen sicherlich zu 
unterschiedlichen Strategien. Schon der Geburtenrückgang im Zuge der Industriellen 
Revolution wurde von betroffenen Staaten unterschiedlich wahrgenommen. Wäh-
rend Frankreich diesen Umstand als nationale Bedrohung sah, …“feierten ihn die 
Deutschen, denn er war als Entlastung von der Wachstumsphase des demographi-
schen Übergangs willkommen und dämpfte die malthusianischen Untergangsängste, 
die nach der Reichsgründung von allen renommierten Volkswirten geäußert wurden“ 
(Schmid J. , 1997, S. 224).33 Es ist erstaunlich, wie eisern sich die Theorie von ROBERT 
T. MALTHUS (1798) hält und die Bevölkerungspolitik ganzer Staaten nachhaltig be-
einflusst, obwohl sie schon zu seinen Lebzeiten durch die Arbeiten von JOHANN PE-
                                                           
33 „Heute verfügt die Wissenschaft über genügend Belege, um zu zeigen, dass die natürliche Produktivkraft der Erde 
ausreicht, um sogar ein Vielfaches der heutigen Weltbevölkerung zu ernähren. Wenn doch Menschen hungern und 
Hungers sterben, liegt es nicht an der zu geringen Produktivkraft der Böden und Gewässer, sondern daran, dass die 
von den Naturgesetzen gebotenen Produktionspotentiale nicht oder schlecht genutzt werden und die Verteilung der 
Güter nicht der Verteilung des Bedarfs entspricht. Es liegt also nicht an der Unzulänglichkeit der Natur, sondern am 
Unvermögen des Menschen, wenn die natürlichen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden (Birg, 2004, S. 11).“ 
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TER SÜSSMILCH (1741) widerlegt war. Im Gegensatz zu MALTHUS, der die Auffassung 
vertrat, dass die Erde bereits mit der damaligen Bevölkerungszahl von einer Milliarde 
überbevölkert sei und dass jeder weitere Zuwachs die Gesellschaft in den politischen, 
ökonomischen und moralischen Ruin führen müsse,34 hatte SÜSSMILCH durch empi-
rische Tragfähigkeitsanalysen begründet, dass die Erde mehr als das Zehnfache der 
damaligen Bevölkerungszahl ernähren könne. Während die Theorie von SÜSSMILCH 
sich in der Realität bestätigt hat, wurde MALTHUS widerlegt. Zu recht formuliert BIRG 
(2004, S. 28-32) die Frage: Warum ist dann aber SÜSSMILCH nahezu vergessen und 
nicht MALTHUS? 
Doch gerade heute im Zuge von der Verknappung der Ressourcen, ökologischen Ka-
tastrophen und dem Klimawandel gewinnen gerade die Aussagen von MALTHUS 
wieder neu an Brisanz – es wird in diesem Zusammenhang auch von einem ökologi-
schen Malthusianismus gesprochen. Dabei fällt auf, dass Bevölkerungswachstum 
schnell mit Überbevölkerung und Tragfähigkeitsproblemen in Verbindung gebracht 
wird – also negativ belegt ist. Eine positivere Sichtweise auf Bevölkerungswachstum 
hat JULIAN SIMON. Seine These ist, dass mit einer Zunahme des demographischen 
Problemdrucks auch die Wahrscheinlichkeit innovativer Lösungen der bevölkerungs-
bedingten Probleme in gleichem Maße steigt. SIMONS Meinung nach kann es nie 
genügend Menschen geben:  
„Was heißt das, Sympathie für den Gedanken an mehr Menschen? Für mich bedeutet es, dass 
es mir nichts ausmacht, wenn in den Städten, in denen ich lebe oder mich aufhalte, mehr Men-
schen sind, mehr Kinder zur Schule gehen oder im Park spielen. Noch mehr gefiele es mir, 
wenn es mehr Städte gäbe und mehr Leute in jetzt unbesiedelten Gebieten lebten, wenn es 
sogar noch einen Planeten wie den unseren gäbe. Ich glaube, dass mehr Menschen ein Wert 
sind, ein besonderer Wert im besten Geist unserer jüdisch-christlichen Kultur, der unsere mo-
derne westliche Moralität soviel verdankt. Biblisch ausgedrückt: Seid fruchtbar und mehret 
euch. Es fügt sich auch in den Geist und die Logik der utilitaristischen Philosophen, angefangen 
von Jeremy Bentham, dessen Denken so sehr unsere Rechts- und Sozialphilosophie sowie nicht 
zuletzt unsere moderne Wissenschaftstheorie beeinflusst hat.“ (J. Simon 1981
35
, in: Birg, 2004, 
S. 25).“ 
Auf europäischer Ebene ist die EUROPÄISCHE KOMMISSION angesichts des demogra-
phischen Wandels für eine neue Solidarität zwischen den Generationen – so der Titel 
des Grünbuches aus dem Jahr 2005. Ein Schwerpunkt dabei ist, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu verbessern. Die Organisation der Arbeit sollte anpassungsfähi-
ger und flexibler gestaltet werden, um vor allem jungen Erwerbstätigen Zeit für ihre 
Kinder zu ermöglichen und auf lange Sicht Europa wieder auf den Weg des demogra-
fischen Wachstums zu führen. Wie und mit welchen konkreten Maßnahmen das ge-
                                                           
34 „Malthus‘ „Bevölkerungsgesetz“ erfüllt keine der Voraussetzungen, die jede Theorie erfüllen sollte, um in der 
Wissenschaft ernst genommen zu werden. Das „Bevölkerungsgesetz“ enthält weder eine klare, nichttriviale Hypothe-
se, noch wird gezeigt, unter welchen Bedingungen die behaupteten Thesen an Hand von Daten überprüft und gege-
benenfalls bestätigt oder widerlegt werden können, geschweige denn bietet es das Ergebnis einer solchen Konfronta-
tion der Theorie mit der Realität. Und trotzdem beschäftigte dieses „Bevölkerungsgesetz“ die Öffentlichkeit in einer 
Weise, als ob es sich um eine der bedeutendsten Entdeckungen handelt, die die Sozialwissenschaft zu bieten hat 
(Birg, 2004, S. 29f).“ 
35 Simon, J. (1981) The Ultimate Resource, Oxford. 
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staltet werden soll, bleibt allerdings offen (vgl. Kommission der europäischen 
Gemeinschaft, 2005, S. 10).  
Auf Bundesebene lassen sich in Deutschland aktuell zwei Grundausrichtungen unter-
scheiden. Auf der einen Seite versucht man aufgrund der Problemlagen und den 
Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs der demographischen Entwicklung z.B. mit 
einer aktivierenden Familienpolitik entgegenzuwirken (z.B. Kindergelderhöhung, El-
terngeld, Ganztagsschulen, Kinder- und familienfreundliches Umfeld, bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf). 36 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es kei-
neswegs geklärt ist, „inwieweit finanzielle Unterstützungen des Staates oder die Be-
treuungsinfrastruktur in der Phase der Entscheidung für oder gegen Kinder eine Rolle 
spielen und welche anderen Überlegungen, Lebensziele und Umstände der persönli-
chen Lebenssituation die Entscheidung beeinflussen (Institut für Demoskopie 
Allensbach, 2004, S. 2).“ Auf der anderen Seite werden Maßnahmen ergriffen, gege-
bene Strukturen an die neue Situation anzupassen (z.B. Stadtumbau). Dies entspricht 
dem Ansatz der BERTELSMANN STIFTUNG, die z.B. Kommunen rät, eine Doppelstra-
tegie zu verfolgen. Diese beinhaltet einerseits eine Präventionsstrategie – wo können 
wir dem demographischen Wandel entgegenwirken? Und zum anderen eine Anpas-
sungsstrategie – in welchen Bereichen müssen wir vorausschauende Anpassungen 
vornehmen (Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 2006)?  
Die BERTELSMANN STIFTUNG identifiziert folgende Handlungsfelder, die bei der Ent-
wicklung eines strategischen Gesamtkonzeptes zur Gestaltung des demographischen 
Wandels Priorität haben sollten: eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, eine Kin-
der- und familienfreundliche Politik, ein ausbalanciertes Infrastrukturmanagement, 
Urbanität und Flächenentwicklung und eine aktive Integrationspolitik (Schmid & 
Große Starmann, 2006, S. 17). Da den Teilaspekten Alterung und Internationalisie-
rung extra Kapitel gewidmet sind, liegt der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen 
auf den Anpassungsstrategien der Städte im Rahmen des Stadtumbaus. 
Bestandsanpassung durch Stadtumbau – Chancen und Risiken 
Die Expertenkommission ‚Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen 
Ländern‘ hat im November 2000 einen Leerstand von über einer Million Wohnungen 
festgestellt. Die Bundesregierung reagierte auf diese Entwicklung mit dem Wettbe-
werb und anschließenden Programm ‚Stadtumbau Ost‘. Ziele des Programms waren 
die Reduzierung des Angebotsüberhanges an Wohnraum und eine Attraktivitätsstei-
                                                           
36 Das BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIEN, SENIOREN, FRAUEN und JUGEND (2007c, S. 2) sieht auch in dem gerin-
gen Anteil an kinderreichen Familien einen wesentlichen Grund für die niedrige Geburtenrate in Deutschland. Darin 
begründet soll Eltern wieder Mut gemacht werden, sich mitunter auch für ein Leben mit drei oder mehr Kindern zu 
entscheiden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sich dies mit einer Erwerbstätigkeit auch beider Elternteile 
vereinbaren lässt. Konkrete Maßnahmen in dieser Richtung sind der Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijähri-
ge, eine mögliche Kindergelderhöhung und die Förderung kinderreicher Familien beim Steuerrecht z.B. über eine 
Kinderkomponente. Letzteres orientiert sich an Frankreich, wo über ein sogenanntes Familiensplitting Familien mit 
mehr als zwei Kindern unterstützt werden. Auch bei der Einführung des Elterngeldes im Januar 2007 hat man sich an 
einem kinderreicheren europäischen Land – nämlich Schweden – orientiert. Es wurde dabei auch ein sogenannter 
Geschwisterbonus eingeführt. So knüpft bei einer zeitnahen Geburt des zweiten Kindes die Berechnung des Elternge-
ldes an den Zeitraum der Erwerbsunterbrechung vor Geburt des ersten Kindes an (vgl. Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, 2007c, S. 9). 
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gerung der Städte (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2003a, S. 8). Voraussetzung für 
die Teilnahme am Wettbewerb und entsprechende Förderung war die Erstellung von 
Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (INSEK). Die INSEKs zielten darauf ab, Maß-
nahmen des Stadtumbaus in eine langfristige, auf die Gesamtstadt ausgerichtete 
Strategie einzubinden. In vielen Städten zeigt sich mittlerweile eine Kombination aus 
Aufwertungs- und Rückbaustrategien  – auf der einen Seite die Aufwertung der In-
nenstädte zur Attraktivitätssteigerung, auf der anderen Seite die Reduzierung leer 
stehender Wohnungen an der Peripherie. Weitere Strategien sind: die Schaffung 
neuer Freiräume und Zwischennutzungen; der flächenhafte und disperse Rückbau 
von Wohnbeständen; neue Organisationsformen und Akteursstrukturen; neue Betei-
ligungsformen und kommunale Planungskultur; Bürgerprojekte; Kunst- und Kultur-
projekte; interkommunale und regionale Kooperation; kommunale Monitoringsys-
teme zur Erfolgskontrolle und Unterstützung städtischer Entscheidungsprozesse. 
Bezogen auf die Steuerung des Stadtumbaus lassen sich empirisch vier Gruppen 
nachweisen: die Stadt übernimmt verwaltungsintern alle Steuerungsaufgaben; die 
Wohnungsunternehmen steuern in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung; 
Vertreter aller betroffenen Ämter, Bürger, Handel, Gewerbe und Vereine bilden 
Themen- oder Gebietsspezifische Arbeitskreise;  auf Stadtteilebene werden Pla-
nungswerkstätten mit breiter Bürgerbeteiligung als eine Art ‚Runder Tisch‘ durchge-
führt (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung; Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2006, S. 27-29). Ein Teil der Stadtumbau-
Strategien werden im Folgenden ausführlicher betrachtet: 
Aufwertung der Innenstädte 
Die Aufwertung der Innenstadt stellt für die Mehrzahl der Kommunen ein zentrales 
Anliegen dar und bietet die Chance für eine kompakte Nutzung der Stadt mit mehr 
Urbanität (vgl. Deutscher Städtetag, 2006, S. 4; Thurn, 2006, S. 19).  
„Propagierte Leitbilder wie die ‚europäische Stadt‘ und die Ziele, den als identitätsstiftend 
erachteten innerstädtischen Altbaubestand zu bewahren deuten an, dass die Innenentwick-
lung unter Schrumpfungsbedingungen von kommunaler Seite sehr offensiv betrieben wird 
(Wiest, 2005, S. 36).“  
Der Abriss von Altbausubstanz ist nur in wenigen Ausnahmefällen vorgesehen; alte 
Gebäude sollen vielmehr saniert und, wo möglich, in Wohneigentum überführt wer-
den. Die erfolgreiche Umsetzung ist allerdings von der allgemeinen Mietzahlungsfä-
higkeit und damit von der generellen Arbeitsmarktlage abhängig. Während für die 
Plattenbausiedlungen teilweise radikale Lösungen in Form von Totalabriss vorgese-
hen sind, schrecken die meisten Städte vor diesem Schritt in ihrem Altbaubestand 
zurück. Aus wohnungswirtschaftlicher und kommunalpolitischer Sicht scheint aber 
auch ein Abriss von Gründerzeitbauten in Zukunft notwendig zu sein (Lessmeister, 
2005, S. 109). 
Solange wie möglich sollen aber insbesondere stadtbildprägende Gebäude in Innen-
stadtnähe erhalten werden. Dabei gilt es, Umnutzungskonzepte zu entwickeln und 
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durch gezielte Sanierungsmaßnahmen, die Qualität der Gebäudesubstanz zu verbes-
sern (Gatzweiler, 2005, S. 287). Stärkend für die Innenentwicklung schrumpfender 
Städte ist desweiteren der Neubau im Bestand, z.B. auf Brachflächen oder noch be-
stehenden baulichen Lücken im Stadtgefüge. Dabei sollte unter Beachtung der städ-
tebaulichen Situation aber auch dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Grün- und 
Erholungsflächen nachgekommen werden, dem oft hoch verdichtete innerstädtische 
Wohnquartiere nicht gerecht werden.  
„Stadtumbau in diesem Sinne kann dazu beitragen, die Innenentwicklung zu unterstützen, d.h. 
Flächeninanspruchnahme zu vermeiden und eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu för-
dern. Stadtumbau kann damit als Chance zur Schaffung von mehr Lebensqualität in den Städ-
ten genutzt werden (Gatzweiler, 2005, S. 288).“ 
Reduzierung von Beständen durch Abriss und Rückbau 
Wenn Nutzungsanpassungen und Konservierung von Bauwerken und Wohngebäuden 
nicht mehr tragbar sind, muss es früher oder später zur Reduzierung des Bestandes 
durch Rückbau oder vollständigen Abriss kommen. 
„Die Forderung nach Abriss stellt ein städtebauliches Novum dar, denn zum ersten Mal zielen 
planerische Aspekte darauf ab, eine schrumpfende Stadt über Rückbau und Anpassung an die 
Bedürfnisse einer sinkenden Einwohnerschaft zu gestalten. Gleichzeitig ergibt sich in dieser 
Situation aber auch die Chance für einen innovativen Ansatz zur Verknüpfung städtebaulicher 
Strukturanpassung und wohnungswirtschaftliche Marktbelange (Hunger, 2003, S. 651).“ 
Eine Lösung der Leerstandsproblematik bestände darin, diese Angelegenheit dem 
freien Markt zu überlassen, der über Konkurse und Gebäudeverfall eine gewisse Ab-
bruchquote herbeiführen würde- allerdings in städtebaulich ungesteuerter und damit 
voraussichtlich nicht sehr ansehnlichen Art und Weise (Schmidt-Eichstaedt, 2004, S. 
70). Um die Probleme des Wohnungsleerstands nicht dem Wohnungsmarkt allein zu 
überlassen, werden im Rahmen des Stadtumbau-Ost-Programms erstmals in der 
deutschen Städtebaupolitik Abriss und Rückbau von Wohnraum finanziell gefördert. 
Zwischen 2002 und 2009 stehen insgesamt 2,5 Mrd. Euro bereit. In diesem Zeitraum 
ist beabsichtigt, 300.000 Wohneinheiten vom Markt zu nehmen (Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung; Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.), 2006, S. 5). Das nutzen viele ostdeutsche Kommunen, um den 
immensen Wohnungsleerständen zu begegnen und erhoffen sich mit dieser Prioritä-
tensetzung Handlungsspielräume für künftige Aufwertungsmaßnahmen. 37 Obwohl 
im Stadtumbau-Ost-Programm die Schwerpunkte Rückbau und Aufwertung eigent-
lich als gleichwertige Elemente einer integrierten Stadtentwicklung gedacht waren, 
werden die Fördermittel z.B. in Sachsen und Sachsen-Anhalt größtenteils in den 
Rückbau bzw. Abriss investiert (vgl. Liebmann, 2004, S. 58; Haller & Liebmann, 2006, 
S. 22; Kunze, 2006, S. 28).  
                                                           
37 Allerdings werden die für den Stadtumbau-Ost vorgesehenen finanziellen Mittel längerfristig nicht ausreichen, um 
eine deutliche Reduzierung der absoluten Leerstandszahlen zu erreichen (Haller & Liebmann, 2006, S. 23). Denn der 
Abriss verhindert allenfalls ein Ansteigen der Leerstandzahlen, da zeitlich in etwa die gleiche Menge an Wohnungen 
leer fallen wird (Kabisch, Peter, & Bernt, 2007, S. 37). 
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Das Stadtumbauprogramm darf aber nach HALLER & LIEBMANN trotz der 
notwendigen Bestandsreduzierung nicht nur als Abriss- und 
Konsolidierungsprogramm der Wohnungswirtschaft verstanden werden. Der 
Umbauprozess sollte auch auf die Schaffung neuer städtebaulicher und 
architektonischer Qualitäten gerichtet sein und letztendlich zu einer wahrnembaren 
Verbesserung der Lebensqualität in den verbleibenden Stadtquartieren führen (2006, 
S. 23). Dabei ist zu bemerken, dass es durchaus gelungene Beispiele gibt, die dies 
berücksichtigt haben, wie z.B. die „Ahrensfelder Terrassen“ in Berlin Mahrzahn – das 
größte Stadtumbau-Ost-Projekt der Hauptstadt. Dort plante das 
Wohnungsunternehmen den Rückbau von rund 1.670 Wohnungen auf 409 
Wohnungen in drei- bis sechsgeschossigen Häusern. Ziel war eine neue kleinteilige 
Siedlung mit überschaubaren Nachbarschaften im mediterranen Stil. Heute sind alle 
409 Wohnungen nahezu vollständig vermietet. Allerdings hätte das 
Wohnungsunternehmen ohne umfangreiche Mittel aus dem Instandhaltungs- und 
Modernisierungsprogramm sowie dem Wohnumfeldprogramm des Landes Berlin 
dieses Projekt nicht realisieren können. Hinzu kommt, dass das neu geschaffene 
Wohnungsangebot (Wohnungen mit Terrasse, einer großen Loggia bzw. mit 200m² 
Mietergärten) außerordentlich gut nachgefragt wurde (dazu mehr in Höhne & 
Kröber, 2007). 
In welchem Maße und an welchen Stellen eine Bestandsanpassung erfolgt, hängt 
davon ab, wie sich die Rückbaustrategien in eine für die Gesamtstadt geltende Stra-
tegie einfügen. Vorausgesetzt es gibt eine solche Strategie. Das Leitbild der kompak-
ten Stadt durch einen gezielten Rückbau von außen nach innen zu verfolgen, er-
scheint sinnvoll, doch schwer steuerbar. Durch eine gesteuerte Schrumpfung und 
großflächigen Abriss von geschlossenen räumlichen Einheiten ergäben sich aber 
mehrere Vorteile. Infrastrukturnetze könnten auf diesem Wege günstiger und mit 
weniger Aufwand rückgebaut und an eine geringer werdende Nutzerzahl angepasst 
werden,38 außerdem ständen durch einen konzentrierten Rückbau die wieder frei 
werdenden Flächen für neue Nutzungen zur Verfügung. Doch wie kann ein gesteuer-
ter Rückbau in der Praxis aussehen? 
Ein Vorreiter im Stadtumbau und mit einer eigenen Stadtumbau GmbH ausgestatte-
ten Kommune ist die Stadt Chemnitz. Im Jahr 2000 wurde dort unter Mitwirkung der 
ansässigen Wohnungsunternehmen, der wohnungswirtschaftlichen Verbände, der 
Sächsischen Aufbaubank und in Eigenleistung der städtischen Planungsämter das 
erste „Handlungskonzept Wohnen“ erarbeitet (Butenop, 2006, S. 36). Kurz darauf 
folgte im November 2001 die Gründung der Stadtumbau GmbH Chemnitz als ge-
meinsame Gesellschaft von fünf der sieben ansässigen Wohnungsgesellschaften. Die 
Gründung geschah aus der Erkenntnis heraus, dass im Falle einer Insolvenz eines 
Wohnungsunternehmens auch die übrigen Schaden nehmen werden und der Stadt 
                                                           
38 „Experten empfehlen einen flächenhaften Rückbau mit dem kompletten Abriss ganzer Siedlungseinheiten und der 
damit möglichen Stilllegung der entsprechenden Infrastrukturabschnitte. Präferiert wird insbesondere ein Rückbau 
von den Rändern her. Demgegenüber gilt ein punktuell-kleinteiliger, disperser Rückbau, welcher mit einer Verringe-
rung der Siedlungsdichte im gesamten Versorgungsgebiet einhergehen würde, als langfristig weitaus kostspieliger 
(Schiller & Siedentop, 2005, S. 89).“ 
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die Handlungsfähigkeit ihrer Partner im Stadtumbauprozess verloren geht. Bei einem 
stadtweiten Wohnungsleerstand von 25% ist ein Abriss der Bestände zwingend not-
wendig, wenn nicht ganze Stadtquartiere verfallen und Unternehmen in Insolvenz 
geraten sollen. Der Plan der Stadt Chemnitz ist es, in Absprache mit den ansässigen 
Wohnungsunternehmen bis 2009 etwa 20.800 Wohnungen abzureißen. Dieses Ziel 
ist sehr anspruchsvoll, nicht nur städtebaulich, sondern auch sozialplanerisch und aus 
ökonomischer Sicht (Butenop, 2006, S. 37). 
Die Stadtumbau GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen ohne eigene Immobilien-
bestände, das steuernde Aufgaben zwischen den Wohnungsunternehmen, der Stadt, 
den Förderstellen und den Mietern wahrnimmt und den Ausgleich wirtschaftlicher 
Vor- und Nachteile im Stadtumbau anstrebt (Stillger, 2005, S. 29). Neben dem partiel-
len Abriss im Altbaubestand liegt der Schwerpunkt der Stadtumbaumaßnahmen in 
Chemnitz im Rahmen der Städtebau- und Stadtumbauförderung 39  im Heckert-
Wohngebiet, einer Plattenbausiedlung mit 30.000 Wohnungen. Die Stadtumbau 
GmbH unterstützt die Stadt Chemnitz unter anderem beim Freizugsmanagement von 
Rückbauobjekten und bei der Organisation von Ersatzwohnungen. Dabei wird ver-
sucht, gezielt Mieter in die Innenstadt zu lenken. Aufgrund ihrer übergeordneten 
Stellung kommt der GmbH eine Art Vermittlerrolle zu, so dass sie gegenüber Mietern 
und Eigentümern kooperierend wirken kann. Interessant für das Beispiel Chemnitz 
ist, dass auch die Stadtwerke an der Stadtumbau GmbH beteiligt sind, um die Anpas-
sung der Infrastruktur in den Stadtumbaugebieten in Kooperation mit dem städti-
schen Tiefbauamt und den Verkehrsplanern der Stadt anzugehen. GRIT STILLGER, die 
sich intensiv mit dem Sonderfall der Stadtumbau GmbH beschäftig hat, sieht in ihr 
einen wichtigen Partner im Stadtumbauprozess und hält dieses Modell durchaus 
auch für andere Städte im Stadtumbau für sinnvoll, vor allem wenn mehrere große 
Wohnungsunternehmen beteiligt sind und ein beträchtliches Rückbauvolumen von 
mehreren tausend Wohnungen mit Freizugsmanagement in kurzer Zeit zu bewältigen 
ist (Stillger, 2005, S. 30). Zurzeit arbeitet die Stadt Chemnitz an einem ‚städtebauli-
chen Leitbild Wohnen 2020‘. Dieses Leitbild beinhaltet die Stärkung einer kompakten 
gründerzeitlichen Innenstadt und dem ergänzend gegenüberstehend eine Land-
schafts- und Naturbezogenheit der Stadtrandsiedlungen des Wohnungsbaus der 70er 
und 80er Jahre mit kompakten Kernen. So sieht BÖRRIES BUTENOP (2006, S. 37) im 
Stadtumbau die Chance, eine von Grün durchzogene, verschlankte und dennoch im 
Inneren kompakte Stadtstruktur mit vielfältigen Wohnmilieus zu entwickeln. 
Schaffung neuer Freiräume und Zwischennutzungen 
Wie soeben am Beispiel der Stadt Chemnitz erläutert, wird die Schaffung neuer Frei-
räume im Zuge des Stadtumbaus als ein wesentlicher Pluspunkt bei allen Negativsze-
narien des Bevölkerungsrückgangs gesehen. Dass lässt teilweise auch Raum für aus-
gefallene Projekte, wie z.B. die Nachnutzung von freigelegten Flächen durch Auffors-
                                                           
39 „Um den Stadtumbau so rasch wie möglich in Gang zu setzen, hatte das im Mai 2002 vom Stadtrat beschlossene 
Integrierte Stadtentwicklungskonzept mit einem pragmatischen Ansatz die ersten Haupthandlungsfelder für die 
Bedarfsanpassung des Geschosswohnungsbaus fixiert und die entsprechenden Förderkulissen geschaffen. Vorausge-
gangen war eine beispielhafte Beteiligung der Bürger, der Wohnungsunternehmen und der Träger öffentlicher Belan-
ge (Butenop, 2006, S. 36).“ 
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tung. Im Stadtteil Silberhöhe in Halle entstand z.B. mitten im bewohnten Quartier ein 
Laubwald – rund 20.000 Bäume wurden systematisch am Standort angesiedelt – fast 
ein Baum für einen Bewohner (Kunze, 2006, S. 29). Neben der Schaffung neuer Frei-
räume meint Zwischennutzung, dass die beim Abriss von Wohnungsbeständen oder 
anderen Gebäuden frei werdenden Flächen, aber auch Brachflächen für kurze Zeit 
zur Aufwertung der Freiraumstrukturen gebraucht werden können, eine langfristige 
Möglichkeit für eine Neubebauung aber nicht gänzlich ausgeschlossen wird. Dazu ein 
Beispiel aus Leipzig.  
Auf Initiative eines kleinen, wenn auch rührigen Bürgervereins, wurde auf einer 
Brachfläche ein Bürgergarten realisiert. Im Jahr 2000 führte der Verein erste Gesprä-
che mit dem Amt für Stadtsanierung und stellte seine Ideen vor. Parallel dazu reiften 
in der Stadt Leipzig die Überlegungen zur temporären öffentlichen Nutzung von pri-
vaten Grundstücken, die über eine Vereinbarung zwischen Stadt und Eigentümer 
(Gestattungsvereinbarung) Dynamik in die Entwicklung eines Quartiers bringen könn-
ten. So kam es im Falle des Bürgervereins dazu, dass das Amt neben der organisatori-
schen Unterstützung die Erarbeitung eines Konzepts finanzierte und ein Landschafts-
planungsbüro mit der Ausführungsplanung und Bauleitung beauftragte. Nach fünf 
Jahren konnte im Mai 2005 der Garten in Besitz genommen werden – mit Spielgärten 
und einem Schulgarten für die Schüler der nahen Grundschule. Mittlerweile hat die 
Umsetzung der Bürgergartenidee sicherlich nicht unwesentlich dazu beigetragen, 
dass sich das gesamte Quartier im Aufwind befindet und sich schon erste Familien im 
imagebelasteten Leipziger Osten ihr Gründerzeithaus nach eigenen Wünschen um-
gebaut haben. ANDREAS KAUFMANN, der dieses Beispiel durch seinen Artikel der 
breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, kommt aufgrund des aus der Stadtum-
baupraxis dargestellten Ansatzes zu dem Schluss, dass Stadtumbau ohne eine konti-
nuierliche, an den Interessen der lokalen Akteure orientierte Beteiligung keine Er-
folgsaussichten hat. Wird das nicht berücksichtigt, werden seiner Meinung nach die 
Chancen zur Identifikation mit der neu entstandenen Situation im Stadtteil und zur 
Akzeptanz der Maßnahmen verspielt (Kaufmann, 2005). Aus diesem Grund werden 
neue Beteiligungsformen bei Stadtumbauprozessen angestrebt, wenn auch im Zuge 
des Stadtumbau-Ost-Programms nicht immer realisiert. 
Neue Beteiligungsformen und kommunale Planungskultur 
Planung und Steuerung von Schrumpfung ist nicht dasselbe wie Planung von Wach-
stum. Es geht nicht mehr um die Steuerung von Zuwächsen, sondern Verluste müs-
sen verteilt werden. Das kann leicht zu Konflikten und Verteilungskämpfen führen – 
von Schulschließungen in einem Stadtteil profitieren die Schulen in anderen. Nach 
LANG & VOGLER sollte sich Stadtplanung deshalb noch mehr zu einer gesellschaftli-
chen Aufgabe wandeln, die Bürger in schwerwiegende Entscheidungen mit einbe-
zieht. Dabei geht es darum auf der einen Seite bestimmte Bevölkerungsteile zu krea-
tiven und alternativen Tätigkeiten und Nutzungen zu mobilisieren und auf der ande-
ren Seite Bürger von einem destruktivem Verhalten abzuhalten (Lang & Vogler, 2004, 
S. 6). 
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Gerade der mit dem Stadtumbau verbundene Rückbau von Wohnraum kann zu Konf-
likten mit den ansässigen Bewohnern führen. KABISCH, PETER & BERNT haben sich in 
diesem Zusammenhang folgende Fragen gestellt: Ist die Notwendigkeit des Stadtum-
baus mit seinem derzeitigen Schwerpunkt auf Abriss der Bevölkerung vermittelbar? 
Wie sehen die Wünsche und Vorstellungen der vom Abriss ihres Wohngebäudes be-
troffenen Bewohner aus? Können Mitwirkungspotenziale der Bewohner erschlossen 
werden, indem aktiv auf sie zugegangen wird? Diese Problematik beschäftigt nicht 
nur die Forscher, sondern besonders auch die Entscheidungsträger in den Kommu-
nen und Wohnungsunternehmen (Kabisch, Peter, & Bernt, 2007, S. 37). Die Belastung 
eines unfreiwilligen Umzugs ist dabei nicht zu unterschätzen. Ältere Menschen müs-
sen ihren angestammten Wohnsitz und ihr Sozialgefüge verlassen, haben nicht selten 
auch privates Kapital in die Wohnungsinfrastruktur investiert, müssen Umzugsans-
trengungen auf sich nehmen. All diese neuen Umstände können insbesondere bei 
älteren Menschen leicht Ängste hervorrufen. Bleiben solche Fragen unberücksichtigt, 
kann leicht der gesamte Stadtumbauprozess ins Stocken geraten (Kabisch, Peter, & 
Bernt, 2007, S. 38). Die Arbeiten von SIGRUN KABISCH, MATTHIAS BERNT & ANDREAS 
PETER (2004, 2007) geben hinsichtlich dieser Problematik hervorragende Einblicke. 
Mithilfe eines Fallstudienansatzes haben die drei Forscher in den von Bevölkerungs-
verlusten betroffenen Städten Weißwasser, Wolfen und Hoyerswerda die Bereiche 
der Informationspolitik, der Haltung der Bewohner zum Abriss, die Mieterumsetzung 
sowie die mentale Verarbeitung des erlebten Stadtumbaus eingehend untersucht. 
Ein Ergebnis der Untersuchungen ist, dass die Einbeziehung von Bewohnern mit ihren 
spezifischen Bedürfnissen selbstverständlich werden muss – vor allem in den Städ-
ten, wo sich der Stadtumbau aufgrund der demographischen Entwicklungen zur 
Daueraufgabe entwickelt. Besonders die Information der Bürger ist unerlässlich. 
Interessant ist auch, dass gerade die mentale Verarbeitung des Abrisses der Unters-
tützung bedarf. Dazu braucht es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die hilft, 
Brüche und Verluste im gewohnten Lebensumfeld als Teil der eigenen Biographie zu 
begreifen und zu verarbeiten (Kabisch, Peter, & Bernt, 2007, S. 46). Die fördertechni-
sche Konstruktion des Stadtumbaus als Sonderprogramm wird dieser Situation nur 
begrenzt gerecht (Bernt & Peter, 2005, S. 221). 
Neue städtebauliche Leitbilder 
LANG & VOGLER haben sich in einem Artikel ausführlich der Option neuer städtebau-
licher Leitbilder vor dem Hintergrund des Bevölkerungsrückgangs in ostdeutschen 
Städten gewidmet. Sie erläutern die Handlungsoptionen einer ‚Passiven Sanierung‘, 
der ‚Konzentration‘ und der ‚Auflockerung‘ und erklären die Leitbildansätze der ‚per-
forierten‘ und der ‚hybriden Stadt‘.  
Unter der passiven Sanierung verstehen HÄUSSERMANN & SIEBEL (zitiert in Lang & 
Vogler, 2004, S. 7), wenn keine konkreten Handlungen unternommen werden, um 
Schrumpfungsprozesse zu steuern bzw. wenn rückläufige Prozesse ignoriert werden. 
Dieser Ansatz wird in Städten zum Konzept, wenn von einer vorübergehenden 
Schrumpfungsphase ausgegangen wird, nach der sich der nächste Aufschwung 
einstellt. Passive Sanierung kann auch eingesetzt werden, wenn ganze Siedlungen, 
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Dörfer und einzelne Städte bewusst aufgegeben werden, um andere 
Siedlungsstrukturen zu stärken.  
Der Konzentration als Handlungsoption entspricht das Leitbild der kompakten Stadt, 
das bis heute in den meisten Stadtentwicklungskonzepten in Deutschland verfolgt 
wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass Schrumpfungsprozesse von außen nach 
innen stattfinden – es sollen in erster Linie periphere Flächen und Standorte 
aufgegeben und zur Renaturierung bzw. zur gestaltenden Aufwertung von Grün- und 
Freiräumen genutzt werden (Reuther, 2002, zitiert in Lang & Vogler, 2004, S. 8). 
Kritisch bei dieser Option ist die disperse Verteilung von Leerständen im Stadtgebiet 
und die heterogenen Eigentümerstrukturen auf dem Wohnungsmarkt, die einen 
zielgerichteten und flächenbezogenen Rückbau erschweren. 
Die Handlungsoption der Auflockerung scheint die realistischste zu sein – denn dabei 
geht man davon aus, dass im gesamten Stadtkörper Nutzungen wegfallen bzw. 
umorganisiert werden müssen und möglicherweise für neue Nutzungen oder 
Grünflächen zur Verfügung stehen. 
Aus diesen Handlungsoptionen hervorgehend, erläutern LANG & VOGLER die 
Leitbildansätze. Bei der ‚Perforierten Stadt‘ sollen im wesentlichen bestehende 
Baustrukturen als „stadträumliche Syntax“ beibehalten und weniger verdichtet zu 
offenen Strukturen weiterentwickelt werden, um Freiräume und neue Wohn- und 
Bauformen in der Innenstadt und in Großsiedlungen zu etablieren.  
Gegenüber der ‚Perforierten Stadt‘ folgt die am Bauhaus Dessau entstandene 
Konzeption der ‚Hybriden Stadt‘ nicht mehr dem Grundsatz kompakter 
Siedlungsstrukturen, sondern versucht, eine posturbane Stadt neuen Typs zu 
entwerfen, die „aus heterogenen Fragmenten geschrumpfter und verinselter 
Stadtviertel mit landschaftliche strukturieren Verbindungen zu kreieren ist“ (Oswalt, 
Overmeyer & Prigge 2002, S. 57, zitiert in Lang & Vogler, 2004, S. 9). Insgesamt ist mit 
dem Leitbildansatz der ‚Hybriden Stadt‘ die Zielvorstellung einer Mischung aus 
extensiven Landschaftsräumen, Freiräumen und (rest-) kompakten 
Siedlungsstrukturen verbunden, die sich durch eine kleinräumige Anordnung 
unterschiedlichster Bau- und Freiraumtypen auszeichnet (Lang & Vogler, 2004, S. 10).  
Zusammenfassend stellen LANG & VOGLER fest, dass sich die Rahmenbedingungen 
und Anforderungen an die Stadtplanung im Kontext der schrumpfenden Stadt grund-
legend geändert haben und herkömmliche Modelle, Konzepte und Leitbilder den 
neuen Herausforderungen nicht mehr gerecht werden können. Somit bejahen sie die 
Notwendigkeit neuer Leitbilder vor dem Hintergrund umfassender Schrumpfungs-
prozesse, zeigen aber gleichzeitig auf, dass Erfahrungen mit alternativen Entwick-
lungszielen und –modellen fehlen und sich die überwiegende Mehrheit aktueller 
Stadtentwicklungskonzepte schrumpfender ostdeutscher Städte immer noch im Kon-
text herkömmlicher Planungsmodelle bewegt (Lang & Vogler, 2004, S. 13).  
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2.4 STADT UND ALTERUNG – „DIE ALTERNDE STADT ZIEHT UM“ 
2.4.1 WIR WERDEN „ÄLTER“ 
Durch eine stete Verbesserung der medizinischen Versorgung, der Hygiene, der Er-
nährung, der Wohnsituation sowie der verbesserten Arbeitsbedingungen und des 
gestiegenen materiellen Wohlstands steigt die Lebenserwartung an (Naegele, 2008, 
S. 16). Allein im 20. Jahrhundert erhöhte sie sich für Neugeborene um etwa 30 Jahre 
(Münz, 2004). 2002/2004 liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland 
bei der Geburt für Jungen bereits bei 75,9 Jahren und für Mädchen bei 81,5 Jahren 
(Statistisches Bundesamt, 2006, S. 37). Der Anstieg der Lebenserwartung und die 
niedrige Geburtenrate sind die wesentlichen Ursachen für die demographische Alte-
rung in Deutschland. Die ältere Generation ist heute zahlenmäßig größer als frühere 
ältere Generationen, das heißt es gibt bei gleich bleibenden Bedingungen potenziell 
mehr Rentenbezieher und der Ruhestand dauert länger (Statistisches Bundesamt, 
2006, S. 39). Auch die Relationen zwischen Alt und Jung werden sich stark verändern. 
Ende 2005 waren 20% der Bevölkerung jünger als 20 Jahre, auf die 65-Jährigen und 
Älteren entfielen 19%. Die übrigen 61% stellten Personen im so genannten Erwerbs-
alter (20 bis unter 65 Jahre). Im Jahr 2050 wird dagegen nur etwa die Hälfte der Be-
völkerung im Erwerbsalter, über 30% werden 65 oder älter und circa 15% unter 20 
Jahre alt sein (Statistisches Bundesamt, 2006, S. 5). Auch das durchschnittliche Alter 
der Bevölkerung steigt unaufhaltsam an. Bereits von 1990 bis 2005 hat es von 39 
Jahren auf 42 Jahre zugenommen. Dieser Trend setzt sich in allen Varianten der Be-
völkerungsvorausberechnung fort. Das Durchschnittsalter nimmt im Zeitraum von 
2005 bis 2050 um mindestens sechs („relativ junge“ Bevölkerung) und maximal zehn 
Jahre („relativ alte“ Bevölkerung) zu. Bei annähernd konstanter Geburtenhäufigkeit 
und der Basisannahme zur Lebenserwartung („mittlere“ Bevölkerung) beträgt es im 
Jahr 2050 circa 50 Jahre (Statistisches Bundesamt, 2006, S. 17). 
Alle Städte altern 
Alle Städte werden älter – wenn auch in unterschiedlichem Maß und regional diffe-
renziert. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Städten liegt derzeit zwi-
schen 39,6 Jahren in Paderborn und 47,6 Jahren in Hoyerswerda (siehe Abbildung 7). 
Die nach dem Durchschnittsalter betrachtet 10 jüngsten Städte der Untersuchung 
sind 2006 neben Paderborn noch Freiburg im Breisgau, Göttingen, Heidelberg, Mainz, 
Münster, Offenbach, Aachen, Ingolstadt und Trier. Zu den 10 ältesten Städten zählen 
neben Hoyerswerda: Brandenburg an der Havel, Plauen, Gera, Zwickau, Görlitz, Ba-
den-Baden, Suhl, Chemnitz und Dessau. Mit der Ausnahme von Baden-Baden also 
allesamt Städte in Ostdeutschland. Nach der Bevölkerungsprognose40 der BERTELS-
MANN STIFTUNG wird Paderborn im Jahre 2025 von München und Offenbach am 
Main mit einem durchschnittlichen Alter von 42,9 als jüngste Stadt abgelöst. Hoyers-
werda hingegen behält den Platz als älteste Stadt mit 55,2 Jahren (siehe Abbildung 
8).  
                                                           
40 Prognosedaten sind nur Wahrscheinlichkeiten und bilden einen Trend ab, sie stellen keine verbindlichen Daten dar. 
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ABBILDUNG 7:  DURCHSCHNITTSALTER DER BEVÖLKERUNG IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2006, QUELLE:  
EIGENE DARSTELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
 
ABBILDUNG 8:  DURCHSCHNITTSALTER DER BEVÖLKERUNG IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2025, QUELLE:  
EIGENE DARSTELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
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Den höchsten Anteil an unter 18-Jährigen haben mit über 18 % die Städte Emden, 
Offenbach, Solingen, Hagen, Memmingen, Mönchengladbach, Delmenhorst, Neuss, 
Neumünster, Remscheid, Hamm und Paderborn (siehe auch Abbildung 9). Also auch 
nach diesem Indikator zeigt sich Paderborn als die ‚jüngste Stadt‘ Deutschlands. We-
niger als 12% unter 18-Jährige weisen die ostdeutschen Städte Wismar, Hoyerswer-
da, Gera, Dessau und Suhl auf. Nach den Bevölkerungsprognosen nimmt der Anteil 
der unter 18-jährigen Bevölkerung in den meisten Städten ab, nur 18 Städten ver-
zeichnen bei dieser Bevölkerungsgruppe einen geringen Zuwachs (siehe Abbildung 
10). 
 
ABBILDUNG 9:  ANTEIL UNTER 18-JÄHRIGE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2006, QUELLE:  E IGENE DARSTEL-
LUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
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ABBILDUNG 10:  ANTEIL UNTER 18-JÄHRIGE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2025,  QUELLE:  EIGENE DAR-
STELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
Den geringsten Anteil an 65 bis 79-Jährigen haben mit unter 13 % Freiburg im Breis-
gau, Heidelberg, Paderborn, Göttingen, Frankfurt am Main, Darmstadt und Mainz. 
Über 18 % weisen Zwickau, Pirmasens, Chemnitz, Wismar, Stralsund, Brandenburg an 
der Havel, Dessau, Görlitz und Hoyerswerda auf. Der Anteil der 65 bis 79-Jährigen 
nimmt nach Angaben der Bevölkerungsprognosen in fast allen Städten zu. Nur die 
Städte Bielefeld, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig, Leverkusen, München und 
Wolfsburg bilden eine Ausnahme (siehe Abbildungen 11 und 12). Der Anteil der 
Hochbetagten (über 80-Jährige) liegt 2006 zwischen 3% in Neubrandenburg und 7,7 
% in Baden – Baden. Im Jahr 2025 soll dieser Anteil zwischen 5,8 % in Frankfurt am 
Main und 15,3 % in Hoyerswerda liegen. Im Gegensatz zum Anteil der 65 bis 79-
Jährigen wird der prozentuale Anteil dieser Bevölkerungsgruppe den Prognosen nach 
ohne Ausnahme in allen 122 Städten ansteigen (siehe Abbildungen 13 und 14). 
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ABBILDUNG 11:  ANTEIL DER 65  BIS 79-JÄHRIGEN IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2006, QUELLE:  EIGENE 
DARSTELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
 
ABBILDUNG 12:  ANTEIL DER 65  BIS 79-JÄHRIGEN IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2025, QUELLE:  EIGENE 
DARSTELLUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE))  
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ABBILDUNG 13:  ANTEIL AB 80-JÄHRIGE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2006, QUELLE:  E IGENE DARSTEL-
LUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE) 
 
ABBILDUNG 14:  ANTEIL AB 80-JÄHRIGE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2025, QUELLE:  E IGENE DARSTEL-
LUNG VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE)  
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2.4.2 PROBLEME, FOLGEN UND RÄUMLICHE AUSWIRKUNGEN 
In der allgemeinen Diskussion über die alternde Gesellschaft liegt der Schwerpunkt in 
der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme (siehe auch Kramer & Pfaffenbach, 
2007, S. 393). Die Verschiebung der Altersstruktur hat weitreichende Konsequenzen 
für die Renten-, die Kranken- und die Pflegeversicherung (näheres dazu bei Birg, 
2000; Deutscher Bundestag, 2002; Rehfeld, 2005; Sesselmeier, 2006; Naegele, 2008).  
Werden die Folgen der zunehmenden Alterung in Städten betrachtet, geht es 
schwerpunktmäßig um Anpassungsleistungen im Wohnungsbestand (u.a. Barrieref-
reiheit) und die stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen wie die 
Erreichbarkeit von Einrichtungen, Sicherheit im öffentlichen und privaten Raum, 
Dienstleistungsangebote zur Pflege von Hochbetagten41, etc. (Gans & Horn, 2006, S. 
508). Ein ganz simples Beispiel, was älteren Leuten Schwierigkeiten beschert, ist mit 
zunehmender Einschränkung des Bewegungsapparates das Treppensteigen. So kön-
nen obere Geschosse nur noch mit Mühe oder gar nicht mehr allein erreicht werden. 
Der Einbau eines Aufzugs oder der Umzug in eine barrierefrei erreichbare Erdge-
schosswohnung könnten dabei helfen, dieses Problem zu lösen (Kreuzer & Scholz, 
2008, S. 84). Der Umbau von Wohnungen verursacht allerdings wieder Kosten, die 
von Vermietern und Mietern oder auch Hauseigentümern getragen werden müssen. 
„An dieser Stelle zeigt sich ein Hauptproblem des derzeitigen Stadtumbaus: der vergleichswei-
se kostenaufwendige Umbau ist für die Vermieter aufgrund sinkender Finanzspielräume nur 
schwer realisierbar und für die Bewohner sind höhere Mieten nicht tragbar. Einem qualitativ 
angemessenen Stadtumbau stehen also harte ökonomische Restriktionen gegenüber (Bernt & 
Peter, 2005, S. 220).“ 
Denn im Bestand ist z.B. eine barrierefreie Gestaltung der Wohnungen aus baulicher 
Sicht nicht oder nur mit sehr hohem Kostenaufwand und entsprechenden Kosten-
steigerungen möglich, wohingegen im Neubau die Barrierefreiheit nur mit geringen 
Mehrkosten verbunden ist (Kreuzer & Scholz, 2008, S. 90). Doch dieses Angebot kön-
nen sich nicht alle leisten. Wenn auch aktuell viele ältere Menschen im Vergleich zu 
früheren älteren Generationen über überdurchschnittliche finanzielle Ressourcen 
verfügen, mehren sich die Anteile an einkommensschwächeren älteren Menschen – 
insbesondere in schrumpfenden, deindustrialisierten Städten, in denen das Leben 
der zukünftigen Alten von längeren Arbeitslosenzeiten geprägt ist. KREUZER & 
SCHOLZ schreiben dazu:  
 
                                                           
41 „Aufgrund der demographischen Entwicklung und des damit verbundenen Anstiegs der Zahl sehr alter Menschen, 
von denen viele gesundheitlich beeinträchtigt sind, darunter in wachsendem Ausmaß durch demenzielle Erkrankun-
gen (bereits jetzt über ein Million), ist es eine ganz zentrale Herausforderung, die Zukunft der häuslichen wie statio-
nären Pflege sicherzustellen (Naegele, 2008, S. 24).“ In diesem Zusammenhang bedarf es neben der höheren infrast-
rukturellen Auslastung auch einer ausreichenden Zahl an Menschen, die sich für einen pflegerischen Beruf entschei-
den. Laut NAEGELE zeichnet sich ab, dass die wachsende Zahl einheimischer Pflegebedürftiger künftig von einer 
immer geringeren Zahl einheimischer Pflegepersonen, dafür aber von immer mehr Menschen mit anderem kulturel-
len Hintergrund und zudem oftmals auch noch einem bildungsfernen Hintergrund versorgt und gepflegt werden 
müssen (Naegele, 2008, S. 24). 
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„Auch eine relative Armut kann den Zugang zu altersgerechten Wohnungen erschweren oder 
sogar unmöglich machen und stellt somit ein Risiko für ein selbständiges Leben im Alter dar. 
Eine öffentlichen Förderung von altersgerechtem Wohnungsneubau und –umbau kommt da-
her eine wichtige Bedeutung zu (2008, S. 91).“ 
So wichtig die Wohnung bzw. Wohnform für den Einzelnen ist, beschränkt sich das 
‚Leben im Alter‘ nicht auf das ‚Wohnen im Alter‘. Auch der öffentliche Raum erfüllt 
wichtige Funktionen und dient als Aufenthaltsort, Treffpunkt oder Ort für sportliche 
Aktivitäten und ermöglicht alltägliche soziale Kontakte und trägt damit zum Aufbau 
und zur Pflege privater sozialer Netze bei (Kreuzer & Scholz, 2008, S. 94). Für das 
Erreichen von potentiellen Zielen (Einkaufsmöglichkeiten, Parks, Friseur, Freunden 
etc.) spielt die Mobilität eine außerordentlich wichtige Rolle. Gerade älterer Men-
schen sind aufgrund von Einschränkungen (Bewegung, Sehvermögen, etc.) vermehrt 
auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Somit werden verstärkt An-
forderungen an die Stadtgestaltung, Freiraumgestaltung und Verkehrsplanung von 
alternden Städten gestellt.  
2.4.3 STRATEGIEN UND HANDLUNGSANSÄTZE 
Anpassen der sozialen und technischen Infrastruktur 
„Wohn- und Wohnumfeldplanung sowie Betreuungsangebote für ältere und hochbetagte 
Bürger werden mit Blick auf die demographische Veränderung in Zukunft einen immer größe-
ren Stellenwert in der kommunalpolitischen Planung und Gestaltung ausmachen 
(Bertelsmannstiftung und Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), 2004).“ 
Die Bandbreite an möglichen Wohnformen für das Leben im Alter ist groß. Neben 
Sonderwohnformen wie Altenwohnheimen, Anlagen des ‚Betreuten Wohnens‘ oder 
Seniorenresidenzen, sind in den Medien vor allem Senioren-Wohngemeinschaften 
und generationenübergreifende selbstorganisierte Wohnprojekte (Mehrgeneratio-
nenhaus) stark vertreten. Das gemeinschaftliche Wohnen bezieht seinen Reiz aus 
dem in der Wohnform verankerten sozialen Miteinander, das Einsamkeit und Hilfe 
und teilweise auch Pflegebedürftigkeit in der vierten Lebensphase kompensieren soll 
(Kreuzer & Scholz, 2008, S. 92). Nicht alle älteren Leute schätzen allerdings die alter-
nativen Wohnformen im Alter und wollen lieber in ihrer ‚normalen‘ Wohnung und 
vertrauten Umgebung bleiben. Daher gilt es von Seiten der Kommunen, ein differen-
ziertes Angebot zu schaffen und den Wohnraum an neue Bedürfnisse anzupassen. 
Beetz u.a. (2009, S. 179) geben diesbezüglich zu bedenken, dass die Schnittstellen 
zwischen Wohnungsbau und Betreuungsformen zu verbessern sind, um ein differen-
ziertes und multifunktionales Angebot entwickeln zu können. MICHA FEDROWITZ 
unterstreicht dies, indem er meint, dass Planung für Ältere grundsätzlich nicht erst 
bei den Menschen ansetzt, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes durch ungeeig-
nete Wohnungen sowie fehlende Versorgungs- und Pflegeinfrastruktur in ihrer Le-
bensführung eingeschränkt werden. Ältere Menschen sollen seiner Meinung nach 
auch in hohem Alter in den Quartieren wohnen bleiben können, in denen sie bereits 
heute wohnen (Fedrowitz, 2008, S. 212).  
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Aufgrund des Wandels der familiären Strukturen, steigender Kinderlosigkeit und ei-
ner erhöhten zeitlichen und räumlichen Mobilität der jüngeren Generation, wohnt 
der Großteil der älteren Menschen in dem meisten Fällen nur noch mit dem Partner 
zusammen oder, wenn dies nicht der Fall ist, allein.42 Ein wichtiges Ziel der Politik ist 
es deshalb, auch alleinstehenden älteren Menschen, die selbständige Lebensführung 
bis ins hohe Alter zu ermöglichen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 1998; 2007, 2008; Naegele, 2008, S. 23). Ist eine selbständige Lebensfüh-
rung nicht mehr möglich, gibt es Bemühungen, neue Formen des betreuten Wohnens 
zu schaffen, die sich von den klassischen Heimen früherer Prägung abheben. Diese 
Maßnahmen berühren die Verantwortlichkeit der Städte und Gemeinden, die in 
Deutschland verfassungsrechtlich für alle ‚Anliegen der örtlichen Gemeinschaft‘ zu-
ständig sind (siehe Kapitel 2.1.). Um das „Wohnen im Alter“ zu fördern, gibt es inzwi-
schen in zahlreichen Kommunalverwaltungen eigene Abteilungen für Altenplanung 
oder eigens erstellte kommunale Altenpläne (Naegele, 2008, S. 24). 
Wie in Kapitel 2.4.2 erläutert, beschränkt sich das ‚Leben im Alter‘ nicht nur auf das 
‚Wohnen im Alter‘. Somit ist auch der öffentliche Raum für eine alternde Gesellschaft 
umzugestalten, um ihnen eine lange Teilhabe am sozialen Leben zu gewährleisten. 
KREUZER empfiehlt z.B. eine kleinteilige und differenzierte Gestaltung mit ausrei-
chend Sitzgelegenheiten, was auch mobilitätseingeschränkten älteren Menschen ein 
abwechslungsreiches und anregendes Erleben des öffentlichen Raumes ermöglicht. 
Es gilt, für ältere Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen diese Ge-
staltungsaufgaben insbesondere im direkten Wohnumfeld umzusetzen (Kreuzer, 
2006, S. 86). KREUZER & SCHOLZ gemeinsam dehnen ihre Handlungsempfehlungen 
für eine Altengerechte Stadt auf weitere Bereiche aus wie die barrierefreie Gestal-
tung der Fußwege, vermehrte oberirdische Querungshilfen (z.B. Mittelinseln, Zebra-
streifen, Ampeln), eine gute verkehrliche Anbindung des Quartiers, Barrierefreiheit 
beim öffentlichen Personennahverkehr (niveaugleicher Einstieg, optische sowie akus-
tische Fahrgastinformationen an Haltestellen und in Bussen und Bahnen, taktile Bo-
denbeläge zur Orientierung für Menschen mit Sehbehinderungen), eine Sicherung 
der wohnungsnahen Grundversorgung in fußläufiger Entfernung43 und ein differen-
ziertes und breites Freizeitangebot im Stadtteil und der Gesamtstadt (Kreuzer & 
Scholz, 2008, S. 94-98). Die Entwicklung Altengerechter Städte und Quartiere sollte 
nach KREUZER & SCHOLZ zusammenfassend als Querschnittsaufgabe im Sinne einer 
integrierten Entwicklung betrachtet werden – sowohl im Bezug auf die Handlungsfel-
der als auch die Zahl der beteiligten Akteure. Dabei kristallisiert sich heraus, dass der 
kommunalen Stadtplanung dabei als öffentlicher Akteurin eine wichtige Rolle zu-
kommt. Für die Konkretisierung und Umsetzung sind aber auch die anderen öffentli-
chen Akteure (Sozialdezernat, Verkehrsplanung) als auch private Akteure wie die 
                                                           
42 Hinsichtlich der Sozialstruktur erhöht sich mit zunehmenden Alter sowohl der Anteil allein lebender Personen als 
auch der Anteil der Frauen (Fedrowitz, 2008, S. 212). 
43 „Die Entwicklungstendenzen im Einzelhandel laufen einer wohnortnahen Versorgung jedoch eher entgegen (vgl. 
Callies, 2004, S. 93ff.). „Für die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung stehen den Gemeinden, nach Novellierung 
des Baugesetzbuches in den Jahren 2004 und 2007, eine Reihe bauleitplanerische Instrumente zur Verfügung, wie 
z.B. Zentrenkonzepte oder Bebauungspläne zum Ausschluss des zentrenrelevanten Einzelhandels im unbeplanten 
Innenbereich (vgl. Jannig 2007, Osterhage, 2007) (Kreuzer & Scholz, 2008, S. 97).“ 
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Wohnungswirtschaft, soziale Dienstleister, Vereine, Interessensverbände oder die 
einzelnen Bürger erforderlich.  
Erkennen und Nutzen der Potenziale älterer Menschen 
Neben den Anpassungsleistungen der sozialen Sicherungssysteme und der städti-
schen sozialen und technischen Infrastruktur, geht es bei der alternden Stadtgesell-
schaft um das Erkennen und Nutzen der gewachsenen Potenziale älterer Menschen. 
GERHARD NAEGELE möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, 
dass die demographische Entwicklung nicht nur als Krise, Bedrohung oder finanzielle 
Belastung zu sehen ist, sondern auch als „Produktivfaktor“ für gesellschaftlichen und 
sozialen Fortschritt wahrgenommen werden kann. An drei Beispielen führt NAEGELE 
seinen Ansatz weiter aus – der Förderung des zivilbürgerschaftlichen Engagements 
älterer Menschen, der Förderung von Altenbildung und ‚lebenslangem Lernen‘ und 
der Förderung der ‚Wirtschaftskraft Alter‘. 
In Deutschland gibt es nach NAEGELE immer mehr ‚jüngere‘ ältere Menschen, die 
keine beruflichen Verpflichtungen mehr haben, aber trotzdem noch fit genug sind, 
um sich gesellschaftlich zu engagieren. Das kann einerseits auf familiärer Ebene er-
folgen wie z.B. bei der Enkelkindbetreuung, der Hilfe Alleinerziehender oder der Al-
tenpflege, andererseits aber auch in Form von Freiwilligenarbeit und bürgerschaftli-
chem Engagement. Gerade letzteres gilt es zu aktivieren und zu fördern, da es zum 
Teil ein noch brachliegendes Potential darstellt, das auch für die Gestaltung des de-
mographischen Wandels erschlossen werden kann (Gerwin, Polenz, & Vielhaber, 
2008, S. 199). Dazu bedarf es attraktiver Betätigungsfelder und entsprechender semi-
materieller Anreize, aber auch einer professionellen Unterstützung (Naegele, 2008, S. 
22). 
Mit dem Konzept des lebenslangen Lernens lässt sich nach Meinung NAEGELES das 
gesellschaftliche Produktivitätspotential erhöhen – es stellt eine wichtige Ressource 
für Betriebe mit alternden Belegschaften dar, ist häufig erst die Basis für gesellschaft-
liche Partizipation und zivil-bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen und 
bildet die Grundlage für individuelle Gesundheitsförderung und dafür, dass der ein-
zelne ältere Mensch seine selbständige Lebensführung so lange wie möglich aufrecht 
erhalten kann. Leider befinden sich aber die institutionalisierte Erwachsenenbildung 
und ihre Finanzierung hierzulande noch immer „in den Kinderschuhen“; in der be-
trieblichen Fort- und Weiterbildung werden die meisten älteren Arbeitnehmer noch 
immer ausgegrenzt; für die Altenbildung gibt es noch keine Konzeption und Senio-
renstudiengänge sind in Deutschland seltene Ausnahme (Naegele, 2008, S. 22f.). 
Auch nach Ansicht der EUROPÄISCHEN KOMMISSION soll schnellstens die „Strategie 
von Lissabon“ umgesetzt werden, um der Herausforderung einer zunehmenden Alte-
rung der Bevölkerung zu begegnen. Der Schwerpunkt der Strategien liegt dabei auf 
den Maßnahmen zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Jugendli-
chen und älteren Arbeitnehmern, wobei für letztere der Zugang zu lebenslanger Bil-
dung gewährleistet werden soll (Kommission der europäischen Gemeinschaft, 2005, 
S. 3,6). 
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Bei der Förderung der ‚Wirtschaftskraft Alter‘ geht es darum, die Konsumwünsche 
und  -bedürfnisse der älteren Generation zum Ausgangspunkt ökonomischer Initiati-
ven zur Nutzung des demographischen Wandels zu machen – dieser Ansatz ist in den 
USA und Japan schon längere Zeit unter dem Begriff des ‚silver market‘ bekannt. Da-
von verspricht man sich Impulse für wirtschaftliches Wachstum und neue Arbeits-
plätze durch neue Produkte und Dienstleistungen, wie z.B. in der Pflege und der Ge-
sundheitswirtschaft. NAEGELE meint, dass wir heute davon ausgehen können, dass 
die Seniorenwirtschaft eine Zukunftsbranche ist, die es zu entdecken und zu bearbei-
ten lohnt (Naegele, 2008, S. 23). 
Die altersgerechte Stadt – besser geeignet für Ältere als der suburbane Raum? 
Großstädte bieten ihren Bewohnern ein breit gefächertes Angebot an Konsummög-
lichkeiten und kulturellen Angeboten (Siedentop, 2008, S. 202). Mit diesem Angebot 
können Städte gerade die ältere Generation ansprechen, die auf dem Lande diese 
breitgefächerte Infrastrukturausstattung vermissen. Haushaltsformen wie junge kin-
derlose Berufstätige, Paare nach dem Auszug der Kinder (empty nesters), Alleinerzie-
hende oder ältere Einpersonenhaushalte stellen andere Anforderungen an die Woh-
nung und Wohnumgebung. Davon könnten nach SIEDENTOP Städte profitieren, weil 
sie in der Lage seien, der zunehmenden Vielfalt an Haushaltstypen ein breiteres An-
gebot an alternativen Wohnformen anzubieten. Urbanes Wohnen könnte unter der 
Voraussetzung einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung – und damit ver-
bundenen frei werdenden Flächen und angenehmen Preisen – wieder attraktiv wer-
den. Dem entgegen stehen Aussagen von HIRSCHLE & SCHÜRT (2008, S. 218) als auch 
FRIEDRICH (2008, S. 186), die zu bedenken geben, dass die Generation 50+ weniger 
mobil ist bzw. seltener ihren Wohnstandort verlagert, als weithin angenommen. In 
dieser Altersklasse würden die Wanderungssalden im Vergleich zu den unter 18-
Jährigen deutlich geringer ausfallen. Obwohl es ein Zuwanderungspotenzial der Ge-
neration 50+ in den Kernstädten gegeben ist, sollte dies auch laut GLASZE & GRAZE 
(2007, S. 472) nicht überschätzt werden, denn für eine Umzugsentscheidung müssen 
auch gewisse Voraussetzungen erfüllt sein – z.B. die Möglichkeit, das im Umland be-
findliche Wohneigentum vermieten oder verkaufen zu können. In schrumpfenden 
Regionen könnte das aufgrund sinkender Nachfrage zunehmend erschwert und des-
halb nicht in Betracht gezogen werden. Hinzu kommt, dass nach FRIEDRICH ältere 
Menschen, sofern sie denn umziehen, den suburbanen Raum häufiger als Wande-
rungsziel bevorzugen (Friedrich, 2002, S. 91 f., zitiert in Nuissl & Bigalke, 2007, S. 
382). So zeigt sich, dass grundsätzlich im Verflechtungsdiagramm sowohl in Ost- als 
auch in Westdeutschland die Kernstädte als Verlierer, die ländlichen Kreise dagegen 
als Gewinner der Altenwanderung hervortreten (Friedrich, 2008, S. 190). Wenn auch 
die „längerfristige Betrachtung des räumlichen Binnenwanderungsmusters der über 
50-Jährigen leichte Neuausrichtungen der Zielgebiete (z.B. landschaftlich attraktive 
ländliche Räume) erkennen lässt, bleibt doch fraglich, wie zeitstabil diese Verände-
rungen sind. (Gatzweiler & Schlömer, 2008, S. 252).“ So kann es durchaus sein, dass 
sich der Binnenwanderungstrend der älteren Bevölkerung umkehrt und Großstädte 
aufgrund ihres differenzierten Angebots wieder attraktiver erscheinen.  
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2.5 STADT UND INTERNATIONALISIERUNG – „DIE BUNTE STADT DENKT UM“ 
2.5.1 WIR WERDEN „BUNTER“ 
„Einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung kann nur durch Geburtenüberschuss oder Zu-
wanderung gegengesteuert werden. Da die Alterspyramide in Deutschland Ersteres nicht er-
warten lässt, wären daher Migrationsgewinne zu erhoffen – mit anderen Worten: nicht nur 
Zu, sondern Einwanderungen. Damit verbunden ist eine zunehmende „Multikulturalisierung“ 
und weitere Heterogenisierung der Bevölkerung. Dies erfordert gewaltige Integrationsleistun-
gen, um das soziale Konfliktpotential in gesellschaftliche Chancen zu verwandel (Doehler-
Behzadi, et al., 2005, S. 72).“ 
Obwohl die Geburtenrate in Deutschland schon seit den 1970er Jahren unter das 
Bestandserhaltungsniveau der Bevölkerung gesunken ist, konnte dieser Bevölke-
rungsverlust bis zum Anfang des neuen Jahrhunderts durch Einwanderung ausgegli-
chen werden. So bekommt die Außenwanderung als alleinige Quelle für Bevölke-
rungswachstum einen kontinuierlich zunehmenden Einfluss (Korcz & Schlömer, 2008, 
S. 156), wobei dieser Aspekt auch Integrationsaufgaben mit sich bringt, die ein Land 
kulturell und finanziell bewältigen muss. Das hat Deutschland nach Meinung des IN-
STITUTS FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT e.V. in Bonn bis heute eher schlecht 
als recht getan (vgl. Wahl, 2003, S. 10). MEINHARDT MIEGEL (2002, S. 49) wissen-
schaftlicher Leiter des Instituts ist ob der Zuwanderung als bevölkerungspolitisches 
Instrument eher skeptisch – es wäre kein nebenwirkungsfreies Allheilmittel. Somit 
sollte die Strategie, den Rückgang der Bevölkerungszahl mit Zuwanderung auszuglei-
chen, dementsprechend kritisch gesehen werden. Es könnte zwar sein, dass diese 
immer notwendiger wird, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Dabei müssten 
aber aktive Maßnahmen hinsichtlich Integration und Chancengleichheit getroffen 
werden – auf Seiten der Einwanderer als auch auf Seiten der aufnehmenden Gesell-
schaft (vgl. Kommission der europäischen Gemeinschaft, 2005, S. 7). Einwanderung 
nur aus demographischer Sicht bietet kein hinreichendes Kriterium, solange keine 
wirtschaftliche Basis und ein klar formuliertes Integrationskonzept vorhanden ist (vgl. 
Schmid J. , 1997, S. 233).  
Zurzeit (Stichtag 31.12.2005) leben in Deutschland ungefähr 7,2 Millionen Einwohner 
ausländischer Herkunft, das entspricht ungefähr 8,8 Prozent an der Gesamtbevölke-
rung. Während der Anteil der Ausländer in den ostdeutschen Flächenländern den 
Anteil von 3 % nicht übersteigt, schwankt der Anteil in den alten Bundesländern zwi-
schen 5,4 % in Schleswig Holstein und 14,2 % im Stadtstaat Hamburg. Einen Auslän-
deranteil über 10 % weisen neben Hamburg Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen auf. Obwohl nicht mit einer erhöhten Zuwande-
rung zu rechnen ist, wird sich der relative Anteil der ausländischen Bevölkerung an 
der Gesamtbevölkerung erhöhen. Vor allem westdeutsche Großstädte bzw. Verdich-
tungsräume weisen einen hohen Ausländerdurchsatz auf.  
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Bunt ist relativ 
„Der demographische Wandel in Deutschland äußert sich nicht nur in Bevölkerungsschrump-
fung und Alterung, sondern umfasst auch die wachsende Heterogenität der Bevölkerung durch 
ethnisch-kulturelle Minoritäten. Wie die anderen Komponenten des demographischen Wan-
dels so sind die Regionen des Bundesgebietes von dieser Heterogenisierung keineswegs 
gleichmäßig betroffen, vielmehr gibt es erhebliche räumliche Unterschiede in Ausmaß und 
Zusammensetzung der Bevölkerung‚mit Migrationshintergrund (Kemper, 2007, S. 32).“ 
Der Ausländeranteil44 in den untersuchten Städten liegt zwischen 1,4 Prozent in Gera 
und 25,1 Prozent in Offenbach. Bei 52 Städten liegt der Ausländeranteil im einstelli-
gen Bereich. Diese 52 Städte schließen alle 26 ostdeutschen Städte mit ein, wobei 
Leipzig mit 6,3 Prozent an der Spitze liegt. Städte mit über 20 Prozent Ausländeranteil 
sind Frankfurt am Main, Heilbronn, Ludwigshafen, Mannheim, München, Offenbach, 
Stuttgart und Wiesbaden. 
 
ABBILDUNG 15:  AUSLÄNDERANTEILE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 2006, QUELLE:  EIGENE DARSTELLUNG 
VERÄNDERT NACH BERTELSMANN (WEGWEISER KOMMUNE)  
                                                           
44 Der Ausländeranteil umfasst ausschließlich Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, keine eingebür-
gerten Ausländer bzw. Kinder von Ausländern, die sich nach dem Staatsangehörigkeitsgesetzt von 2000 später für die 
deutsche oder die ihrer Eltern entscheiden können; und auch keine Spätaussiedler. So ist die „Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund“ wesentlich zahlreicher als die ausländische Bevölkerung. 
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2.5.2 PROBLEME, FOLGEN UND RÄUMLICHE AUSWIRKUNGEN 
Wie bei der ersten Anwerbung von Gastarbeitern vor fünf Jahrzehnten, standen auch 
beim Entwurf des Zuwanderungsgesetzes (2005) ökonomische Fragen, insbesondere 
arbeitsmarktbezogene Überlegungen im Zentrum der Argumentation. Die Zuwande-
rung von Menschen aus dem Ausland hat jedoch neben den vermeintlich überwie-
gend positiven wirtschaftlichen Auswirkungen auch gesellschaftliche und kulturelle 
Folgen (Birg, 2001, S. 16). Diese manifestieren sich vor allem in den Großstädten und 
Verdichtungsräumen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Basis Ziel von Migrations-
strömen waren und noch sind.45 Steigende Ausländeranteile in den Städten sind die 
Folge einer verstärkten Zuwanderung aus dem Ausland und eines Rückgangs der 
inländischen Stadtbevölkerung, was auf die niedrigen Geburtenzahlen und die Ab-
wanderung (insbesondere von Familien mit Kindern) in das Stadtumland zurückge-
führt werden kann. Die verstärkte Zuwanderung erhöht die Zahl der ausländischen 
Wohnbevölkerung auf der einen Seite, der negative Saldo aus Geburten- und Sterbe-
fällen sowie die Suburbanisierung reduzieren die Bezugspopulation auf der anderen 
Seite (Fassmann, 2001, S. 126). So ist z.B. der Anteil der zugewanderten Jugendlichen 
bzw. der in Deutschland in Familien mit Migrationshintergrund geborenen Kinder in 
den Großstädten überdurchschnittlich hoch. Denn mit der verstärkten Zuwanderung 
kommen auch mehr potenzielle Mütter und Väter in die Stadt, die in weiterer Folge 
für mehr Geburten sorgen. Das ist demographisch gesehen positiv, stellt aber in an-
deren Bereichen eine Herausforderung für die Stadtentwicklungspolitik dar 
(Fassmann, 2001, S. 127). 
Zuwanderer benötigen in den meisten Fällen46 aufgrund ihrer begrenzten finanziellen 
Mittel günstigen Wohnraum. Somit sind sie bei den Möglichkeiten auf dem lokalen 
Wohnungsmarkt in ihrer Auswahl eingeschränkt und es kommt zur Konzentration der 
ausländischen Wohnbevölkerung auf bestimmte Segmente des Wohnungsmarktes – 
und damit auch auf bestimmte Stadtviertel. Das kann zu Segregation und einer teil-
weisen kleinräumigen Ghettoisierung bzw. zur Herausbildung von Parallelgesellschaf-
ten führen. Diese Entwicklungen erzeugen laut FASSMANN erst jene Folgeprobleme, 
die in der öffentlichen Diskussion und als unmittelbare Auslöser von Fremdenfeind-
lichkeit eine zentrale Rolle spielen und somit zu negativen gesellschaftlichen Auswir-
kungen bis hin zu offenen Konflikten führen können (siehe auch Birg, 2003, S. 25). 
Mit Verweis auf einen Artikel von EMMENEGGER (1996) nennt FASSMANN als Bei-
spiele die Konzentration von Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache in den 
Pflichtschulen und die sichtbare Konzentration von jugendlichen Ausländern auf 
Straßen, Plätzen und in Parkanlagen dieser Stadtviertel (Fassmann, 2001, S. 128). 
                                                           
45 Zur historischen Entwicklung der internationaler Einwanderungen und der räumlichen Verteilung unterschiedlicher 
Nationalitäten (Türken, Italiener, Einwohner aus dem ehemaligen Jugoslawien, Polen, Afrikaner und Asiaten) weise 
ich auf den Artikel von KORCZ & SCHLÖMER (2008) hin. Interessant ist, dass die historische Entwicklung der Zuwan-
derung aus verschiedenen Herkunftsländern auch in der räumlichen Verteilung der Zuwanderer sehr markante Mus-
ter erzeugt: z..B. weisen die höchsten Werte an zugewanderten Italienern weite Teile Süddeutschlands, insbesondere 
Baden-Württemberg auf. Die Türken sind weniger auf die südlichen Standorte konzentriert, weisen aber im Ruhrge-
biet besonders hohe Anteile an der Bevölkerung auf. Immer wieder ist ein enger Zusammenhang mit Standorten des 
produzierenden Gewerbes erkennbar (Korcz & Schlömer, 2008, S. S.162-165). 
46 Von der Elitezuwanderung wird in diesem Zusammenhang abgesehen. 
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Weitere Konflikte ergeben sich auf dem Arbeitsmarkt, obwohl die Zuwanderer in der 
Regel eine hohe Erwerbsbereitschaft aufweisen und für viele Beschäftigungen offen 
sind. Ihre Flexibilität und die Bereitschaft, niedrige Löhne zu akzeptieren, sichert vie-
len die Integration auf dem Arbeitsmarkt vor allem in Branchen der Schwerindustrie, 
des Baugewerbes, der Landwirtschaft und der Gastronomie (Fassmann, 2001, S. 128). 
In diesen Sektoren ist allerdings ein steigender Druck auf Löhne und Gehälter zu beo-
bachten. Hinzu kommt auch, dass durch den wirtschaftlichen Strukturwandel und der 
Entwicklung zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, die Arbeitsangebote 
im produzierenden Gewerbe immer weniger werden und somit als Integrationsga-
rant wegfallen. Immer mehr Ausländer mit geringerer beruflicher Qualifikation wer-
den aufgrund dessen arbeitslos. Die meist unterdurchschnittliche schulische und 
berufliche Qualifikation (oft begründet durch Sprachschwierigkeiten) ist ein wesentli-
cher Grund für die etwa doppelt so hohe Arbeitslosenquote bei Ausländern in 
Deutschland. Von den hier geborenen Kindern ausländischer Eltern verlassen 60 Pro-
zent das Schulsystem ohne oder mit einem Hauptschulabschluss. Es muss das Ziel 
sein, diese Qualifikationsunterschiede durch wirksame Integrationshilfen abzubauen 
(vgl. Birg, 2003, S. 20), denn die Bildungsunterschiede ziehen lebenslange Einkom-
mens- und Vermögensunterschiede nach sich (Birg, 2001, S. 23). 
Konfliktpotential und Probleme bergen auch die wachsenden kulturellen, religiösen 
und ethnischen Differenzierungen in den Städten in sich. Die Bevölkerung ist mit 
Veränderungen konfrontiert und erlebt den Wandel ihres früher kulturell homoge-
nen Wohnviertels zu einem multikulturellen und multiethnischen Stadtteil; versteht 
diese Entwicklung nicht und sieht es unter Umständen als Bedrohung an (Fassmann, 
2001, S. 129). Das wird zu Problemen führen, wenn aufgrund der zu erwartenden 
Bevölkerungsentwicklung, Städte auf Zuwanderung setzen, um ihre Einwohnerzahl 
halten zu können oder zu wachsen. Denn nach HÄUSSERMANN & IPSEN wird die 
Attraktivität und Anziehungskraft einer Stadt für privates Kapital und Investitionen 
davon abhängen, wie die Stadtpolitik und –planung mit der kulturellen Komplexität 
umgeht. Denn diese kann für die Entwicklung einer Stadt problematisch oder produk-
tiv sein (Häußermann & Ipsen, 2004, S. XII). Es wird zukünftig darum gehen, 
„das Zusammenleben mit Menschen zu gestalten, die einen deutlich anderen kulturellen Hin-
tergrund haben als die Ansässigen – die meisten der bisher Zugewanderten eingeschlossen. 
Das verändert sowohl die Voraussetzung als auch die Folgen der Zuwanderung. Viele Erfah-
rungen, die in diesem Bereich bisher gesammelt wurden, verlieren ihre Gültigkeit. Insbesonde-
re erlebt der Begriff der Multikultur einen tief greifenden Wandel. Stand er bisher vornehmlich 
für feinsinnige Differenzierungen von Speisen, Trachten und Gesängen, so berührt er nunmehr 
den Wesenskern der Gesellschaft: ihr Menschen- und Gesellschaftsbild, ihr Verständnis von 
Freiheit und Menschenwürde, ihre Vorstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
(Miegel, 2002, S. 39).“ 
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2.5.3 STRATEGIEN UND HANDLUNGSANSÄTZE 
Es gibt verschiedene Arten von Integration, die beachtet werden müssen. Wenn In-
tegration - in welcher Art auch immer - erfolgreich sein soll, muss zumindest der Wil-
le dazu vorhanden sein. Doch der Status der Zuwanderung ist sehr vielfältig und der 
Integrationswille nicht unbedingt bekannt. Bei Einwanderern aus anderen Kulturkrei-
sen ist eine kulturelle Integration ab einem bestimmten Punkt unmöglich und beeinf-
lusst so die Lebensformen des Ziellandes unweigerlich (vgl. Schmid J., 1997, S. 224).  
Ansätze, wie eine Stadt mit Zuwanderungen umgehen kann, finden sich in der Stadt-
soziologie. Letztere bietet drei Konzepte: das Assimilationskonzept der Sozialökolo-
gie, das Rotationskonzept der Gastarbeiterwanderung und das Modell einer ethni-
schen oder kulturellen Pluralität.  
Unter Assimilation versteht man die Anpassung an die gültigen Normen und Werte 
der aufnehmenden Gesellschaft – aus Zuwanderern werden nach und nach assimi-
lierte Bürger und aus einer ethnisch heterogenen Ansammlung von Menschen eine 
ethnisch homogene und damit stabile Stadtgesellschaft. Dahinter steht allerdings 
kein politisches Konzept, sondern die Integration wird den Mechanismen des Mark-
tes und der Lernbereitschaft der Zuwanderer übertragen (Fassmann, 2001, S. 131). 
Die Gastarbeiterwanderung, die die Zuwanderung der 1960er und 1970er Jahre präg-
te, wurde als eine Form der Zeitwanderung betrachtet. Gastarbeit führte nach der 
konzeptionellen Annahme der 1960er Jahre nicht zur Verfestigung des Aufenthalts 
der aufnehmenden Gesellschaft.  
Das Rotationskonzept sorgt dafür, dass bei Bedarf immer neue Arbeitskräfte in das 
Land geholt werden, während die anderen Arbeitskräfte wieder das Land verlassen. 
Das sah aber in der Realität anders aus. Viele Unternehmen hatten kein Interesse an 
einer hohen Fluktuation ihrer Arbeitskräfte. So sahen viele ausländische Arbeitneh-
mer für sich und ihre später nachgeholten Familienangehörigen eine längerfristige 
Perspektive in der aufnehmenden Gesellschaft. Der grundsätzlich restriktive, rechtli-
che und institutionelle Rahmen änderte sich allerdings nicht. Aus diesem Grund hiel-
ten sich viele Gastarbeiter die doppelte Perspektive zwischen altem und neuem Hei-
matland lange offen ohne eine endgültige Entscheidung zu treffen (Fassmann, 2001, 
S. 132). 
Da sowohl das sozialökologische Assimilationskonzept als auch das Rotationskonzept 
Nachteile mit sich bringt, ringen viele Staaten und europäische Großstädte um ein 
alternatives Integrationsmodell. Die als strukturelle Assimilation, ethnischer Pluralis-
mus oder als Multikulturalismus bezeichnete Integrationspolitik strebt nach einer 
strukturellen Angleichung der Zuwanderer. Damit ist gemeint, dass die Zuwanderer 
nach einer bestimmten Aufenthaltsdauer keine strukturellen Unterschiede in ihrer 
gesellschaftlichen Positionierung mehr aufweisen sollen – bezogen auf Wohnungen, 
Gehalt und Arbeitsplatz. Die kulturelle Identität soll erhalten und der nächsten Gene-
ration mitgegeben werden (Fassmann, 2001, S. 132). 
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„Strukturelle Angleichung ist kein ausschließlich aktiver Prozess der Zuwanderer alleine, son-
dern ein Angebot der aufnehmenden Gesellschaft und damit eine Aufgabe einer umfassenden 
Stadtentwicklungspolitik. Bildungswege sollen für alle offenstehen und auch von allen besucht 
werden können. Sprach- und Qualifizierungskurse für Neuankömmlinge oder benachteiligte 
Gruppen sind anzubieten. Wohnungsmärkte sollen offen sein und Zuwanderer dürfen nicht auf 
wenige Segmente beschränkt werden, denn dies führt zur ethnischen Segregation, was die 
strukturelle Angleichung wiederum verhindert. Ebenso sind faktische oder normative Fest-
schreibungen auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Es wäre abträglich, wenn alle ausländi-
schen Arbeitskräfte immer nur in bestimmten Teilbereichen des Arbeitsmarktes tätig sind, 
ohne Chance auf Veränderung oder Aufstieg (Fassmann, 2001, S. 133).“ 
Zusammenfassend bedarf es nach FASSMANN eines politischen Konzepts der Städte, 
finanzieller Anstrengungen und manchmal auch nur öffentlicher Bekenntnisse, um 
Eingliederungsprozesse zu beschleunigen. Die Stadtpolitik, die für rechtliche und 
‚klimatische‘ Bedingungen der Aufnahme vor Ort sorgt, ist seiner Meinung nach ge-
fordert (Fassmann, 2001, S. 135). 
Politische Konzepte gibt es aktuell schon einige- nicht nur auf städtischer (siehe Kapi-
tel 4.3.3), auch auf Landes- und Bundesebene. Zum Beispiel hat das MINSTERIUM 
FÜR GENERATIONEN; FAMILIE; FRAUEN UND INTEGRATION (2006) des Landes Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2006 einen Aktionsplan Integration herausgebracht. Dieser 
enthält wichtige Grundsätze und einen Handlungsrahmen zur Integration. Zentrale 
Themen sind die Sprachförderung, Bildung, Ausbildung, Arbeit und Beruf, die Chance 
auf politische und gesellschaftliche Partizipation, Chancengerechtigkeit für Zuwande-
rer und die kulturelle Teilhabe. Der Aktionsplan sieht in erster Linie die Kommunen 
als Träger der Integrationspolitik. Ähnliche Ansätze finden sich auch im Nationalen 
Integrationsplan der Bundesregierung. Dieser stellt die Integrationsinitiativen des 
Bundes, der Länder, der Kommunen und der Bürgergesellschaft erstmals auf eine 
gemeinsame Grundlage. Er wurde im Dialog von Vertreterinnen und Vertretern aller 
staatlichen Ebenen, der wichtigsten nichtstaatlichen Organisationen und der Migran-
tinnen und Migranten erarbeitet (Bundesregierung, 2007). Bei der Erarbeitung des 
Integrationsplans hat die Bundesregierung zehn Themenfelder definiert. Dazu zählen 
1. die Verbesserung der Integrationskurse; 2. die Förderung der deutschen Sprache 
von Anfang an; 3. die Sicherung von guter Bildung und Ausbildung als auch die Erhö-
hung der Arbeitsmarktchancen; 4. das Verbessern der Lebenssituation von Frauen 
und Mädchen sowie das Verwirklichen der Gleichberechtigung; 5. die Unterstützung 
der Integration vor Ort; 6. „Kultur und Integration“; 7. „Integration durch Sport - Po-
tenziale nutzen, Angebote ausbauen, Vernetzung erweitern“; 8. „Medien – Vielfalt 
nutzen“; 9. „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und gleichberechtigte 
Teilhabe stärken“; und 10. „Wissenschaft – weltoffen“.  
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2.6 REURBANISIERUNG – DIE LÖSUNG FÜR DIE SCHRUMPFENDE, ALTERNDE UND 
WELTOFFENE STADT 
Gibt es bei allen Problemen und Herausforderungen einen Trend zurück in die Stadt? 
Mehrere aktuelle Aufsätze in einschlägigen Fachzeitschriften werfen diese Frage auf. 
STEFAN SIEDENTOP untersucht die Reurbanisierungshypothese, indem er Trends der 
Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung in Deutschland, den USA, England 
sowie ausgewählten weiteren westlichen Industriestaaten beschreibt und bewertet. 
MICHAELA HIRSCHLE und ALEXANDER SCHÜRT; BRIGITTE ADAM, KATHRIN DRIESSEN 
und ANGELIKA MÜNTER als auch HANS-PETER GATZWEILRER und CLAUS SCHLÖMER, 
die sich mit aktuellen Wanderungsprozessen und Suburbanisierungstrends beschäfti-
gen, sprechen davon, dass man diese Aussage – zurück in die Städte – wieder häufi-
ger hört. MARKUS HESSE greift in seinem Aufsatz genau dieses Hören auf und stellt 
die These auf, dass solche Bewertungen weniger auf entsprechenden materiellen 
Entwicklungen der Städte beruhen, sondern in erster Linie Ausdruck urbaner Diskur-
se sind (Hesse, 2008, S. 415): 
„Es ist wohl eher eine andere Wahrnehmung der Stadt, die aus der punktuellen Perzeption der 
urbanen Renaissance (für das Wohnen, bestimmte Dienstleistungen, Kultur und Medien) die 
Hintergrundfolie der Reurbanisierung erzeugt. Diese Wahrnehmung wird getrieben durch 
einen urbanen Diskurs, der in hohem Maße medial konstruiert und reproduziert ist. Er erweist 
sich im Rückblick allerdings als Chamäleon: Er wechselt seine Farben gelegentlich schneller, als 
wir unser Bild von „Stadt“ nachjustieren können. Was als Krisendiskurs „Rettet unsere Städte 
jetzt!“ gestartet war, wird überlagert, ergänzt und gelegentlich durchbrochen von parallelen, 
konkurrierenden Nebendiskursen. Über einen größeren Zeitraum war die Stadt ein bedrohtes 
Subjekt. In jüngster Zeit ist die Repräsentation des Städtischen abrupt vom Schrumpfungsdis-
kurs in die These von der Renaissance der Stadt umgeschlagen (Hesse, 2008, S. 423).“ 
Allen Forschern ist gemein, dass sich eine Renaissance der Städte heute empirisch 
noch nicht bestätigen lässt. Nichtsdestotrotz wird in Verbindung mit dem demogra-
phischen Wandel und insbesondere mit dem Bevölkerungsrückgang das städtische 
Wohnen mit allen Vorteilen, die es bieten kann, als eine wesentliche Strategie angep-
riesen. Nach ADAM u.a. sind Städte mit dem Ende der Schwerindustrie wieder attrak-
tiver geworden und eine Reihe von Rahmenbedingungen spricht für eine wachsende 
Bedeutung als Wohnstandort: 
„Der Umzug ins Umland mit dem Ziel, die sich in den Städten kumulierenden Umweltbelastun-
gen hinter sich zu lassen, gehört in vieler Hinsicht der Vergangenheit an. Industrielle Belastun-
gen in städtischen Bereichen, insbesondere in Regionen mit schwerindustrieller Dominanz, 
sind inzwischen eine Seltenheit. Viele innerstädtische Flächen sind aufgewertet worden, auf 
Industrie- und Gewerbebrachen sind neue Stadtquartiere, Wohngebiete oder auch Freiräume 
entstanden. Städte sind bemüht, ihre Innenstädte zu vitalisieren, setzen auf Kultur und Stadt-
gestalt. In dieser Hinsicht hat sich in den letzten Jahren einiges verändert und verbessert…. 
Jahrzehnte der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen haben außerdem eine Reduzierung der Ver-
kehrsbelastungen in innerstädtischen Bereichen außerhalb der Hauptverkehrsstraßen bewirkt. 
Urbane Strukturen erlauben vielfach den Verzicht auf das eigene Auto. Ältere Menschen oder 
Jugendliche ohne Führerschein bzw. PKW können – entweder durch die räumliche Nähe oder 
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ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz – am öffentlichen Leben teilhaben und ihren Alltag alleine 
bewältigen. Das Leben im Umland ohne PKW ist dagegen oft nicht möglich (Adam, Driessen, & 
Münter, 2008, S. 399).“ 
ADAM, DRIESSEN & MÜNTER bearbeiteten das Forschungsprojekte „Akteure, Trieb-
kräfte und Beweggründe der Suburbanisierung“ im „Forschungsprogramm Stadtver-
kehr“ (FoPS), das vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
gefördert wurde. Die Forschungsergebnisse sollten einen Beitrag zu einer Ressourcen 
sparenden und umweltschonenden Siedlungsentwicklung leisten. In einer standardi-
sierten Haushaltsbefragung wurden die Triebkräfte und die Wohnstandortwahl von 
Stadt-Umland-Wanderern vergleichend für vier Regionen untersucht (Adam, 
Driessen, & Münter, 2008, S. 400). Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Städte 
dem Umland Paroli bieten könnten, wenn sie die Bereitstellung von ansprechendem 
und bezahlbarem Wohnraum mit einer Beratung verknüpfen, welche die nur selbst-
verständlichen Qualitäten der Städte hervorhebt und den weit höheren Mobilitäts-
aufwand (Zeit und Kosten) im Umland den höheren Wohnkosten in der Stadt gege-
nüberstellt (2008, S. 407). So eine Art Marketing-, Informations- und Beratungsstra-
tegie würde private Haushalte mit folgenden Informationen versorgen: dem Bauland- 
und Immobilienangebot innerhalb der Stadtregion, der Infrastrukturausstattung po-
tenzieller Wohnstandorte, der Erreichbarkeit von Einrichtungen (Kita, Schule, Ein-
kaufseinrichtungen), über innovative Wohnformen wie „Stadthäuser, Generationen-
wohnen und altengerechtes Wohnen, über Fördermöglichkeiten der Altbausanie-
rung, städtische Fördermöglichkeiten (z.B. vergünstigte Abgabe städtischer Grund-
stücke), etc. (2008, S. 409).  
Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung solcher Strategien bestehen einerseits darin, 
einen neutralen Anbieter zu finden, der diese Informationen zur Verfügung stellen 
kann und anderseits gibt es bezüglich von Kommunikationsstrategien noch nicht ge-
nügend Erfahrungen, auf die zurückgegriffen werden kann (2008, S. 410). ADAM u.a. 
propagieren regional differenzierte Strategien, da die Wohnungssituation sich in 
wachsenden und schrumpfenden Regionen unterschiedlich darstellt. Doch alle Städte 
täten gut daran, eine Informationsgrundlage zu erarbeiten („Wohnungsmarktbeo-
bachtung“), auf der die Strategien zur Begrenzung der Stadt-Umland-Wanderung 
bauen können. Diese Strategien sollten allerding nicht isoliert entwickelt und ange-
wendet, sondern in ein städtischen Gesamtkonzept zur Wohnungs- bzw. Stadtent-
wicklungspolitik eingebettet werden, in dem auch verwandte stadtentwicklungspoli-
tische Themen wie das „Wohnen im Alter“, der „Stadtumbau“ oder die Zentrenent-
wicklung Beachtung finden (2008, S. 411). Der Ruf nach solchen städtischen Gesamt-
konzepten, -plänen und –strategien ist aktuell nicht zu überhören. 
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3 PLÄNE, STRATEGIEN UND DER BEITRAG INTEGRIERTER 
STADTENTWICKLUNGSKONZEPTE 
In Politik, Gesellschaft und Wissenschaft weit verbreitet und immer wieder gebraucht 
– der Begriff Strategie. Allerdings lässt sich kein klares und einheitliches Verwenden 
des Begriffes erkennen. LÜTKE DALDRUP (Adam, Danielzyk, Lütke Daldrup, & Pesch, 
2002, S. 12) als Praktiker verlangt nach Programmen, großen Plänen und vielen Pro-
jekten, um als europäische Stadt den Gefahren einer globalisierten Welt zu begeg-
nen. PESCH (Adam, Danielzyk, Lütke Daldrup, & Pesch, 2002, S. 13) macht deutlich, 
dass Steuerung und Qualitätssicherung Strategien und Handlungskonzepte erfordern, 
dass Ziele stabil sind, Maßnahmen flexibel bleiben und Akteure zusammen arbeiten. 
Das BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR; BAU- UND STADTENTWICKLUNG und das 
BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (2006, S. 80) schlagen vor, dass 
in die Entwicklungskonzepte der Städte noch stärker soziökonomische, soziale, bil-
dungsbezogene, kulturelle oder ökologische Strategien der Regenerierung integriert 
und weitere Akteure aus dem ökonomischen und privaten Sektor an der Erarbeitung 
der Konzepte beteiligt werden. 
Die folgende Auswahl an Strategiebegriffen aus der aktuellen Planungsdiskussion für 
mögliche Ansätze im Umgang mit dem demographischen Wandel zeigt die Vielfalt 
der Begriffsverwendung: Regionale Anpassungsstrategien, anpassungsorientierte 
Stadtentwicklungsstrategien; Integrierte Stadtentwicklungsplanung als Schlüsselstra-
tegie; eine fachübergreifend angelegte strategische Entwicklung des Gemeinwesens 
Stadt; zielgenaue Förderstrategien, die sich in ein übergreifendes Stadtentwicklungs-
konzept einbetten (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung; 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2006, S. 74); langfristige und 
strategisch geleitete integrierte Handlungskonzepte der Stadtentwicklungsplanung 
(Deutscher Städtetag, 2006, S. 4); das INSEK als wesentliches Instrument zur Steue-
rung des Stadtumbaus (BauGB) zielt darauf ab, Maßnahmen des Stadtumbaus in eine 
langfristige, auf die Gesamtstadt ausgerichtete Strategie einzubinden 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.), 2003). 
Städte stehen aufgrund der räumlichen Auswirkungen des demographischen Wan-
dels vor großen Herausforderungen. Städte brauchen also Strategien, Städte brau-
chen Anpassungsstrategien, Städte brauchen Pläne und Konzepte, Städte brauchen 
integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Der Strategiebegriff wird an vielen Stellen 
postuliert ohne zu benennen, was damit gemeint ist. Meint Strategie einen Plan, ein 
Konzept, Initiativen, Programme, einzelne Maßnahmen, Projekte, Entscheidungen? 
Antworten darauf sollen im Folgenden mit Hilfe der Strategieforschung gegeben 
werden. Nachfolgend wird versucht, die integrierten Stadtentwicklungskonzepte, 
einem strategischen Planungsverständnis zuzuordnen und die Übertragung der aus 
der Kriegsführung und Wirtschaftswissenschaft stammenden Ansätze auf die städti-
sche Ebene kritisch zu hinterfragen. 
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3.1 STRATEGISCHE PLANUNG ODER PLANUNG MIT STRATEGIEN? 
„Strategic planning activities are designed to help members of an organization match their 
objectives and capabilities with the anticipated demands of the environment so as to produce 
a plan of action that will assure that their objectives are achieved (Denhardt, 1985, S. 175).” 
Die Strategische Planung wird einerseits als ein Weg zur Erreichung von Zielen gese-
hen (Denhardt, 1985; Needham, 2000; Grant 2003), andererseits als ein Prozess bzw. 
ein sozialer Prozess, wo verschiedenen Akteure aus diversen institutionellen Zusam-
menhängen und Positionen zusammentreffen, um Planungsprozesse zu gestalten 
und Inhalte und Strategien für die Gestaltung des räumlichen Wandels zu entwickeln 
(Healey, 1997; Mastop, 2000; Alexander, 2000; Bryson, 2000; Le Clercq, 2000; Teis-
mann, 2000; Sartorio, 2005). 
„Strategy as mode of achievement for a general goal has probably always been present in 
planning. Strategy as a response to external stimuli and as part of a complex process only 
enters the sphere of planning later. From this point of view, probably the first (systematic) use 
of the terms strategy and strategic planning in our discipline
47
 took place during the debates 
about structural planning, which has interested planners in Britain, the Netherlands, France 
and Germany (with different origins, implications and outcomes) since the beginning of the 
1960s. Within this framework, strategy is not only meant as the development of long-range 
visions, but also related to a process and to inter-institutional interaction.” (Sartorio, 2005, S. 
27). 
Dieser Prozess führt nicht nur zu formellem Ergebnissen (z.B. einem Plan), sondern 
auch zu einem Entscheidungsrahmen für zukünftige Investitionen und Regulierungen 
(vgl. Mastop, 2000, S. 144). Während MASTOP betont, dass das Ziel der Strategischen 
räumlichen Planung die nachfolgenden Handlungen – ‚subsequent actions‘ und nicht 
die Ergebnisse – ‚outcomes‘ sind, lassen HEALEY (1997) und ALEXANDER (2000) beide 
Ansichten zu und die Möglichkeit offen, je nach Ausgangslage den Planungsprozess 
oder das Planungsprodukt in den Mittelpunkt zu stellen. Nach ALEXANDER unter-
scheidet sich Strategische räumliche Planung von anderen Planungen vor allem durch 
ihren Rahmen, die längerfristige Ausrichtung und ihre Komplexität. Genau diese 
Komplexität greift auch BRYSON auf, indem er sagt, Strategische Planung sei kein 
einzelnes Konzept, kein Prozess oder Werkzeug, sondern eine ganze Gruppe von 
Konzepten, Prozessen und Werkzeugen, die vorsichtig auf bestimmte Situationen 
zugeschnitten werden, um gewünschte Ergebnisse zu erreichen. KUNZMANN (2000, 
S. 261) betont in Bezug auf die Strategische räumliche Planung vor allem die Aspekte 
von Information und Kommunikation, die seiner Meinung nach weitgehend unterbe-
setzt und vernachlässigt werden. Durch die bessere Nutzung von Information und 
Kommunikation soll in erster Linie die Lücke zwischen der Planungswelt und der Zivil-
gesellschaft als auch der Wirtschaft geschlossen werden. Auch bei MASTOP und FA-
LUDI (1997, S. 819) ist Kommunikation ein wichtiges Thema. 
 
                                                           
47 gemeint ist die Disziplin der räumlichen Planung, Anmerkung des Autors. 
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Die Ursprünge Strategischer Planung und ihre Übertragung auf die Stadtplanung 
Die Geburtsstunde der Strategischen Planung liegt weit zurück in der Geschichte. 
Erste Theorien entstanden im Zusammenhang mit der Kriegsführung. Die Strategi-
sche Planung hat sich in späteren Zeiten (1960er Jahre) vor allem im privaten Sektor 
entwickelt und wurde dort zum Grundbestandteil des Managements von Unterneh-
men (Denhardt, 1985, S. 174). Aber in den letzten zwanzig Jahren ist der Gebrauch 
auch in öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen, aber auch in Städten in die 
Höhe geschnellt.  
„While strategic planning is a common practice in the corporate world, it has only recently 
been applied to the public sector. Local governments, like their business counterparts, operate 
in a turbulent and uncertain environment (Kemp, 1993).” 
Bisherige Erfahrungen in den USA48 haben gezeigt, dass strategische Planungsansät-
ze, auch wenn sie im privaten Sektor entwickelt bzw. stark von ihm beeinflusst sind, 
doch auch Kommunen helfen können, effektiv mit den dramatischen Veränderungen 
der Umwelt bzw. der Rahmenbedingungen umzugehen. Immer mehr Städte wollen 
unter den Bedingungen der Globalisierung, des wirtschaftlichen Strukturwandels und 
demographischer Veränderungen wissen, wo sie stehen und wie sie sich in Zukunft 
im zunehmenden Wettbewerb behaupten können. Allerdings warnt z.B. ROGER L. 
KEMP vor einer leichtfertigen Übertragung einer auf Gewinnmaximierung ausgerich-
teten Planungspraxis auf die Planungspraxis einer der Öffentlichkeit verpflichteten 
Kommune: 
„While strategic planning is a fairly common and routine management function in the private 
sector, caution must be taken when applying these practices to the public sector. Traditional 
strategic planning models in the private sector, which typically emphasize profit maximization 
and environmental control, cannot merely be superimposed on municipal organizations. Due 
to the unique qualities of individual local governments, extreme care should be exercised when 
adapting such planning practices to public sector organizations. It should be emphasized that 
strategic planning programs in the public sector must be tailored to the unique political, ad-
ministrative, and organizational characteristics of the government in which they are designed, 
developed and implemented (Kemp, 1993).” 
Während KEMP (1993), KAUFMANN & JACOBS (1993), BRYSON & ROERING (1993a, 
1993b), und GARGAN (1993) in erster Linie für Entwicklungen in den USA sprechen, 
lassen sich laut BLOTEVOGEL (2000, S. 123) auch in Deutschland ähnliche Entwicklun-
gen erkennen. Seit dem 1980er Jahren spricht man von der SWOT-Analyse, Prozess-
management und Audit – zuerst in der regionalen Wirtschaftspolitik, seit Mitte der 
1990er Jahre auch in der Umwelt- und Regionalplanung. Parallelen zur theoretischen 
Diskussion in den öffentlichen Planungen sind nach Meinung BLOTEVOGELS verblüf-
fend, aber nicht zufällig, obwohl zumindest in Deutschland kaum Verbindungen zwi-
schen dem akademischen Diskurs von Unternehmensplanung auf der einen und 
                                                           
48 Robinson & Eadie (Putting Strategic Planning to Practical Use in Cleveland Heights, 1993); Wier (Strategic Planning 
in Hampton - Choices and Challenges, 1993); King & Johnson (Oak Ridge - Strategic Planning for a Strategic City, 
1993); Morton (San Francisco - The Unveiling of a Strategic Plan, 1993), Russo & Penchoff (Strategic Planning in Local 
Government - The West Hartford Approach, 1993). 
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räumlicher Planungstheorie auf der anderen Seite gemacht werden. Das Überneh-
men der Strategischen Planung aus der Privatwirtschaft für die öffentliche Planung 
wurde von vielen in der Praxis als eine einfache Modernisierung von Instrumenten 
und Verfahrenswegen gesehen. Nach BLOTEVOGEL ist eine einfache Übertragung auf 
die Raumplanung im öffentlichen Sektor aber nicht ausreichend (2000, S. 124). Laut 
TEISMAN (2000, S. 229) ist strategische Kapazität jedoch gerade für Städte von 
grundlegender Bedeutung. Privatfirmen, die Veränderungen der Umwelt ignorieren, 
sterben irgendwann aus. Auch wenn Kommunen nicht unbedingt den Markmecha-
nismen unterliegen, kann es trotzdem sein, dass sie die Bedürfnisse der Gesellschaft 
nicht mehr erfüllen können und dadurch Bewohner verlieren. Das ist besonders be-
zogen auf den demographischen Wandel ein wichtiges Thema. Viele Städte mussten 
in den letzten Jahren einen enormen Bevölkerungsrückgang hinnehmen, sind hoch 
verschuldet und nach wirtschaftlichen Prinzipien eigentlich nicht mehr in der Lage zu 
bestehen. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilgebieten der Bun-
desrepublik lässt sich unter diesen Umständen nicht mehr gewährleisten. Die Strate-
gische Planung in Städten könnte dahingehend gebraucht werden, der Kommune zu 
helfen ihre Werte, Aufgaben und Visionen zu finden und strategische Initiativen zu 
entwickeln und sie in die Praxis umzusetzen (vgl. Bryson, 2000, S. 209). 
Zwei Seiten einer Medaille – die Komplexität des Strategiebegriffes 
Das Konstrukt ‚Strategie‘ ist vielfältig. Alle, die über Strategien schreiben, stimmen 
darin überein, dass es bei der Definition des Begriffes keinen Konsens gibt. Theoreti-
ker, die das Strategiekonstrukt in seine Bestandteile gliedern, stimmen weiterhin 
überein, dass die Untersuchung von Strategien zwei Dinge beachten muss. Erstens 
die Inhalte von Strategien und zweitens den Prozess, durch welche Handlungen be-
stimmt und umgesetzt werden (u.a. Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999, S. 23). 
Und last but not least herrscht Konsens darüber, dass sich beabsichtigte, herausbil-
dende und verwirklichte Strategien unterscheiden (vgl. Chaffee, 1985, S. 90; 
Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999).  
Eine beabsichtigte Strategie ist bei MINTZBERG u. a (1999, S. 22) ein Plan, eine Rich-
tung, ein Leitfaden und Aktionskurs für die Zukunft. Ein Weg, der von hier nach dort 
führt. Eine herausbildende Strategie ist ein über die Zeit hinweg konsistentes Verhal-
ten, auch ein Muster genannt (1999, S. 23). Man schmiedet also Pläne für die Zukunft 
(beabsichtigt) und entwickelt Muster aus der Vergangenheit. Strategien haben also 
unterschiedliche Ursprünge. Sie sind geplant oder nicht geplant. Was am Ende in der 
Praxis realisiert wird, kann eine Absicht gewesen sein oder etwas, was sich im Laufe 
des Weges herausgebildet hat (vgl. Bryson, 2003, S. 39). Auch PETTIGREW (1977, in 
Chaffee 1985, S. 93) definiert Strategie als sich herausbildendes Produkt einer unvoll-
ständigen Lösung der Umwelt und des intraorganisatorischen Dilemmas.  
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Die folgende Zweiteilung des Strategiebegriffs (vgl. Abbildung 16) geschah an dieser 
Stelle in enger Anlehnung an THORSTEN WIECHMANN.49 Die linearen (Strategie als 
Plan) und adaptiven (Strategie als Muster) Ansätze in der Strategieforschung sind von 
ihm ausführlich dargestellt und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen reflek-
tiert worden (Wiechmann, 2008, S. 16-38). 
 
ABBILDUNG 16:  ZWEI STRATEGIEVERSTÄNDNISSE (WIECHMANN 2008, S.  27  VERÄNDERT NACH MINT-
ZBERG  U.A.  1999,  S.  26). 
Strategie als Plan 
Bei diesem Verständnis ergeben sich Strategien aus einem kontrollierten, bewussten 
Prozess formaler Planung; sie werden in einzelne Schritte unterteilt und anhand 
konkreter Techniken umgesetzt (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999, S. 75; 
Alexander, 2000, S. 160). Dieser rationalistische Ansatz versteht Strategie als Ergebnis 
von Planungsbestrebungen der Zielformulierung, der Problemidentifikation, des Sze-
nariodesigns und der Herausbildung alternativer Handlungsfolgen. Aus dieser Sicht 
münden Strategien in einen übergeordneten Plan (vgl. Le Clercq, 2000, S. 221, 223).  
 
                                                           
49 Wiechmann, 2005; Wiechmann & Hutter, 2007; Wiechmann 2008. 
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„Dieser Strategieansatz betont den methodischen, gezielten und der Reihe nach folgenden 
Handlungsablauf im Planungsprozess. Lineare Strategien bestehen aus integrierten Entschei-
dungen, Handlungen und Plänen, die eine Organisation erreichen möchte. Die Planung ist 
zeitaufwendig und nach vorn gerichtet. Auf die Zukunft bezogen können nur Annahmen ge-
macht werden, wobei davon ausgegangen wird, dass die Umwelt stabil bleibt und vorherseh-
bar ist (Chaffee, 1985, S. 91).“ 
TEISMAN (Teisman, 2000, S. 231) bemerkt kritisch, dass die Art und Weise, wie sol-
che Pläne entstehen, zu vagen Texten mit begrenzter Steuerungsfähigkeit führt. Die 
Institutionen, welche sie erstellen, würden sie meist selber nicht als wesentliche Leit-
vorstellung für ihre Arbeit nutzen. Nur ein geringer Teil von entwickelten Projekten 
und Investitionsentscheidungen würde auf strategische Pläne zurückgehen. Dennoch 
wird immer noch ein großer Aufwand zur Erstellung solcher Pläne unternommen. Das 
kann mitunter daran liegen, dass man in einer Zeit der Ungewissheit, etwas rational 
Abwägbares tun kann. 
„Der Versuch der Unbestimmtheit einer komplexen Situation zu entgehen, kann einmal darin 
bestehen, dass man sich in die ‚heile Welt‘ einer minuziösen Detailplanung begibt, möglichst 
verbunden mit einem hohen Aufwand an formalen Mitteln, denn was beim Rechnen heraus-
kommt, das ist sicher (Dörner, 2005, S. 251). 
Strategie als Muster 
Dieses Strategieverständnis hat ihren Ursprung im Konsens. Durch wechselseitige 
Anpassung erzielen die Akteure eine Konvergenz der Muster und Strategien bilden 
sich heraus. 
„Der Entscheidungsprozess bewegt sich hin und her, bevor es in die richtige Entscheidungsrich-
tung geht. Die endgültige Entscheidung erweckt den Eindruck, gefällt worden zu sein, in Wirk-
lichkeit hat sie sich aber herausgebildet (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999, S. 183).“  
Die Herausbildung oder auch ‚Emergenz‘ ist die Idee, dass einfache Elemente von 
Grundregeln bestimmt sind und durch Ausprobieren handeln. Wenn sie Interaktion 
und Rückmeldung bekommen, können sie gemeinsam anhaltende Muster produzie-
ren, die sich von den ursprünglichen Elementen unterscheiden (Innes & Booher, 
2000, S. 178). Strategieentwicklung kann eine konzeptuelle Gestaltung und formaler 
Planungsprozess sein oder auch ein kooperativer Lernprozess, in dessen Verlauf sich 
konsistente Entscheidungsmuster herausbilden (vgl. Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 
1999, S. 344). 
Die Anwendung strategischer Planung und Pläne 
An dieser Stelle kann nur angerissen werden, was Planungstheoretiker schon lange 
und intensiv beschäftigt. Wiederum lässt sich erkennen, dass Einigkeit darüber 
herrscht, dass die Anwendung strategischer Planung kontextabhängig ist. Das Han-
deln muss sich auf die jeweiligen Rahmenbedingungen einstellen und sich den wan-
delnden Kontexten immer wieder anpassen. Laut DÖRNER (2005, S. 246) muss man 
mit der Entwicklung von Konzepten selbst ‚strategisch‘ verfahren. Man muss wissen, 
wann sie angebracht ist und wann nicht. Seiner Meinung nach sollte man in sehr 
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komplexen und sich schnell verändernden Situationen nur in groben Zügen planen. 
Auch BRYSON (2003, S. 39) teilt diese Ansicht und rät vor allem bei kurzfristigen Kri-
sen von strategischer Planung im Sinne eines Planerstellungsprozesses ab, legt aber 
gleichzeitig Wert darauf, dass kurzzeitige Krisen natürlich immer strategisch gemana-
ged werden sollten. 
„Die größten Fehlschläge des strategischen Managements stellten sich ein, wenn die Manager 
einen bestimmten Standpunkt zu ernst nahmen. Da war zunächst die Besessenheit von der 
Planung. Dann galt es, unbedingt ausgehend von einer sorgfältigen Planung, eine generische 
Position einzunehmen. Nun sind alle verrückt nach der lernenden Organisation, die irgendwie 
mit unablässiger Veränderung in Einklang gebracht werden soll (Mintzberg, Ahlstrand, & 
Lampel, 1999, S. 412ff).“ 
Manchmal kann es also richtig sein, viel Zeit und Energie in die Planung zu investie-
ren, manchmal sollte man es aber bleiben lassen. Es kann richtig sein, sich seiner 
Ziele genau bewusst zu werden und Analysen durchzuführen, bevor man handelt – 
manchmal sollte mein einfach ‚loswursteln‘ (Lindblom C. E., 1959).  
„Es gibt nicht die eine, allgemeine, immer anwendbare Regel. Es geht darum, die richtigen 
Dinge im richtigen Moment und in der richtigen Weise zu tun und zu bedenken (Dörner, 2005, 
S. 317).“  
3.2 STRATEGISCHE PLANUNG IM UMGANG MIT DEM DEMOGRAPHISCHEN 
WANDEL 
Von Seiten der Europäischen Union, des Bundes,50 des Deutschen Städtetags, von 
gemeinnützigen Stiftungen und Wissenschaftlern51 werden im Umgang mit den He-
rausforderungen des demographischen Wandels integrierte Gesamtstrategien der 
Stadtentwicklung vorgeschlagen. 
Im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde mit der Leipzig Charta zur 
nachhaltigen europäischen Stadt am 24. Mai 2007 ein Dokument der Mitgliedsstat-
ten verabschiedet, mit welchem sich die für Stadtentwicklung zuständigen Ministe-
rinnen und Minister der Mitgliedstaaten auf gemeinsame Grundsätze und Strategien 
für die Stadtentwicklungspolitik geeinigt haben. Dabei verpflichten sich die Minister 
unter anderem, das Instrument der integrierten Stadtentwicklung voranzubringen, 
sowie Governance-Strukturen für deren Umsetzung zu unterstützen und die dafür 
erforderlichen Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene zu schaffen. 
Nach Ansicht des DEUTSCHEN STÄDTETAGES wird der demographische Wandel zu 
einem zentralen Thema der gesamtstädtischen Entwicklung. Aus diesem Grund wür-
den sektorale Leitbilder und Strategien nicht weiter helfen, sondern eine integrierte 
Stadtentwicklungsplanung wäre notwendig, „um die unterschiedlichen quantitativen, 
qualitativen und teilräumlichen Aspekte des demographischen Wandels zusammen-
zuführen und zu einer konsistenten kommunalen Strategie zu bündeln, die auch die 
                                                           
50 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2007a, 2007b, 2007c). 
51 Thalgott & Folda (2006), Flecken (2007), Ringel & Weidner (2006). 
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ökonomischen Trends der Globalisierung und der Tertiärisierung berücksichtigen 
muss. Nur so kann bei den knappen kommunalen Ressourcen eine effektive Prioritä-
tensetzung auch für zukunftsfähige und demographiefeste Ziele und Projekte der 
Stadtentwicklung gewährleistet werden. (Deutscher Städtetag, 2006, S. 22).“ 
Auch die Bertelsmann Stiftung verfolgt diesen Ansatz: 
„Da die Folgen des demographischen Wandels nahezu alle raumentwicklungs- und raumpla-
nungspolitischen Handlungsfelder einer Stadt betreffen (Wirtschaftsentwicklung und ihre 
räumliche Differenzierung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Versorgung der Bevölkerung mit 
öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen, Entwicklung von Natur und Land-
schaft), ist es notwendig, eine ressortübergreifende Gesamtstrategie zur Gestaltung des de-
mographischen Wandels zu erarbeiten, die möglichst viele kommunale Akteure mit einbindet. 
Eine strategische, zukunftsorientierte und vor allem demographiesensible Steuerung der 
Kommunen ist ein kritischer Erfolgsfaktor für Anpassungsstrategien an den demographischen 
Wandel (vgl. www.aktion2050.de).“ 
Im Kontext von Stadtentwicklung und demographischem Wandels wird - wie eben 
dargestellt -  oft von benötigten Strategien gesprochen. In Ostdeutschland gibt es bei 
strategischen Planungsansätzen in Bezug auf den Stadtumbau eine vorgegebene 
Variante von Seiten der Politik – nämlich das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, 
auch INSEK, ISEK oder SEKo genannt. Dieses entspricht dem linearen Planungsver-
ständnis einer Strategie im Sinne eines Planes bzw. eines strategischen Konzeptes. 
Der Planungsprozess besteht dabei aus einer formalisierten Analyse (meist mit Hilfe 
des SWOT-Modells52), der Formulierung von Strategien und schließlich der strategi-
schen Umsetzung mit entsprechenden Projekten und Maßnahmen. Strategien stellen 
demnach Planungs- und Entscheidungshilfen für Entscheidungsträger dar (vgl. 
Deutscher Städtetag, 2006; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2005; 
Müller, 2004; Sächsisches Staatsministerium des Innern, 2005a; Bertelsmann 
Stiftung, 2004; Kabisch, Bernt, & Peter, 2004; Lang & Tenz, 2003). Im Rahmen des 
Bundeswettbewerbes ‚Stadtumbau Ost’ erstellten ungefähr 260 ostdeutsche Kom-
munen solche integrierten Konzepte.  
Zeitgleich zu diesem Planungsverständnis lassen sich in allen Städten – Ost wie West 
Strategien erkennen, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben - auch ohne 
einen formalen Planungsprozess. Diese lassen sich aber wesentlich schwerer empi-
risch untersuchen. Um das Wissen und die Praxis Strategischer Planung im öffentli-
chen Sektor und besonders bei Städten zu erweitern, sind weitere Forschungen und 
besonders auch empirische Erhebungen notwendig.  
                                                           
52 Das SWOT-Modell der General Management Group der Harvard Business School gilt als methodisches Grundgerüst 
vieler linearer Planungsansätze. Nach der SWOT-Methode soll eine Organisation ihre Strategie an der Abwägung von 
vier Faktoren ausrichten: den internen Ressourcen oder Fähigkeiten in Form von Stärken (Strengths), den Schwächen 
(Weaknesses), den Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats). Die Bewertung dieser Faktoren stellt die Basis für 
daraus folgende Handlungsstrategien dar (vgl. Wiechmann, 2008, S. 17).  
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4 REAKTIONEN DEUTSCHER STÄDTE 
„Man kann Veränderung nicht steuern. Man kann Veränderung ignorieren, sich ihnen wider-
setzen, auf sie reagieren, von ihnen profitieren und sie hervorrufen. Aber man kann sie nicht 
steuern und dafür sorgen, dass sie Schritt für Schritt einem geordneten Ablauf gehorchen… Ob 
wir Opfer oder Günstlinge der Veränderung werden, hängt davon ab, inwieweit wir auf sie 
vorbereitet sind. Veränderungsmanagement beruht auf derselben gefährlichen und verführeri-
schen Überlegung wie die strategische Planung. Beide Disziplinen gehen von der zweifelhaften 
Annahme aus, es gäbe eine geordnete Theorie und einen folgerichtigen Implementierungspro-
zess, die eine Grundlage darstellen, auf der man wie Jean Luc Picard im Raumschiff Enterprise 
eine objektive Vorgehensweise festlegen und befolgen kann. Doch selbst wenn dies je möglich 
gewesen sein sollte: In unserer Welt des rasanten Wandels ist es mit Sicherheit unmöglich 
(Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1999, S. 366).“ 
In diesem Kapitel sollen die Städte im wahrsten Sinne des Wortes zu „Wort“ kom-
men. Auf der einen Seiten werden statistische Auswertungen vorgenommen – wo 
und wie oft wird der demographische Wandel allgemein und Bevölkerungsrückgang, 
Alterung und Internationalisierung im engeren Sinne thematisiert, benannt, näher 
ausgeführt und in strategischen Konzepten näher betrachtet. Auf der anderen Seite 
soll es um die Inhalte dieser Ausführungen gehen. Was wird als Problem wahrge-
nommen und was sind im Umgang mit den wahrgenommenen Problemen die hand-
lungsleitenden Strategien? 
Näher beleuchtet werden die Strategien der kreisfreien Städte Deutschlands. Im Ge-
gensatz zu Einzelfallstudien wird mit einem Survey ein Gesamtüberblick über den 
demographischen Wandel in deutschen Städten gegeben. Die dargestellten Ergebnis-
se speisen sich aus der Internetrecherche und der Analyse der städtischen Homepa-
ges, 224 Telefongesprächen mit unterschiedlichen städtischen Akteuren (u.a. Amts-
leiter der Stadtentwicklungsämter, Senioren- und Ausländerbeauftragten etc.); 110 
Oberbürgermeisteransprachen, 43 Stadtentwicklungs- und 50 Integrationskonzepten. 
Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben – sondern vorgestellt kann nur 
werden, was von den Städten über diese Kommunikationsmedien und die strategi-
schen Konzepte an die Öffentlichkeit weitergegeben wird. Es geht explizit nicht um 
die Umsetzungsfähigkeit artikulierter Strategien (wie z.B. in den Oberbürgermeister-
ansprachen), sondern um das Verfolgen einer langfristigen Vision mit Wunschvorstel-
lungen und umsetzbaren Ideen für eine mögliche Zukunft (vgl. Definition Strategie in 
Kapitel 1.4.1.). Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die Erhebungen in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2007 stattgefunden haben. Der demographische Wandel ist ein 
Prozess und auch die nähere Auseinandersetzung mit diesem ist in den Städten dem 
Wandel unterworfen. Themen werden immer wieder neu begriffen und auf die poli-
tische Agenda gesetzt. Manche davon haben auch schon lange einen Wiederhall in 
der Verwaltung gefunden, gelangen aber aus den verschiedensten Gründen nicht an 
die Öffentlichkeit. Es kann also durchaus sein, dass verwaltungsintern bestimmte 
Projekte, Programme, Initiativen und Strategien im Umgang mit Bevölkerungsrück-
gang, Alterung und Integration initiiert wurden, aber im Rahmen dieser Untersu-
chung nicht erfasst werden konnten.   
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4.1 WIR WERDEN WENIGER, ÄLTER UND BUNTER 
‚Weniger‘ 
Angesprochen wurde die Thematik des Bevölkerungsrückgangs auf 65 Internetsei-
ten53- bei 31 wachsenden und bei 35 schrumpfenden Städten. Bei den Reden der 
Oberbürgermeister findet der Bevölkerungsrückgang in 15 Reden Erwähnung, u. a. 
bei der Stadt Hamm:  
„Wir werden weniger, auch in Hamm, und wir fragen uns nicht nur hier, wie wir dieser Ent-
wicklung begegnen können. Hamm wird älter und kleiner, so wie die Städte des Ruhrgebietes 
und auch das ganze Land. Als Oberbürgermeister dieser Stadt ist es mehr als eine Pflicht, die-
ses Thema nach oben auch die Agenda zu setzen. Wir wollen die Zukunft unserer Stadt gestal-
ten (Thomas Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister der Stadt Hamm, 2006a)“. 
Demgegenüber äußern sich 18 Oberbürgermeister explizit dazu, dass ihre Städte 
wachsen, u. a auch Darmstadt:  
„Darmstadt wächst und baut wie nie zuvor. Der Boom ist mit Händen zu greifen, überall zu 
sehen: Wir haben 2007 erstmals die Schallmauer von 140.000 Einwohnern durchbrochen 
(Walter Hoffmann, Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, 2008).“ 
In den 43 untersuchten Stadtentwicklungskonzepten spielt das Thema Bevölkerung 
eine wesentliche Rolle. Die langfristige Entwicklung der Einwohnerzahlen einer Stadt 
hat Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und dementsprechend auch die Stadt-
entwicklungsplanung. In 33 Konzepten findet sich aus diesem Grund ein extra Kapitel 
zur demographischen Entwicklung, welches auch prognostizierte Bevölkerungsdaten 
enthält. Der Bevölkerungsrückgang wird in 26 Konzepten näher beleuchtet. Auf der 
einen Seite als eine Entwicklung, mit der sich eine schon jetzt betroffene Stadt seit 
einigen Jahren auseinandersetzt:  
„Durch den großen Bevölkerungsverlust der letzten 10 Jahre und den prognostizierten Bevöl-
kerungsrückgang um weitere ca. 25.000 Einwohner bis zum Jahre 2010 ist auch unter Berück-
sichtigung der Zunahme kleinerer Haushalte und einer Erhöhung der durchschnittlichen Wohn-
fläche pro Einwohner der Abbau des Wohnungsüberhanges allein durch die Kräfte des freien 
Marktes nicht zu erwarten (Integriertes Stadtentwicklungsprogramm Chemnitz)“.  
Auf der anderen Seite als ein Thema, was in absehbarer Zeit auf eine Stadt zukom-
men könnte und auf das man sich beizeiten einstellen und vorbereiten sollte:  
„Heidelberg hat aufgrund des zunächst zu erwartenden deutlichen Bevölkerungszuwachses 
voraussichtlich etwas mehr Zeit als andere Städte zur Verfügung, um sich auf Schrumpfungs-
folgen einzustellen. Der Prozess mit einer in der ersten Phase stark anwachsenden, ab 2020 
stagnierenden und langfristig nach 2030 abnehmenden Bevölkerung macht eine differenzierte 
Politik erforderlich, die beide Phasen im Blickwinkel behalten muss. Die in der Wachstumspha-
se zu bewältigenden Integrationsaufgaben sowie wohnungs- und arbeitsmarktpolitische Er-
fordernisse lassen sich nicht mit dem Hinweis auf die fernere Zukunft ausblenden, sondern 
                                                           
53 Erhebungszeitraum: Juli – November 2007 
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müssen gelöst werden, um unerwünschte Entwicklungen zu verhindern und gewünschte zu 
fördern (Stadtentwicklungsplan Heidelberg).“ 
‚Älter‘ 
Bei 58 von 122 Städten findet sich zum Thema Alterung etwas auf den Internetseiten 
der Städte. Fast in der Hälfte (45) aller Oberbürgermeisteransprachen wird auf die 
alternde Gesellschaft näher eingegangen und in diesem Zusammenhang auch oft der 
Bezug zum demographischen Wandel vollzogen:  
„Ja, es ist tatsächlich eine tolle Sache, ein Grund sich zu freuen, dass für Millionen Menschen 
der Wunsch nach einem langen, erfüllten Leben durch den medizinischen Fortschritt, aber 
auch eine gute Ernährung und ein hohes Sicherheitsniveau in allen Bereichen erfüllt wird. Der 
demographische Wandel, der häufig als eine Art Horrorszenario beschrieben wird, ist nichts 
anderes als die gesellschaftspolitische Kehrseite des individuellen Glücks unzähliger Menschen, 
alt zu werden. Und deshalb ist es auch falsch, diese Veränderungen in der Bevölkerungsstruk-
tur als kaum zu bewältigende Bürde zu verstehen. Es ist eine Herausforderung und wir müssen 
damit umgehen, aber es ist nun wirklich keine Katastrophe (Frank Baranowski, Oberbürger-
meister der Stadt Gelsenkirchen, 2007b).“ 
Eine alternde Bevölkerung stellt neue Anforderungen an die soziale und technische 
Infrastruktur, ist an den unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten interessiert und 
offen für neue Wohnformen. Diese Aspekte finden zunehmend Berücksichtigung in 
aktuellen Stadtentwicklungskonzepten. In fast allen (40) untersuchten Konzepten 
wurde auf diesen Teilaspekt des demographischen Wandels ausführlich Bezug ge-
nommen und neue Ansätze im Umgang mit diesem Phänomen angestrebt. Ziel ist 
dabei in erster Linie  
„die kommunalen Angebote und städtischen Strukturen sehr differenziert, innovativ und pass-
genau auf den Rückgang der Bevölkerungszahl und die demographische Alterung einzustellen 
(Stadtentwicklungsszenario Bielefeld)“. 
Ein besonderes Augenmerk beim Thema Alterung wird aus Sicht der Stadtentwick-
lung auf das Wohnen im Alter gelegt:  
„Durch den steigenden Anteil der älteren Bevölkerung ist mit einer vermehrten Nachfrage 
nach altersgerechten Wohnformen zu rechnen. Die Wohnbedürfnisse der Senioren können 
dabei sehr unterschiedlich sein. Das Spektrum reicht von betreutem Wohnen, über Wohnfor-
men, die einer verminderten Mobilität gerecht werden bis hin zu Seniorenwohngemeinschaf-
ten. Dementsprechend vielfältige Angebote sollten vorgehalten werden (Integriertes Stadt-
entwicklungskonzept Erfurt).“  
‚Bunter‘ 
Im Vergleich zu Bevölkerungsrückgang und Alterung fanden sich zum Thema Integra-
tion die meisten Treffer auf insgesamt 108 Internetseiten. Fände ein Wettbewerb der 
Teilaspekte statt, würde die Berücksichtigung der Integration von Ausländern bzw. 
Menschen mit Migrationshintergrund auch in den Ansprachen der Oberbürgermeis-
ter mit klarem Vorsprung gewinnen. In 66 Reden findet diese Thematik nicht nur 
Erwähnung, sondern wird auch im Umfang der dazu geäußerten Worte am ausführ-
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lichsten behandelt. Es lässt sich nur vermuten, dass die Integrationsproblematik be-
sonders brisant und aktuell ist und in vielerlei Hinsicht die Herausforderungen be-
sonders groß erscheinen. Da die Ansprache des Oberbürgermeisters von Krefeld alle 
Integrations-relevanten Informationen auf den Punkt bringt, folgt an dieser Stelle ein 
sehr ausführliches Zitat:  
„In den letzten fünf Jahren ist Krefeld, statt zu schrumpfen, wie es uns von den Statisti-
kern vorausgesagt war, gewachsen. Dennoch kann man den Gesamtprozess für West-
europa kurz mit drei Vokabeln beschreiben: weniger, älter, bunter! Und in allen drei 
Begriffen stecken Chancen und Risiken, ganz besonders aber in dem Begriff bunter. Ei-
ne homogene Stadtgesellschaft, hat es nie gegeben und wird es in Zukunft noch viel 
weniger geben. Und die Verschiedenheit der Krefelder allein nach ihrer Staatsangehö-
rigkeit zu beurteilen, würde viel zu kurz greifen. Aber von den 240.000 Krefeldern ha-
ben gut 33.000 Krefelder eine andere Staatsangehörigkeit als die deutsche. Gucken wir 
noch ein bisschen tiefer in die Statistik, dann gibt es die Krefelder mit Migrationshinter-
grund, wie die Experten das nennen. Sie beschreiben damit Menschen, die zum Beispiel 
als deutsche Spätaussiedler nach Krefeld gekommen sind, oder auch die Krefelder mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die inzwischen eingebürgert sind, oder deren Eltern 
oder Großeltern mit einer anderen Staatsangehörigkeit bereits Krefelder wurden. Wie 
viele Krefelder somit zu dem Kreis derer mit Migrationshintergrund gehören, lässt sich 
statistisch nicht ohne weiteres nachvollziehen, aber man nimmt an, dass zwischen ei-
nem Fünftel und einem Viertel der Einwohnerschaft einen solchen Hintergrund hat und 
dass dieser Anteil in den nächsten Jahren zunehmen wird. Wir haben heute ganz be-
wusst die Aspekte Integration und Migration zum Thema gemacht, wohl wissend, dass 
die Stadt auch integrativ sein muss, wenn es um Lebensmodelle und –Gewohnheiten 
geht, mit denen sie bisher nur wenige Erfahrungen gesammelt hat. Integration und 
Migration ist ein sehr emotionales Thema. Man kann dazu keine gleichgültige Haltung 
einnehmen. Integration fordert jede Krefelderin und jeden Krefelder auf, einen Stand-
punkt einzunehmen. Die aus Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, dem ehemaligen 
Jugoslawien, der Türkei und Fernost zugereisten Krefelder haben das bereits sehr früh 
und ohne großes Spektakel getan. Sie haben sich hier zu Vereinen zusammengeschlos-
sen, ihre Kultur gepflegt, Familien gegründet und in ihren Familien und Vereinen die 
vielen Fragen und Probleme, die mit der Migration zusammenhängen, be- und verar-
beitet. Einige dieser Vereine der ersten Stunde sind heute hier vertreten. Sie haben Kre-
feld bereichert. Ihre Kultur ist jetzt ein Teil Krefelder Kultur. Diese Kapitel Krefelder In-
tegrationsgeschichte dürfen wir, Gott sei Dank, als gelungen betrachten (Gregor Kath-
stede, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, 2007).“ 
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4.2 PROBLEMWAHRNEHMUNG DER STÄDTE – AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 
Die Probleme und Herausforderungen, mit denen Städte heute konfrontiert sind, 
erweisen sich als komplex und vielschichtig. Ein Hauptproblem, über das fast alle 
Städte klagen, ist die prekäre Finanzsituation der Kommunen. In 47 Reden der Ober-
bürgermeister wird auf diesen Punkt gesondert und vertiefend eingegangen – ge-
sprochen wird von eingeschränkter finanzieller Handlungsfähigkeit (OB Leipzig, 
2007), einer tiefen Finanzkrise (OB Lübeck, OB Neustadt an der Weinstraße, 2004), 
der dramatischen Haushaltskrise (OB Ludwigshafen, 2003), schlechter und anges-
pannter Haushaltslage (OB Mönchengladbach, 2006) und einer notwendigen Haus-
haltskonsolidierung. 
„Ich kann doch nicht Spendierhosen anziehen, wenn mein laufendes Konto mit 106 Mio. Euro 
überzogen ist. Solange wir tiefrot in den Miesen stehen, kann und darf es nur um Konsolidie-
rung gehen. Um nichts anders. Es sei denn, jemand möchte seinen Kindern und Enkeln erzäh-
len, dass sie es besser machen sollen (Gerd Schwandner, Oberbürgermeister der Stadt Olden-
burg, 2007).“ 
Auf der einen Seite engt die Haushaltsnotlage die Handlungsspielräume extrem ein: 
Schuldenberge werden größer, Projekte können nicht verwirklicht werden. Auf der 
anderen Seite stehen die Kommunen unter dem Druck zunehmender Aufgaben und 
steigender Belastungen – z. B. bei der Verbesserung der Kinderbetreuung. Wenn das 
Geld gerade noch für die kommunalen Pflichtaufgaben ausreicht, bleibt nicht mehr 
viel für nachhaltige und zukunftssichernde Investitionen, die aber für die Umsetzung 
der Strategien im Umgang mit Bevölkerungsrückgang, Alterung und Internationalisie-
rung dringend notwendig wären. 
„Aber Sie wissen auch, dass der beste Fahrplan und das beste Personal nicht ausreichen, wenn 
kein Geld da ist für alle die wichtigen Projekte in einer Großstadt. Nur wer das nötige Geld in 
der Tasche hat, hat die politischen Handlungsspielräume, die notwendig sind, die erforderliche 
technisch-bauliche, schulische, soziale und gesellschaftliche Infrastruktur zu errichten, zu er-
halten, zu erneuern und zukunftsfähig zu machen (Paul Wengert, Oberbürgermeister der Stadt 
Augsburg, 2007).“ 
Eine weitere Herausforderung stellt in vielen Städten Deutschlands immer noch die 
Bewältigung des Strukturwandels dar (in 20 Reden): 
„Wir haben einen rasanten Strukturwandel durchlebt, er ist geprägt durch den Verlust von 
Arbeitsplätzen, die Abwanderung zahlreicher Unternehmen und den Rückgang der Bevölke-
rung (Peter Jung, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, 2006).“ 
Die mit dem Strukturwandel einhergehende Arbeitslosigkeit nimmt in der Problem-
wahrnehmung der Städte auch eine zentrale Rolle ein. In 27 Reden wird darauf näher 
eingegangen.  
„Berliner haben Sorge um ihren Arbeitsplatz. Die wirtschaftliche Gesundung der Stadt dauert 
länger, als alle gehofft haben (Regierender Oberbürgermeister Berlin, 2006)“; „Gastarbeitern 
mit geringer Qualifikation fehlen die Arbeitsplatzanbieter (OB Bochum, 2006)“; „Immer mehr 
Menschen mit geringer Qualifikation bekommen keine Arbeit mehr (OB Coburg, 2007c)“; Ar-
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beitslosigkeit ist die Hauptursache für Armut in unserer Stadt (OB Gera, 2007a)“; „11.000 
Menschen sind Hartz IV Empfänger – dieses drückt die Hilflosigkeit der Politik aus und be-
schreibt eine dringend zu lösende nationale Aufgabe (OB Frankfurt/Oder, 2006a)“; „Arbeitslo-
senzahlen – ein Problem, das unsere Stadt seit langem drückt (OB Hannover, 2007a)“; „Über-
durchschnittlich viele Jugendliche unter 25 Jahren sind von Arbeitslosigkeit betroffen, davon 
wiederum sind überdurchschnittlich viele ohne Schulabschluss und sie sind wiederum über-
durchschnittlich lange im Leistungsbezug (OB Nürnberg, 2007)“; „Arbeitslosigkeit belastet die 
Betroffenen, aber auch die Kommunen, denn je höher die Sozialleistungen sind, die wir zu 
erbringen haben, desto weniger Mittel stehen uns für andere Zwecke zur Verfügung (OB Pas-
sau, 2008)“. 
Ausreichend Finanzen und eine gesunde wirtschaftliche Basis sind die Voraussetzung 
für die Handlungsfähigkeit jeder Stadt. Einschränkungen in diesen Bereichen müssen 
demnach auch zu Einschränkungen in der Handlungsfähigkeit führen. Das belastet 
viele Städte, was die Häufigkeit der Benennung von Problemen finanzieller Art und 
der Arbeitslosigkeit in den Reden der Oberbürgermeister zeigt. Neben den schon 
benannten Problemen und den speziell im Zusammenhang mit dem demographi-
schen Wandel geäußerten Herausforderungen (Kapitel 4.2.1 bis 4.2.4), werden auch 
noch andere Problembereiche angesprochen, wenn auch nicht in dieser Fülle. Dazu 
gehört u.a. in einigen Städten Westdeutschlands der Verlust von Bevölkerung und 
Kaufkraft durch den Abzug der militärischen Besatzung wie zum Beispiel in Bamberg:  
„Große Sorgen bereitet uns auch der drohende Abzug der ersten Infanteriedivision der US-
Truppen. Zwar könnte die Stadt dadurch zusätzlichen Wohn- und Gewerberaum gewinnen, 
jedoch ist erst einmal durch den Abzug ein erheblicher Verlust an Kaufkraft verbunden (Her-
bert Lauer, Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, 2004).“  
Einige Städte beklagen die zunehmende Gewaltbereitschaft und Ellenbogenmentali-
tät, die Jugendkriminalität und das Auseinanderdriften der Stadtgesellschaft. Aber 
auch Streitigkeiten im Stadtrat werden explizit in 8 Ansprachen thematisiert:  
„Trotz manchmal schwierigen Diskussionsprozessen halte ich auch in Zukunft daran fest, an 
Sachfragen orientierte Mehrheiten in der Stadtverordnetenversammlung zu suchen. Wir brau-
chen auf kommunaler Ebene keine auf Dauer fest gefügten Koalitionen, sondern vernünftige, 
sachlich fundierte Entscheidungen. Die Bürgerinnen und Bürger haben die politischen Streite-
reien satt. Davon bin ich überzeugt. … Ringen wir leidenschaftlich um den besten Weg, aber 
lassen Sie uns anschließend, das ist meine herzliche Bitte, den Weg dann gemeinsam gehen – 
zum Wohle der Stadt (Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel, 2007).“ 
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4.2.1 DIE HERAUSFORDERUNG DES DEMOGRAPHISCHEN WANDELS 
Sprechen die Oberbürgermeister der Städte vom demographischen Wandel, ist die-
ser eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft, die zu tief greifenden Verän-
derungen führen wird und welcher man kreativ und engagiert begegnen möchte. In 
den meisten Ansprachen wird in diesem Zusammenhang erst einmal die Begrifflich-
keit erläutert und größtenteils auf die drei Teilaspekte Bezug genommen: „Alterung, 
Schrumpfung und Migration“; „Weniger, älter, bunter“. Dazu ein paar Stimmen aus 
den Kommunen:  
„Auch das Thema demographischer Wandel wird uns in den nächsten Jahren nachhaltig be-
schäftigen. Das Thema hat sich vom akademischen Außenseiterthema zu einem zentralen 
politischen Zukunftsthema entwickelt. Die Stadtverwaltung der Stadt Bielefeld geht diese 
Herausforderung beherzt an (Eberhard David, Oberbürgermeister Bielefeld, 2007).“ 
„Wir stehen vor der Aufgabe, den demografischen Wandel nicht zu ertragen, sondern ihn 
anzunehmen (Barbara Ludwig, Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz, 2007).“ 
„Der demografische Wandel macht sich auch in unserer Stadt bemerkbar (Alfred Lehmann, 
Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, 2008).“ 
„Nichts ist so Öffentlichkeit beherrschend wie ein Trend-Thema, dessen Zeit gekommen ist 
(Dagmar Mühlenfeld, Oberbürgermeisterin der Stadt Mühlheim an der Ruhr, 2007).“ 
Ein Trend- Thema, dessen Zeit gekommen ist. Man kann wahrhaft von einem Trend-
thema sprechen, was nicht nur die Wissenschaft und die Medien beschäftigt, son-
dern auch in vielen Kommunen Deutschlands die Stadtpolitik herausfordert und als 
Rahmenbedingung die aktuelle und zukünftige Stadtentwicklung mitbestimmt. Greif-
barer werden die Konsequenzen und die sich mitunter ergebenden Probleme aber 
erst, wenn man die Teilaspekte näher betrachtet.  
4.2.2 BEVÖLKERUNGSRÜCKGANG IST KEINE CHANCE 
„Der Bevölkerungsrückgang hat Auswirkungen auf die ökonomischen, städtebaulichen, rech-
tlichen, ökologischen und sozialen Fragen; Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt, auf die 
Infrastrukturausstattung, auf die Sozialstruktur, auf die Qualität und Quantität des Woh-
nungsbestandes und die lokale Standortqualität insgesamt (Artur Beneken, Stadtverordneten-
vorsteher von Bremerhaven, 2008).“ 
Während man sich über den demographischen Wandel in einer fast abstrakten Art 
und Weise eher positiv äußert – das Wort ‚problematisch‘ seltener benutzt und sich 
dem ‚Neuen Wandel‘ und damit einhergehenden Herausforderungen stellen und sich 
daraus ergebene Chancen nutzen möchte, sieht das bezüglich des Bevölkerungsrück-
gangs ein wenig anders aus. Gerade in diesem Bereich ist mit den negativsten Folge-
wirkungen – in finanzieller aber auch stadtstruktureller Sicht zu rechnen. Und das 
spiegelt sich letztendlich auch in der Sprache der Städte wider. Kaum eine Stadt fin-
det positive Worte für den Prozess des Bevölkerungsrückgangs und der Schrumpfung 
– es ist ein Problem, die Auswirkungen sind gravierend, es gefährdet die Entwicklung 
und belastet die Stadt.  
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Die sichtbarste Folge des Bevölkerungsrückgangs sind Leerstände im Wohnungsbe-
stand und von Gewerbeimmobilien. Dresden, Essen, Frankfurt/Oder, Hamm, Schwe-
rin und Wilhelmshaven u.a. sprechen allgemein von der Leerstandsproblematik. Die 
Stadt Halle hat einerseits ein Leerstandsproblem in den Großwohnsiedlungen und 
andererseits auch in den Altbaubeständen. Letztere sollen eigentlich in ihrer Voll-
ständigkeit erhalten werden, weil sie identitätsprägend für die Stadt sind und die 
attraktive Außenwirkung ausmachen. Das wird langfristig wahrscheinlich nicht umzu-
setzen sein, denn auch  
„durch das Stadtumbau-Programm wird das Leerstandsproblem wohl nicht gelöst, sondern 
lediglich auf ein verträgliches Niveau zurückgeführt. Denn die in Zukunft sinkenden Haushalts-
zahlen und die dementsprechend sinkende Wohnungsnachfrage werden beständige Rückbau-
herausforderungen sein (Integriertes Stadtentwicklungskonzept Halle).“  
In Hof wirft die Leerstandverteilung im Stadtgebiet Probleme auf, auch Gelsenkirchen 
sieht den Flickenteppich an Leerständen kritisch. Leerstand kann also gesamtstäd-
tisch aber auch auf Stadtteilebene zu Problemen führen, denn er gilt als negativer 
Standortfaktor und trägt zu einem schlechten Image bei. Doch Leerstände sind nicht 
nur stadtstrukturell problematisch, sondern auch finanziell und sie gefährden die 
Wirtschaftlichkeit von Wohnungsunternehmen und Einzeleigentümern. Auch Rück-
bau kostet Geld und neue Probleme sind vorprogrammiert, wenn sich einzelne Woh-
nungsunternehmen nicht an dem gemeinsamen Vorhaben zur Wohnungsmarktstabi-
lisierung beteiligen. Sie verschließen sich der Mitarbeit und hoffen darauf, durch Zu-
rückhaltung die Nutznießer der Wohnungsreduzierung der anderen Unternehmen zu 
sein. Das ist in mehreren Städten der Fall, u.a. in Eisenach (vgl. Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept Eisenach). 
Der Rückbau ist also kein Allheilmittel, sondern bringt neue Probleme mit sich. Denn 
in einer Stadt gibt es ja nicht den einen Wohnungseigentümer, der bezüglich dieser 
Problematik eine Strategie verfolgen kann. Für einen konzeptionell abgestimmten 
Stadtumbau stellt deshalb die Vielzahl und Heterogenität von Eigentümern und Ei-
gentümergruppen ein Hindernis dar (vgl. Stadtentwicklungsprozess Essen). In Frank-
furt/Oder fragt man sich:  
„Wie bekommen wir die notwendige Anzahl rückzubauender Häuser auf die Abrissliste, bei der 
Interessen der Eigentümer, der Versorgungsunternehmen und der Stadtentwicklung in Über-
einstimmung gebracht werden können (Oberbürgermeister Martin Patzelt, 2006a)?“ 
Einen Schritt weiter ist zu überlegen, wie die Abrissflächen in den Großwohnsiedlun-
gen weiter genutzt werden sollen – wohnungswirtschaftlich oder für Freiraumkon-
zepte? Nicht immer ist die Lagequalität der Flächen ausreichend für den Bau von 
Eigenheimen (vgl. Integriertes Stadtentwicklungskonzept Halle). Der Wohnungsmarkt 
ist neben dem Bevölkerungsrückgang auch von der Veränderung der Bevölkerungs-
struktur betroffen, da sich die Nachfrage und die Bedürfnisse hinsichtlich des Woh-
nens wandeln. Insbesondere ist mit einer Veränderung in der Größenstruktur der 
Haushalte zu rechnen – Einpersonenhaushalte werden zunehmen. Die Stadt Bran-
denburg an der Havel steht genau vor der Herausforderung auf der einen Seite den 
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enormen Rückbaubedarf von Wohnungen zu bewältigen und gleichzeitig auch dem 
Sanierungs- und Anpassungsbedarf im baulichen Bestand nachzukommen (vgl. Mas-
terplan Brandenburg an der Havel). 
Auch die soziale Infrastruktur leidet unter Bevölkerungsverlusten, denn das Nutzer-
potential geht deutlich zurück. In Frankfurt/Oder mussten aufgrund geburtenschwa-
cher Jahrgänge und Abwanderung schon zehn Schulstandorte aufgrund des Schüler-
rückgangs geschlossen werden. Man hat zwar die Auflösung einzelner Schulen zur 
Stabilisierung der anderen genutzt, aber viele Schulkinder und damit auch deren 
Eltern müssen jetzt längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Somit kann das Ziel einer 
Stadt der kurzen Wege nicht mehr gewährleistet werden. Auf die Stadt Wilhelmsha-
ven kommt dies in den nächsten Jahren zu. Im Gesamtstädtischen Zukunftsdialog 
Stadtumbau Wilhelmshaven von 2005 wird schon davon gesprochen, dass im Bereich 
der Grundschulen aufgrund des demographischen Wandels in den nächsten Jahren 
deutliche Veränderungen stattfinden müssen, u.a. in Form von Schulschließungen in 
nicht unerheblichem Umfang. Wolfgang Dandorfer, Oberbürgermeister der Stadt 
Amberg (2007)beschäftigt in dieser Hinsicht auch die Frage der Konkurrenz der Städ-
te beim Erhalt von Schulstandorten:  
„Welche Gemeinde holt sich die immer weniger werdenden Kinder an ihre Schulen? Welcher 
Bürgermeister wird gezwungen, seine Schule zu schließen? Die Tatsachen des Kinderrückgangs 
an Kindergärten und Schulen will die Öffentlichkeit noch nicht wahr haben.“ 
Ein weiteres Problem sind die auf lange Sicht überdimensionalen technischen Infrast-
rukturen in einer von Bevölkerungsverlust betroffenen Stadt. Die langfristige Rentabi-
lität und Bezahlbarkeit der Infrastrukturnetze sind gefährdet. Schon eine Minderaus-
lastung der Netze führt zu einem erhöhten technischen und auch finanziellem Auf-
wand. In Brandenburg an der Havel besteht jetzt schon ein Kernproblem in der Zu-
nahme der relativen Unterhaltungskosten des bestehenden Straßennetzes – die 
bisherigen Aus- und Umbaumaßnahmen reichen noch nicht aus. Und angesichts der 
schwierigen Haushaltssituation ist eine weitere Zunahme des Instandhaltungsrück-
staus zu erwarten. Auch die Stadt Kiel sieht die größte Herausforderung darin, die 
jeweiligen Infrastruktureinrichtungen entsprechend anzupassen, ist sich aber auch 
schon bewusst, dass Rückbaumaßnahmen erforderlich werden könnten. Nicht zu 
vernachlässigen bei der Frage der überdimensionierten Ver- und Entsorgungsstruktu-
ren ist der Fakt, dass die Überdimensionierung dieser Anlagen im Osten der Republik 
nicht nur dem Bevölkerungsrückgang geschuldet ist. Denn ein nicht von der Kommu-
ne beeinflussendes Problem war die Förderpolitik der Nachwendejahre, als massiv in 
die Ver- und Entsorgung investiert wurde und man noch von Bevölkerungswachstum 
und blühenden Landschaften ausgegangen ist. Diese erst neu errichteten Leitungen 
und Anlagen müssen in Folge des Stadtumbau Ost Programms wieder rückgebaut 
oder angepasst werden.  
„Bei einer Lebensdauer von rund 40-50 Jahren entstehen den Versorgern gravierende Buch-
wertverluste und hohe Rückbaukosten. Neben der Bezuschussung des Abrisses muss nach 
Einschätzung des Instituts für Wirtschaftsförderung Halle die Anpassung der Infrastruktur mit 
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weiteren 40 Euro/qm bezuschusst werden. Diese Möglichkeiten sind derzeit jedoch nicht ge-
geben (Integriertes Stadtentwicklungskonzept Erfurt).“  
Zu guter letzt beschäftigt die Städte bezüglich des Bevölkerungsrückgangs, dass die 
Abnahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwangläufig zu einem Rückgang 
des Arbeitskräfteangebotes und damit zu einer Senkung der Produktivität und des 
potenziellen Wirtschaftswachstums und der Steuereinnahmen führt. Die Oberbür-
germeister der Städte Chemnitz, Cottbus, Dessau-Roßlau, Eisenach, Pirmasens, Plau-
en und Zwickau klagen schon heute über einen Mangel an Fachkräften. 
Aus der Vielzahl an Problemen ergeben sich neue Herausforderungen und Aufgaben 
für die Stadtentwicklung. Bisherige Ziele und Leitbilder, die auf Wachstum ausgerich-
tet waren, gelten nur noch zum Teil oder gar nicht mehr und müssen überarbeitet 
werden. Bevölkerungsrückgang ist keine Chance – ist die Überschrift dieses Kapitels. 
Nach der Problemlage der Städte zu urteilen, die schon mit dem Bevölkerungsrück-
gang konfrontiert sind, kann das am Ende der Ausführungen eigentlich noch einmal 
unterstrichen werden. Eine Chance ist es höchstens für heute noch wachsende Städ-
te, die von den schrumpfenden lernen und sich längerfristig darauf vorbereiten kön-
nen. Genau so sieht es z.B. die Stadt Neuss:  
„Der Einwohnerrückgang um minus 0,8 Prozent ist als unproblematisch zu werten – andere 
Großstädte haben schon viel mehr Einwohner verloren, während Neuss noch gewonnen hat. 
Der Bevölkerungsrückgang wird Neuss erst viel später treffen. Das bietet die Chance, sich 
rechtzeitig auf das Phänomen einzustellen (Stadtentwicklungskonzept Perspektive Neuss 
2020).“ 
4.2.3 WIR WERDEN ÄLTER – EIN TRAUM WIRD WAHR? 
Bayreuth muss sich den Folgen einer zunehmenden Überalterung stellen. In Chem-
nitz ist Alterung ein Gewinn, etwas, wovon Menschen schon immer geträumt haben. 
In Essen sind die Alterungsprozesse weiter fortgeschritten als in vielen anderen 
Großstädten und die Stadt muss sich in besonderem Maße mit der Überalterung und 
erheblich gewachsenen sozialen und ökonomischen Ungleichheiten ihrer Bewohner 
auseinandersetzen. In Frankfurt am Main wird an einer zukunftsorientierten Senio-
renpolitik für alle gesellschaftlichen Gruppen gearbeitet. Die Stadt Hoyerswerda al-
tert unaufhaltsam, wie es scheint. Diese Tatsache bedarf nach Ansicht des Oberbür-
germeisters einer angemessenen Aufmerksamkeit. Ludwigshafen hat kein Problem 
mit Überalterung. In Memmingen verhält man sich anforderungsgerecht bei der Vor-
sorge für die zunehmende Zahl der Senioren. In Mühlheim spricht man vom Reich-
tum des Alters. In Neumünster bekommt die Kinder- und familienfreundliche Aus-
richtung aufgrund der Überalterung der Gesellschaft eine immer größere Bedeutung. 
In Pforzheim wird der Anteil der älteren und alten Menschen erheblich steigen. Auch 
wenn sich die Altersgruppen in Richtung eines höheren Anteils der über 65-Jährigen 
verändern, spielt das Thema ‚Überalterung‘ in der Landeshauptstadt Potsdam eine 
weit weniger gewichtige Rolle als in anderen Städten und Regionen in Brandenburg. 
Potsdam ist eine der jüngsten Landeshauptstädte Deutschlands. Die Stadt Regens-
burg strebt nach einer zukunftsorientierten Seniorenpolitik aus der zwingenden Ein-
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sicht heraus, dass die rapide Überalterung das Gemeinwesen vor ganz erhebliche 
Probleme stellt. Denn die Überalterung und die stärkere multikulturelle Durchmi-
schung der Bevölkerung erfordern Veränderungen und Anpassungen in nahezu allen 
Bereichen des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens. In 
Stuttgart ist man der Meinung, dass die Überalterung der Gesellschaft nach regiona-
len Antworten verlangt und der Oberbürgermeister der Stadt Trier freut sich darüber, 
dass wir älter werden.  
Die Alterung der Stadtgesellschaft ist Thema der aktuellen Stadtpolitik. Mehr als die 
Hälfte aller untersuchten Städte gehen darauf ein und wollen sich in Zukunft damit 
näher auseinandersetzen. Doch nur wenige Städte sprechen in der Regel von Prob-
lemen, wenn es um Alterung geht – nur in drei Oberbürgermeisteransprachen und in 
acht Stadtentwicklungskonzepten äußert man sich in diese Richtung. Insbesondere 
die höhere Lebenserwartung wird erst einmal sehr positiv gesehen. Ein hohes Alter 
zu erreichen ist schön, ein lang ersehnter Wunsch der Menschheit, der heute Realität 
werden kann:  
„Die Anzahl der lebend geborenen Kinder pro Frau beträgt in Aachen 1,25. Demgegenüber 
wächst – erfreulicherweise – die Lebenserwartung der Menschen (Jürgen Linden, Oberbürger-
meister der Stadt Aachen, 2006).“ 
Doch das älter werden bringt nicht nur positive Begleiterscheinungen mit sich. Immer 
mehr Senioren leben zu großen Teilen ganz allein und sind einsam, insbesondere vor 
dem Hintergrund des Verlustes traditioneller Bindungen und Verantwortlichkeiten 
(vgl. STEK Dessau-Rosslau, STEP Essen). Bis zum Jahr 2020 wird der Anteil der Senio-
ren mit unterbrochenen Erwerbsbiographien und vorzeitiger Inanspruchnahme von 
Rentenleistungen kontinuierlich wachsen und die Altersarmut nimmt zu (vgl. INSEK 
Dresden). Die fortschreitende Überalterung und Abwanderung jüngerer mobiler Be-
völkerungsgruppen führt auch zu einem Rückgang des Arbeitskräftepotentials (vgl. 
INSEK Halle). Die Alterung der Gesellschaft bewirkt eine Verschiebung der Nachfrage-
struktur. Die Märkte werden sich zunehmend auf altersspezifische Produkte und 
Dienstleistungen einstellen müssen (vgl. Struktur- und Entwicklungskonzept Kiel). Der 
Alterungsprozess der Gesellschaft stellt eine Herausforderung dar, der auch die Stadt 
bereits heute mit geeigneten Konzepten und kompetenter Beratungstätigkeit Rech-
nung tragen muss (vgl. Regensburgplan). Alterung bedeutet auch gesundheitliche 
Probleme und körperliche Gebrechen. Und mit einer höheren Zahl älterer Menschen 
in einer Stadt wird auch die Zahl der hilfs- und pflegebedürftigen Menschen weiter-
hin zunehmen. Die Versorgung dieser muss gesichert werden und altersgerechte 
Wohn- und Pflegemodelle als auch eine bedarfsgerechte Ausrichtung der sozialen 
Infrastruktur ist erforderlich (vgl. STEK Stuttgart). 
„Auch Seniorenpolitik wird in Zukunft zunehmende Anstrengungen erlangen. Dabei stehen 
nicht mehr allein die klassischen Probleme des Alters, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit und 
Vereinsamung im Mittelpunkt. Vielmehr erstreckt sich eine moderne Seniorenpolitik auf alle 
Bereiche des Alltags, um einer selbstbestimmten und erfüllten Lebensführung im Alter gerecht 
zu werden (Stadtentwicklungsbericht Paderborn).“ 
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4.2.4 KULTURELLE VIELFALT IST NICHT NUR EINE BEREICHERUNG 
„Jahrelang war man der Meinung, Zuwanderung sei kein Problem, sondern eine kulturelle 
Bereicherung. Diese verklärende Sichtweise hat darüber hinweggemogelt, dass Zuzug in ver-
schiedenen Schichten ganz unterschiedlich erlebt wird. Wer in gesicherter beruflicher Position 
ist und Fremdsprachen beherrscht und Neugier auf fremde Kulturen hat, tut sich nun einmal 
leichter als einer, der mit den Migranten um die Wohnung, den Arbeitsplatz oder Sozialleis-
tungen konkurriert und durch Fremdländisches eher verstört wird. Diese Bevölkerungsgrup-
pen, die sich überfordert und belastet fühlen, sollten wir bei der Integrationsdebatte niemals 
aus den Augen verlieren – sonst finden am Ende neue Ausgrenzungen statt, wiederum in unte-
ren Einkommensschichten, aber diesmal bei der einheimischen Bevölkerung. Dem wollen wir in 
entgegenwirken, indem wir uns 2008 verstärkt um Integration bemühen wollen (Wolfgang 
Dandorfer, Oberbürgermeister der Stadt Amberg, 2008)." 
„Die Globalisierung lässt Menschen neue Lebensmittelpunkte wählen überall auf der Welt – 
auch hier bei uns in Oberhausen. Das bringt einerseits Vielfalt, andererseits – auch dies sei 
nicht verschwiegen – vielfältige Probleme (Klaus Wehling, Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, 2005)“. 
Auf diese Probleme soll im Folgenden näher eingegangen werden. Sogar oder gerade 
Städte mit einer äußerst geringen Prozentzahl an ausländischen Mitbewohnern wie 
Halle in Sachsen-Anhalt sind der Meinung, dass Integrationsprobleme einer noch 
geringen, aber wachsenden und räumlich konzentrierten Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund zunehmend Beachtung finden müssen (vgl. INSEK Halle). Die Tatsa-
che, dass sich Migranten zunehmend kleinräumig konzentrieren und dies in enger 
Nachbarschaft mit sozial schwächeren Deutschen, macht die Aufgabe nicht einfacher. 
Zusätzliche Schwierigkeiten treten auch dadurch auf, dass sich auch die Struktur in-
nerhalb der Migrantenbevölkerung weiter ausdifferenziert (vgl. STEP Essen). Es wird 
befürchtet, dass sich Migranten in Nischenwelten zurückziehen und es zu einem Ne-
beneinander statt zu einem Miteinander kommt (vgl. OB Augsburg, 2007). Die Pro-
zesse sozialer und ethnisch-kultureller Desintegration sowie Bildung von Parallelge-
sellschaften dürften ohne Integrationsmaßnahmen ansteigen (vgl. OB Heidelberg, 
2005). 
Die Integration in den Arbeitsmarkt kann sich für Migranten auf der einen Seite 
schwierig gestalten, da andere Berufs- und Studienabschlüsse in Deutschland nicht 
anerkannt werden oder die Anerkennungsverfahren sich längere Zeit hinziehen (vgl. 
Petra Betz, Bürgermeisterin Regensburg, 2005). Das kann zu Arbeitslosigkeit, einem 
gestörten Selbstwertgefühl und psychischen Problemen führen. Die vorhandenen 
Ressourcen und Entwicklungspotentiale dieser Menschen werden lange Zeit nicht 
anerkannt und genutzt (vgl. Petra Betz, Bürgermeisterin Regensburg, 2005). Auf der 
anderen Seite stellt aber auch die geringe bzw. nicht vorhandene Ausbildung be-
stimmter Migrantengruppen ein Problem dar (vgl. STEP Essen, Bremen, Frank-
furt/Oder, Hof). Bei der Anwerbung so genannter Gastarbeiter in den 50er und 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts wurden häufig Tätigkeiten aufgenommen, die nur 
eine geringe Qualifikation erforderten und für die keine einheimischen Kräfte gefun-
den werden konnten. Die Integration von Zuwanderern erfolgte durch Arbeit und 
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soziale Sicherung. Doch die Industrien von damals sind als bedeutende Arbeitsplatz-
anbieter nicht mehr vorhanden. Somit unterliegen verbunden mit dem Strukturwan-
del Menschen mit Migrationshintergrund einem höheren Risiko, arbeitslos zu werden 
(vgl. OB Bochum, 2006). Die Bildungs- und Ausbildungsdefizite sind meistens eng 
verknüpft mit fehlenden Sprachkenntnissen, die bereits im Grundschulalter auftreten 
(vgl. OB Freiburg, 2008; OBAnsbach, 2004). Wenn die Kinder bei der Einschulung 
nicht über gute Deutschkenntnisse verfügen, werden sie dieses Defizit auch bei größ-
ter Anstrengung nicht mehr ausgleichen können. Diese wahrgenommenen Chancen-
losigkeit von Schülern mit Migrationshintergrund gehört zu den bedrückenden Erfah-
rungen von Pädagogen (vgl. STEP Pforzheim).  
„Es gibt einige Dinge, auf denen wir bestehen müssen und die wir einfordern müssen. Wir 
dürfen nicht mehr zulassen, dass ein überproportionaler Teil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund nicht ausreichend am Bildungssystem teilnimmt, nicht ausreichend Deutsch lernt, 
nicht ausreichend Abschlüsse macht und damit auch viel schlechtere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt hat. Ich sage das auch ganz selbstkritisch. Wir haben zu lange – gerade durch un-
sere deutsche Geschichte geglaubt, dass wir, wenn wir diese Forderungen stellen, möglicher-
weise falschen politischen Kräften in die Hände spielen. Das ist eine falsch verstandene Tole-
ranz und Akzeptanz gewesen, mit der wir heute erhebliche Probleme haben. Als Städte und 
Gemeinden versuchen wir jetzt, sehr viel stärker zu formulieren, dass unsere Angebote auch 
bedeuten, dass sie angenommen werden (Bärbel Diekmann, Oberbürgermeisterin der Stadt 
Bonn, 2005).“ 
Auch Integrationsleistungen kosten Geld, und diese Aufgaben sind mit einem stei-
genden Anteil ausländischer Mitmenschen kaum mehr zu bewältigen (vgl. STEK Lud-
wigshafen). Der Oberbürgermeister von Memmingen sieht das ähnlich:  
„Die Mehrbelastung der kreisfreien Städte dadurch, dass in ihren Mauern relativ gesehen 
mehr Ausländer und Asylbewerber leben als in den Landkreisen ist bis zur Stunde nicht ausgeg-
lichen. Diese Ungleichgeweicht muss beseitigt werden, da dieser Personenkreis, neben der 
direkten finanziellen Mehrbelastung auch weitere Maßnahmen der Integration nach sich zieht, 
die vom städtischen Steuerzahlen zu begleichen sind. Hier ist ein gerechter Ausgleich vonnö-
ten.“  
Weitere Probleme der Städte, die trotz aller Integrationsbemühungen immer wieder 
auffallen, sind rechtsextreme Tendenzen und Ausländerfeindlichkeit. Cottbus klagt 
über Ansätze solcher Art, Eisenach ist konfrontiert mit Rechtsextremismus. In Fran-
kenthal in der Pfalz gab es einen Rechtsaufmarsch. Im Congress Centrum von Hanno-
ver tagte eine rechtsextreme Partei, worauf der Oberbürgermeister (2007a) postu-
lierte, Hannover sei nicht braun, sondern bunt. In Magdeburg gibt es immer wieder 
Übergriffe auf Ausländer; Mannheim klagt über Gewalt von rechts und links, Bremen 
gedenkt gegen braune Umtriebe vorzugehen und Potsdam will sich mit Auswüchsen 
von Rassismus, Fremdenhass und Neonazismus auseinandersetzen. Es gibt also viel 
zu tun, was Integration betrifft. Die Städte sind gefordert und reagieren auch (siehe 
Kapitel 4.3.3). 
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4.3 HANDLUNGSLEITENDE STRATEGIEN – PLÄNE UND KONZEPTE IM UMGANG 
MIT DEM DEMOGRAPHISCHEN WANDEL 
„Die aus dem demographischen Wandel sich ergebenden Folgen und Konsequenzen bedürfen 
einer aktiven Steuerung in einer Vielzahl von Politikbereichen. Kindergärten und Schulstandor-
te, Ausstattung mit Grünflächen und Spielplätzen sind neu zu bewerten und zu dimensionie-
ren, während gleichzeitig soziale Einrichtungen für ältere Menschen, für Hochbetagte, not-
wendig und erforderlich werden… Kommunale Politik ist hier gefordert als die Institution, die 
die Grundwerte vor Ort erhält, Sicherheit für die Bürger gewährleistet, Freiheitsgrade organi-
siert und Entscheidungsmöglichkeiten vermittelt. Das Modell der europäischen Stadt gilt es 
fortzuentwickeln, aber auch zu schützen (Ottilie Scholz, Oberbürgermeisterin der Stadt Bo-
chum, 2006).“ 
Rein statistisch betrachtet wurde ‚Demographischer Wandel / demographische Ver-
änderung / demographische Entwicklung‘ in diesem Wortlaut54 in 55 von 110 Reden 
der Oberbürgermeister und in 39 von 43 Stadtentwicklungskonzepten erwähnt – 
wenn auch in den unterschiedlichsten Zusammenhängen (Bildung, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Familie, Alterung, etc.).55 Der demographische Wandel stellt ne-
ben der Globalisierung und dem wirtschaftlichen Strukturwandel eine für die Stadt-
entwicklung bedeutende Rahmenbedingung in Deutschland dar. Wie schon in den 
Theoriekapiteln ausführlich beschrieben, gab es zu den demographischen Auswir-
kungen in wissenschaftlicher Hinsicht schon Forschungen Ende der 1980er Jahre. Die 
erneute Aufnahme der Diskussion und Auseinandersetzung in der Stadtpolitik findet 
erst wieder seit Beginn des neuen Jahrhunderts / Jahrtausends statt, wo erste Aus-
wirkungen auf städtischer Ebene sichtbar wurden. „Eine Anfang 2005 von der Ber-
telsmann-Stiftung durchgeführte Befragung von Bürgermeistern in Kommunen mit 
mehr als 10.000 Einwohnern ergab, dass mehr als 70% der Bürgermeister das Thema 
„Demographischer Wandel“ für wichtig halten. Aber nur ein Drittel gab an, sich be-
reits ausreichend damit zu beschäftigen (Deutscher Städtetag, 2006, S. 7).“ An dieser 
Stelle knüpfen die hier vorgestellten Ergebnisse an – die Beschäftigung, die tiefere 
Auseinandersetzung der Städte mit dem Thema „Demographischer Wandel“ und 
seinen Teilaspekten.  
Vorträge, Diskussionen und Konferenzen 
Eine Herangehensweise, um das Thema auf die Tagesordnung zu bringen sind Vor-
träge, Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, aber auch Konferenzen, die einerseits 
sensibilisieren und andererseits die Frage nach Lösungen in den Raum stellen. Die 
gab es in den untersuchten Städten reichlich – allerdings mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Im Folgenden eine kleine Auswahl: 
 
                                                           
54 Bevölkerungsrückgang, Alterung und Integration bleiben hier in der Erwähnung außen vor, da diesen Aspekten 
extra Kapitel gewidmet sind. 
55 Dabei ist wiederum zu beachten, dass die Ansprachen größtenteils aus den Jahren 2007 und 2008 stammen, wenn 
nicht anders vorhanden auch aus anderen Jahrgängen. Es kann in einzelnen Städten durchaus vorkommen, dass in 
jedem Jahr andere Schwerpunkte gesetzt werden. 
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ABBILDUNG 17:  BEISPIELE FÜR VORTRÄGE UND KONFERENZEN ZUM DEMOGRAPHISCHEN WANDEL IN DEN 
UNTERSUCHTEN STÄDTEN, QUELLE:  EIGENE ERHEBUNG 
Qualitative Gewerbeflächenentwicklung unter besonderer Berücksichti-
gung des demographischen Wandels (Bottrop) 
Demografische Veränderungen und ihre Konsequenzen für städtische Poli-
tik und Verwaltung (Frankfurt am Main) 
Familienpolitik als nachhaltige Bevölkerungspolitik (Hamburg) 
Zukunftskonferenz Demographi-
scher Wandel (Kassel) 
Demographiekonferenz (Kiel) 
Demographie und Einzelhandelsentwicklung (Krefeld) 
Demographischer Wandel – die Stadt, die Frauen und die Zukunft 
 (Aachen) 
Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die Gesundheitsver-
sorgung (Amberg) 
Den demographischen Wandel politisch gestalten (Berlin) 
Demographischer Wandel als unternehmerische Herausforderung – was 
können Unternehmen tun? (Neuss) 
Demografie – eine Grundlage für die integrierte Stadtentwicklung (Rosen-
heim) 
Demografischer Wandel in Ulm – Konsequenzen für Bildung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie den Generationendialog (Ulm) 
Duisburg 2020. Duisburg nutzt die Chancen der demographischen Entwick-
lung (Duisburg) 
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Es gibt auf der einen Seite Veranstaltungen, die sich allgemein mit dem demographi-
schen Wandel beschäftigen, auf der anderen Seite aber auch Konferenzen und Ver-
anstaltungen, die sich im Detail mit den Teilaspekten Bevölkerungsrückgang, Alte-
rung und Integration von Ausländern auseinandersetzen. Bezüglich der Alterung sind 
das z.B.  
ABBILDUNG 18:  BEISPIELE FÜR VERANSTALTUNGEN ZUM THEMA ALTERUNG IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN, 
QUELLE:  EIGENE ERHEBUNGEN 
Insgesamt konnten solche und ähnliche Veranstaltungen zum Thema Alterung im 
Erhebungszeitraum in 25 Städten erfasst werden. In 52 Städten werden die verschie-
densten Initiativen auf den Weg gebracht, die die Integration von Ausländern weiter 
voranbringen sollen. Eine Möglichkeit dafür bieten die Interkulturellen Wochen, die 
von einigen Städten regelmäßig durchgeführt werden, so z.B. von Ansbach, Chem-
nitz, Duisburg, Frankfurt/Oder, Gera, Göttingen, Halle, Herne, Kaiserslautern, Kiel, 
Koblenz, Leipzig, Mainz, Mühlheim, Offenbach, Osnabrück, Recklinghausen, Saarbrü-
cken, Schwerin, Weimar und Worms.  
 
„Die Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie wird von den Ge-
werkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kommunen, Ausländerbeiräten und Integrationsbeauft-
ragten, Migrantenorganisationen und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen. Während 
der Interkulturellen Woche werden in den Städten Lesungen, Musik-, Film-, Theater- und Tanz-
veranstaltungen durchgeführt. Es gibt auch Diskussionen, Workshops, Seminare, Sportverans-
taltungen, verschiedene Feste als auch Tage der Offenen Tür bei den Religionsgemeinschaften. 
 
Der Dialog der Generationen in Aachen, 
 
Die Amberger Seniorentage, 
 
Die Ausstellung zu neuen Wohnformen für Jung und Alt in Bonn, 
 
Ein Aktionstag zu Alterung in Bremerhaven, 
 
Die Zukunftswerkstatt 50plus in Gelsenkirchen, 
 
Die Hamburger Aktionswoche „Älter werden in Hamburg“, 
 
Ein Architekturworkshop zu Lösungen für Wohngemeinschaften im Alter 
in Hof, 
 
Das Magdeburger Seniorenforum, 
 
Die Ulmer Tage für ältere Menschen. 
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Die Interkulturelle Woche findet jährlich Ende September statt und wird mit einer zentralen 
Auftaktveranstaltung bundesweit eröffnet – im Jahr 2009 z.B. in München.“
56
  
Weitere Initiativen bezüglich der Integration sind die in den Städten Bochum, Bott-
rop, Bremen, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Oberhausen, Paderborn, Saarbrücken 
und Stuttgart bereits einmalig oder mehrfach durchgeführten Integrationskonferen-
zen. Sie werden meist für die Vorbereitung und Arbeit an einem umfassenden Integ-
rationskonzept genutzt. 
„Im November 2007 fand als Auftaktveranstaltung die Erste Bottroper Integrationskonferenz 
statt. Ziel ist es, unter Beteiligung aller Gruppen Integration besser zu fördern. Wir beziehen 
dabei ausdrücklich die Vertreter der Migrantenorganisationen mit ein. Denn nicht nur für, 
sondern auch mit allen Teilen unserer Gesellschaft wollen wir das Bottrop von morgen gestal-
ten (Peter Noetzel, Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, 2008).“ 
Pläne und Konzepte 
Der nächste Ansatz im Umgang mit dem demographischen Wandel ist die Entwick-
lung und Erstellung, aber auch Anpassung von Plänen und Konzepten. Das sind auf 
der einen Seite sektorale Pläne und Konzepte der einzelnen Fachrichtungen, die sich 
mitunter an die demographischen Entwicklungen anpassen müssen. Darunter zählen 
der Kindertagesstättenbedarfsplan, der Schulnetzplan und Schulentwicklungsplan, 
der Kinder- und Jugendhilfeplan, der Altenhilfeplan und Pflegeeinrichtungsplan, die 
Stadtentwicklung betreffende formelle Pläne wie Flächennutzung- und Bebauungs-
plan, aber auch ergänzenden informelle teilräumliche oder sektorale Konzepte zur 
Verkehrs-, Wohnbauflächen-, Innenstadt-, Einzelhandelsentwicklung und Wirt-
schaftsförderung. Auf der anderen Seite sind das Konzepte mit einem integrativen 
und sektoral übergreifenden Charakter wie integrierte Stadtentwicklungskonzepte 
oder auch Stadtkonzeptionen und Masterpläne.57 Neben den integrierten Stadtent-
wicklungskonzepten gibt es in einigen wenigen Städten auch spezielle Konzepte zum 
demographischen Wandel wie das Demographie-Konzept für Berlin, was noch im 
Entstehen begriffen ist; ‚Räume der Zukunft – ein Beitrag zum demographischen 
Wandel in Bielefeld‘; die Handlungsempfehlungen der Stadt Emden zum kommunal-
politischen Handeln unter der Berücksichtigung des demographischen Wandels; der 
1. Hammer Demografie-Report; das Handlungskonzept zum demographischen Wan-
del in Heidelberg; das Konzept Mainz 2020 – den demographischen Wandel gestal-
ten; das „Handlungskonzept ‚demografischer Wandel in Münster‘“; die „Herausfor-
derung „Demographischer Wandel“ für die Entwicklung der Stadt Osnabrück“, das 
Potsdamer Handlungskonzept Demographie und „Entwicklungen und Herausforde-
rungen des demografischen Wandels in der Landeshauptstadt Saarbrücken“. Der 
relativ geringen Anzahl an spezifischen allgemeinen Demographiekonzepten stehen 
die in 50 Städten schon explizit artikulierten Strategien in Form von Integrationskon-
zepten gegenüber.  
 
                                                           
56 Für nähere Informationen siehe auch www.interkulturellewoche.de. 
57 Ausführliche Informationen zu den informellen Konzepten in Kapitel 4.3.5.3. 
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Akteure im Prozess 
Nicht zu vergessen sind die Personen und Personengruppen, die sowohl Veranstal-
tungen und Konferenzen und letztendlich auch Konzepte auf den Weg bringen, ge-
stalten und helfen, diese umzusetzen – das sind die Stabstellen, Beiräte, Ausschüsse 
und Beauftragte der Stadtverwaltungen. Da gibt es Demographie-, Kinder-, Senioren- 
und Integrationsbeauftragte; Familien-, Kinder-, Jugend-, Senioren-, und Ausländer 
bzw. Integrationsbeiräte und auch Stabstellen zu Demographie und Integration. Dazu 
aber mehr in den Kapiteln Sprachrohre für Kinder und Familien, Senioren und Mig-
ranten.  
Das Patentrezept für alle Kommunen, die in welcher Art und Weise auch immer vom 
demographischen Wandel betroffen sind, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht. Denn jede Stadt ist auch in ihrer gesamten geschichtlichen, wirtschaftlichen 
aber auch gesellschaftlichen Entwicklung einzigartig. Nichtsdestotrotz kann es Grund-
tendenzen in verschiedenen Ansätzen geben, die sich auch übertragen lassen oder in 
ihrer Einzigartigkeit auch dazu führen können, dass sie an anderer Stelle in einer an-
deren Richtung weiter gedacht und weiter entwickelt werden können. Die Ergebnisse 
dieses Kapitels dienen in erster Linie der Deskription von Strategien, von Best Practi-
ce - Beispielen und von der Vielfalt an Möglichkeiten auf die Komplexität des Demog-
raphischen Wandels zu reagieren. 
Anpassungsstrategien oder Strategien zum Gegensteuern? 
„Nach dieser Prognose würden wir 3.500 Familien verlieren. Eine erschreckende Zahl, zeigt sie 
doch eine anhaltende Überalterung an! Aber das ist eine Prognose: Wir haben jetzt zwei prin-
zipielle Möglichkeiten: 1. Wir warten das Eintreffen der Vorhersage ab, oder 2. Wir steuern der 
vorausgesagten Entwicklung entgegen. In der Verantwortung für unsere Bürger kann die 
Handlungsmaxime für uns nur das Gegensteuern sein (Oberbürgermeister Hamm 2006c).“  
Dieses Zitat von Thomas Hunsteger-Petermann, dem Oberbürgermeister der Stadt 
Hamm nimmt Bezug auf eine der Strategien im Umgang mit dem demographischen 
Wandel – dem Gegensteuern, dem Wunsch nach Wachstum, dem Nichthinnehmen 
der Einwohnerverluste. Ähnlich wie in Hamm hat z.B. auch der Gemeinderat der 
Stadt Ulm die Stadtentwicklung im demografischen Wandel zum kommunalen 
Schwerpunkt bestimmt. Das Ziel diesbezüglich ist das wachsende Ulm. 
„Ulm wächst, nicht durch hohe Geburtenzahlen, sondern durch Zuzug von Menschen aus an-
deren Teilen Deutschlands, Europas und der Welt. Neue Bürgerinnen und Bürger sind in unse-
rer Stadt willkommen, sie sollen sich heimisch fühlen und auf Dauer als Bürgerinnen und Bür-
ger bei uns bleiben und sich hier integrieren (Oberbürgermeister Ivo Gönner, 2006).“  
Mit diesem Streben nach mehr Einwohnern verfolgt Ulm auf der einen Seite eine 
Anreizstrategie. Auf der anderen Seite spricht der Oberbürgermeister (2005) aber 
auch von einer Anpassungsstrategie, denn  
„der demographische Wandel wird alle Lebensbereiche umfassen, die Kindergärten, Schulen, 
Hochschulen, auch die Kultur- und Sozialeinrichtungen, die Belegschaften in Betrieben und 
Unternehmen, das Gesundheitsweisen, die Sportvereine, die Kirchen – alle öffentlichen und 
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privaten Einrichtungen. Bei zunehmender Nachfrage müssen die Angebote ausgeweitet und 
bei abnehmender Nachfrage reduziert werden. Daraus ergibt sich die Herausforderung, insbe-
sondere für die Stadt die öffentlichen Einrichtungen so umzubauen, dass flexibel auf diese 
Veränderungen reagiert werden kann.“  
Ähnlich ist auch die Zielstellung der schon von Schrumpfung betroffenen Stadt Erfurt. 
Der Schrumpfungsprozess und dessen Folgen soll nicht nur begleitet werden, die 
Stadt will den demographisch bedingten Einwohnerverlust durch Gewinnung von 
Neubürgern begrenzen (vgl. INSEK Erfurt). In die Zweiteilung der Anreiz- und Anpas-
sungsstrategien lassen sich noch einige andere Städte einordnen. Wilhelmshaven 
möchte z.B. die Stadtstrukturen an die sich verändernden Strukturen einer immer 
weniger, älter werdenden Bevölkerung anpassen und zugleich neue Zielgruppen an-
werben – z.B. ehemalige Stadtrandwanderungshaushalte, pensionierte ehemalige 
Marineangehörige und junge Menschen in der Ausbildung oder im Studium (vgl. Ge-
samtstädtischer Zukunftsdialog Stadtumbau Wilhelmshaven). Nach Ansicht der Stadt 
Dresden sind für die erfolgreiche Bewältigung der demographischen Veränderungs-
prozesse auch beide Richtungen der Einflussnahme, sowohl die aktive Gegensteue-
rung als auch die Anpassung nicht zu trennen (vgl. INSEK Dresden). 
Nichts tun kommt für die meisten Städte nicht in Frage – egal ob gegensteuern oder 
anpassen – der Herausforderung des demographischen Wandel soll sich gestellt wer-
den. Die saarländische Landeshauptstadt hat z.B. entschieden, die Herausforderun-
gen anzunehmen und sich frühzeitig mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen; 
die Stadt Zwickau stellt sich den Herausforderungen des tiefgreifenden demografi-
schen Wandels (vgl. SEKo Zwickau); Chemnitz steht vor der Aufgabe, den demografi-
schen Wandel nicht zu ertragen, sondern ihn anzunehmen und das Leben in einer 
kleiner und älter werdenden Stadtgesellschaft zu organisieren (OB Chemnitz, 2007); 
und Karlsruhe bewältigt die notwendig werdenden Veränderung offen und mutig in 
einem konstruktiven, erfolgreichen, verantwortungsbewussten und zukunftsgerichte-
ten Miteinander (vgl. Masterplan Karlsruhe).   
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4.3.1 DIE KINDER- UND FAMILIENFREUNDLICHE STADT 
„Sowohl der demografische Wandel, das Älterwerden der Gesellschaft und die daraus sich 
ergebenden Veränderungen in allen Lebensbereichen sind ja nur Wirkungen, Symptome der 
kinderlosen Gesellschaft. Es hilft nichts, an den Symptomen herumzudoktern. Wir müssen das 
Übel an der Wurzel packen. Auch und gerade die Kommunalpolitik steht vor der Frage: Wie 
sieht die Zukunft der Familie aus, wie lösen wir die knifflige Frage der Kinderbetreuung? Auch 
uns hier in Darmstadt treibt die Frage um, wie wir junge hochqualifizierte Familien zum Blei-
ben, Hier-Wohnen und Hier-Leben bewegen. Gerade den Kommunen kommt beim Kampf 
gegen die Kinderlosigkeit unserer Gesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Wir müssen den Trend 
umkehren – um unserer Zukunft willen. Es geht nicht nur über Kinderlosigkeit zu lamentieren. 
Wir müssen, und das heißt wir alle müssen die Bedingungen dafür schaffen, dass junge Paare 
es wagen, Kinder in die Welt zu setzen (Walter Hoffmann, Oberbürgermeister der Stadt Dar-
mstadt, 2008).“ 
Kinder- und familienfreundlich sein – dieses Ziel verfolgen mindestens 56 der unter-
suchten Städte. Sie streben danach, sie wollen mehr Angebote machen, arbeiten 
daran, feilen am Profil, wollen die Familienfreundlichkeit erhöhen und darin investie-
ren (siehe Abbildung 17). 
 
ABBILDUNG 19:  K INDER-  UND FAMILIENFREUNDLICHKEIT IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
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Coburg und Düsseldorf bezeichnen sich als Familienstadt. In Dortmund ist Familien-
politik Chefsache. Hamburg soll die kinderfreundlichste Stadt Deutschlands werden. 
In Heidelberg startet der Oberbürgermeister eine Familienoffensive. Hof will die kin-
derfreundliche Stadt proklamieren und leben. Kaiserslautern stellt die Familien in den 
Mittelpunkt. Karlsruhe hat als familienfreundliche Schulstadt seit Jahren viel in Bil-
dungs- und Betreuungsbereiche investiert und schafft damit beste Voraussetzungen 
für die Ansiedlung von Arbeitskräften und ein wettbewerbsfähiges Wirtschaftspoten-
zial. Münster war 2005 die kinderfreundlichste Stadt Deutschlands, hat den LiveCom-
Award gewonnen und darf sich „lebenswerteste Kommune der Welt nennen.“ Die 
Stadt Osnabrück muss ihr familienfreundliches Profil schärfen und in Salzgitter sollen 
Kinderfreundlichkeit und Familienfreundlichkeit zum Markenzeichen werden.  
Nun könnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass Städte dieses Ziel schon lange 
Zeit unabhängig vom demographischen Wandel verfolgen. Das kann natürlich sein 
und ist sicherlich bei vielen der Fall. Doch die Aussagen einiger Oberbürgermeister 
oder auch Passagen in den Stadtentwicklungskonzepten lassen vermuten, dass die 
Thematik wieder mehr zum tragen kommt.58 Im Konzept von Osnabrück ist zu lesen, 
dass die Handlungsfelder des Stadtentwicklungsprogramms modifiziert werden 
mussten, denn „vor allem aufgrund der Problematik des demographischen Wandels 
war es notwendig, für die Stadt als ‚Standort für Familien‘ ein gesondertes Hand-
lungsfeld zu benennen.“ Stuttgart möchte den demographischen Wandel vor allem 
durch ein kinderfreundliches Umfeld gestalten, damit Familien mit Kindern in der 
Stadt bleiben und junge Paare sich für Kinder entscheiden (vgl. Stadtentwicklungs-
konzept Stuttgart). In Kenntnis der demografischen Entwicklung will der regierende 
Bürgermeister von Hamburg die Stadt attraktiv machen für qualifizierte Zuwanderer 
und für Familien mit Kindern. Michael Hohl, Oberbürgermeister von Bayreuth (vgl. 
2006) sieht die Investitionen in die Zukunft der Kinder als Investitionen in die Zukunft 
für alle. Die Stadt spüre bereits den demographischen Wandel, kämpft gegen den 
Verlust wertvoller Bevölkerung und muss sich den Folgen einer zunehmenden Über-
alterung stellen. Der Erhalt der Zukunftsfähigkeit für Bayreuth liegt seiner Meinung 
nach darin, jungen Familien das Leben in der Stadt so attraktiv wie möglich zu gestal-
ten und ihnen eine dauerhafte Lebensperspektive zu geben. Und im Stadtentwick-
lungsplan Heilbronn ist gar zu lesen, dass in einer schrumpfenden Gesellschaft die 
Rückbesinnung auf die Familie eine nachhaltige Strategie zur Bewältigung der Folgen 
der demographischen Entwicklung ist. 
Um einen Anreiz für mehr Familienfreundlichkeit zu schaffen, vergeben einige Städte 
gezielt Preise für Engagement in dieser Richtung. Die Stadt Aachen vergibt das Prädi-
kat Familienfreundlich, Bamberg hat einen Familienpreis „der lachende Igel“; Ober-
hausen zertifiziert familienfreundliche Arbeitgeber; die Stadt Oldenburg wird fami-
lienfreundliche Unternehmen auszeichnen – das Engagement soll belohnt werden 
                                                           
58 Ausnahme bildet die Stadt Memmingen. Oberbürgermeister Ivo Holzinger (2008) äußert zur Kinder- und Familien-
politik: „Diese Aufgabe ist sicher die erste Zukunftsaufgabe jeder Gesellschaft und jeder Stadt, nicht erst seitdem die 
demographische Entwicklung ins Visier der Öffentlichkeit geraten ist und damit zum Thema wurde. In Memmingen 
hat sich der Stadtrat diesen Fragen schon immer gestellt und bereits in den 1980er Jahren eine Bayernweite Aus-
zeichnung als kinderfreundliche Stadt erworben.“ 
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und Vorbilder für andere geben. Der Margarete-Runtinger Preis der Stadt Regens-
burg ist zur Anerkennung der familienfreundlichen Initiativen von ortsansässigen 
Unternehmen. Der Preis soll da nicht nur Ansporn sein, sondern vor allem auch den 
Stellenwert offenkundig machen, den die Stadt diesem Thema beimisst.  
Warum ist die Kinder- und familienfreundliche Stadt eine zentrale Strategie im Um-
gang mit der demographischen Entwicklung? Die Städte wollen sich mit dem Ein-
wohnerverlust nicht abfinden und langfristig gern darauf einstellen.  
„In Aachen fehlen Kinder. Deshalb ist es höchste Zeit, gemeinsam ein Bündnis für Familie zu 
schmieden. Es gilt, eine lebenswerte und Familien-, vor allem kinderfreundliche Stadt zu sein, 
jungen Familien angemessene Kinderbetreuungsangebote zu machen und für ein entspre-
chendes Klima in der Stadt zu sorgen (Jürgen Linden, Oberbürgermeister der Stadt Aachen, 
2006).“ 
Strategisch wollen sie den Bevölkerungsverlust verhindern und begrenzen - wenn 
nicht auf natürliche Weise, dann durch den Zuzug von Menschen – Deutschen und 
Ausländern. Dabei sehen sich die Städte im Wettbewerb mit anderen Kommunen 
und ganzen Regionen. 
„Die Effekte der Schrumpfung und der strukturellen Veränderung innerhalb der Bevölkerungs-
zusammensetzung können zukünftig nicht mehr allein durch Halten der Bevölkerung in der 
Stadt kompensiert werden. Vielmehr stellt sich als zukunftssichernde Aufgabe für die Stadt-
entwicklung eine aktive und nachhaltige Zuzugspolitik dar (STEK Saarbrücken).“ 
Eine Stadt allein kann sicherlich kein gesamtgesellschaftliches und wirtschaftliches 
Klima erzeugen, dass längerfristig zu mehr Geburten führt, aber sie kann Rahmenbe-
dingungen schaffen, die es Familien erleichtern, Kinder zu bekommen und aufzuzie-
hen – unter Umständen auch mit Unterstützung durch Privatpersonen und der Wirt-
schaft. Ansätze dafür sind familienfreundliche Wohnungsangebote, ein Kind gerech-
tes Wohnumfeld, gute und finanzierbare Kinderbetreuungsangebote und ein gutes 
und erreichbares Bildungs- und Berufsausbildungsangebot, um Kinder- und Berufs-
wunsch besser miteinander vereinbaren zu können. Wanderungsgewinne aus ande-
ren Städten und Regionen lassen sich sicherlich nur durch eine besondere wirtschaft-
liche Attraktivität und ein breites Arbeitsplatzangebot gewinnen. Gerade diese 
Grundvoraussetzung ist jedoch in den meisten Städten heute nicht mehr gegeben.  
Interessant bei der Strategie der Kinder- und Familienfreundlichen Stadt ist, dass 
viele Städte nicht mehr nur vom klassischen Familienmodell ausgehen, obgleich es 
noch überwiegt. Es zeichnet sich ab, dass neue Lebensmodelle und damit einherge-
hend auch neue Ansprüche an das Wohn- und Lebensumfeld auch in den Konzepten 
der Städte Berücksichtigung finden.  
„…dabei ist zu beachten, dass sich das soziologische Verständnis des Familienbegriffs gewan-
delt hat und sich weiterhin im Wandel befindet. Familie ist dort, wo Verantwortung für Kinder 
übernommen wird und Kinder ihren Start in die Zukunft erhalten. Das können Ehepartner, 
Alleinerziehende oder Patchwork-Familien sein. Auf die Kinder kommt es an. Sie sind unsere 
Zukunft (Herbert Schlegl, CSU Fraktionsvorsitzender der Stadt Regensburg, 2006).“  
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4.3.1.1 Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
„Die Stadt als bedeutende Arbeitgeberin stellt sich der Herausforderung, die Rahmenbedin-
gungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu optimieren. Sie entwickelt innovative 
Ansätze z.B. zum Wiedereinstieg in das Berufsleben nach dem Erziehungsurlaub (Stadtent-
wicklungsbericht Paderborn).“ 
Zu einer Kinder- und familienfreundlichen Umgebung gehört für die Städte, dass sich 
berufliche Ziele mit dem Kinderwunsch vereinbaren lassen. Das ist nicht ganz unei-
gennützig gedacht, denn durch den Rückgang des Erwerbspersonenpotentials in 
schrumpfenden Kommunen, sollen auch immer mehr Frauen am Arbeitsmarkt teil-
haben. 
„Wir müssen weibliche und männliche Fachkräfte mit Kindern in Bremerhaven halten und 
neue Familien für unsere Stadt begeistern. Dafür ist eine Voraussetzung, Arbeit und Familie 
gut miteinander verbinden zu können (Artur Beneken Stadtverordnetenvorstehen der Stadt 
Bremerhaven, 2008).“  
Ähnlich argumentiert auch der Oberbürgermeister von Darmstadt – Walter Hoff-
mann (2007b): 
„Gerade die demografische Entwicklung macht die Erwerbsarbeit beider Geschlechter in Zu-
kunft unverzichtbarer denn je. Wir können uns gar nicht erlauben, auf die Frauen am Arbeits-
markt zu verzichten.“  
Und auch in Paderborn soll die Beschäftigung von Frauen deutlich verstärkt werden. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist aus diesem Grund immer wieder Thema 
in den Ansprachen der Oberbürgermeister und in den Stadtentwicklungskonzepten- 
genau in diesem Wortlaut kommt es in mindestens 15 Reden vor. Deutlich mehr 
Städte werden es, wenn es darum geht, dieses Ziel umzusetzen. Dabei steht in 74 
Städten an erster Stelle der Ausbau der Kinderbetreuung der unter Dreijährigen (sie-
he Abbildung 18), gefolgt von einem größeren Angebot an offenen Ganztagsschulen 
(in 30 Städten).  
„Wir beginnen jetzt mit einem erweiterten Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren. 
Denn auch das ist bei uns nach wie vor ein Problem. Gerade für junge Menschen, die hoch 
qualifiziert sind, ist ein Zeitraum von drei Jahren oft eine zu lange Unterbrechung in der Er-
werbstätigkeit. Die Städte und Gemeinden werden in den nächsten Jahren deshalb sehr stark 
investieren müssen, natürlich mit Hilfe der Länder, um Plätze für Kinder unter drei Jahren zu 
schaffen… Ich bilde mir nicht ein, dass damit allein die Geburtenrate verändert werden kann. 
Aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt wieder Menschen zu motivie-
ren, Familien zu gründen (Bärbel Diekmann, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, 2005).“  
Der Eifer der Städte zum Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kinder hängt si-
cherlich auch mit der Bundesgesetzgebung und Bundesinitiativen zusammen. Seit 
1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (BVerfG im 
Urteil zum § 218 StGB). Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerich-
tes war, dass der Rechtsanspruch den Entschluss begünstigen sollte, ungeborenes 
Leben auszutragen. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch im Achten Sozialge-
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setzbuch – SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, § 24 – Ausgestaltung des Förderange-
bots in Tageseinrichtungen: 
„Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Be-
such eines Kindergartens. Für Kinder im Alter unter drei Jahren und für Kinder im schulpflichti-
gen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-
plätzen zur Verfügung steht).“
59
 
 
ABBILDUNG 20:  AUSBAU DER KINDERBETREUUNG IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
Der Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippenplatz ist noch nicht gesetzlich verankert 
und für das Jahr 2013 geplant. Das geht unter anderem auf das Engagement der 
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen zurück, welche einen massiven Aus-
bau der Kinderkrippen fordert. Dem gegenüber stehen einige Städte wegen der fi-
nanziellen Mehrbelastung für die Kommunen skeptisch gegenüber. Reinhold Perlak, 
Oberbürgermeister (2007) des bayrischen Straubing gibt zu bedenken,  
                                                           
59 Weitere Informationen unter www.sozialgesetzbuch.de/gesetze. 
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„dass in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Ausgaben zu rechnen ist, zumal noch nicht 
endgültig geklärt ist, wer den Rechtsanspruch auf Betreuung für unter Dreijährige ab dem Jahr 
2013 finanzieren wird. Aus Sicht der Stadt kann die vorgesehene Verankerung eines Rechts-
anspruches nur akzeptiert werden, wenn zugleich die für die Erfüllung der erforderlichen fi-
nanziellen Mittel von Bund und Freistaat verlässlich bereitgestellt werden. Reformen führen 
leider in der Regel zu Mehrbelastungen für die Kommunen.“ 
In den Städten geht es nicht nur um den quantitativen, sondern auch um den qualita-
tiven Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Neben der bloßen Bereitstellung 
von Kita- und Krippenplätzen sollen einige Einrichtungen saniert und modernisiert 
werden, auch die Öffnungszeiten werden verlängert und flexibler gestaltet. Im Inter-
esse der Städte liegt auch, in Kooperation mit der Wirtschaft und einzelnen Unter-
nehmen Strukturen zu schaffen, die es Eltern erleichtern, ihre Arbeit und die Betreu-
ung ihrer Kinder zeitlich und räumlich miteinander zu verbinden (u.a. in Pforzheim). 
Dafür stehen die sogenannten Betriebskindergärten. Salzgitter, Stuttgart, Ulm und 
Hannover setzen z.B. auf die Förderung dieser Kitas. 
„Immer mehr Unternehmen wird klar, das es in ihrem eigenen Interesse ist, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Betreuungsangebote für ihre Kinder zu machen (Stephan Weil, Oberbürger-
meister der Stadt Hannover, 2007a).“ 
In Karlsruhe geht die Stadt bzw. die Stadtverwaltung selber mit gutem Beispiel voran 
und hat in zentraler Lage ein Betriebskindergartenprojekt der Stadt gestartet.  
„Der Kindergarten wird offen sein für Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren. Wir kommen damit dem 
ständig wachsenden Bedarf nach. Und ganz offen gestanden erhoffe ich mir von unserem 
Betriebskindergarten auch, dass dieses Projekt beim ein oder anderen Unternehmen, den Weg 
für ähnliche Angebote ebnet (Heinz Fenrich, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, 2005).“ 
Der Oberbürgermeister von Erfurt möchte das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei 
anbieten. Ab 2008 soll es soweit sein.  
„Wir können damit zeigen, dass man dieses ehrgeizige Vorhaben als Kommune schaffen kann. 
Die Umsetzung wird die Stadt jährlich ca. 1,5 Millionen Euro kosten. Aber für unsere zukünfti-
gen Generationen betrachte ich dies als vordergründig und wir werden eine Möglichkeit der 
Finanzierung aus dem städtischen Haushalt finden (Andreas Bausewein, 2007).“  
In diesem Sinne denkt auch die Stadt Kassel:  
„Noch vor drei Jahren ist man teilweise belächelt worden, weil man sich für beitragsfreie Kitas 
eingesetzt hat. Heute ist das beitragsfreie Kindergartenjahr fast Normalität (Bertram Hilgen, 
Oberbürgermeister, 2007).“ 
Gerade der Ansatz eines beitragsfreien letzten Kitajahres soll in Städten mit einem 
hohen Anteil an Migranten dazu führen, gerade diese Zielgruppe zu erreichen und 
deren Kinder dem deutschen Bildungssystem zuzuführen. Denn neben einer guten 
Betreuung wollen die Städte den Kindern auch die bestmögliche Bildungs- und Quali-
fizierungsvoraussetzungen zukommen lassen. Dasselbe gilt auch für Kinder aus sozial 
schwächeren Schichten.  
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4.3.1.2 Attraktives Wohnen in der Stadt 
Mit der Ausweisung von attraktiven Angeboten auf dem Wohnungsmarkt für junge 
Familien reagieren die Städte (43) auf zwei Entwicklungen. Einerseits auf den Verlust 
von Familien mit Kindern durch Wanderungsbewegungen in das Umland, anderer-
seits auf den natürlichen Rückgang der Bevölkerung. Die Suburbansierung führt unter 
anderem dazu, dass vor allem einkommensstarke Bevölkerungsgruppen in das Um-
land ziehen. Damit verringert sich das Einkommenssteueraufkommen der Stadt und 
die Kaufkraft nimmt weiter ab. Das Umland erhält dagegen mehr einwohnerbezoge-
ne Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich. Die Stadt- Umland-Problematik kommt 
aus diesen Gründen immer wieder zur Sprache. Vor allem in schrumpfenden Städten 
ist man nicht daran interessiert, dass sich Familien mit dem Wunsch nach einem Ei-
genheim am Rande der Stadt oder womöglich noch in einer anderen Kommune an-
siedeln. So versucht man, den Wünschen der Bewohner so gut es geht gerecht zu 
werden und vielleicht auch das Wohnen im Grünen innerhalb der Gemarkungsgren-
zen zu gewährleisten. Ein mögliches Potenzial liegt dabei in der Nachnutzung von 
Stadtumbauflächen. Dafür sind der Einsatz von rechtlichen, wohnungs- und förderpo-
litischen Instrumenten und Strategien zur Steuerung der Wohnbaulandentwicklung 
erforderlich. Viele Städte sind bereit, die Eigentumsbildung- sei es in Form von Eigen-
heimen oder Wohnungen- von jungen Familien zu unterstützen, auch in finanzieller 
Hinsicht. Instrumente dafür sind z.B. die planerische Aktivierung von kostengünsti-
gem Bauland, die Reservierung von preisgünstigem Bauland, die Reduzierung der 
örtlichen Bauvorschriften oder wie in der Stadt Halle die Förderung des Bauherren-
gruppenmodells. Bei dieser Herangehensweise geht man davon aus, dass die 
„Förderung des Wohneigentums schon für junge Menschen vermutlich eine der wirksamsten 
Strategien zur Schaffung einer langfristigen regionalen Bindung ist (Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept Halle).“  
Ziel der Städte ist es, in diesem Sinne bezahlbares Wohnen für Familien zur Verfü-
gung zu stellen – so geschieht es z.B. in Baden-Baden60, Bonn61, Chemnitz62, Erfurt, 
Frankfurt/Oder, Hamburg63, Hamm64, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kaufbeuren, Lud-
wigshafen, München, Neuss, Osnabrück65, Paderborn, Rosenheim, Saarbrücken66, 
Salzgitter, Stuttgart67, Wilhelmshaven und Wuppertal. Außergewöhnliche finanzielle 
                                                           
60 Bau und Bereitstellung von günstigem und attraktivem Wohnraum für Einpendler und neue Arbeitskräfte samt 
deren Familien sind zu sichern. 
61 Bezahlbares Wohnen für Familien – dann kommen diese auch aus dem Umland zurück. 
62 Förderung junger Familien durch guten und preiswerten Wohnraum. 
63 Städtische Baugrundstücke sollen zu erschwinglichen Preisen vornehmlich an junge Familien vergeben werden. 
Investoren sollen durch Anreize dazu motiviert werden, Familienwohnungen zu bauen – damit werden wir der Ab-
wanderung junger Familien ins Umland entgegenwirken. 
64 In den nächsten 5 Jahren sollen in 28 Baugebieten ca. 2050 neue Einfamilienhäuser entstehen. Das ist ein Beispiel 
dafür, wie wir Familien mit Kindern in Hamm halten und nach Hamm holen wollen. 
65 Günstiges Bauen für Familien ist ein wichtiger Hebel, um Familien in die Stadt zu locken und an die Stadt zu binden. 
66 Hinsichtlich der zunehmend größer werdenden Konkurrenz der Regionen und Kommunen um neue, junge und 
qualifizierte Arbeitskräfte, könnte die Bereitstellung von günstigem Bauland für junge Haushalte ein probates Mittel 
zur Anwerbung sein. 
67 Das Programm „Preiswertes Wohneigentum“, mit dem verbilligte städtische Baugrundstücke für Familien zur 
Eigennutzung bereitgestellt werden, wurde in den vergangenen Jahren stark nachgefragt und hat sich bewährt. 
Dieses Förderprogramm leistet einen wichtigen Beitrag für ein familiengerechtes und kinderfreundliches Wohnen 
und sollte deshalb auch in Zeiten knapper öffentlicher Mittel fortgeführt bzw. ausgebaut werden. 
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Anreize sind mitunter der Kinderbaulandbonus in Hannover, das Baukindergeld für 
städtische Grundstücke in Hof und die Kaufbeurer Eigenheimzulage für junge Fami-
lien.  
Doch nicht nur finanzielle Anreize, sondern auch bauliche Veränderungen und Anpas-
sungen im Wohnungsbestand und Wohnumfeld sollen Familien die Gelegenheit bie-
ten, ihre Wünsche nach geeignetem Wohnraum zu verwirklichen. Dazu zählen Maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung genauso wie der Ausbau der Spielflächen, ein grü-
nes Wohnumfeld und die Bereitstellung einer wohnungsnahen Sicherung der sozia-
len Infrastruktur wie Kindergärten, Grundschulen, als auch Sport- und 
Freizeiteinrichtungen. 
„Wir haben in den Städten in den 70er Jahren Wohnumfelder geschaffen, die schlicht und 
einfach familienunfreundlich sind. Die Menschen wollen nicht mehr in Hochhausvierteln woh-
nen. Junge Familien wollen dort nicht leben. Wir haben Leerstände und ich bin sicher, dass wir 
in den nächsten Jahren auch in Westdeutschland abreißen müssen, so wie das in den neuen 
Bundesländern der Fall ist. Wir müssen jungen Familien Lebensbedingungen bieten, die ihnen 
Lust machen, in unseren Städten zu bleiben. Ich bin sicher, dass man das kann. Es geht dabei 
nicht um den Einfamilienhausbau mit tausend oder zweitausend Quadratmetern Grundstück, 
sondern einfach darum, dass Spielfläche da ist, das Kinder sich bewegen können – um die 
Möglichkeit ein kinderadäquates Leben zu führen (Bärbel Diekmann, Oberbürgermeisterin der 
Stadt Bonn, 2005).“ 
Bielefeld möchte die familienorientierte Entwicklung von Stadtquartieren mit attrak-
tiven Wohnangeboten für alle Generationen. In Dresden ist man der Meinung, dass 
der Abwanderung von Familien mit Kindern erfolgreich begegnet werden kann, wenn 
geeigneter Wohnraum und ein kinderfreundliches Umfeld geschaffen werden- die 
Ausweisung von Bauland ist dabei eben nur eine, aber keine hinreichende Maßnah-
men (vgl. INSEK Dresden). In den Stadtentwicklungskonzepten der Städte Hof, Kiel, 
Osnabrück und Pforzheim werden die Vorschläge konkreter. Dort sollen in der Innen-
stadt familiengerechte Wohneinheiten geschaffen werden – dies geschieht z.B. durch 
das Zusammenlegen von kleineren Wohnungen, damit angemessenere Größenord-
nungen geschaffen werden. Denn urbanes Wohnen in zentralen Lagen der Stadt kann 
auch für junge Familien attraktiv sein, da diese die Nähe zu Bildungs- und Versor-
gungseinrichtungen und Freizeitangeboten besonders schätzen. Die Stadt Pforzheim 
ist der Meinung, dass ohne gute urbane Wohnungsangebote, junge Familien nicht an 
die Stadt gebunden werden können. Und ein Defizit wären eben immer noch die 
Wohnungsgrößen, - zuschnitte- und –ausstattungen, die noch vielfach im Wider-
spruch zu den Anforderungen an ein familiengerechtes Wohnen stehen (vgl. STEP 
Pforzheim). In Hof gibt es zeitgleich auch ein fortschrittliches, familienpolitisches 
Sanierungsprojekt, dass mit der Baugenossenschaft Hof umgesetzt werden soll, wel-
ches auch das innenstadtnahe Wohnen alter Menschen fördert.  
„Das Impulsprojekt ‚Groß gegen Klein – Klein gegen Groß‘ oder ‚Tausche Haus gegen Woh-
nung‘ – Senioren ziehen in kleinere Innenstadtwohnungen und Familien wechseln in Einfami-
lienhäuser könnte für den Wohnungsmarkt Hof zusammen mit einer Kampagne zur Eigen-
tumsbildung in der Innenstadt erfolgreich sein.“  
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Bei diesem Ansatz sollten allerdings die emotionalen Bindungen an das Wohneigen-
tum – besonders bei älteren Leuten –nicht unterschätzt werden. Die Stadt Regens-
burg greift noch einen interessanten Punkt auf, der in Zukunft, aber auch aktuell zu 
berücksichtigen ist.  
„Die Veränderung in der Dauerhaftigkeit von Beziehungen stellt neue Anforderungen an den 
Wohnungsmarkt. Die Trennung von Paaren mit Kindern erfordert die Bereitstellung von 
Wohnraum, der preisgünstig ist und andere Wohnungszuschnitte aufweist als bei Zwei-Eltern-
Familien (Regensburg-Plan).“  
Für die Gruppe der Alleinerziehenden und der Singles (insbesondere der älteren Ge-
neration) fördern die Städte den Ansatz des Mehrgenerationenwohnens. Dadurch 
werden gegenseitige Unterstützungs- und Entlastungsfunktionen, wie z.B. Hilfen 
beim Einkauf oder bei der Kinderbetreuung begünstigt und Synergieeffekte können 
erzielt werden. Da das Mehrgenerationenwohnen häufiger Thema bei den Wohn-
formen des Alters ist, wird darüber im Kapitel 4.3.2.2 eingehender berichtet. 
In welchen Städten, Strategien für das Wohnen für Familien in der Stadt erfasst wur-
den, zeigt die folgende Abbildung: 
 
ABBILDUNG 21:  WOHNEN FÜR FAMILIEN IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
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4.3.1.3 Sprachrohre für Kinder und Familien 
Bei der Recherche auf den Internetseiten im Spätsommer 2007 war die Gründung 
von ‚Lokalen Bündnissen für Familie‘ besonders auffällig. Insgesamt hat sich gezeigt, 
dass 93 von allen 122 untersuchten Städten solche Bündnisse „eingegangen“ waren, 
wie folgende Abbildung zeigt. 
 
ABBILDUNG 22:  TEILNEHMENDE KOMMUNEN BEIM LOKALEN BÜNDNIS FÜR FAMILIEN 
Diese Initiative wird getragen vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend und unterstützt und kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds. Ziel ist es, mit Partnern aus allen Bereichen der Gesellschaft durch konkrete 
Projekte nachhaltige Lösungen für mehr Familienfreundlichkeit vor Ort zu schaffen 
und die Lebensqualität für Familien zu verbessern.  
„Aufgefordert zum Mitwirken sind Unternehmen, Kirchengemeinden, Elternvertreter, örtliche 
Behörden, die Stadtverwaltung und der Stadtrat, Betriebsräte und Kammern, Vereine und 
Verbände, Wohlfahrtsträger, Schulen, Kindergärten und viele mehr. Ein Lokales Bündnis für 
Familie kann sich in allen Feldern engagieren, auf denen die Rahmenbedingungen für Familien 
verbessert werden können: angefangen von der Kinderbetreuung über neue Arbeitszeitrege-
lungen bis hin zu Anlaufstellen für Jugendliche, die Zuflucht suchen und Hilfe brauchen. Gerade 
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weil wir immer weniger, älter und bunter werden, haben doch die Menschen in unserer sich 
verändernden Gesellschaft den großen Wunsch, gut und gerne zusammen zu leben – das heißt 
in einer gut funktionierenden Gemeinschaft und einem familienfreundlichen Umfeld (Horst 
Schiereck, Oberbürgermeister der Stadt Herne, 2007).“  
Auf der Internetseite der Initiative68 findet sich ein Überblick über alle Bündnisse in 
ganz Deutschland und auch nähere Informationen in Form von Steckbriefen. Die He-
rangehensweisen, Formierungen und Ziele sind in jeder Stadt einzigartig, folgen kei-
nem einheitlichen Schema und setzen bei ihrer Arbeit unterschiedliche Schwerpunk-
te. Während z. B. das Stadtteilbündnis in Mainz den Blick vor allem auf sozial schwä-
chere Milieus lenken möchte und Familien mit Beratungsangeboten und Orientie-
rungshilfen zu unterstützen gedenkt, richteten in Köln die IHK in Zusammenarbeit mit 
der Handwerkskammer und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unter dem 
gemeinsamen Bündnisdach Tagungen zur familienbewussten Unternehmenspolitik 
aus. 
Darüber hinaus existieren in den Städten auch andere Fürsprecher und Unterstützter 
für die Belange von Familien. In Hannover, Ulm Salzgitter, Solingen und Dortmund 
und anderen Städten wurden z.B. Familienbüros geschaffen.  
„Die Einrichtung von Familienbüros in den Stadtbezirken ist ein großer Erfolg. Die Begrü-
ßungsbesuche für Neugeborene der Büros werden gut angenommen. Familienpolitik ist 
Daueraufgabe in Dortmund (Gerhard Langemeyer, Oberbürgermeister, 2007).“  
Die Städte Bamberg und Straubing haben einen Familienbeirat und in Köln gibt es 
einen Familienbeauftragten, der sich ausschließlich um die Verbesserung der Fami-
lienfreundlichkeit kümmert und das Bündnis für Familie koordiniert. 
Um Kindern und Jugendlichen auch in der Stadtpolitik Gehör zu verschaffen und poli-
tische Partizipation zu ermöglichen, wurde in Baden-Baden bereits 1999 ein Jugend-
gemeinderat gegründet. In Brandenburg an der Havel will man mit einem Kinder- und 
Jugendparlament diese Gruppe für die Belange der Stadtentwicklung interessieren 
und durch vermehrtes Engagement längerfristig an die Stadt binden. Auch Bayreuth, 
Duisburg, Erlangen, Heidelberg, Kaiserslautern, Mühlheim, Pirmasens und Ulm haben 
bereits Jugendräte und –parlamente, in Heilbronn soll ein Arbeitskreis über die Etab-
lierung eines solchen nachdenken und in Kiel ist es in der Vorbereitung. In Krefeld 
nahm ein Jugendbeirat vor kurzem seine Arbeit auf. Auch für Kinder gibt es Kinderbü-
ros (Essen, Ludwigshafen, Neuss, Salzgitter). Das Kinderbüro der Stadt Neuss befindet 
sich im Jugendamt der Stadt und ist seit 1992 Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder. 
Das Büro vertritt die Interessen der Kinder in allen Verwaltungsebenen und gibt in-
terne Stellungnahmen ab. In Erlangen, Hamm, Stuttgart und Salzgitter wurden Stellen 
mit einer Kinderbeauftragten besetzt.  
„Bis 2015 soll Salzgitter zu den Kinder- und familienfreundlichsten Städten Deutschlands zäh-
len. Ein wesentlicher Schritt war daher die Einrichtung eines Referates für Kinder- und Fami-
lienförderung und die Ausschreibung der Stelle einer/s Kinderbeauftragten. Die Kinderbeauft-
                                                           
68www.lokales-buendnis-fuer-familie.de. 
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ragte wird dem Oberbürgermeister direkt unterstellt. Die zentralen Aufgabenschwerpunkte 
sind die Planung, Koordination und Kontrolle von städtischen Aktivitäten zur Erhöhung der 
Kinder- und Familienfreundlichkeit. Faktisch bedeutet dies, dass jede Verwaltungsmaßnahme 
darauf geprüft wird, ob sie die Belange der Kinder und Familien berührt und, wenn ja, ange-
messen berücksichtigt (Frank Klingebiel, Oberbürgermeister, 2007b).“ 
Eine Initiative für Kinder, an der sich 18 der untersuchten Städte beteiligen, ist das 
Europäische Netzwerk „Cities for Children“, welches Stuttgarts Oberbürgermeister 
Wolfgang Schuster mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung im Jahr 2007 ins 
Leben rief. Dabei geht es in erster Linie um einen Austausch zwischen Städten in Eu-
ropa, die das Thema Kinderfreundlichkeit voranbringen möchten. „Cities for Child-
ren“ will anhand guter Beispiele aus diesen Städten die besten Projekte und Strate-
gien finden, wie Kindern und Familien das Leben in Städten erleichtert werden kann. 
 
ABBILDUNG 23:  TEILNEHMENDE KOMMUNE AN DER ‚CITIES FOR CHILDREN‘ – INITIATIVE  
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„The Network was officially launched during the European founding forum on June 25 and 26, 
2007 in Stuttgart at which 60 European cities participated. EU-Commissioner Vladimír Špidla 
and Mrs. Heide Simonis, chair UNICEF Germany, took over the patronship of the launching 
conference. Furthermore, the Congress of Local and Regional Municipalities and Regions 
support the Network as patrons. Working group meetings will be held in different European 
Cities during Winter 2007/2008 to discuss best practices and challenges in the fields of 
housing, youth participation, health, work-life-balance, living together of old and young, road 
safety and education. All European cities are warmly invited to join the Network and to 
cooperate in it with the aim to improve the living conditions of our children, young persons 
and families in our cities (Wolfgang Schuster, Mayor of Stuttgart).”
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4.3.1.4 Städtische Hilfen 
Beratungsangebote, Hilfe in Erziehungsfragen 
Mehrere Oberbürgermeister beklagen in ihren Ansprachen die vielfältigen Probleme 
von Eltern bei der Erfüllung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben. 
„Festzustellen ist, dass zunehmend Eltern ihre Erziehungsaufgaben in nicht mehr ausreichen-
dem Umfang wahrnehmen (Ulrich Netzer, Oberbürgermeister der Stadt Kempten, 2007).“ 
„Zur gesellschaftlichen Realität in Deutschland – und erst recht in einer Großstadt wie Lud-
wigshafen – gehört auch, dass Schulen und Kindergärten Erziehungsaufgaben übernehmen 
müssen, die früher in sehr viel stärkerem Ausmaß von den Familien wahrgenommen wurden. 
Wenn die klassische Familie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, weil es die klassische 
Familie in vielen Fällen überhaupt nicht mehr gibt, dann muss der Staat helfen, so gut er kann. 
Das ändert aber nichts daran, dass der Staat letztlich auf die Familie angewiesen ist (Eva Loh-
se, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, 2003).“ 
„Wir müssen zunehmend auch Aufgaben wahrnehmen, die in den vergangenen Jahrzehnten 
im Elternhaus selbstverständlich waren. Man mag dies weltanschaulich kritisieren. Sicher. 
Aber wir dürfen die Kinder nicht aufgeben (Horst Schneider, Oberbürgermeister der Stadt 
Offenbach, 2006).“ 
„Viele Eltern fühlen sich in der Erziehung ihrer Kinder verunsichert. Nicht selten fehlt es ihnen 
in Erziehungsfragen selbst an Orientierung. Wir beobachten heute in diesem Bereich zuneh-
mend Defizite. Häufig gibt es eine Ungewissheit darüber, wie Werte verankert sind und wer 
dafür verantwortlich ist. In der Verwaltung nimmt die Zahl der Meldungen von „Kindern in 
Krisen“ deutlich zu (Frank Klingebiel, Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, 2007a).“ 
Für Problemlagen dieser Art gibt es in den Städten zahlreiche Beratungsangebote für 
Ehe, Familien-, Erziehungs- und Lebensfragen. Durch zahlreiche Unterstützungsange-
bote sollen unter anderem die familiären Kompetenzen gestärkt und gefördert wer-
den. Die Stadt Neuss setzt aus diesem Grund einen Schwerpunkt auf die Frühförde-
rung von Familien und hilft durch Betreuungsangebote Familien mit Neugeborenen. 
Eine Initiative der Stadt Osnabrück setzt sogar schon früher an, denn gerade unter 
Paaren, die auf Kinder verzichten, wären besonders viele, die hohe Anforderungen an 
die Kindererziehung formulieren und gleichzeitig befürchten, diesen eigenen Anfor-
derungen nicht gerecht werden zu können. Diese Ängste sollen in Osnabrück durch 
                                                           
69 Quelle: www.citiesforchildren.eu. 
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Unterstützungsangebote abgebaut werden. In Solingen wird die Familienarbeit durch 
Angebote der Betreuung und der Familien ergänzenden Erziehung erleichtert – z.B. in 
integrativen Kindertagesstätten und wohnortnahen Kindergärten. Der Solinger An-
satz lässt sich auch in anderen Städten durch die Umwandlung von Kindertagesstät-
ten zu Familienzentren erkennen. Diese Familienzentren sollen besonders die früh-
kindliche Erziehung unterstützen, fördern und effizienter gestalten. Geplant oder 
schon eingerichtet sind solche Zentren u.a. in Dresden, Düsseldorf, Hamm, Neuss und 
Regensburg. Auch die Stadt Frankfurt/Oder erprobt neue Angebote hinsichtlich Fami-
lienbildung und Begegnung der Generationen. Dies geschieht zum Beispiel in zwei 
Eltern-Kind-Zentren und einem Mehrgenerationenhaus. Die Stadt wurde in diesem 
Zusammenhang als einer von 15 Standorten für das Modellprojekt Eltern-Kind-
Zentrum im Land Brandenburg ausgewählt. Ziel dieser Zentren ist die Vernetzung von 
Kindertagesstätten, Schulen, Kinderärzten, Gesundheitsämtern und anderen Institu-
tionen, die mit Familien zu tun haben. Sie sollen sich untereinander verbinden und 
kooperieren, um Familien bei Bedarf schnell Hilfe anbieten zu können. Dabei geht es 
in erster Linie um Familienberatung, die Vernetzung bestehender Angebote und die 
Mobilisierung freiwilligen Engagements im Gemeinwesen zur Unterstützung des 
Aufwachsens der Kinder (vgl. ISEK Frankfurt / Oder). 
Finanzielle Unterstützung 
Neben Beratungsangeboten bei Problemen versuchen die Städte, Familien mit Kin-
dern durch zahlreiche Maßnahmen auch finanziell zu unterstützen – z.B. durch Ermä-
ßigungen in verschiedenen kommunalen Einrichtungen. Beispiele dafür sind die Fami-
lien City Card in Baden-Baden, die Familienkarte in Düsseldorf, der Kinderpass in 
Karlsruhe, der Familien-Freizeit-Pass in Potsdam und der Familienpass in Aschaffen-
burg und Erfurt. Zu den finanziellen Anreizen zählen auch die Maßnahmen in Kapitel 
4.3.1.2 wie die Bereitstellung von kostengünstigem Bauland, Baukindergeld, Kinder-
baulandbonus; aber auch die Senkung und Freistellung von Kita-Gebühren (siehe 
auch Kapitel 4.3.1.1.). 
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4.3.2 DIE SENIORENFREUNDLICHE STADT 
„Politik für ältere Menschen – wir arbeiten durchaus beispielhaft, wir bereiten uns vor auf den 
demographischen Wandel (Hannover).“ 
„Die Stadt so gestalten, dass sie auch älteren Menschen Heimat sein kann (Norbert Bude, 
Oberbürgermeister Mönchengladbach, 2006).“ 
„Ulm – eine Stadt für alle Generationen.“ 
Im Gegensatz zur Kinder- und familienfreundlichen Stadt wird die seniorenfreundli-
che Stadt eher weniger proklamiert. Ausnahmen gibt es natürlich, wie z.B. die Stadt 
Gelsenkirchen, die sich in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr an der 
WHO-Initiative Age friendly cities beteiligt. Ziel der Metropole Ruhr ist es, eine der 
altersfreundlichsten Regionen der Welt zu werden. Frank Baranowski, Oberbürger-
meister von Gelsenkirchen (2007b) äußert sich dazu folgendermaßen:  
„Beim Älterwerden sind wir dem Durchschnitt voraus. Unsere älteren Mitbürger sind in der 
Regel auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Sie brauchen unter Umständen Pflege-
dienste oder ‚Essen auf Rädern‘. Sie wollen in altengerechten Wohnungen leben, es nicht zu 
weit zum Hausarzt und Kontakt zu anderen Menschen haben. Das alles zu bieten, daran arbei-
ten wir auch in Gelsenkirchen seit langem. Und wir sind stolz darauf, dass Gelsenkirchen inzwi-
schen dafür bekannt ist, dass Senioren hier sehr gut leben.“  
Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Greifswald, die sich 2007 im Rennen um den Titel 
„Seniorenfreundlichste Kommune Mecklenburg-Vorpommerns“ befand. Dieser Titel 
wurde erstmalig im Rahmen eines Wettbewerbes des Landes ausgelobt und organi-
siert durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit und den Landesseniorenbei-
rat Mecklenburg-Vorpommern e.V.  
Neben Gelsenkirchen und Greifswald setzen sich auch viele andere Städte für die 
Belange der Älteren ein und suchen nach passenden Strategien.  
„Die Kunst wird darin bestehen, einerseits die öffentliche Infrastruktur einer älter werdenden 
Bevölkerung anzupassen, andererseits die Potenziale älterer Menschen zum Wohle Kassels zu 
nutzen (Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel, 2006).“  
In Ingolstadt ist man einerseits stolz auf Erreichtes, wie z.B. die Eröffnung eines der 
ersten Mehrgenerationenhäuser in Deutschland. Andererseits ist man sich aber auch 
darüber im Klaren, dass seniorenfreundliche Kommunalpolitik mehr braucht.  
„Zum Beispiel auch einen intakten Personennahverkehr oder eine optimale Gesundheitsver-
sorgung. Diese wird in Ingolstadt gewährleistet -  durch ein enges Netz niedergelassener Ärzte 
und anderer Anbieter gesundheitlicher Leistungen, als auch durch ein hervorragend ausgestat-
tetes Klinikum. Auch gut geführte Pflegeheime und Alternativen in der ambulanten Pflege 
gehören dazu, sowie spezielle Angebote im Wohnungsbau oder wohnortnahe Einkaufsmög-
lichkeiten (Alfred Lehmann, Oberbürgermeister, 2008).“ 
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Die Stadt Mühlheim setzt sich auch intensiver mit dem Thema Alterung auseinander 
und ist in regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken zu Themen wie 
„Altersfreundliche Städte“, „Seniorenwirtschaft“ und „Neue Wohnformen im Alter“ 
vertreten. Im Struktur- und Entwicklungskonzept der Stadt Kiel wird ein Modellpro-
jekt der Raumordnung der K.E.R.N. Region vorgestellt: 
„Lebensqualität ein Leben lang – Seniorenorientierter Wirtschaftsraum K.E.R.N. Mit diesem 
Projekt sollen Strategien und Projekte zur rechtzeitigen Anpassung und Modernisierung der 
Wirtschafts- und Infrastruktur in der Region entwickelt werden, um sich auf den bevorstehen-
den demografischen Wandel einzustellen und die Bedürfnisse einer zukünftig älteren Gesell-
schaft auch als wirtschaftliche Chance für die Region zu begreifen (STEK Kiel).“ 
Diese und andere Konzepte werden in den nächsten Kapiteln näher beleuchtet und 
Handlungsmöglichkeiten für einen gezielten Umgang mit einem höheren Anteil an 
älteren Menschen in der Stadtgesellschaft werden aufgezeigt. 
4.3.2.1 Lebenslanges Lernen, die Potentiale der Alten und das Ehrenamt 
Lebenslanges Lernen und Erfahrungswissen 
„Ebenfalls bin ich erfreut über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, dass meine Generation 
50+ auf dem Arbeitsmarkt wieder nachgefragt wird. Das macht nicht nur mir Hoffnung und 
Zuversicht. Die Unternehmen werden von dem Know-how und Erfahrungswissen profitieren. In 
Trier sind wir auf einem guten Weg, den demographischen Wandel als Herausforderung für 
die Wirtschaft kraftvoll anzugehen… Lebenslanges Lernen und innovative Arbeitsbedingungen 
sind sehr wichtige Voraussetzungen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung (Klaus Jen-
sen, Oberbürgermeister der Stadt Trier, 2007b).“  
Die Lebenserfahrungen der Älteren sollen genutzt werden.70 In Brandenburg an der 
Havel geben z.B. die Älteren ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und Managementquali-
täten als Tutoren an Jugendliche weiter, aber gleichzeitig vermitteln auch junge Leute 
der älteren Generation fachspezifische Kenntnisse. Die Stadt möchte Seniorenbil-
dungsangebote bereitstellen und das generationenübergreifende Lernen fördern.  
„Ältere Menschen verfügen über vielfältige Lebenserfahrungen, die stärker in die Gesellschaft 
einfließen sollen.“  
Neben dem Einbringen von Erfahrungswissen, ist es auch ein Anliegen der Städte 
durch das Konzept des lebenslangen Lernens eine bessere Ausschöpfung des Er-
werbspersonenpotentials zu erreichen. So entwickelt z.B. die Stadt Kiel ein altersge-
rechtes Qualifizierungskonzept für älter werdende Belegschaften und möchte die 
befristete Beschäftigung Älterer weiter ausweiten. Auf einer Veranstaltung in Ham-
burg hat man sich die Frage gestellt: „Hamburg wird älter – wie reagiert die Arbeits-
welt?“ Im Leitbild der Stadt Heilbronn wurde festgehalten, dass Betriebe und Unter-
nehmen auch die berufliche Erfahrung älterer Beschäftigter nutzen und die Qualifi-
zierungsanstrengungen für diese Zielgruppe verstärken. Um älteren Mitbürgern die 
                                                           
70 „Ältere Mitbürger verfügen über vielfältige Lebenserfahrungen, die stärker in die Gesellschaft einfließen sollten 
(Heidelberg)“; „die Potenziale älterer Menschen zum Wohle Kassels nutzen (Kassel)“; „Erfahrungswissen von Senio-
ren besser nutzen (Köln)“; Potenzial der älteren Mitbürger für die Stadt nutzen (Schwabach)“. 
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Chance zum lebenslangen Lernen zu ermöglichen, wird neben den Angeboten der 
lokalen Volkshochschulen auch über den Aufbau von Seniorenakademien nachge-
dacht (u.a. in Baden-Baden, Frankfurt/Oder, Regensburg).  
Ehrenamt 
Mehr bürgerliches Engagement wird in Zeiten knapper Kassen und dementsprechend 
geringerer Mittelausstattung für freiwillige Aufgaben der Städte immer bedeutender 
und im Rahmen der Strategien im Umgang mit den Konsequenzen des demographi-
schen Wandels immer wieder aufgegriffen nicht nur im Zusammenhang mit dem 
freiwilligen Engagement von Senioren, aber da besonders stark. 71 Für das Ehrenamt 
wird von Seiten der Städte immer wieder geworben. Um ein Beispiel zu nennen, gibt 
es in Bonn seit Jahren eine Vermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit. An diese Agentur 
können sich ältere Menschen wenden, wenn sie sich engagieren möchten.  
Oft wird das ehrenamtliche Engagement von Senioren damit in Verbindung gebracht, 
ihr Erfahrungswissen an jüngere Generationen weiter zu geben, z.B. im Rahmen der 
Schülerhilfe. Die Stadt Ludwigshafen hingegen möchte ihre Senioren in verschiedene 
Projekte einbinden – sei es als Beratende, als Trainierende, als Lehrende oder für die 
Hausaufgabenhilfe. Geachtet wird dabei darauf, dass mögliche Interessenten für 
diese Aufgabe geschult und bei der Suche nach adäquaten Betätigungsfeldern un-
terstützt werden. Eine generationenübergreifende Förderung des bürgerliches Enga-
gement kann so aussehen, dass ältere Menschen in einer Stadt ihre Zeit und Kraft für 
die Betreuung von Kindern zur Verfügung stellen und im Gegenzug dazu auch Kinder 
sich ehrenamtlich engagieren und vielleicht kleinere Einkäufe erledigen. In Pforzheim 
soll auf diese Weise der Ausbau von sozialen Netzwerken, von Eigeninitiative und 
Selbsthilfe bei der Versorgung der älter werdenden Stadtbevölkerung und bei der 
Stabilisierung von Nachbarschaften und Wohnquartieren unterstützt werden. Durch 
Organisationshilfen, öffentliche Anerkennung und eine verstärkte Projektorientie-
rung will man die Wirksamkeit von bürgerschaftlichem Engagement deutlich erhö-
hen. Ähnliche Ansätze bzw. generationsübergreifende Projekte gibt es auch in Neu-
münster, Paderborn, Regensburg, Stuttgart und Ulm.  
 
 
 
 
                                                           
71 „Brandenburg stärkt und bündelt, fordert aber zugleich auch bürgerschaftliches und privatwirtschaftliches Enga-
gement. Als möglicher Ansatz kann hier die Gründung einer Bürgerstiftung gesehen werden (Masterplan Branden-
burg).“ „Auf bürgerliches Engagement angewiesen, um sich den Herausforderungen der demografischen Entwicklung 
stellen zu können (STEP Pforzheim).“ „Der gesellschaftliche Wandel wird in Zukunft noch stärker Eigeninitiative und 
bürgerschaftliches Engagement erfordern. Ziel der Stadtentwicklung muss es sein, hierfür günstige Rahmenbedin-
gungen zu schaffen (Regensburgplan).“ „Gerade im Hinblick auf die demographische Entwicklung sollte die Einbezie-
hung von engagierten Bürgern zukünftig einen höheren Stellenwert erhalten (STEK Stuttgart).“ „Vieles von dem, was 
wir uns heute leisten, wird künftig jedoch nur noch möglich sein, wenn wir das Ehrenamt nachhaltig stärken (OB 
Kaufbeuren, 2004).“ „In einer Zeit, wo die öffentliche Hand nicht mehr alles zu leisten vermag, wird engagiertes 
Bürgertum im positiven Sinn eine wichtigere Rolle spielen (STEK Ludwigshafen).“ 
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4.3.2.2 Wohnen im Alter 
Kommt es zum Thema Alterung in den Städten geht es neben einer gesicherten Ge-
sundheitsversorgung und Pflege meistens um neue Wohnformen, die so lange wie 
möglich ein selbständiges Leben gewährleisten sollen.72 Ansätze aus Paderborn brin-
gen die Strategien der meisten Städte in diesem Zusammenhang auf den Punkt:  
„Es stehen nicht mehr die klassischen Probleme des Alters wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit 
und Vereinsamung im Mittelpunkt. Vielmehr erstreckt sich eine moderne Seniorenpolitik auf 
alle Bereiche des Alltags, um einer selbstbestimmten und erfüllten Lebensführung im Alter 
gerecht zu werden (Stadtentwicklungsbericht Paderborn).“  
Der Aspekt des Wohnens in Alter wird von einem Drittel der untersuchten Städte 
näher beleuchtet, wie folgende Abbildung zeigt. 
 
ABBILDUNG 24:  WOHNEN IM ALTER IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
                                                           
72 „Unterstützung einer möglichst langen Selbständigkeit von Senioren (Erfurt)“; „Bis ins hohe Alter selbstbestimmt 
leben (Heidelberg)“; „längst mögliche Erhaltung der Selbständigkeit und Individualität im Alter (Paderborn)“; „selbst-
bestimmtes Leben für ältere Menschen ermöglichen (Regensburg)“; „Den Bewohnern soll die Chance gegeben wer-
den, so lange wie möglich in ihrem Stadtteil leben zu können. Neben einem würdigen Altern in vertrauter Umgebung 
ist auch die Entlastung und Berücksichtigung der Bedürfnisse der pflegenden Familie eine wichtige Zukunftsaufgabe 
(Stuttgart).“ 
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Dabei geht es in erster Linie - wie schon erwähnt, um das selbstbestimmte Leben im 
Alter und den Anforderungen einer alternden Bevölkerung auch auf dem Woh-
nungsmarkt mit angemessenen Angeboten gerecht zu werden. Zum einen mit senio-
rengerechten Wohnungen, zum anderen mit ausreichend Plätzen in Pflege- und Al-
tenheimen. Nach einer Umfrage, auf die sich die Stadt Dresden in ihrem Stadtent-
wicklungskonzept bezieht, wünschen sich 40% der über 75-Jährigen eine altengrech-
te Wohnung, etwa 30% betreutes Wohnen und nur 20% wollen im Seniorenheim 
leben. Auch in den Stadtentwicklungskonzepten von Frankfurt/Oder, Kiel und Re-
gensburg ist zu lesen, dass die meisten Menschen solange wie möglich in ihrer eige-
nen Wohnung leben möchten. Antragsteller auf einen Heimplatz sind meist über 80 
Jahre alt. Das wahre Interesse der Senioren ist also zu beachten. Daher müssen Städ-
te beobachten, welche Modelle tatsächlich nachgefragt werden und welche Hand-
lungserfordernisse daraus abzuleiten sind (vgl. INSEK Erfurt). Ausreichend senioren- 
bzw. altengerechte Wohnungen stehen in den meisten Städten allerdings noch nicht 
zur Verfügung. So muss mit den lokalen Wohnungsunternehmen aber auch Privatei-
gentümern und privaten Investoren gemeinsam über die Anpassung des Bestandes 
und der Dienstleistungen an die demografischen Bedingungen nachgedacht und ver-
handelt werden.73 Die Stadt Wilhelmshaven weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Thematik ‚Wohnen im Alter‘ kein Selbstläufer ist, sondern intensiver 
begleitender Maßnahmen bedarf:  
„Information und Aufklärung sind notwendig, um Nachfrager/innen und Anbieter/innen von 
Dienst- und Bauleistungen für seniorengerechtes Wohnen zu sensibilisieren (Gesamtstädti-
scher Zukunftsdialog Stadtumbau Wilhelmshaven).“  
In Frankfurt/Oder ist die bedarfsgerechte Versorgung mit altersgerechtem Wohn-
raum bereits ein wesentliches Ziel einer zukunftsorientierten Alten- und Wohnungs-
politik. In einer extra Studie zum Wohnen hat die Stadt beschlossen, einerseits durch 
Umbauten im Bestand vor allem in Quartieren mit einem hohen Seniorenanteil al-
tersgerechte Wohnungen zu schaffen, andererseits aber auch modellhafte Wohnpro-
jekte oder Wohngemeinschaften zu unterstützen (vgl. INSEK Frankfurt/Oder). Eines 
dieser alternativen Wohnmodelle stellt das Mehrgenerationenwohnen dar, welches 
bereits in mehreren Städten verwirklicht oder in Planung ist. Dabei handelt es sich 
um ein Wohnmodell, was nicht nur altengerechtes Wohnen fördert, sondern welches 
den Schwerpunkt auf das Zusammenleben verschiedener Generationen in einem 
Gebäudekomplex legt. Die Idee dahinter ist, das bewusste miteinander leben ver-
schiedener Generationen, die sich gegenseitig Hilfestellung leisten können. So kön-
nen mitunter hilfsbedürftige Ältere mit der Unterstützung jüngerer Bewohner länger 
in ihrer Wohnung bleiben. Die Jüngeren erfahren im Gegenzug z.B. bei der Betreuung 
ihrer Kleinkinder wiederum Hilfe von den noch vitalen Alten.  
                                                           
73 „Aufgrund der Überalterung werden altengerechte Wohnungen, barrierefreies Bauen und betreutes Wohnen 
sowie ein altengerechtes Infrastrukturangebot (Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, ÖPNV, Freizeitangebote) im Wohnum-
feld zunehmend an Bedeutung gewinnen. Private Investoren müssen durch gezielte Informationen auf diese Entwick-
lung aufmerksam gemacht werden. Neben der Beschlusslage zu entsprechenden Bebauungsplänen kann das Ziel nur 
mit starken Partnern in der Bau- und Wohnungswirtschaft erreicht werden (STEK Osnabrück).“ 
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In Nordrhein-Westfalen gab es 2006 einen begrenzten Wettbewerb an den Standor-
ten Düsseldorf und Münster zum Thema „Junge Quartiere für das Wohnen im Alter“. 
Ziel des Wettbewerbs war es, in diesen beiden Städten Bebauungskonzepte zum 
Wohnen im Alter auf innerstädtischen Brachflächen in gemischt strukturierten Quar-
tieren öffentlichkeitswirksam zu entwickeln. Damit sollten beispielgebende Impulse 
für das Wohnen im Alter gefunden werden.  
„Dabei waren generationsübergreifende Wohnquartiere zu entwickeln, die eine hohe Wohn-
qualität für alle Interessenten mit den Anforderungen an Unterstützung, Betreuung, Pflege für 
Ältere miteinander kombinierten. Es waren unterschiedliche Wohnangebote an der Schnitt-
stelle von Wohnen und Pflege zu entwickeln, die auch gemeinschaftliche Wohnformen berück-
sichtigen. Den Jurys gelang es, unter 59 Wettbewerbsbeiträgen angemessene und qualitativ 
hochwertige Entwürfe zu prämieren, deren Umsetzung zurzeit vorangetrieben wird.“
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Für eine „Renaissance des Wohnens in der Innenstadt“ wird die Alterung in der Stadt 
Essen als unterstützender Faktor gesehen. Infrastrukturangebote sind ohne Auto 
erreichbar, die medizinische Versorgung ist besser und deshalb wären Innenstadtla-
gen attraktivere Wohnstandorte für Senioren im Gegensatz zu Land und Peripherie. 
Essener Wohnungsbauunternehmen stellen in jüngerer Vergangenheit fest, dass 
Senioren, die zuvor aufs Land gezogen waren, nun wieder Wohnungen in der Stadt 
nachfragen (vgl. STEP Essen). Auch in Neumünster, Hof und Saarbrücken ist man der 
Meinung, dass das Wohnen in Innenstadtnähe besonders attraktiv für ältere Men-
schen ist. 
4.3.2.3 Sprachrohre für Senioren 
Institutionell werden die Belange der älteren Mitbürger in 111 der untersuchten 
Städte von sogenannten Seniorenbeiräten vertreten (vgl. Abbildung 23) – insbeson-
dere durch Anträge, Anfragen, Stellungnahmen und Anregungen gegenüber der 
Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Dabei geht es darum, aktiv für die Interessen der 
steigenden Zahl älterer Menschen einzutreten und in politischen Gremien und der 
Stadtverwaltung auf Probleme und Wünsche der Senioren hinzuweisen. Die Mitglie-
der des Seniorenrates sind meist ehrenamtlich tätig und arbeiten unparteilich und 
überkonfessionell. Während einige Beiräte schon seit Jahrzehnten bestehen, sind 
andere noch jünger oder erst im Entstehen. In Memmingen denkt man darüber nach, 
2009 so etwas einzuführen. In Städten ohne Seniorenbeirat gibt es meist eine Senio-
renvertretung oder Seniorenbeauftragte. Städte wie Heidelberg haben bewusst kei-
nen Seniorenbeirat, da infrastrukturelle und andere Angebote für Senioren ausrei-
chend vorhanden sind. Auch in Leverkusen gibt es kein politisches Gremium in Form 
eines Beirates, da das Durchschnittsalter im Stadtrat an sich schon sehr hoch ist. Pa-
derborn hatte früher einen Seniorenbeirat, den es inzwischen mit der beratenden 
Stimme nicht mehr gibt. Die Aufgaben hat jetzt eine Seniorenvertretung im Aus-
schuss für Soziales, Senioren- und Behindertenangelegenheiten übernommen.  
                                                           
74 Quelle: www.ils-forschung.de; zur ausführlichen Informationen über die Wettbewerbsbeiträge siehe ILS-NRW-
Materialien 3/07: „Junge Quartiere für das Wohnen im Alter. Begrenzter Wettbewerb an den Standorten Düsseldorf 
und Münster. Landeswettbewerb 2006. 
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ABBILDUNG 25:  SENIORENBEIRÄTE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
4.3.2.4 Angebote und Hilfen für Senioren 
Seniorenwegweiser und Seniorenfreizeit 
Die sogenannten Seniorenwegweiser dienen älteren Menschen in Städten als Orien-
tierungshilfe und Übersicht über Angebote, Hilfen und Dienstleistungen. Aufgelistet 
sind meist Adressen und Ansprechpartner aller Informations-, Auskunfts- und Bera-
tungsstellen der Wohlfahrtsverbände und anderer Einrichtungen. Aber auch Hinwei-
se auf kulturelle und sportliche Aktivitäten finden ausreichend Platz. Ein Beispiel da-
für aus der Stadt Krefeld:  
„Fast ein Viertel der knapp 240.000 Einwohner von Krefeld ist über 59 Jahre alt. Für diese Be-
völkerungsgruppe hält die Stadt Krefeld ein breites Angebot bereit. Einen anschaulichen Über-
blick über alle Angebote und viele weitere Informationen bietet seit 2002 der ‚Krefelder Senio-
renwegweiser grau und schlau‘. Die Broschüre liefert auf über 100 Seiten umfassende Infor-
mationen zu den Themen ‚Beratung und Unterstützung‘, ‚Wohnen im Alter‘, ‚Gesundheit‘ 
inklusive dem Themenschwerpunkt Demenz, ‚Bildung und Kultur‘ und ‚Freizeit‘. Der Krefelder 
Seniorenwegwieser 2008/09 ist in Zusammenarbeit zwischen Stünings Medien und der Stadt 
Krefeld, Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen, entstanden. Die Broschüre erscheint aller 
zwei Jahre mit einer Auflage von 11.500 Exemplaren.“  
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Der Bamberger Seniorenwegweiser ist bereits die vierte Broschüre dieser Art, die in 
Bamberg erhältlich ist.  
„dies zeigt, dass die Stadt sich schon seit langem auch als Partner der Senioren versteht. Gera-
de im Hinblick auf die demographische Entwicklung müssen wir aber in Zukunft noch stärker 
die Interessen und Wünsche der älteren Generation in unser Blickfeld rücken (Andreas Starke, 
Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, 2007).“  
Weitere Beispiele für Seniorenwegweiser finden sich u.a. in Bremerhaven (Älter wer-
den in Bremerhaven), Frankfurt/Oder (Älter werden in Frankfurt/Oder), Freiburg 
(Älter werden in Freiburg), Oberhausen (Älter werden in der City) und in vielen ande-
ren untersuchten Städten. Hinsichtlich der Freizeit von Senioren ist es das Ziel der 
Städte, den noch rüstigen Senioren ausreichend Aktivitäten zu gewähren – z.B. in 
Form von Seniorensport (Baden-Baden, Frankfurt/Oder, Karlsruhe, Solingen, Stutt-
gart), Spaß und Unterhaltung für Senioren (Bayreuth), Senioren-Wellness- und Ge-
sundheitspflege (Brandenburg), einem städtischen Seniorenprogamm (Darmstadt) 
Seniorenbegegnungsstätten (Dresden), Seniorenclubs (Eisenach), Seniorenzentren 
(Heidelberg), und einem erweiterten Kultur- und Bildungsangebot für Senioren (Er-
furt, Essen, Heilbronn, Schwabach).  
Altenhilfe, Betreuung, Pflege – Unterstützung für hilfsbedürftige Alte 
„Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen, die Betreuungs- und Serviceleistungen benötigen, 
wird stark zunehmen. Die meisten alten Menschen werden bei Bedarf von Familienangehöri-
gen versorgt, betreut und gepflegt. Zukünftig werden durch den demographischen Wandel 
diese traditionellen Familienstrukturen wegfallen (Wolfgang Schuster, Oberbürgermeister der 
Stadt Stuttgart, 2007).“ 
Der Themenblock zur Unterstützung pflege- und hilfsbedürftiger älterer Menschen 
nimmt neben dem ‚Wohnen im Alter‘ den größten Raum ein, wenn es um Alterung in 
Städten geht. 36 Städten haben dazu in den untersuchten Medien nähere Ausfüh-
rungen gemacht. Die Städte wollen Angebote für Ältere schaffen, die der Unterstüt-
zung bedürfen (Wolfgang Dandorfer, Oberbürgermeister der Stadt Amberg, 2008) 
und gehen davon aus, dass der Bedarf an Versorgungs- und Betreuungsangeboten für 
Senioren weiter steigen wird. Dazu werden die städtischen Altenhilfepläne, -
konzepte und -leitbilder überarbeitet und an die neue Entwicklung angepasst. Die 
Pläne stellen in diesem Zusammenhang keine starren Leitlinien auf, sondern sollen je 
nach Bedarf neu ausgerichtet bzw. regelmäßig fortgeschrieben werden.75 Ein Ziel der 
Altenhilfeplanung ist es, wie schon im Kapitel 4.3.2.2 erläutert, den älteren Bürgern 
das Leben in ihrem gewohnten Umfeld so lang wie möglich zu gewährleisten (vgl. 
INSEK Dessau-Roßlau). In Regensburg will man deshalb die häusliche Pflege durch 
Familienangehörige und nahestehende Personen stärken. Dies geschieht mitunter 
                                                           
75„Im Rahmen der Altenhilfeplanung wird in regelmäßigen Abständen eine qualifizierte Bestandsaufnahme der Diens-
te, Einrichtungen und Betreuungsangebote für alte Menschen vorgenommen, bewertet und analysiert, in welchem 
Umfang das in den zurückliegenden Jahren aufgebaute differenzierte Stuttgarter Hilfesystem den sich verändernden 
Bedürfnisse alter Menschen angepasst werden muss“ (STEK Stuttgart); „Platzkapazitäten in Senioren- und Pflegehei-
men reichen voraussichtlich bis 2010, danach größere Nachfrage“ (INSEK Erfurt); Einrichtungen für Senioren sind dem 
Wandel in geringem Maße ausgesetzt, denn die Nachfrage wird mit der Zahl der Senioren kurz- und mittelfristig eher 
zunehmen, aber längerfristig abnehmen“ (STEP Essen). 
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durch eine Optimierung der Angebots- und Versorgungsstruktur durch Kooperation 
und Vernetzung der bedarfsgerechten ambulanten Dienste, teilstationären Einrich-
tungen sowie der Einrichtung der Kurzzeitpflege. Ist die Versorgung in der Wohnung 
durch Angehörige oder Betreuungspersonal nicht mehr möglich, müssen auf städti-
scher Ebene ausreichend Angebote und Plätze in einem Alters- bzw. Pflegeheim zur 
Verfügung gestellt werden. Dafür braucht es die passende Infrastruktur, Flächen und 
eine gesicherte Finanzierung. In Paderborn werden deshalb den Trägern der Altenhil-
fe Investitionskostenzuschüsse bei Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen gewährt.  
Doch nicht nur für den Bau und die Bereitstellung von Pflegeheimen und Plätzen 
werden Finanzen benötigt, sondern auch von Seiten der Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen. Ein Zeitungsartikel auf den Internetseiten der Stadt Berlin äußert dazu:  
„Rente und Pflege. Die fetten Jahre sind vorbei.“ 
Damit wird darauf Bezug genommen, dass heutzutage immer mehr Erwerbsbiogra-
phien durch Zeiten der Arbeitslosigkeit unterbrochen werden und sich das letztend-
lich auf die Höhe der Rente und damit auch auf die Finanzierung von Pflegeleistungen 
auswirken wird. Die seniorenfreundliche Kommune muss also letztendlich auch eine 
soziale Kommune sein. 
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4.3.3 DIE AUSLÄNDERFREUNDLICHE UND WELTOFFENE STADT 
In mindestens 22 Städten werden Weltoffenheit und Toleranz postuliert. 
ABBILDUNG 26:  AUSZÜGE AUS REDEN DER OBERBÜRGERMEISTER ZUM THEMA WELTOFFENHEIT UND TOLE-
RANZ, QUELLE:  E IGENE ERHEBUNGEN 
Teilweise geschieht die Proklamation von Weltoffenheit und Toleranz aus der Über-
zeugung heraus, dass die Stadt dafür steht, teilweise aber auch als Reaktion auf 
rechtsextreme und ausländerfeindliche Tendenzen. Integration geschieht vor Ort – 
ob erfolgreich oder nicht manifestiert sich in den Städten oder auf Stadtteilebene. 
„Berlin wirkt anziehend auf Menschen aus aller Welt. Diese Internationalität und die Weltoffenheit 
unserer Stadt sind unser Trumpf… und wir werden auch im neuen Jahr wieder Gelegenheit haben, 
Berlin als weltoffene Stadt in der Mitte Europas hervorragend zu präsentieren, in der Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Religion und Lebensweise friedlich zusammenleben (Reg. OB Berlin, 
2006).“ 
„Gemeinsam wollen wir auch im neuen Jahr dafür sorgen, dass der Ruf von Cottbus als weltoffene 
und tolerante Stadt um die Welt geht (OB Cottbus, 2007).“ 
„Darmstadt ist tolerant, weltoffen und international (OB Darmstadt, 2005).“ 
„Leider werden uns schreckliche Vorfälle wie der Tod von Oury Yalloh immer wieder bei unserem 
Bemühen um Weltoffenheit und Toleranz zurück. Aber nur so hat unsere Stadt wirklich eine Zukunft 
(OB Dessau-Roßlau, 2008).“ 
„Düsseldorf ist eine weltoffene und tolerante Stadt (OB Düsseldorf, 2007)“ 
„Eisenach ist eine weltoffene Stadt, in der viele Menschen ihren Platz haben. Deswegen freut es 
mich, dass sich so viele Bürger engagieren und auch das Bündnis gegen Rechtsextremismus so 
erfolgreich arbeitet (OB Eisenach, 2007).“ 
„Frankenthal war in seiner Geschichte immer eine weltoffene und tolerante Stadt mit großer demo-
kratischer und freiheitlicher Tradition. Mit unserer Kundgebung zeigen wir, dass sich daran bis 
heute nichts geändert hat (OB Frankenthal in der Pfalz, 2005.)“ 
„Gera bunt – für Toleranz und Weltoffenheit (OB Gera, 2007a).“ 
„In Regensburg als einer Kommune mit der Tradition einer freien Reichsstadt setzen wir auf Weltof-
fenheit und Liberalität statt Borniertheit und Ausgrenzung (Petra Betz, Bürgermeisterin der Stadt 
Regensburg, 2007).“ 
„Die Aufgeschlossenheit und Weltoffenheit, die Gastfreundlichkeit und die Internationalität müssen 
noch mehr Markenzeichen unserer Stadt werden, bei gleichzeitiger Pflege unserer guten Traditio-
nen (OB Ulm, 2004).“ 
„Stadt der Toleranz, der Weltoffenheit und der Vielfalt (OB Wiesbaden, 2007a).“ 
„Wuppertal ist eine Stadt, die weltoffen ist und deren Leben durch die verschiedensten Kulturen und 
Nationalitäten bereichert wird – darauf sind wir stolz (OB Wuppertal, 2008).“ 
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Dieser Schlüsselstellung sind sich die Städte bewusst und versuchen angemessen mit 
den ihnen gestellten Aufgaben umzugehen. Städte tun dies, in dem sie in erster Linie 
den Sachverhalt thematisieren: Migranten in Aschaffenburg, Ausländer in Augsburg, 
Integration von Ausländern in Bamberg, neue Wege zur Integration in Bayreuth, aktiv 
für Integration in Bochum, Integration in Ingolstadt, etc. Die Stadtverwaltung Bottrop 
begibt sich auf den Weg der interkulturellen Öffnung. In Bremen ist Integration Zu-
kunftsaufgabe. In Frankfurt am Main ist erfolgreiche Integration kein Zufall. Die nahe 
Zukunft in Heidelberg wird stärker als anderswo von Fragen der Integration von Mig-
rantinnen und Migranten bestimmt sein. In Heilbronn ist die Integration ausländi-
scher Familien und von Familien mit Migrationshintergrund wichtiger Bestandteil der 
städtischen Familienpolitik, denn ein Drittel der Bürger und Bürgerinnen haben einen 
Migrationshintergrund. Die Stadt Hof möchte die Offenheit der Einheimischen für 
Menschen ausländischer Herkunft weiter entwickeln und die Bemühungen zur Integ-
ration fördern. Dabei ist Integration nicht als Einbahnstraße, sondern als wechselsei-
tiger Prozess zu verstehen, den sowohl die aufnehmende als auch die zugewanderte 
Bevölkerung unterstützen müssen. Das wird zunehmend von den Städten signalisiert:  
„Misserfolge und Erfolge der Integration werden am deutlichsten vor Ort spürbar. Integration 
muss daher am Wohnort gestaltet werden. Allerdings geht das nicht ohne Mitwirkung der 
Zuwanderinnen und Zuwanderer. Wir dürfen hier nicht locker lassen (Wolfgang Dandorfer, 
Oberbürgermeister der Stadt Amberg, 2008).“ 
Wie schon bei der Problemwahrnehmung der Städte im Kapitel 4.2.4 ausgeführt, ist 
Integration in Deutschland keine Erfolgsgeschichte.76 Vielfältige Problemlagen treten 
auf und machen eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich. 
Nicht nur auf städtischer Ebene, auch von Seiten der Bundesregierung wurden aus 
diesen Gründen die unterschiedlichsten Initiativen gestartet, um nach geeigneten 
Problemlösungsstrategien zu suchen. Inzwischen fand im November 2008 schon der 
dritte Integrationsgipfel auf nationaler Ebene statt und bereits 2007 wurde der Na-
tionale Integrationsplan verabschiedet. Dieser stellt die Integrationsinitiativen des 
Bundes, der Länder, der Kommunen und der Bürgergesellschaft erstmals auf eine 
gemeinsame Grundlage. Er wurde im Dialog von Vertreterinnen und Vertretern aller 
staatlichen Ebenen, wichtigen nichtstaatlichen Organisationen und von Migrantenor-
ganisationen erarbeitet und beim zweiten Integrationsgipfel im Juli 2007 vorgestellt.  
„Der Nationale Integrationsplan ist zugleich Ergebnis und Katalysator einer neuen – nüchter-
nen Integrationspolitik, die bei den Ursachen ansetzt und die Balance zwischen Fördern und 
Fordern herstellt. Er hat die Probleme und Chancen offen analysiert und auf dieser Grundlage 
die Verantwortlichkeiten und Notwendigkeiten klar benannt. Der Nationale Integrationsplan 
enthält klare Ziele sowie über 400 konkrete Maßnahmen und Selbstverpflichtung aller Akteu-
re.“
77
   
                                                           
76 „Wir sind ein Einwanderungsland in das aktuell gar keine nennenswerte Einwanderung stattfindet. Wir betreiben 
nachholende Integration. Das heißt, wir gleichen Integrationsdefizite der Vergangenheit aus (Stephan Weil, Oberbür-
germeister der Stadt Hannover, 2007b).“ „Ich mach, meine Damen und Herren, kein Hehl daraus, das mir das Ausei-
nanderdriften der städtischen Bevölkerungsschichten große Sorge macht. Zum Auseinanderdriften unserer Gesell-
schaft zählt auch der Misserfolg bei der Integration vieler Zuwanderer (Jürgen Linden, Oberbürgermeister der Stadt 
Aachen, 2008).“ 
77 Quelle: www.bundesregierung.de. 
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In verschiedenen Gesprächen mit Integrationsbeauftragten der Stadtverwaltungen 
zeigte sich auf der einen Seite, dass dieser Nationale Integrationsplan in den Städten 
seine Wirkung gezeigt hat und sich die Städte durch einen gewissen politischen Druck 
von ‚oben‘ in die Pflicht genommen fühlen. Auf der anderen Seite sind zahlreiche 
Städte schon seit Jahren in Sachen Integration sehr engagiert und haben wiederum 
die Integrationsbemühungen der Bundesregierung mit ihren Erfahrungen befruchtet. 
Zum Beispiel verfügt Stuttgart als eine der ersten Städte seit 2001 über ein integrati-
onspolitisches Gesamtkonzept zur Förderung der gesellschaftlichen und politischen 
Partizipation und Integration der ausländischen Bevölkerungsgruppen. Und in der 
Rede des Oberbürgermeisters von Herne, Herrn Horst Schiereck (2006b) ist zu lesen: 
„Die gute Arbeit des Integrationsrates hat sich mittlerweile so weit herumgesprochen, dass 
Frau Özcelik von Frau Bundeskanzlerin Merkel eingeladen wurde, an der Erarbeitung eines 
Nationalen Integrationsplanes mitzuarbeiten.“  
Auf die im Nationalen Integrationsplan betonte herausragende Bedeutung der kom-
munalen Ebene für das Gelingen der Integration und die Forderung, dass Integration 
Chefsache werden muss, reagiert Stephan Weil, Oberbürgermeister der Stadt Han-
nover folgendermaßen. Auf dem Integrationsforum der Stadt im Oktober 2007 sagt 
er, dass diese Forderung bereits mit seinem Amtsantritt erfüllt wurde.  
„Seit Jahresbeginn ist die städtische Integrationspolitik in meinem Dezernat angesiedelt. Ich 
habe eine städtische Lenkungsgruppe eingesetzt, der unter anderem alle Dezernate angehö-
ren. Im Frühjahr hat ein Lokaler Integrationsrat seine Arbeit aufgenommen. Diese 50-köpfige 
Gremium, die Hälfte der Mitglieder besitzt einen Migrationshintergrund, hat bereits in vier 
Sitzungen die Vorschläge zur Neugestaltung der städtischen Integrationspolitik erörtert… Mit 
diesem Gremium haben wir eine neue Qualität in die städtische Integrationsarbeit gebracht. 
Integrationspolitik ist Chefsache (Stephan Weil, 2007b).“  
Seiner Meinung nach darf es aber nicht dabei bleiben – aus der Chefsache soll zu-
künftig auch eine Stadtsache werden:  
„Schließlich dürfen wir eine Tatsache nicht vergessen: Integration kann man nicht verordnen! 
Niemand kann gegen seinen Willen integriert werden. Und – niemand wird gegen seinen Wil-
len Zuwanderern gegenüber eine integrationsfreundliche Haltung einnehmen.“  
Um für das Thema Integration zu sensibilisieren und um sich den Integrationsaufga-
ben zu stellen, finden in den Städten zahlreiche Veranstaltungen78 statt, Projekte79 
werden initiiert und Pläne erarbeitet. 
                                                           
78 Bürgerforum Migration im Rahmen der Agenda 21 (Aachen); Alpha-Forum City „Integration im Alltag – Was Kom-
munen für Zuwanderer tun können“ (Augsburg); Internationales Fußballturnier organisiert durch Migranten- und 
Integrationsbeirat (Bamberg); Vortrag über die Geschichte der Russlanddeutschen (Erlangen); Internationales Fest 
des Ausländerbeirates (Frankenthal in der Pfalz); Hammer Ramadan-Markt (Hamm); Interkulturelle Festtage (Heidel-
berg); MigrantenTheaterFestival (Herne); Jugendsprechstunde mit dem Oberbürgermeister zum Thema „Mein 
Freund ist Ausländer – na und? (Mühlheim an der Ruhr); Internationales Kultur- und Umweltfest (Solingen); Integra-
tion im Dialog – Migranten in Bayern (Straubing); Interkultureller Herbst (Würzburg). 
79 Türöffner Aachen-Ost. Ein Projekt zur Integration von Spätaussiedlern und Migranten (Aachen); Sozialamt gibt 
Wörter und Sprachlehrbücher aus (Amberg); Pilotprojekt zur Kinderernährung will vor allem Migranten erreichen 
(Bottrop); Integrationsprojekt „Fremde werden Freunde“ (Coburg); Runder Tisch der Abraham-Religionen (Göttin-
gen); Aktiv gegen Zwangsheirat (Hamburg); Interkulturelles Kleingartenprojekt (Hannover); Haus der Kulturen (Hof); 
„Wer kütt, der kütt“ – Projekt des Greyhound Cafés zur Integration von Aussiedlern (Neuss); Arbeitskreis „Frieden 
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Lokale Integrationspläne 
Zum Zeitpunkt der Erhebungen weisen schon 50 Städte explizit artikulierte Strategien 
in Form von Integrationskonzepten auf. Bei 30 weiteren Städten ist ein solches Kon-
zept in Arbeit – das verdeutlicht die Präsenz der Integrationsthematik in deutschen 
Groß- und Mittelstädten (siehe Abbildung 24). 
„Derzeit wird das „Karlsruher Integrationskonzept“ erstellt. Darin werden Themen wie z.B. 
Sprache, Bildung, Sprachkurse im Kindergarten, Integrationskurse, Ausbildungsplatz, Arbeits-
platz, Elternarbeit, Eingliederung über Sport und Kultur, interkulturelle Öffnung, rechtliche und 
politische Teilhabe am Gesellschaftsleben erörtert. Ziel ist es, für ein gutes soziales Miteinan-
der wichtige Dialogbereitschaft zwischen den unterschiedlichen Glaubensrichtungen und den 
vielfältigen Kulturen zu fördern und durch ein abgestimmtes Handeln die Integration von zu-
gewanderten Personen in Karlsruhe zu unterstützen sowie die Kontinuität in der Betreuung zu 
gewährleisten (Masterplan Karlsruhe).“ 
 
ABBILDUNG 27:  INTEGRATIONSKONZEPTE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
                                                                                                                                                         
zwischen den Religionen“ (Osnabrück); „Vielfalt tut gut“ (Plauen); Projekt Mermaid – Berufliche Qualifizierung zur 
Erwerbstätigkeit von Müttern mit Migrationshintergrund (Ulm); Gesundheitslotsen für Migranten (Wiesbaden); 
Literaturprojekt gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit (Wismar). 
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Die Konzepte werden meist dezernatsübergreifend, interfraktionell, unter Mitwir-
kung von Migranten-organisationen, -vereinen, -beiräten, und -beauftragten und 
Bürgern über einen längeren Zeitraum mit Hilfe von Workshops, Arbeitsgruppen und 
Konferenzen erarbeitet. Es geht den Städten vor allem darum, Grundsätze, Leitlinien 
und konkrete Maßnahmen für die Integrationspolitik zu formulieren und weiter zu 
entwickeln. Schwerpunktthemen in den Konzepten sind Bildung, Sprachförderung, 
Integration in den Arbeitsmarkt, die interkulturelle Öffnung, Partizipation und Selbst-
organisation, soziale Beratung, Gesundheit, Wohnen, Kinder und Jugend, Kultur usw. 
(siehe auch Abbildung 25). Inwieweit mit den Konzepten gearbeitet wird, kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht werden. Aus den Reden der Oberbür-
germeister ist aber zu entnehmen, dass der Prozess zur Erarbeitung der Pläne und 
Konzepte für sich genommen in vielen Städten eine Neuheit darstellt – nicht zuletzt 
durch die Beteiligten und die intensive Zusammenarbeit von Personen mit den unter-
schiedlichsten Migrationshintergründen. Man ist sich darüber im Klaren, dass Integ-
ration nicht durch Beschlüsse entsteht, sondern ein auf Dauer angelegter Prozess ist. 
Nicht immer ist Integrationsarbeit ist Städten an ein schriftliches Konzept oder einen 
Plan gebunden. Dennoch kann es ein Schwerpunktthema der Stadtpolitik sein. Die 
Stadt Amberg hat z.B. einen Arbeitskreis Integration und verschiedene Arbeitsgrup-
pen, die sehr engagiert sind und mit den unterschiedlichsten Wohlfahrtsverbänden 
zusammen arbeiten. In Cottbus hat man sich für Integrationsleitlinien entschieden, 
da die gesteuerte Zuwanderung – insbesondere die der Russland-Deutschen – zu-
rückgegangen ist. In Frankenthal in der Pfalz und noch vielen anderen Städten wird 
die Integration von Ausländern eher durch Initiativen und kleinere Projekte unters-
tützt – z.B. im Rahmen des Programms ‚Soziale Stadt‘ – dort insbesondere auf Stadt-
teilebene. Die Stadt Greifswald hat auch kein Konzept, aber ein sehr aktives Netz-
werk Migration Vorpommern. Weiterhin ist zu bemerken, dass die Entwicklung eines 
Integrationskonzeptes nicht immer der Unterstützung des Stadtrates gewiss sein 
kann. Und wenn es keinen politischen Auftrag gibt, fehlen meist die finanziellen und 
personellen Ressourcen.  
Insgesamt gesehen engagieren sich die meisten Städten auch bei schlechter Finanz-
lage und gehen Integrationsaufgaben gezielt an – ob in Veranstaltung, Projekten oder 
Konzepten. Internationalität zählt nach der Meinung mehrerer Oberbürgermeister zu 
den wichtigsten Standortfaktoren einer Region und Zuwanderung ist immer noch 
eine Strategie – gerade in Zeiten des demographischen Wandels.80 Ansätze für eine 
gelingende Integration in deutschen Städten werden in den folgenden Kapiteln vor-
gestellt und näher beleuchtet. 
 
 
                                                           
80 „Die gesteuerte Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland muss ebenfalls Bestandteil einer 
demografieorientierten Politik sein (STEK Kiel).“ „Die ökonomisch und demografisch notwendige Zuwanderung 
verlangt nach zusätzlichen sozialen und kulturellen Integrationsanstrengungen der Städte (Perspektive München).“ 
„Mit der demographischen Entwicklung werden in den kommenden Jahrzehnten durch (notwendige) Zuwanderung 
neue kulturelle Einflüsse auf die Stadt zukommen (Strategisches Stadtkonzept Trier).“ 
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4.3.3.1 Sprache als Schlüssel zu Bildung und Arbeit 
„Integration vollzieht sich nicht von selbst. Dies haben die letzten Jahre gezeigt. Aber sie ist 
wichtig: für die einzelnen Menschen mit Migrationshintergrund und für den sozialen Frieden 
als ganzes. Der sprachlichen Förderung fällt hier eine ganz entscheidende Rolle zu. Über die 
Sprache entsteht das gegenseitige menschliche und kulturelle Verstehen, nimmt Integration 
ihren Anfang. Sprache ist Integration. Hier hat die sprachliche Förderung im Vorschulbereich 
eine Schlüsselfunktion (Herbert Schlegl, CSU Fraktionsvorsitzender Regensburg, 2006).“ 
Sprachförderung vom Kindergarten bis zum Erwachsenenalter 
Sprachförderung steht neben Bildung und Arbeitsmarktintegration an erster Stelle 
städtischer Integrationspolitik - 56 der untersuchten Städte haben diese Aufgabe auf 
ihrer Agenda. Das Erlernen der deutschen Sprache ist Voraussetzung für alle weiteren 
Bildungswege. 
 
ABBILDUNG 28:  INTEGRATIONSKURSE UND SPRACHFÖRDERUNG IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
„Man muss Deutsch lernen, Deutsch, Deutsch und nochmal Deutsch, um in Deutschland an-
kommen zu können (Jürgen Linden, Oberbürgermeister der Stadt Aachen).“ 
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Deshalb muss die Spracherziehung ausländischer Kinder bzw. von Kindern mit Migra-
tionshintergrund so früh wie möglich, also bereits im Vorschulalter beginnen. So setzt 
Aachen neben vielen anderen Städten (Amberg, Bielefeld81, Emden82, Hamburg83, 
Hannover84, Heilbronn85, Hof86, Köln87, Ludwigshafen, München88, Neuss89, Neus-
tadt90, Osnabrück91, Pforzheim92, Regensburg, Saarbrücken93, Schwabach94, Stutt-
gart95) auf die Sprachförderung im Kindergarten. Dies ist kein leichtes Unterfangen, 
da u.a. in Aachen viele Migrantenfamilien ihre Kinder bis zur Einschulung zu Hause 
betreuen. Darum hat der Oberbürgermeister z.B. mit dem für Aachen zuständigen 
türkischen Generalkonsul vereinbart, eine große Werbeoffensive gegenüber türki-
schen Familien zu starten, damit alle Drei- bis Vierjährigen in die Kindergärten ge-
schickt werden.  
„Wir können uns bei der Einschulung die Sprach- und Sozialisationsmängel vor allem der Kin-
der aus diesen Familien nicht mehr leisten. Dies ist in jeder Hinsicht – vor allem gesellschaftlich 
– zu teuer (Dr. Jürgen Linden, Oberbürgermeister der Stadt Aachen, 2005).“ 
So sollen in den Kindertagesstätten Sprachangebote für Kinder, aber auch Beratungs-
angebote für deren Mütter verstärkt unterstützt werden – auch in Kooperationen 
und Netzwerken mit den lokalen Grundschulen. Auch der Amberger Oberbürger-
meister Wolfgang Dandorfer (2008) hält es für unverzichtbar, dass Migranten sofort 
nach der Einreise Deutsch lernen und ihren Kindern von Geburt an Deutsch beibrin-
gen: 
„Hier haben unsere Kindergärten in den letzten Jahren Einiges geleistet. Nicht unerwähnt 
möchte ich die Anstrengungen unserer Grundschullehrerinnen und Lehrer lassen. Nur durch 
Erlernen der deutschen Sprache kann man eine Benachteiligung der Kinder im Kindergarten, in 
der Schule oder bei der Suche eines Ausbildungsplatzes oder Arbeitsplatzes vermeiden.“  
Doch das Erlernen der deutschen Sprache ist nicht nur für die Kinder, sondern auch 
für deren Eltern und Großeltern wichtig. Aus diesem Grund gibt es in Städten mehre-
re Initiativen und Projekte zur Sprachförderung von Erwachsenen. Ganz klassisch 
beteiligen sich beim Sprachunterricht die lokalen Volkshochschulen, indem sie 
Sprachkurse anbieten und die Städte neben anderen Kursträgern bei der Durchfüh-
                                                           
81Sprachschatzprojekt für Migrantenkinder im Vorschulalter. 
82Im Stadtteil Barenburg ist ein gewichtiger Ansatzpunkt die Sprachförderung der Kinder aus Migrationsfamilien. 
83Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration. 
Deshalb ist die Sprachförderung im vorschulischen und schulischen Bereich auszuweiten. 
84 Programme zur Sprachförderung von Kindern mit Zuwanderungshintergrund. 
85 Verringerung des Anteils von Kindern mit Sprachdefiziten bei der Einschulung. 
86 Initiative Lesen: Kleinkinder ausländischer Herkunft lernen deutsch. 
87 Deutschförderung für Migrantenkinder. 
88 Sprachförderung als Grundvoraussetzung für die Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation. 
89 „Die Integration der Menschen mit Migrationshintergrund soll durch eine Integrationsoffensive gefördert werden. 
Ein besonderer Schwerpunkt hierbei ist das Erlernen der deutschen Sprache schon im Kindergartenalter. (Stadtent-
wicklungskonzept Neuss).“ 
90 Sprachförderung für Kinder im Vorschulalter. 
91 Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern von Zuwanderern, der die Sprachentwicklung derjenigen Kinder 
fördert, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 
92 Gute Sprachkenntnisse sind Voraussetzung für die Integration. Von der Sprachförderung im frühkindlichen Bereich 
sind deshalb auch positive Wirkungen auf das Zusammenleben in der Stadt zu erwarten. 
93 Bei städtischen Kindergärten sprachfördernde Maßnahmen verstärken. 
94 „Der erste Schritt zur Integration ist für mich das Erlernen der deutschen Sprache. Dies will ich bei Eltern und bei 
den Kleinen schon im Kindergarten fördern (Matthias Thürauf, Oberbürgermeister).“ 
95 Projekt „Ganzheitliche Sprachförderung im Kindergarten“. 
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rung sogenannter Integrationskurse unterstützen. Diese Kurse bilden seit dem In-
krafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 den Kern der staatlichen Angebote. 
„Der Integrationskurs umfasst insgesamt 645 Unterrichtseinheiten. Den ersten Teil, bestehend 
aus 600 Unterrichtseinheiten, bildet der Sprachkurs. Der zweite Teil nennt sich Orientierungs-
kurs und besteht aus den restlichen 45 Unterrichtseinheiten. In diesem Kursabschnitt stehen 
die Themenbereiche ‚Politik in der Demokratie‘, ‚Geschichte und Verantwortung‘ und ‚Mensch 
und Gesellschaft‘ im Vordergrund.“
96
  
Die Integrationskurse sind insbesondere für Neuzuwanderer vorgesehen, bei man-
gelnden Sprachkenntnissen ist die Teilnahme verpflichtend. Es können aber auch 
Ausländer, die schon länger in Deutschland leben, an diesen Kursen teilnehmen – bei 
offenkundigen Integrationsdefiziten können sie ebenfalls zur Teilnahme verpflichtet 
werden (vgl. Perspektive München). Neben diesen staatlich verordneten und vom 
Bund geförderten Integrationskursen, machen die Städte auch andere Angebote zur 
Sprachförderung für Erwachsene – ein Beispiel dafür ist das Programm „Mama lernt 
Deutsch“ in Frankfurt am Main. Das entstand in Kooperation mit der Volkshochschule 
Frankfurt und ging 1997 in einem Frankfurter Stadtteil an insgesamt acht Grundschu-
len als Modell an den Start. Die Idee ist, dass Mütter von Zuwandererkindern in 
Grundschulen und Kindergärten in einem bekannten institutionellen Umfeld Deutsch 
lernen, parallel zum Unterricht der Kinder.97 Nach eigenen Erhebungen haben die 
Städte Ludwigshafen („Mama-Projekt“), Oldenburg („Mütter lernen Deutsch“), Os-
nabrück („Angebote für Mütter zum Erlernen der deutschen Sprache“), Regensburg 
(Volkshochschulkurs „Mama lernt Deutsch“) und Stuttgart (Projekt „Sprach- und Bil-
dungsförderung für Kinder und Eltern nichtdeutscher Muttersprache an Grund- und 
Hauptschulen“) ähnliche Ansätze. In der Stadt Bielefeld setzt man sich dafür ein, dass 
auch in Betrieben Sprachunterricht angeboten wird – eine Möglichkeit, um auch die 
Wirtschaft mit in die Verantwortung zu nehmen, die mitunter von ausländischen 
Arbeitskräften profitiert. Paderborn will nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
das Angebot an Sprachkursen verbessern, indem die Stadt Lehrpersonen einsetzt, die 
auch die Muttersprache der Teilnehmer beherrschen, indem Kurse kostenfrei ange-
boten werden und mit einem Angebot an Kinderbetreuung während der Kurszeiten. 
Diese und noch weitere Initiativen in anderen Städten haben alle das Ziel, mit einer 
intensiven Sprachförderung, Brücken zu bauen und dem Entstehen von Parallelge-
sellschaften vorzubeugen (vgl. STEP Pforzheim). 
Eröffnung von Bildungschancen und Arbeitsmarktintegration 
„Wir wollen Kinder und Jugendliche aus Einwanderfamilien auf ihrem Weg zu guter Bildung 
und Ausbildung unterstützen und damit eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe er-
möglichen (Stephan Weil, Oberbürgermeister der Stadt Hannover, 2007b).“ 
„Der Arbeitsmarkt von heute ist kein Integrationsgarant mehr.“  
Diese Aussage der Oberbürgermeisterin von Bochum  (2006) illustriert, dass vor al-
lem für gering qualifizierte Migranten immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung 
                                                           
96 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (www.bamf.de). 
97 Nähere Informationen dazu unter http://demographiekonkret.de. 
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stehen – das ist letztlich begründet im Strukturwandel und dem damit einhergehen-
den Rückgang an Arbeitsmöglichkeiten im produzierenden Gewerbe. So gilt es so-
wohl für Deutsche als auch für Migranten neue Arbeitsplatzangebote zu schaffen – 
für junge Leute gleichermaßen wie für Ältere. Während es bei den ausländischen 
Jugendlichen vor allem um ausreichend Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungs-
perspektiven geht, soll älteren Migranten der Weg zu Weiterbildung und Nachqualifi-
zierung bereitet werden. Aus Sicht der Städte Hof, Essen und Köln stecken nämlich in 
den bislang unzureichend qualifizierten Jugendlichen und auch älteren Migranten 
nicht ausgeschöpfte Erwerbspotenziale, die es für den Arbeitsmarkt zu gewinnen gilt. 
In der Verbesserung der Bildungsbereitschaft von Kindern und Familien mit Migrati-
onshintergrund sieht Hof einen Weg, den sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu 
reduzieren. Die Stadt Bielefeld setzt in diesem Zusammenhang auf die Einbindung 
der Migrantenorganisationen und möchte mit ihnen zusammen die Bereitschaft zur 
unternehmerischen Selbstständigkeit fördern. Bremen wiederum strebt nach einer 
Steigerung der Migrantenquote im öffentlichen Dienst.  
Schließen möchte ich die Ausführungen mit der Vorstellung eines Programms der 
Hansestadt Hamburg mit dem Titel „Karriere- und Motivationsworkshop von erfolg-
reichen Migrantinnen und Migranten für junge Migrantinnen und Migranten in den 
Schulen“. Einmal im Monat sollen 24 erfolgreiche Ärzte, Rechtsanwälte, Designer, 
Angestellte im öffentlichen Dienst, Wirtschaftswissenschaftlicher und Lehrer – alle 
mit Migrationshintergrund – zu zweit an je einer Schule ein halbes Jahr lang Karriere- 
und Motivationsworkshops für Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund 
ehrenamtlich durchführen und leiten. An zwölf unterschiedlichen Schulen unter-
schiedlicher Schulformen wie Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen und Haupt-
schulen sollen je sechs Veranstaltungen stattfinden. Ziel des Programms ist ein Dialog 
zwischen den Berufstätigen und den Schülern, um gemeinsam Schritte zum Erfolg 
auszuarbeiten. „Das Programm will so die Motivation der Jugendlichen stärken und 
ihnen klar machen, dass es tatsächlich lohnenswert sein kann, sich in der Schule an-
zustrengen (vgl. Ole von Beust, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt 
Hamburg, 2007). 
4.3.3.2 Wohnen und Migranten – Integration auf Stadtteilebene 
„Erfolgreiche Integrationspolitik stärkt den Zusammenhalt im Stadtraum: Gutes Zusammenle-
ben beweist sich im Alltag – auf der Straße, im Park oder auch im Stadtverein. Die Integration 
im Stadtraum, in Vereinen, Communities und anderen Organisationsformen im Wohnumfeld 
gewinnt angesichts des abnehmenden Integrationspotentials des Arbeitsmarktes an Bedeu-
tung. Um der sozialen Benachteiligung in Stadtteilen entgegenzuwirken bzw. diese zu stabili-
sieren, führt der Senat in ausgewählten Stadtteilen in Zusammenarbeit mit den Bezirken das 
Quartiersverfahren durch und unterstützt Nachbarschaftseinrichtungen und Selbsthilfekon-
taktstellen. Durch die Unterstützung von bürgerschaftlichem, sozialem oder sportlichem En-
gagement, Selbsthilfe, Nachbarschaftsbeziehungen und politischer Partizipation soll in den 
Berliner Kiezen die kulturelle Vielfalt gefördert und der soziale Zusammenhalt gesichert wer-
den (Integrationskonzept Berlin).“ 
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Treffen ethnische und soziale Segregation zusammen, kann es zur sozialen Abkopp-
lung einzelner Räume von der restlichen Stadtgesellschaft kommen. Hier wollen 
Städte eingreifen und verstärkt ressortübergreifend arbeiten, um belastete Stadtteile 
zu stabilisieren und der sozialen und ethnischen Segregation vorzubeugen bzw. ihre 
Auswirkungen abzumildern. Hilfe bei diesen Anstrengungen bietet das Maßnahmen-
programm Soziale Stadt. Die Städte nutzen das Programm zur Entwicklung eines sta-
bilen Gemeinwesens in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf und hohen 
Zuwandereranteilen, um die Wohn-und Lebenssituation zu verbessern. Es werden 
spezielle Projekte und investive Maßnahmen durchgeführt als auch ämterübergrei-
fendes Verwaltungshandeln unterstützt. Die Idee ist z.B. durch eingerichtete Quar-
tiersmanagements die Bewohner dazu anzuregen, den Stadtteil in Eigenverantwor-
tung mitzugestalten.  
„Im Rahmen des stadtteilbezogenen Projektes ‚Soziale Stadt‘ bemühen wir uns, das Wohnum-
feld neu zu gestalten und gesellschaftliche Strukturen aufzubauen, das Selbstwertgefühl der 
Bewohner zu stärken und sie so in die Lage zu versetzen, ihr Leben selbst zu meistern. Das 
Projekt ‚Soziale Stadt‘ hat sich im Piusviertel sehr bewährt, es sind große Fortschritte und sich-
tbare Verbesserungen eingetreten. Insbesondere ist es auch gelungen – und das liegt mir sehr 
am Herzen, die Ausländer und Aussiedler zu integrieren und eine Ghettobildung zu verhindern. 
Wegen des Erfolgs dieses Projektes wird die ‚Soziale Stadt‘ in diesem Jahr auf zwei weitere 
Stadtteile, das Augustinviertel und das Konradviertel, übertragen (Alfred Lehmann, Oberbür-
germeister der Stadt Ingolstadt, 2007).“  
Stadtstrategisch sollen in allen Stadtteilen Wohn- und Betreuungsangebote für Mig-
ranten geschaffen werden. Das versuchen Städte zu steuern, indem sie bei der Ver-
gabe und Vermittlung von kommunalen Wohnungen auf eine stadträumliche Vertei-
lung achten98 und eng mit den Wohnungsunternehmen und -gesellschaften zusam-
menarbeiten. Die Steuerungskapazitäten von Städten sind in dieser Hinsicht aller-
dings begrenzt, da Wohnungen im kommunalen Eigentum nur einen Anteil am 
Gesamtwohnungsmarkt ausmachen.  
„Der Wohnungsmarkt selektiert aber immer noch und voraussichtlich weiterhin deutlich nach 
sozialen Merkmalen, auch jenseits der reinen Mietzahlungsfähigkeit: Herkunft, Kinderzahl, 
Hautfarbe. So bildet sich die soziale Ungleichheit in der Stadtgesellschaft unvermeidlich in den 
räumlichen Verhältnissen von Nähe und Distanz ab. Vor allem Migranten-Haushalte müssen 
ihre Wohnverhältnisse gegen den anhaltenden Diskriminierungsdruck organisieren. Die insge-
samt schlechtere Wohnsituation der Migranten-Haushalte ist ein Teil ihrer strukturellen Be-
nachteiligung, die sie aber auch mit vielen deutschen Haushalten teilen, insbesondere wenn es 
sich um Familien mit mehreren Kindern und einem nicht mehr als durchschnittlichem Einkom-
men handelt (Integrationskonzept Wiesbaden).“  
                                                           
98 Damit kulturelle Vielfalt als Gewinn erlebt werden kann, wird Wohnungsbelegung gesteuert und ethnische Kon-
zentration vermieden (Integrationskonzept Karlsruhe).“ „Im Rahmen der Siedlungspolitik und durch andere geeignete 
Instrumentarien ist der Absonderung (Segregation) einzelner Bevölkerungsgruppen konsequent entgegen zu steuern, 
um dem Ziel eines harmonischen Zusammenlebens aller Bevölkerungsgruppen näher zu kommen. Dies geschieht u. a. 
durch eine gleichmäßige Verteilung der Migrantinnen und Migranten auf alle Stadtteile (Integrationskonzept Pader-
born).“ „Verhinderung einer unfreiwilligen Konzentration von Migranten und ihren Familien mit den Mitteln einer 
sozialverträglichen Wohnungsvermittlung (Integrationskonzept Solingen).“ „Ziel ist eine ausgeglichene und selbstbe-
stimmte (Durch-)Mischung in den Stadtteilen, um aktiv gegen Ausgrenzungsprozesse zu arbeiten (Integrationskon-
zept Münster).“ „Die Stadt Dresden wird weiterhin geeignete Wohnungen zur Vermittlung an Migrantinnen und 
Migranten in allen Stadtteilen suchen, um möglichst bedarfsgerecht und weit gestreut vermitteln zu können (Integra-
tionskonzept Dresden).“ 
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So kommt es zur Entwicklung von Wohngebieten mit überdurchschnittlichen Antei-
len an Zuwanderern und kleinräumigen Konzentration- und Segregationstendenzen 
und dies mitunter in enger Nachbarschaft mit sozial schwächeren Deutschen (vgl. 
STEK Essen). Das ist in einigen Quartieren das Ergebnis einer langfristigen Entwick-
lung (vgl. Integrationsbericht Duisburg). Auch wenn die meisten Städte, wie auch im 
vorhergehenden Abschnitt erläutert, eine soziale Durchmischung der Bevölkerung 
anstreben, werden Segregationserscheinungen nicht nur negativ gesehen und müs-
sen nicht zwangsläufig zu Ausgrenzungen führen, vor allem wenn sie freiwillig erfolgt 
sind. Ethnisch geprägte Nachbarschaften können Einwandererfamilien in Phasen der 
Neuorientierung ein Gefühl von Geborgenheit und Anerkennung geben. Durch die 
Bildung von Verwandtschafts- und Freundesnetzwerken kann der Integrationsprozess 
erleichtert werden, weil diese als Bindeglied zur lokalen Gesellschaft fungieren kön-
nen. Die Städte müssen in dem Fall darauf hinarbeiten, dass räumliche Segregation 
von Zuwanderern nicht zum Ausschluss aus der Gesellschaft führt. Speziell die räum-
liche Segregation in benachteiligten Quartieren/Stadtteilen darf nicht zum Integrati-
onshemmnis werden (vgl. Integrationskonzept Erfurt). In Hannover soll es in diesem 
Zusammenhang vor allem darum gehen, eine Balance zwischen einer Stützung mig-
rantischer Milieus und der Vermeidung von Segregationen herzustellen (vgl. Integra-
tionskonzept Hannover). In Remscheid und noch einigen anderen Städten sieht man 
das anders:  
„Es ist erforderlich, dass die Segregation durch gezielte Maßnahmen in der Stadtentwicklung 
und der Wohnungspolitik vermieden wird. Stadtteile und Quartiere müssen dahingehend ent-
wickelt werden, dass sie für deutsche und Migrantenfamilien gleichermaßen attraktiv bleiben 
bzw. werden (Integrationskonzept Remscheid).“  
Denn durch Segregationstendenzen besteht die Möglichkeit der Isolierung einzelner 
gesellschaftlicher Gruppen und das kann letztlich dazu führen, dass sich Parallelge-
sellschaften bilden, was nicht im Sinne der Städte ist.99 
Fakt ist, es scheint keinen Königsweg bei der Integration von Migranten auf Stadtteil-
ebene zu geben. Die Situationen in jedem einzelnen Quartier können sehr unter-
schiedlich sein und erfordern ein differenziertes Vorgehen bei der Konzeption und 
beim Einsatz integrationsfördernder Maßnahmen. In Hamburg strebt man daher 
nach bezirks-, stadtteil- und quartiersbezogenen Lösungsansätzen, die die Situation 
vor Ort berücksichtigen und die die lokalen Akteure und Netzwerke einbinden.100 Im 
                                                           
99 „… es ist zu berücksichtigen, dass Menschen die Nähe zu Menschen ihres Kulturkreises suchen. Dennoch gilt es 
solche Entwicklungen genau im Auge zu behalten, um dort, wo sich Isolationsprozesse abzeichnen, gezielt Gegen-
maßnahmen ergreifen zu können. Entwicklungen, wie sie gegenwärtig unter dem Stichwort ‚Parallelgesellschaften‘ 
diskutiert werden, muss präventiv begegnet werden (vgl. Integrationskonzept der Stadt Halle).“ „Parallelgesellschaf-
ten bzw. Abschottung von Seiten der Menschen mit Migrationshintergrund sowie die integrationshemmende Wir-
kung von Segregation sollen vermieden werden (vgl. Integrationskonzept Hamburg).“ „Wir können uns einen Rückzug 
der Migranten in eigene Nischenwelten nicht leisten. Wir müssen das Nebeneinander in ein Miteinander verwandeln 
und so der Gefahr von Parallelgesellschaften energisch begegnen (Paul Wengert, Oberbürgermeister der Stadt Augs-
burg, 2007).“ „Religiöse oder politische Parallelgesellschaften können wir nicht akzeptieren, die Grundrechte unseres 
Grundgesetzes gelten für alle hier lebenden Menschen, sie entwickeln Schutz und fordern gleichermaßen Achtung 
vor unseren demokratischen Spielregeln (Ivo Gönner, Oberbürgermeister der Stadt Ulm).“ 
100 Ein solches Netzwerk gibt es in Halle an der Saale. In der Stadt beschäftigt sich eine Fachgruppe ‚Wohnumfeld‘ mit 
den sozialräumlichen Aspekten des Migrationsgeschehens. Diese Fachgruppe setzt sich aus den verschiedensten 
Akteuren zusammen: dem Netzwerk für Integration und Migration, den Wohnungsgesellschaften, Begegnungsstät-
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Rahmen des Projektes ‚Lebenswerte Stadt Hamburg‘ werden in ausgewählten Stadt-
teilen neue Ansätze für eine lokale Intensivierung der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund und eine Verbesserung des Zusammenlebens in den Quartie-
ren entwickelt. Mit dem Projekt, das unterschiedliche Handlungsfelder der Stadtteil-
entwicklung wie insbesondere die Familien- und Bildungspolitik integriert, werden 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Stadtteile mit besonderen Problemlagen 
zukünftig noch wirksamer und zielgenauer gefördert werden (vgl. Integrationskon-
zept Hamburg). Weitere Maßnahmen zur Integration auf Stadtteilebene sind die Be-
teiligung von Migranten bei Stadtteilinitiativen, die Einsetzung von Ansprechpartnern 
für Integrationsfragen in den Quartieren und die Stärkung nachbarschaftlicher Bezie-
hungen an Orten der Begegnung und gemeinsame Aktivitäten, die positive Gemein-
schaftserfahrungen ermöglichen wie Feste, lokale Sport- und andere Freizeitangebo-
te. Die Akteure, die sich für Integrationsfragen einsetzen, Initiativen starten und für 
die Interessen der ausländischen Bevölkerung in Städten eintreten, werden im näch-
sten Kapitel näher vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
ten, Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, der Polizeidirektion, Vertreterinnen und Vertretern des Stadtteilmanagements, 
dem Ausländerbeirat sowie der Stadtverwaltung (vgl. Integrationskonzept der Stadt Halle). 
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4.3.3.3 Sprachrohre und Hilfen für Migranten 
„In Memmingen lebt man gerne. Das gilt für alle Memminger, auch die, die als Ausländer oder 
Aussiedler gekommen sind. Integration haben wir in unserer Stadt bereits betrieben, als ande-
re noch dagegen waren. Hierzu zählt seit über dreißig Jahren der Ausländerbeirat, der zu den 
ersten in Bayern zählt und vor wenigen Tagen neu konstituiert wurde. Besonders bemerkens-
wert ist, dass sich auch die einzelnen Volksgruppen wieder einvernehmlich auf ihren Vorstand 
geeinigt haben (Ivo Holzinger, Oberbürgermeister der Stadt Memmingen, 2007).“ 
Auch wenn die Stadt Memmingen vielleicht den ältesten Ausländerbeirat hat – set-
zen sich in insgesamt 90 der untersuchten Städte solche Beiräte (auch Migrationsbei-
rat oder Integrationsbeirat genannt) für die Belange der ausländischen Mitbürger ein 
(siehe Abbildung 26). 
 
ABBILDUNG 29:  AUSLÄNDER-  UND INTEGRATIONSBEIRÄTE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
In 25 Städten gibt es anstelle eines Beirates oder zusätzlich einen Integrations-, Aus-
länder- oder Aussiedlerbeauftragten (siehe Abbildung 27) und 14 von 122 Städten 
besitzen weder einen Beirat noch einen Beauftragten – es handelt sich dabei um 
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Aschaffenburg101, Coburg102, Flensburg103, Hoyerswerda104, Kaiserslautern105, Land-
shut, Lübeck, Ludwigshafen, Neumünster, Oldenburg 106 , Passau, Rosenheim 107 , 
Schwerin und Stralsund. 
 
ABBILDUNG 30:  INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
In Städten ohne Beirat gibt es oft andere Formen der Zusammenarbeit bzw. Auslän-
dervertretung wie das Netzwerk von Migrantenvereinen in Brandenburg, den Rats-
ausschuss für Integrationsfragen in Braunschweig, das Forum für Migranten in Lü-
beck, den Runden Tisch von Migranten in Neumünster, das Netzwerk für Integration 
                                                           
101 Im Landkreis Aschaffenburg gibt es einen Ausländerbeirat und die Stadt Aschaffenburg ist dabei, einen Integrati-
onsbeirat zu bilden (TG 66, P 28). 
102 In Coburg ist die Gründung eines Ausländerbeirates politisch nicht gewollt, denn ein Ausländerbeirat kann schon 
ein Zeichen für Ausgrenzung sein (TG 73, P 35). 
103 In Flensburg fehlen für die Berufung eines Ausländerbeauftragten als extra Aufgabe die finanziellen Ressourcen 
(TG 76, P 38). 
104 In Hoyerswerda leben nur 400 Ausländer. Da Hoyerswerda inzwischen den Status der Kreisfreiheit verloren hat, 
wird für den Landkreis Bautzen ein Ausländerbeauftragter festgelegt, der für Hoyerswerda mit zuständig ist (TG 82, P 
44). 
105 Kaiserslautern hat seit 10 Jahren keinen Ausländerbeirat mehr aufgrund der zu geringen Wahlbeteiligung; ein 
Beirat existierte nur 2 Wahlperioden (TG 83, P 45). 
106 Die Stadt Oldenburg plant einen Integrationsrat, die Form der Zusammensetzung ist allerding noch unklar (TG 89, 
P 51). 
107 In Rosenheim ist kein Ausländerbeirat angedacht. 2-mal im Jahr gibt es einen Runden Tisch mit dem Oberbürger-
meister und der Ausländervertretung (TG 96, P 58). 
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in Suhl108, das Netzwerk Integration in Wilhelmshaven109 und den Interkulturellen 
Arbeitskreis in Zwickau. Eine neue Entwicklung vor allem in Städten in Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist, dass der Integrationsbeirat aufgrund der 
rapide abnehmenden Wahlbeteiligungen nicht mehr gewählt, sondern nach dem 
Prinzip der sachkundigen Einwohner zusammengestellt wird. Vereine können Vertre-
ter benennen und ihren Wunschkandidaten auf eine Liste setzen. Diese werden dann 
berufen und vom Gemeinderat bestätigt. Der Beirat setzt sich aus Mitgliedern des 
Rates und Migrantenvertretern zusammen.  
In einer Stadt trat der nach diesem Prinzip zusammengestellte Integrationsbeirat das 
erste Mal im November 2008 zusammen. Zu dem Beirat gehören sieben Mitglieder 
aus dem Gemeinderat sowie 13 Bürger, die sich für die Integration der Zuwanderer 
stark gemacht haben. Lange Zeit war wenig in Sachen Integration passiert, obwohl in 
der Stadt mehr als ein Drittel der Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Die 
Funktion einer Integrationsbeauftragten nahm lange Zeit ein/e Amtsleiter/in neben 
anderen Aufgaben war. In der Amtszeit wurde mit einem Integrationspapier eine Art 
Sachstandbericht verfasst, der die Einrichtung eines Integrationsrats und einer Stab-
stelle Integration vorsah. Diese Stabstelle ist seit Anfang 2008 besetzt. Es waren un-
ter anderem auch die vielen Bundesprogramme, vor denen sich die Stadt nicht länger 
verschließen konnte. Zu den Aufgaben der Stabstelle gehört nun die Zusammenarbeit 
mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, Bürgerinnen und Bürgern und anderen In-
tegrationsstellen als auch die Erstellung eines Integrationskonzeptes sowie die Um-
setzung und Begleitung der daraus folgenden Maßnahmen zur Förderung der politi-
schen, sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Chancengleich-
heit (vgl. TG 80, P 42). 
Eine weitere Möglichkeit für die Zusammenarbeit von Ratsmitgliedern und Vertre-
tern der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist die Bildung eines Integrations-
ausschusses. In Remscheid wurde mit Genehmigung des Innenministeriums von 
Nordrhein-Westfalen ein Ausschuss für Migrationsfragen gegründet. Dieser besteht 
aus neun Ratsmitgliedern und acht direkt gewählten Vertretern der in Remscheid 
lebenden Migranten und vier weiteren Mitgliedern mit beratender Stimme.110  
Nur in Wolfsburg und Frankfurt am Main gibt es ein für die Integrationspolitik eige-
nes Referat. Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt am Main wur-
de 1989 vom Magistrat der Stadt eingerichtet. Das Amt leistet Vernetzungsarbeit in 
Integrationsfragen und kommuniziert stetig mit anderen Ämtern und Institutionen, 
um Integrationsmaßnahmen zu planen und auf städtischer Ebene zu bündeln. Kein 
eigenes Amt, aber ein ähnlich ämterübergreifendes arbeitendes Büro gibt es in Bo-
chum. Mit der Schaffung des sogenannten Integrationsbüros wurde in der Stadtver-
                                                           
108 In Suhl gab es viele Jahre einen Ausländerbeirat, aber aufgrund der schlechten Arbeitsmarktlage sind viele Auslän-
der in die alten Bundesländer abgewandert. Trotz der Bemühungen der Ausländerbeauftragten hat sich kein neues 
Gremium gebildet (TG 101, P 63). 
109 Die Stadt Wilhelmshaven hat keinen Ausländerbeirat mehr, da die Wahlbeteiligung schon immer sehr niedrig war. 
Aus diesem Grund hat der Stadtrat beschlossen, keinen Ausländerbeirat mehr zu berufen (TG 104, P 66) 
110 Weitere Beispiele sind der Sozial- und Integrationsausschuss in Salzgitter (besteht seit drei Jahren), die Internatio-
nalen Ausschüsse in Stuttgart und Ulm, und der Ausschuss für Ausländerangelegenheiten in Wolfsburg, der bereits 
seit 1974 besteht.  
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waltung dafür gesorgt, dass alle Dezernate und Ämter mit ihren unterschiedlichen 
Zugängen zur und Beiträgen für die Integration systematisch zusammenarbeiten. 
Natürlich gibt es auf städtischer Ebene noch viel mehr Initiativen, Vereine, Wohl-
fahrtsverbände etc., welche die interkulturelle Zusammenarbeit und die Integration 
von Zuwanderern vor Ort gestalten und weiter vorantreiben wollen. Da der Schwer-
punkt dieser Arbeit in erster Linie auf den städtischen Strategien liegt, werden diese 
hier nicht weiter berücksichtigt.  
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4.3.4 DIE STADTUMBAUSTADT – NICHT MEHR NUR EIN OSTDEUTSCHES PHÄNO-
MEN 
„Die demographische Entwicklung in Deutschland, es sterben mehr Menschen als geboren 
werden sowie der Bevölkerungsverlust aufgrund fehlender Arbeitsplätze, die enorme Anzahl 
von neu gebauten Eigenheimen und die Sanierung von leerstehenden Altbausubstanzen hat 
dazu geführt, dass eine Vielzahl von Wohnungen auch in unserer Stadt leerstehen. Die Stadt 
stellt sich dieser Problematik unter Nutzung des Bundesprogrammes Stadtumbau Ost (Hans 
Georg Otto, Oberbürgermeister der Stadt Dessau, 2006).“ 
Stadtumbau in Hessen heißt ein neues Förderprogramm, das die Kommunen bei Stadtentwick-
lungsaufgaben im Zusammenhang mit den Folgen des demografischen Wandels unterstützen 
will. Unter dem Motto „Stadtentwicklung ohne Wachstum“ reagiert das Förderprogramm auf 
die sich abzeichnenden Entwicklungen. Die Fördermittel des Stadtumbaus sind bestimmt für 
die Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und Ortsteilen, 
deren einheitliche und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen. Die Mittel sollen 
die Gemeinden in die Lage versetzen, sich frühzeitig auf Strukturveränderungen vor allem in 
Demografie und Wirtschaft und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen 
einzustellen (Internetseite der Stadt Wiesbaden). 
Der kontinuierliche Verlust von Bevölkerung führt früher oder später zu Überkapazi-
täten in der infrastrukturellen Ausstattung einer Stadt. Waren die Städte lange Zeit 
auf Wachstum ausgerichtet, geht es heute vielerorts um Rück- und Umbau. In einigen 
Stadtentwicklungskonzepten ist diesbezüglich von einem stadtentwicklungspoliti-
schen Paradigmenwechsel vom „gesteuerten Wachstum“ zum „gestaltenden Um-
bau“ die Rede (Masterplan Brandenburg, ISEK Neumünster111). Wie von Oberbür-
germeister Otto aus Dessau geäußert, nutzen ostdeutsche Städte das Stadtumbau-
Ost-Programm, um sich der Herausforderung zu stellen. Doch mittlerweile ist Stadt-
umbau längst nicht mehr nur ein ostdeutsches Phänomen. Zur Zeit der Erhebung gab 
es bereits einige Kommunen, die als Pilotstädte im Bundesprogramm „Stadtumbau 
West“ mitwirkten. Dabei handelt es sich um die Städte Bremen, Bremerhaven, Essen, 
Gelsenkirchen, Hamburg, Lübeck, Pirmasens, Saarbrücken, Salzgitter und Wilhelm-
shaven.  
Nach Analyse der Stadtentwicklungskonzepte kristallisiert sich allerdings heraus, dass 
der Schwerpunkt des Stadtumbau-Ost-Programmes größtenteils auf die Anpassung 
des Wohnungsmarktes gerichtet ist, während mit Hilfe von Mitteln aus dem Stadt-
umbau-West-Programm in erster Linie Brachflächen und alte Industrieareale einer 
neuen Nutzung zugeführt werden sollen. 
„Einen besonderen Stellenwert in der Karlsruher Stadtentwicklung nehmen künftig Stadtum-
baumaßnahmen ein. Die Umnutzung von Brachen, frei werdenden Gewerbegebieten und von 
Bahnflächen ermöglicht die weitere bauliche Entwicklung in der inneren Stadt und bietet die 
Chance zu speziellen Nutzungen im kulturellen und gewerblichen Bereich (Masterplan Karlsru-
he).“ 
                                                           
111 Die veränderten Rahmenbedingungen machen eine planerische und konzeptionelle Herangehensweise erforder-
lich, bei der nicht mehr die Steuerung von Wachstumsprozessen, sondern der qualitative Umbau der Stadt, die Initiie-
rung einer Entwicklung und die Aktivierung bestehender Potenziale im Vordergrund steht (ISEK Neumünster). 
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Das sind aber nur Schwerpunktsetzungen, die andere Punkte nicht gänzlich aus-
schließen.112  Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Salzgitter wird 
schon darauf hingewiesen, dass mit dem durch die demografische Entwicklung ab-
sehbaren Überhang an Wohnraum mittel- und langfristig auch in Westdeutschland 
im Rahmen des Stadtumbau West ein Rückbauprogramm (analog Stadtumbau Ost) 
aufgelegt werden wird bzw. werden müsste, aus dem dann Wohnungsgesellschaften 
direkt Fördermittel für den Rückbau beantragen können. Obwohl im Gegensatz zum 
Rückbau der Schwerpunkt in Salzgitter erst einmal auf der Qualifizierung von Wohn-
raum liegt und sich der Stadtumbau momentan auf wenige konkrete Projekte fokus-
siert, ist die Stadt der Meinung, das ein allgemein notwendiges Umdenken angesichts 
der veränderten demographischen und finanziellen Spielräumen vonnöten ist und 
man Stadtumbau auch als Bildungs- und Bewusstmachungsaufgabe verstehen sollte. 
4.3.4.1 Chancen für die Städte 
Trotz großer Probleme sehen Städte in den aktuellen Entwicklungen auch Chancen, 
den Stadtumbau positiv zu nutzen. Damit verbundene Strategien sind die Schaffung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Beseitigung bestehender Missstände 
(INSEK Chemnitz), die Attraktivierung des Wohnumfeldes, die vorrangige Nutzung 
von Brachflächen oder im Einzelfall auch der gezielte Rückbau von Siedlungsflächen 
zu Gunsten von Natur und Landschaft (INSEK Hamm113). In Erfurt soll zum Beispiel 
ähnlich der Strategien von Hamm die zukünftige Stadtstruktur einerseits durch ein 
umfassendes Grün- und Freiraumkonzept an Aufenthaltsqualität gewinnen und an-
dererseits so kompakt bleiben, dass die Kosten der Infrastruktur nicht auf ein unert-
rägliches Maß steigen (STEK Erfurt). Doch auch die Vermehrung der Grün- und Frei-
flächen durch Rückbaumaßnahmen hat ihre finanziellen Grenzen. Kritische Anmer-
kungen finden sich dazu im Gesamtstädtischen Zukunftsdialog Stadtumbau in Wil-
helmshaven. Dort ist zu lesen, dass der hohe Anteil an Grün- und Freiflächen zwar 
viele Potenziale bietet, aber insbesondere in Zeiten rückläufiger finanzieller Ressour-
cen eine erhebliche Herausforderung darstellt, denn die Unterhaltung dieser öffentli-
chen Flächen kann nicht immer in wünschenswertem Maße sicher gestellt werden. 
Trotz der kritischen Anmerkungen zur finanziellen Handlungsfähigkeit, ist man in der 
Stadt der Meinung, dass der Stadtumbau auch eine Vielfalt an Möglichkeiten für Er-
neuerung und Modernisierungen bietet – nicht nur in Bezug auf die Stadtstruktur, 
sondern auch hinsichtlich der Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene. Er 
ermöglicht das Hinterfragen von Altbekanntem und Vertrautem, Kooperationen 
könnten initiiert und unterstützt werden, um neue Nutzungsmöglichkeiten im regio-
nalen Verbund anzugehen, um die mit dem demographischen Wandel verbundenen 
                                                           
112 Ein Beispiel für Überlegungen für Rückbaumaßnahmen von Wohnungen in Westdeutschland ist Saarbrücken 
Burbach – ein Pilotstandort im Stadtumbau West - Programm. Dort soll geklärt werden, wie dem durch wirtschafts-
strukturellen Wandel und negative demographische Entwicklungen bedingten Schrumpfungsprozess in Stadtregio-
nen, Städten und Stadtteilen entgegengewirkt werden kann. „Es gibt Geschosswohnanlagen der Saarbrücker Sied-
lungsgesellschaft, die sich teilweise in renovierungsbedürftigem Zustand befinden und eine problematische Sozial-
struktur sowie Leerstand aufweisen. Hier hat die Stadt unmittelbar Zugriff auf Geschosswohnungen in schlechten 
Lagen und somit auch die Möglichkeit einer aktiven Politik im Sinne des demographischen Wandels (gezielter Rück-
bau) (STEK Saarbrücken). 
113 Eine Strategie des qualitativen Stadtumbaus schließt auch die Rückführung ehemals genutzter Bereiche für Natur- 
und Landschaftsschutz sowie Freizeit und Naherholung mit ein. Dies wird durch die vorbildliche Nutzung ehemaliger 
Berghalden oder Naturschutzgebiete aus zweiter Hand im Bereich der Lippeaue eindrucksvoll belegt. 
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Probleme und Fragestellungen gemeinsam offen zu thematisieren und nach entspre-
chenden Lösungen zu suchen.114 Hinsichtlich neuer Strukturen macht der Zukunfts-
dialog Wilhelmshaven einige innovative Vorschläge, die an dieser Stelle nicht vor-
enthalten werden sollen. Die Verankerung des Themas ‚Stadtumbau‘ oder des ‚de-
mographischen Wandels‘ sollte auch in der Politik und Verwaltung der Stadt sichtbar 
werden z.B. in Form von Ausschüssen, eines Beirates, einer Arbeitsgruppe oder eines 
Stadtumbaubeauftragten. Wichtig zur Zielerreichung ist der Stadt die Schaffung eines 
Steuerungs- und Koordinierungsinstrumentes z.B. durch die Gründung einer stadt-
weiten Stadtumbau-Gesellschaft als auch der Aufbau von Gremien, in die sich auch 
die Bürgerschaft mit ihren Anliegen und Interessen einbringen und über die sie Ein-
fluss nehmen kann. Das bürgerliche Engagement ist z.B. angesichts der Kostenfrage 
bei Unterhaltungsleistungen von städtischer Seite ein wichtiger Faktor – so denkt 
man z.B. über Gestattungsvereinbarungen bei der Nutzung und Pflege von Freiflä-
chen nach. Schon realisiert wurde eine Idee dieser Art in Erfurt. Im Rahmen des Pro-
jektes „Erfurt lebt mit Lücken“ ist durch das Stadtentwicklungsamt ein erster Modell-
versuch erfolgreich initiiert und mit Hilfe bürgerlichen Engagements durchgeführt 
worden, der sich mit der Zwischennutzung von kleinteiligen Brachflächen beschäftig-
te und die Eignung verwilderter Ecken als temporäre Grünflächen prüfte.  
4.3.4.2 Rückbau- und Anpassungstrategien – Entwicklung findet ‚Innen-
stadt‘ 
Bei Rückbaustrategien von Städten zeigen sich zwei grundsätzliche Ausrichtungen. 
Einerseits wird bei größeren einheitlichen Siedlungsflächen im Stadtgebiet wie den 
Großwohnsiedlungen im Plattenbaustil ein flächenhafter Abriss von ganzen Wohn-
einheiten verfolgt. Die entstehenden Freiflächen sollen dann z. B. genutzt werden, 
um Natur und Landschaft in die Stadt hereinzuholen. In Dessau-Rosslau spricht man 
in diesem Zusammenhang von sogenannten landschaftlichen Zonen, denen urbane 
Kerne entgegenstehen sollen, welche durch Sanierung und Umgestaltung als Be-
standsflächen neue Wohnqualitäten bieten sollen (vgl. Rede Oberbürgermeister Ot-
to). Andererseits streben Städte bei Großwohnsiedlungen eine Reduzierung der Be-
bauungsdichten und bei einzelnen leerstehenden Gebäuden einen punktuellen Rück-
bau an. Bei Rückbaumaßnahmen ist es immer das Ziel der Städte, ein funktionsfähi-
ges Stadtgefüge im Sinne der kompakten Stadt zu erhalten, was auch die 
städtebauliche Historie berücksichtigt. Aus diesem Grund sollen Anpassungsleistun-
gen, aber auch Neubauprojekte vorrangig im bestehenden Siedlungsgefüge errichtet 
werden, um die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur zu gewährleisten. Nach 
Jahren der Suburbanisierung und der Errichtung von Einkaufszentren auf der grünen 
                                                           
114 Kooperationsansätze finden sich auch in zahlreichen anderen Städten: Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dar-
mstadt, Duisburg, Essen, Erfurt, Frankfurt/Oder, Frankfurt am Main, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hof, 
Ingolstadt, Kaufbeuren, Kiel, Köln, München, Münster, Nürnberg, Oberhausen, Osnabrück, Potsdam, Regensburg, 
Rosenheim, Salzgitter, Stuttgart, und Zwickau. Dabei geht es um interkommunale und regionale Kooperation und 
Nutzung von Synergien mit den Umlandgemeinden (Aachen, Baden-Baden, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Oder, Herne, 
Kaufbeuren, Kiel, Köln, Mühlheim, Münster, Osnabrück, Potsdam, Regensburg), um Überwindung der Sprachlosigkeit 
über Gemeindegrenzen hinweg (OB Darmstadt, 2005), um die Zusammenarbeit innerhalb einer Metropolregion 
(Bremen, Hannover, Hof, Duisburg, Ingolstadt, Nürnberg), oder die Arbeit in einem Städtenetzwerk (z.B. München-
Augsburg-Ingolstadt). Weitere Beispiele für Kooperationen sind der Pakt Zukunft der Region Heilbronn, die Technolo-
gieRegion Karlsruhe, die Region Stuttgart und die Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau. 
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Wiese ist die aktuelle Stadtentwicklungspolitik wieder auf die Innenstädte und zent-
rumsnahe innerstädtische Quartiere gerichtet. Das findet sich einerseits in der Spra-
che der Städte wieder: ‚Leben findet Innenstadt – Passauer Konzept 2006, ‚Lust auf 
Stadt‘ (OB Offenbach, 2006), ‚Stark in der Mitte – die Mitte stärken‘ (ISEK Frank-
furt/Oder), ‚Hauptsache Innenstadt‘ (ISEK Hof), andererseits aber auch in der Strate-
gieformulierung der Städte. Zum Beispiel soll mit dem Stadtentwicklungsprogramm 
der Stadt Chemnitz der erfolgreiche Wandel von einer Stadt ohne gebaute Mitte und 
mit entleerten und zerfallenen Gründerzeitvierteln und Gewerbebrachen hin zu einer 
grünen und erfahrbaren Stadt mit einem neuen Stadtzentrum und bewohnten in-
nerstädtischen Quartieren fortgesetzt werden (Integriertes Stadtentwicklungsprog-
ramm Chemnitz). Diese Innenstadt stärkenden Ansätze finden sich auch in zahlrei-
chen anderen Städten, wie folgende Auszüge aus Stadtentwicklungskonzepten 
zeigen. 
 
„Wirtschaftskraft soll von der grünen Wiese und dem Umland wieder in das Stadtzentrum geholt 
und für die Innenstadtentwicklung nutzbar gemacht werden (INSEK Dessau-Rosslau).“ 
„Bedeutender denn je ist der Stadtentwicklungsgrundsatz „Innen-vor Außenentwicklung“ für den 
Wohnsektor geworden und hat das „Urbane Wohnen“ in den Blickpunkt gerückt (INSEK Dresden).“ 
„Der demographische Strukturwandel macht auch bei der weiteren Eigenheim-Entwicklung eine 
stärkere Prioritätensetzung einschließlich des Einsatzes rechtlicher, wohnungs- und förderpoliti-
scher Instrumente und Strategien zur Steuerung der Wohnbaulandentwicklung erforderlich. Das 
Flächenangebot soll daher begrenzt und eine Lenkung des Investitionspotenzials auf attraktive, 
zentrumsnahe und preislich konkurrenzfähige Standorte konsequent verfolgt werden. Im Sinne 
einer nachhaltigen flächensparenden Stadtentwicklung genießt die Bestands- und Flächenent-
wicklung in der Innenstadt sowie die Nachnutzung von Rückbauflächen Priorität (INSEK Frank-
furt/Oder).“ 
„Die demographische Entwicklung wird auch Konsequenzen für die Lokalisierung neuer Potenzial-
flächen im Nutzungsgefüge der Stadt nach sich ziehen. Neue Bauflächen werden nun nicht nur aus 
ökologischen, sondern auch aus fiskalischen und – im Hinblick auf die Altersstruktur – aus sozialen 
Gründen als Maßnahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtung definiert werden (Struktur-
konzept Hamm).“ 
„Wir werden das unverwechselbare Stadtbild bewahren und die City als Ort der Begegnung, als 
Marktplatz und als Motor der Stadtentwicklung stärken (ISM Münster).“ 
„Die Stärkung der Innenstadt bleibt ein wichtiges Ziel für die Stadtentwicklung (INSEK Neumüns-
ter).“  
Die Innenstadt steht auch thematisch bei der Definition der zukünftigen Aufgaben der Stadtent-
wicklung im Mittelpunkt (INSEK Potsdam).“  
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ABBILDUNG 31:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN UND ANSPRACHEN DER OBERBÜRGERMEISTER 
ZUM GRUNDSATZ „INNENENTWICKLUNG VOR AUßENENTWICKLUNG“ 
Der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ ist in mehreren Städten 
(Brandenburg, Greifswald, Freiburg, Hof, Recklinghausen, Wismar und Zwickau) zent-
rales Leitbild der Stadtentwicklung. 
Stadtumbau meint also nicht nur Rückbau, sondern auch Aufwertung und Anpassung 
bestehender Strukturen. An vielen Wohnstandorten müssen Wohnungsbestände an 
aktuelle Anforderung (mehr Singlehaushalte, Kinder- und familienfreundliches 
Wohnumfeld, altengerechtes und barrierefreies Wohnen) angepasst werden: die 
technische Ausstattung muss den heutigen Standards entsprechen, die Wohnungs-
größen und Grundrissgestaltung müssen der jetzigen und zukünftigen Nachfrage am 
Wohnungsmarkt gerecht werden. Somit kommt der Gestaltung des Wohnungsmark-
tes und den aktuellen Anpassungserfordernissen in Konzepten zur Stadtentwicklung 
oder sektoralen Wohnungsmarktkonzepten eine größere Bedeutung zu. 
Anpassungen am Beispiel des Wohnungsmarktes 
Durch die Prozesse des demographischen Wandels – Bevölkerungsrückgang, Alte-
rung, Heterogenisierung, aber auch durch Individualisierungstendenzen (Reduzierung 
der durchschnittlichen Haushaltsgröße, insbesondere Einpersonenhaushalte haben 
stark zugenommen115) wird speziell der Wohnungsmarkt in vielen Städten den neuen 
                                                           
115 Mit den zukünftigen demographischen Entwicklungen werden sich die Wohnbedarfe nochmals gravierend verän-
dern. 87 Prozent der Menschen ab 60 Jahren leben mit ihrem Partner alleine. Mit zunehmenden Alter verschiebt sich 
das Gewicht von Zweipersonen – zu Einpersonenhaushalten (Strategisches Stadtkonzept Trier).“ 
 
„Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und zukünftiger Tendenzen (Rückkehr in 
die Stadt) wird sich das Bauen schwerpunktmäßig auf den Bestand verlagern (Struktur- und Ent-
wicklungskonzept Kiel).“  
„Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wäre es weder ökologisch noch wirtschaft-
lich vertretbar, mit großem Aufwand neue Infrastrukturen aufzubauen und die vorhandenen inners-
tädtischen Brachen und sonstigen Potentiale sich selbst zu überlassen. Nachhaltigkeit kann letztlich 
nur dort erreicht werden, wo durch ein hohes Maß an Standortzufriedenheit der Nutzer eine lang-
fristige Belegung des Quartiers und damit auch die Auslastung der verfügbaren Infrastruktur si-
chergestellt wird. In diesem Zusammenhang hat für uns der Umgang mit Bestandsgebäuden auf 
Konversionsstandorten große Bedeutung. Wir wollen das städtebauliche Idealbild einer „kompak-
ten“ Stadt erreichen, einer Stadt, die ein familien- und altengerechtes Wohnumfeld durch kurze 
Wege auch zu Nahversorgungseinrichtungen schafft, die differenzierte innerstädtische Wohnange-
bote für unterschiedliche Nachfragegruppen bereit hält, die durch soziale Kontrolle und soziale 
Zusammenarbeit eine hohe Identifikation ermöglicht (Werner Schineller, Oberbürgermeister der 
Stadt Speyer, 2007).“ 
 
„Mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel und der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 
entstehen Möglichkeiten, das Verhältnis von Innenentwicklung und Stadterweiterung neu zu be-
stimmen (STEK Stuttgart).“ 
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Anforderungen nicht mehr gerecht. Das haben die betroffenen Städte erkannt und 
reagieren auf diese Entwicklungen.116 Es ist ihnen wichtig, ihre Position im Wettbe-
werb der Städte zu erhalten und zu stärken – und das dadurch, dass sie als attraktiver 
Wohnstandort wahrgenommen werden117 (siehe auch Kapitel 4.3.1.2 und 4.3.2.2): 
Das beinhaltet einerseits ein ausgewogenes Angebot an Neubauflächen (z.B. Einfami-
lienhäuser), andererseits aber auch den Ausbau und Anpassungen im Wohnungsbe-
stand. Die Anpassung im Bestand richtet sich aus auf neue Wohnformen, die der 
gesellschaftliche Wandel mit sich gebracht hat wie Wohn- und Lebensgemeinschaf-
ten, Integrationsprojekte, Mehrgenerationenwohnen und das Vereinbaren von Woh-
nen und Arbeiten unter einem Dach. Durch Umbau und Aufwertungen im Wohnum-
feld sollen zeitgemäße, attraktive Wohnangebote vor allem für Familien, Singles, 
Senioren und junge Berufstätige oder Studenten geschaffen werden. Ein wichtiger 
Baustein zur Erreichung hoher Wohnqualitäten ist die Verbesserung von alter und 
nicht mehr zeitgemäßer Wohnsubstanz, die sowohl technisch auf den neuesten 
Stand gebracht werden als auch gestalterisch den heutigen Anforderungen genügen 
muss. So ist man in Neuss schon der Ansicht, dass es das Ziel sein sollte, dass die Aus-
stattung einer Wohnung grundsätzlich barrierefrei wird – denn davon würden nicht 
nur alte und behinderte Menschen profitieren (vgl. INSEK Neuss). Ein ähnlicher An-
satz lässt sich auch in Saarbrücken erkennen, die in einer Art „Design für alle“ ein 
Lebensumfeld für alle Menschen schaffen will, das niemanden ausschließt und von 
allen gleichermaßen genutzt werden kann (vgl. ISEK Saarbrücken). 
Bei Erneuerungen und Anpassungen im Bestand spielt die Kooperationen mit den 
Wohnungsunternehmen, aber auch mit privaten Hauseigentümern eine besondere 
Rolle, denn  
„nur im gemeinsamen Handeln zwischen der Kommune und der Wohnungswirtschaft kann 
eine an den künftigen Bedarfen orientierte Bestandsoptimierung erreicht werden, die an städ-
                                                           
116 „Das Wohnungsangebot wird durch Rückbau und Modernisierung an die zukünftigen Entwicklungen im Rahmen 
des demographischen Wandels angepasst werden müssen (STEP Essen).“ „Das Ziel, Wohnungen für 15.000 bis 20.000 
Einwohner bis zum Jahr 2015 bereitzustellen, kann vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung nur 
erreicht werden, wenn spezielle Angebote im Stadtgebiet gezielt auf die durch den gesellschaftlichen Wandel sich 
verändernde Nachfrage erfolgen. Es gilt für unterschiedliche Zielgruppen entsprechende Wohnungsangebote bereit-
zustellen, wobei mindestens die Hälfte des neu zu erstellenden Wohnungsangebots für Familien sein sollte (STEK 
Osnabrück).“ „Da aufgrund demographischer und wirtschaftlicher Entwicklungen in Zukunft mit einer Zunahmen der 
Nachfrage nach preiswerten kleineren Wohnungen und an seniorengerechten Wohnungen erwartet werden kann, 
muss die Stadt sich rechtzeitig darauf vorbereiten (ISEK Saarbrücken).“ „Die zunehmende Pluralisierung der Haus-
haltsformen und Lebensstile, das Vordringen neuer Formen der Kombination von Wohnen und Arbeiten und der sich 
abzeichnende demographische Wandel können und müssen als Chance begriffen werden, in Stuttgart neue flexible, 
verdichtete Formen des Wohneigentums als Alternative zum suburbanen „Wohnen im Grünen“ zu entwickeln (STEK 
Stuttgart).“ „Wir haben uns intensiv mit dem Thema Bevölkerungsrückgang beschäftigt und werden dazu in Gelsen-
kirchen Horst ein richtungsweisendes Projekt auf den Weg bringen. Generationen werden dort miteinander wohnen 
und leben und von der Kinderbetreuung bis zur Versorgung von Senioren alles Notwendige vorfinden. Ein spannen-
des Projekt, mit dem wir angemessen auf den demografischen Wandel reagieren (Frank Baranowski, Oberbürger-
meister der Stadt Gelsenkirchen, 2007c).“  
117 „Wenn wir den Bevölkerungsschwund stoppen und den Standort Hamm stärken wollen, müssen wir in Wohn- und 
Aufenthaltsqualität investieren. Wir müssen Hamm zu einem hochwertigen Wohnstandort entwickeln (Thomas 
Hunsteger-Petermann, Oberbürgermeister der Stadt Hamm).“ „Hochwertige Wohnungen und Wohnumfelder in allen 
Preissegmenten sind ganz entscheidende Erfolgsträger für die Standortbestimmung einer Stadt in der regionalen, 
aber auch internationalen Konkurrenz (STEK Neuss).“ „Als Arbeitsort ist Wolfsburg weltweit bekannt; das Image als 
Wohnort kann aufgrund der vorhandenen Potenziale noch besser dargestellt werden. Das Erlangen eines stärkeren 
Bewusstseins für die besonderen Potenziale der „Wohnstadt Wolfsburg“ und der Vermarktung als Qualität nach 
innen – in die Stadt – und nach außen – als Standortfaktor – sind strategische Handlungsfelder (Stadtstrukturkonzept 
Wolfsburg).“ 
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tebaulichen, fiskalischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten orientiert ist (Gesamtstädti-
scher Zukunftsdialog Stadtumbau Wilhelmshaven).“  
In Eisenach gibt es deshalb eine Gesprächsrunde der Wohnungsgesellschaften und –
genossenschaften mit dem Oberbürgermeister der Stadt, in der Probleme offen dis-
kutiert werden und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird (vgl. INSEK 
Eisenach). In Herne hat der Oberbürgermeister bei einem Stadtumbauprojekt die 
privaten Hausbesitzer aufgefordert, persönlich das Projekt zu unterstützten. Zur Um-
setzung wurde dafür in den Räumen des Bürgerlokals ein Stadtumbaubüro eingerich-
tet, in denen Experten in einer Erstberatung Konzepte für eine zukunftsfähige Um-
gestaltung der Immobilien entwickeln. Eingebunden sind dabei auch Akteure der 
Wohnungsbauförderung, so dass Baumaßnahmen und die finanzielle Förderung an 
einem Tisch besprochen werden können (vgl. Rede Horst Schiereck, Oberbürgermeis-
ter der Stadt Herne, 2006a). Auch im Städtebaulichen Entwicklungskonzept der Stadt 
Wuppertal ist von der Sensibilisierung und Mobilisierung der privaten Eigentümer die 
Rede:  
„Insofern sollte das Engagement der Stadt darauf zielen, die Eigentümer bei der Formulierung 
und Umsetzung geeigneter Bewirtschaftungsstrategien (und entsprechender Investitionen) zu 
unterstützen. Der Wunsch nach einer umfassenden Mobilisierung der Investitionsbereitschaft 
darf jedoch nicht dazu führen, dass private Eigentümer in Fehlinvestitionen „hineingetrieben“ 
werden. Mit den Eigentümern gemeinsam realistische Strategien auszuarbeiten, muss das 
Hauptinteresse sein. Diesen Ansatz verfolgt die Stadt Wuppertal bereits im Rahmen der WQG 
(Wuppertaler Quartiersentwicklungsgesellschaft), allerdings zurzeit noch mit erheblichen 
Startschwierigkeiten, die u.a. auf eine unzureichende Finanzierung zurückgehen (STEK Wup-
pertal).“  
Letztendlich sind alle städtischen Initiativen ohne finanzielle Untermauerung erst 
einmal strategische Lösungen auf dem Papier. Es zeigt sich weiterhin, dass Städte bei 
Stadtumbauprozessen ohne externe Unterstützung kaum in der Lage wären zu han-
deln118. Und auch mit Unterstützung lassen sich nicht alle Aufgaben in einem über-
schaubaren Zeitraum restlos bewältigen.119 Dennoch bleiben die Städte zuversich-
tlich, und versuchen nach ihren Möglichkeiten zu handeln, auch wenn Stadtentwick-
lung in Zukunft Stadtumbau heißt. 
„Es gilt – nicht im Sinne von Krisenmanagement, sondern von zukunftsorientierter Stadtent-
wicklung – den erfolgreichen Weg des Strukturwandels weiter zu beschreiten und dafür auch 
das Instrumentarium des Stadtumbaus zielführend einzusetzen (STEP Essen).“ 
„Stadtentwicklung wird in den kommenden Jahren als Stadtumbau zu verstehen und zu gestal-
ten sein, der sowohl behutsame Rückbaumaßnahmen von Einrichtungen, Netzen und Anlagen, 
als auch die qualifizierte Aufwertung des baulichen Bestandes und die sinnvolle Integration 
von Neubaumaßnahmen in bestehende Strukturen beinhalten wird (INSEK Hof).  
                                                           
118 Der Städtebauförderung fällt auf allen Ebenen des Strukturwandels einer ganzen Stadt eine herausragende Rolle 
zu. Nur mit Hilfe dieses offenen Förder- und Betreuungsprogramms besteht für Hof die Aussicht, die Aufgaben des 
Stadtumbaus im Oberzentrum annähernd bewältigen und nachhaltig lösen zu können (ISEK Hof). 
119 Die Höhe der beantragten Fördermittel übersteigt die bewilligten Mittel um ein Vielfaches. Der Stadtumbau wird 
somit über einen sehr langen Zeitraum über das Jahr 2009 hinaus die Stadtentwicklung in Halle beeinflussen (ISEK 
Halle). 
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4.3.5 STRATEGISCHE STADTPLANUNG – EIN HILFSMITTEL IM WANDEL? 
4.3.5.1 Wir brauchen Strategien 
„Die Zeiten kurzatmiger, ausschließlich an Tagesinteressen orientierter Kommunalpolitik sind 
vorbei. Nur mit einem langfristigen strategischen Konzept sind Städte in der Lage, die aktuel-
len Herausforderungen zu meistern. Strategische Steuerung erfordert klare politische Positio-
nen. Zu beschreiben sind die entscheidenden Hebel, welche eine Stadt auf Dauer nachhaltig 
weiter bringen. Dazu gibt es keine Lösung von der Stange. Jede Stadt muss ihr eigenes Zu-
kunftsszenario entwickeln (Gerhard Langemeyer, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, 
2006b).“ 
Strategie, strategisch, strategische Planung und strategisches Management sind Be-
griffe, die sowohl auf den Internetseiten der Städte, als auch in den Oberbürgermeis-
terreden und Stadtentwicklungskonzepten immer wieder gebraucht werden - gerade 
wenn es um längerfristige Vorhaben geht. 
ABBILDUNG 32:  AUSZÜGE AUS ANSPRACHEN DER OBERBÜRGERMEISTER UND STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN 
ZUR VERWENDUNG DES STRATEGIEBEGRIFFES 
„Kommunalpolitik muss strategische Rahmenbedingungen schaffen (OB Coburg, 2007a).“ 
„Wir brauchen statt Verschleppung von Problemen, lösungsorientierte kommunale Strategien und 
Entscheidungen, die von der gesamten Rathausspitze getragen und umgesetzt werden (OB Frank-
furt/Oder, 2006b).“ 
„Die Wissenschaft ist von strategischer Bedeutung (OB Hannover, 2007a).“ 
„Die größten demographischen Herausforderungen werden insbesondere ab 2015 zu verzeichnen 
sein. Das bedeutet jedoch: Strategisch müssen wir uns heute schon auf diese Veränderungen vor-
bereiten (OB Leverkusen, 2007).“ 
„Strategische Ziele bilden neben den Pflicht- und Weisungsaufgaben das Grundgerüst für eine 
durchgehende Planung und Steuerung einer Stadtverwaltung (OB Stuttgart, 2007).“ 
„Das Stadtentwicklungskonzept ist eine strategische und fachübergreifende Klammer für alle Kon-
zepte, Fachplanungen und Aktivitäten in der Stadt Neuss in den nächsten Jahren (STEK Neuss).“ 
„Die strategische Steuerung der Stadtentwicklung ist leitbildorientiert, integrativ, kooperativ und 
umsetzungsorientiert (STEP Essen).“ 
„Das Stadtstrukturkonzept ist ein strategischer Rahmen für Wolfsburgs Stadtentwicklung bis 2015 
(STEK Wolfsburg).“ 
„Der Stadtentwicklungsplan enthält strategische Leitlinien für das Handeln von Gemeinderat und 
Verwaltung (STEP Heilbronn).“ 
„…die Stadtentwicklungskonzeption Wachsende Stadt in einer starken Region stellt in ihrer ge-
samtstädtisch strategischen Betrachtungsweise einen wichtigen Baustein für ein modernes strate-
gisches Management dar (STEK Osnabrück).“ 
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Städte müssen auf der einen Seite das Tagesgeschehen beobachten und auf der an-
deren Seite langfristige Entwicklungen im Auge behalten. Wie werden aber langfristi-
ge handlungsleitende Strategien in den Städten entwickelt? Was sind die Ansätze? 
Wie entstehen Pläne und Konzepte für die Zukunft – vor allem im Umgang mit dem 
demographischen Wandel?  
4.3.5.2 Die Entwicklung von Strategien – Vorgehen nach Plan 
Städte in Deutschland beschäftigen sich mit der Zukunft. Wohin soll die Reise gehen? 
Wie und mit dem Einsatz welcher Mittel gelangen wir ans Ziel? Ein Ansatz, sich damit 
auseinanderzusetzen und mögliche Entwicklungslinien für eine Stadt aufzuzeigen, 
sind sogenannte Zukunftswerkstätten oder Zukunftsforen.  
„Im Rahmen der Zukunftskonferenz im Jahr 2004, wurden in einem zentralen Arbeitsschritt 
Trends und Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft identifiziert. Diese bildeten eine 
der Grundlagen für die spätere Entwicklung der fünf strategischen Ziele, die dann als Leuch-
ttürme beschrieben wurden (Stadtentwicklungskonzept Ludwigshafen).“  
Weitere Beispiele sind der Delmenhorster Zukunftsdialog; das Diskussionsforum 
Stadt der Zukunft in Duisburg, die Perspektivenwerkstatt in Görlitz; mehrere Zu-
kunftswerkstätten in Heidelberg, die Zukunftswerkstatt zum Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept in Hof; die Zukunftsinitiative Kaiserslautern, die Zukunftskonferenz 
WerkStadt Kassel, die Zukunftsplanung Mannheim; das Strategieprogramm für die 
Zukunft für Memmingen; das erste Münsteraner Zukunftsgespräch 2007; die Zu-
kunftswerkstatt zur Stadtkonzeption in Neuss; die öffentliche Zukunftswerkstatt in 
Neustadt an der Weinstraße; das Symposium – Wie entsteht Zukunft in Offenbach; 
die Zukunftswerkstatt Stadt-Fluss-Landschaft Regensburg; die Zukunftswerkstatt 
Saarbrücken; der zukunftsorientierte Prozess „Zukunft Trier 2020“; die Wiesbadener 
Zukunftsgespräche im Mai 2007 und das Zukunftsforum – Stadtentwicklung gemein-
sam gestalten in Wuppertal.  
Solche Werkstätten und Foren, aber auch Arbeits- und Lenkungsgruppen sind meist 
der Anfang für eine tiefgründige Beschäftigung mit Themen der Stadtentwicklung 
und werden genutzt, um gemeinsam mit Experten und Bürgern Strategien für die 
Zukunft zu entwickeln.120 Im Rahmen der WerkStadt Hamm wurde z.B. das Struktur-
konzept zur Stadtentwicklung erstellt:  
                                                           
120 Bürgerbeteiligungen in Stadtentwicklungsprozessen wird eine immer wichtigere Bedeutung zugemessen, wie 
folgenden Zitate zeigen: „Förderprogramme wie die soziale Stadt sind in den vergangenen Jahren dazu genutzt 
worden, um durch entsprechende Maßnahmen, den aktiven Einsatz der Bürger für ihre Stadtentwicklung zu fördern. 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Gewinnung von Kindern und Jugendlichen für die Belange der Stadt-
entwicklung. Auch Vereine, Initiativen und Stiftungen tragen dazu bei, an der Umsetzung von Stadtentwicklungszie-
len aktiv mitzuwirken (Masterplan Brandenburg).“ „Auch die Beteiligung und Einbindung von Bewohnern und sonsti-
gen „Betroffenen“ in die Prozesse der Stadtentwicklung nimmt an Bedeutung zu (INSEK Frankfurt/Oder).“ „Ziel des 
Modellvorhabens einer bürgerorientierten Stadtentwicklung war, zu bisherigen und künftigen Planungen sowie 
weiteren Entwicklungsschwerpunkten in allen Stadtbezirken, das Meinungsbild der breiten Öffentlichkeit einzuholen 
und in den Planungsprozess einzubringen (Strukturkonzept Hamm).“ „Der Stadtentwicklungsplan und seine Fort-
schreibung sind im Dialog mit den Bürgern erarbeitet worden. Im Rahmen der Beratungen, der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit über das Internet und das Stadtblatt sowie bei den Gesprächen mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
und dem Ausländerrat/Migrationsrat gab es zahlreiche Anregungen, von denen die meisten übernommen werden 
konnten (STEP Heidelberg).“ „Die Vorgehensweise bei der Zielkonzeption war davon geprägt, möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger in den Entstehungsprozess einzubeziehen und ihnen die Mitgestaltung der zukünftigen Stadtent-
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„Zukunft ist kein Schicksal. Wir werden sie gestalten. Werkstattgespräche, Bürgergespräche 
und öffentliche Planungsrunden zu wichtigen Themen und Aufgaben in Hamm werden uns die 
nächsten Monate begleiten.“  
Auch in Hof waren die Bürgerinnen und Bürger, die Firmen und Organisationen zur 
Mitarbeit aufgerufen, als es in Zukunftswerkstätten um die Entwicklung einer Strate-
gie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte ging (vgl. Rede Oberbürgermeister Ha-
rald Fichtner, 2006a). Salzgitter führte sowohl eine Stadtleitbild- Konferenz als auch 
eine Tagung zur Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes durch. In 
Bielefeld gibt es eine Gemeinschaftsinitiative von Pro Bielefeld, der Stadt und der 
Universität Bielefeld, die das Ziel verfolgt, den interdisziplinären Wissenstransfer und 
die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu fördern. In diesem Zusammenhang wurde 
1997 ein Szenarioprozess zur zukünftigen Stadtentwicklung gestartet und Arbeits-
gruppen für die unterschiedlichsten Bereiche wie Wirtschaft, Stadtentwicklung, Um-
welt, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Gesundheit geschaffen. Bielefeld wollte sich 
mit dieser Szenarienentwicklung von einer mittelfristigen Stadtentwicklungsplanung 
lösen und als zeitlichen Horizont die Perspektive auf das Jahr 2050 ausdehnen. Dabei 
lag das Augenmerk auf den langfristigen und umfassenden Veränderungen, die im 
Tagesgeschäft der Stadtentwicklungsplanung und Kommunalpolitik häufig zu kurz 
kommen (vgl. Stadtentwicklungsszenario Bielefeld). Ähnliche Ansätze einer interinsti-
tutionellen Zusammenarbeit lassen sich z.B.  in den Städten finden, die Integrierte 
Stadtentwicklungskonzepte erstellt haben. Für die Steuerung zur Erstellung des Kon-
zeptes fungierte in Frankfurt/Oder eine sogenannte ‚Arbeitsgruppe Strategiekon-
zept“ als Lenkungsgruppe. Diese setzte sich aus dem Oberbürgermeister, den drei 
Dezernenten bzw. Beigeordneten, den Amtsleitern stadtentwicklungsrelevanter 
Fachämter sowie den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zu-
sammen und ermöglichte so unmittelbare kommunalpolitische Rückkopplungen (vgl. 
INSEK Frankfurt/Oder). Letztere sind vor allem wichtig für die spätere Implementie-
rung von Maßnahmenprogrammen. 
Um Strategien zu entwickeln, werden von Städten auch gerne Wettbewerbe genutzt. 
Ein Beispiel ist der Bundeswettbewerb „Stadt 2030“, an dem auch einige kreisfreie 
Städte beteiligt waren. Hof entwickelte in diesem Zusammenhang Visionen für das 
Jahr 2030, Karlsruhe erarbeitete Strategien für die Stadtregion. Weitere Teilnehmer 
waren Stuttgart, München, Erlangen, Bremen, Leipzig, Saarbrücken, Kiel, Möncheng-
ladbach, die Region Braunschweig, mehrere Städte im Ruhrgebiet und Görlitz. Bei der 
Entwicklung von Integrierten Stadtentwicklungskonzepte spielte der Bundeswettbe-
werb „Stadtumbau Ost“ eine entscheidende Rolle (siehe auch Kapitel 2.6.1.3 und 
4.3.4). Impulsgeber, sich der zukünftigen Entwicklung der Gesamtstadt, aber auch 
einzelner Stadtteile intensiver zu widmen sind die auch die Bundes- und Landesgar-
tenschauen. Zur Landesgartenschau 2010 in Rosenheim äußert sich die Oberbürger-
meisterin Gabriele Bauer (2008) folgendermaßen:  
                                                                                                                                                         
wicklung zu ermöglichen (Zielkonzeption Neustadt).“ „Ein zentraler Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes ist 
die Beteiligung der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger, die als die lokalen „Experten“ ihre Meinung und Erfah-
rung sowie ihren Sachverstand in den Prozess einbringen und somit die zukünftige Entwicklung der Stadt mitbestim-
men sollen (STEK Oberhausen).“ „Die Beteiligung und Einbindung von Bewohnern und Bürgern in die Prozesse der 
Stadtentwicklung gewinnt in der Landeshauptstadt Potsdam immer weiter an Bedeutung (INSEK Potsdam).“  
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„Ihre Bedeutung für eine nachhaltige Stadtentwicklung reicht weit über das Jahr hinaus. ‚Le-
ben am Fluss‘ wird eine neue, attraktive Option für Rosenheim. Grünzüge werden die Innen-
stadt mit den Flüssen verbinden und die Naherholungsräume an die Innenstadt anbinden… 
Wir müssen diese einmalige Chance dazu nutzen, über die derzeitigen 1A-Lagen hinaus mög-
lichst viele Bereiche der Innenstadt zu hochwertigen Flanier- und Einkaufsmeilen aufzuwer-
ten.“  
Die Stadt Koblenz hält die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 für sehr bedeu-
tend und auch Heilbronn wirbt schon jetzt mit der Ausrichtung im Jahr 2019:  
„Die Buga wird Motor einer nachhaltigen Stadtentwicklung für die nächsten Jahrzehnte sein. 
Wir werden auf ehemaligen Bahn- und Gewerbearealen zwischen zwei Neckerarmen nahe der 
Innenstadt  - acht Minuten zu Fuß – einen neuen Stadtteil bauen (Helmut Himmelsbach, Ober-
bürgermeister Heilbronn, 2006).“  
Auch im Stadtentwicklungsplan Heilbronn 2020 wird von der erfolgreichen Bewer-
bung Heilbronns für die Bundesgartenschau 2019 und deren einzigartigen Chancen 
für die Stadtentwicklung berichtet. In Potsdam ist die Ausführung der Bundesgarten-
schau zwar schon einige Jahre her (2001), dennoch steht im Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept 2007, dass die BUGA eines der wichtigsten stadtentwicklungspoli-
tischen Projekte der letzten zehn Jahre war.  
Immer mehr Städte richten ihre Stadtentwicklungsplanung langfristig aus und versu-
chen, aktuelle Entscheidungen im Hinblick auf künftige Entwicklungsspielräume und 
Handlungsnotwendigkeiten zu treffen. Dazu werden Zukunftskonferenzen, Pla-
nungswerkstätten und Szenarioprozesse durchgeführt oder man beteiligt sich – auch 
um der finanziellen Unterstützung willen – an Bundeswettbewerben. Kommt es letz-
tendlich zu einem allgemeinen Konsens hinsichtlich der Strategien, werden diese in 
Plänen, Konzepten und Berichten niedergeschrieben. Bei genauerer Betrachtung der 
Planerstellung ist festzustellen, dass sich die Entwicklung von Strategien am linearen 
Planungsverständnis orientiert. Wie schon im Kapitel 3.1.1 beschrieben, liegt diesem 
Verständnis die Vorstellung zu Grunde, dass Strategien mittels eines überlegten und 
bewussten Planungsprozesses absichtsvoll umgesetzt werden. Der lineare Planungs-
prozess besteht aus einer formalisierten Analyse (SWOT), einer darauf beruhenden 
Konzeption (Leitbild- und Strategieentwicklung) und einer sich anschließenden Um-
setzungsphase (konkrete Projekte und Maßnahmen).  
Es folgen einige Zitate, die den linearen Planungsprozess bei der Strategieentwick-
lung der Städte nachvollziehen lassen: 
„Ich verstehe Stadtpolitik nicht als das zufällige Ergebnis vieler Entscheidungen. Auf diese Weise 
produziert man Flickwerk und hechelt den wichtigen Trends genauso hinterher wie den eigenen 
Ansprüchen. Deshalb braucht man ein klares Konzept und klare Ziele. Und diesen Vorgaben muss 
man Einzelvorhaben unterordnen (Gerd Schwandner, Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg, 
2007).“ 
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ABBILDUNG 33:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN ZUR VERWENDUNG EINES LINEAREN PLA-
NUNGSANSATZES 
Die formalisierte Analyse findet in den Städten meist mit der von der Harvard Busi-
ness School entwickelten SWOT-Methode statt. 
ABBILDUNG 34:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN ZUR VERWENDUNG DER SWOT-METHODE 
 
„All diesen Herausforderungen können wir als Stadt nur gemeinsam mit langfristigen und durch-
dachten Konzepten begegnen. Es setzt voraus, dass wir unsere Stärken und Schwächen genau 
kennen, Zielvorstellungen und Positionen entwickeln, die wir erreichen möchten und anschließend 
Schritt für Schritt die Maßnahmen angehen, die uns den Zielen näher bringen (Zielkonzeption 
Neustadt an der Weinstraße).“  
„Der Masterplan definiert im Wesentlichen ein Leitbild, Ziele, Handlungsfelder und ‚Schlüsselmaß-
nahmen‘ zur Entwicklung der Stadt (Masterplan Brandenburg). 
„Ziel des Stadtentwicklungskonzeptes ist es, auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsanalyse, 
die Ziele und Maßnahmen für eine positive Entwicklung der Stadt Oberhausen bis zum Jahr 2020 
zu formulieren (STEK Oberhausen)“ 
„Aufbauend auf diesen allgemeinen Leitgedanken haben wir aufgrund einer Stärke- und Schwä-
cheanalyse Leitgedanken zu verschiedenen Einzelbereichen entwickelt, an denen wir unser zukünf-
tiges Handeln ausrichten wollen… Im Rahmen eines schon vor einigen Jahren erstellten Leitbildes 
ist eine Grundorientierung für die angestrebte Stadtentwicklung und zur weiteren Steigerung der 
Attraktivität und Erhaltung Bambergs als urbaner Lebensraum beschrieben worden. Daraus wer-
den konkrete Projekte für verschiedene Bereiche entwickelt. Nach Festlegung von Prioritäten sollen 
diese dann Schritt für Schritt im Rahmen der finanziellen und sonstigen Möglichkeiten umgesetzt 
werden (Andreas Starke, Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, 2007).“ 
„Basis der Leitbildfindung ist eine Analyse der bestehenden Stärken und Schwächen der Stadt und 
besonders der Chancen und Risiken einer zukünftigen Entwicklung (INSEK Frankfurt/Oder)“ 
„Neben der sozioökonomischen und wohnungswirtschaftlichen Analyse und Prognose ist eine Stär-
ken-Schwächen-Analyse aus städtebaulicher Sicht eingeflossen (INSEK Greifswald)“ 
„Zentrales Ziel des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes war es, auf der 
Basis einer Stärken-Schwächen-Analyse Vorschlüge für ein zukunftsorientiertes Profil und für abge-
stimmte Zielvorstellungen zur zukünftigen Entwicklung zu erarbeiten (ISM Münster)“ 
„Abgeleitet aus der Bestandsaufnahme werden im Rahmen der Situationsanalyse Stärken und 
Schwächen sowie Potenziale und Risiken identifiziert (ISEK Neumünster)“. 
„…basierend auf einer umfangreichen Datenauswertung sowie Stärken-Schwächen-Analyse des 
Referates für Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung gemeinsam mit betroffenen Fachbereichen 
und städtischen Gesellschaften wurden Ziele definiert und Maßnahmen für die Umsetzung entwi-
ckelt (STEK Osnabrück).“ 
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Aufbauend auf der Analyse, werden Leitbilder und Visionen formuliert. Sie wurden 
auch von den Städten in den unterschiedlichsten Kontexten erarbeitet. Einige Städte 
taten dies im Rahmen der Agenda 21 -Prozesse (Amberg, Aschaffenburg, Bamberg, 
Bochum, Ingolstadt, Kaiserslautern, Kassel, Landau in der Pfalz, Schwabach, Schwein-
furt und Saarbrücken). Wieder andere im Zuge der Erstellung der Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepte als ein Baustein des Konzepts (Dessau-Roßlau, Frankfurt/Oder, 
Heilbronn, Neumünster, Neustadt an der Weinstraße, Paderborn, Plauen, Schwerin). 
Und letztendlich entwickelten Städte auch unabhängig in eigens dafür vorgesehenen 
Leitbildprozessen visionäre Perspektiven für ihre Städte oder sind noch dabei. Im 
Rahmen der Internetrecherche konnten jedenfalls 66 solcher Leitbilder für einzelne 
Städte erfasst werden. Das zeigt, dass sich mindestens die Hälfte aller Städte mit 
solchen Planungsansätzen der Leitbildentwicklung beschäftigt. Eisenach hat in einem 
solchen Prozess ihren Stadtslogan „Eisenach – die Wartburgstadt“ entwickelt. Eine 
umfassende und langfristig angelegte strategische Vision von Hamburg ist „Metropo-
le Hamburg – Wachsende Stadt“. Das Ziel der Stadt ist eine pulsierende Metropole 
mit internationaler Ausstrahlung zu werden, die Bekanntheit weiter zu steigern, um 
auf lange Sicht Unternehmen und qualifizierte Menschen in die Stadt zu holen. Fritz 
Schramma, der Oberbürgermeister der Stadt Köln hat das Projekt „Leitbild Köln 
2020“ ins Leben gerufen. Über 300 Kölnerinnen und Kölner arbeiten seitdem zusam-
men mit Rat und Verwaltung in acht Leitbildgruppen an Zielaussagen für die zukünf-
tige Stadtentwicklung:  
„Das Leitbild soll als Grundkonsens für konkrete Stadtentwicklungsplanung, für konkrete 
Maßnahmen zur Entwicklung des gebauten Stadtbildes, des sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Stadtlebens dienen. Und schließlich geht es auch darum, die Bedeutung Kölns zu 
wahren und zu mehren… Die Stadt muss sich schärfere Konturen verschaffen, um im Wettbe-
werb der Städte und Regionen erkennbar zu werden (Fritz Schramma, 2002).“  
Die Motivation für Mönchengladbach ein Leitbild zu erstellen, bestand in erster Linie 
darin, mit den knappen Mitteln, die der Stadt zur Verfügung stehen in den kommen-
den Jahren sinnvoll und zielgerichtet umgehen zu können (vgl. Rede Norbert Bude, 
Oberbürgermeister, 2006). Ähnlich sieht das auch Brandenburg an der Havel:  
„die Stadt braucht gerade unter eingeschränkten finanziellen Handlungsmöglichkeiten eine 
Vision und daraus abgeleitete Entwicklungsziele, die Perspektiven für Bürger, Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltung aufzeigen und damit die Identifikation mit der Stadt stärken (Masterplan 
Brandenburg).“ 
Letztendlich erfolgt die Strategieumsetzung mit Hilfe konkreter Projekte und Schlüs-
selmaßnahmen:  
„Die Verwirklichung der strategischen Ziele erfordert einen langen Atem. Sie sind nur glaub-
würdig, wenn sie operationalisiert sind und ihre Umsetzung abrechenbar ist. Die Bürgerinnen 
und Bürger können den Fortschritt an Hand konkreter Projekte nachvollziehen. Diese konkre-
ten Projekte sind die Symbole des neuen Dortmund (Gerhard Langemeyer, Oberbürgermeister 
der Stadt Dortmund, 2006b)“. „Leitprojekte im Stadtentwicklungsplan sind sichtbare Zeichen 
von Strategien. Sie vermitteln den spürbaren Eindruck, dass sich etwas Wichtiges tut (vgl. 
Regensburgplan). 
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4.3.5.3 Der Beitrag integrierter Stadtentwicklungskonzepte 
„Eine frühzeitige und vorausschauende Planung kann helfen, auf die Auswirkungen des de-
mographischen Wandels besser vorbereitet zu sein. Die Kommunen müssen jetzt perspekti-
visch und konzeptionell tätig werden, um zukunftsfähig zu bleiben (STEK Osnabrück).“  
Es entsteht der Eindruck, dass insbesondere im Umgang mit komplexen Problemen, 
neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung - sei es der 
Strukturwandel, die Globalisierung und letztendlich der Demographischen Wandel – 
die Frage nach strategischen Lösungsansätzen zunehmen. Wer hat eine passende 
Strategie? Wer weiß die Lösung zu unseren Problemen? Wie können wir strategisch 
am besten voran kommen? Da sich der demographischen Wandel auf alle Lebensbe-
reiche auswirkt, gleichzeitig aber die Finanzausstattung geringer wird, sind Prioritä-
tensetzungen und Handlungsschwerpunkte unausweichlich. Und diese Schwerpunkte 
müssen entwickelt und mit geeigneten Maßnahmen umgesetzt werden. Das ge-
schieht in vielen Städten durch längerfristige Stadtentwicklungsprozesse, deren Er-
gebnisse in Form von Stadtentwicklungskonzepten oder ähnlichen Plänen festgehal-
ten werden. Welche Städte ein solches Konzept besitzen, welche nicht, welche eines 
erarbeiten ist in Abbildung 28 ersichtlich. 
 
ABBILDUNG 35:  STADTENTWICKLUNGSKONZEPTE IN DEN UNTERSUCHTEN STÄDTEN 
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Motivation 
Was veranlasst Städte dazu, sich einem zeit- und kostenintensiven Prozess zur Erstel-
lung von Stadtentwicklungskonzepten zu widmen? Dazu ist zu bemerken, dass in den 
meisten ostdeutschen Städten, mittlerweile aber auch deutschlandweit, die Erstel-
lung solcher Konzepte Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Stadtumbaugebiete 
im Rahmen der Städtebauförderung ist.121 Das Bundesministerium für Verkehr, - Bau- 
und Wohnungswesen unterstützte 2001 im Rahmen des Wettbewerbes „Stadtumbau 
Ost“ die Entwicklung kommunaler integrierter Stadtentwicklungskonzepte. Lag zu 
dieser Zeit der Schwerpunkt noch auf wohnungsmarktpolitischen und städtebauli-
chen Fragestellungen, werden in den letzten Jahren umfassendere Konzepte erarbei-
tet bzw. ältere Konzepte auf diese Art und Weise fortgeschrieben. Die meisten der in 
dieser Arbeit untersuchten Konzepte aus ostdeutschen Städten waren zum Zeitpunkt 
der Analyse schon einmal fortgeschrieben. Es gibt aber auch zahlreiche westdeutsche 
Kommunen, die Stadtentwicklungskonzepte erstellt haben – dazu gehören Aachen, 
Baden-Baden, Bochum, Düsseldorf, Göttingen, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilb-
ronn, Karlsruhe, Kiel, Ludwigshafen, München, Münster, Neumünster, Neuss, Neus-
tadt an der Weinstraße, Oberhausen, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim und Regens-
burg. Bielefeld entwickelte das Stadtentwicklungsszenario im Rahmen des For-
schungsverbundes Stadt 2030. Und die Städte Hof122, Essen123, Saarbrücken, Salzgit-
ter und Wuppertal erarbeiteten ihre Konzepte in Verbindung mit dem 
Bundesprogramm „Stadtumbau West“.  
                                                           
121 Die Notwendigkeit der Erstellung „Städtebaulicher Entwicklungskonzepte“ für festgelegte Stadtumbaugebiete ist 
im neuesten BauGB im § 171b verankert und ist damit Pflichtaufgabe der Städte im Rahmen des Stadtumbaus. Durch 
die Aufnahme der neuen Paragraphen §§ 171 a bis d besteht erstmalig die Möglichkeit, dass Gemeinden auf einer 
rechtlichen Grundlage Stadtumbaumaßnahmen initiieren und durchführen können, indem sie Stadtumbaugebiete 
auf Grundlage eines von ihnen aufzustellenden Stadtentwicklungskonzeptes in Eigenverantwortung festlegen. Die 
vorgesehenen Maßnahmen können mit Hilfe von städtebaulichen Verträgen realisiert werden (Heid, 2004, S. 71). 
„Zur Umsetzung verlangen das Regierungsprogramm und die Sächsische Aufbaubank als Zuwendungsvoraussetzung 
für die Förderung von Maßnahmen des Rückbaus, Wohnungsbaus und der Stadterneuerung, dass ein kommunales, 
integriertes Stadtentwicklungskonzept vorliegt (INSEK Chemnitz).“ „Die thüringische Landesregierung hat mit ihrer 
Fördermittelpolitik auf die wachsenden Wohnungsleerstände regiert und in der Förderrichtlinie die Förderung von 
der Vorlage entsprechender gesamtstädtischer Entwicklungskonzeptionen abhängig gemacht (ISEK Eisenach).“ „Dar-
über hinaus hat das Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) die Landeshauptstadt Potsdam ebenso 
wie rd. 40 weitere Städte im Land Brandenburg im Juni 2006 aufgefordert, Integrierte Stadtentwicklungskonzepte zu 
erarbeiten (INSEK Potsdam).“ „Mit dem Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung vom 10. Mai 
2006 wurde die Stadt Brandenburg als Stadtumbaustadt und Regionaler Wachstumskern aufgefordert, ein integrier-
tes Stadtentwicklungskonzept bis Anfang 2007 zu erstellen. Die Stadt ist dabei eine der ausgewählten Modellstädte in 
einem vom Mai bis August 2006 durchzuführenden Praxistest. Das INSEK soll die Grundlage für den Erhalt der Spit-
zenförderung sein. Diese Anforderung wird mittelbar mit dem Masterplan abgedeckt (Masterplan Brandenburg).“ 
„Die Fortschreibung des ISEK ist zudem Voraussetzung für eine weitere Förderfähigkeit der Stadtumbaugebiete mit 
Städtebauförderung (ISEK Wismar).“ „Voraussetzung für die Städtebauförderung ist das ISEK – das ist Motivation 
etwas zu machen (Bayreuth).“  
122 „Die Aufnahme von Hof in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“ bietet angesichts der demographi-
schen und wirtschaftlichen Umwälzungen gerade in unserer Region eine einmalige Chance, die Zukunftsprobleme zu 
analysieren, Ziele ins Auge zu fassen, Strategien für deren Durchsetzung zu entwickeln sowie Handlungsgrundsätze in 
Form von Impulsprojekten zu definieren, die uns in die Lage versetzen, die Zukunft unserer Stadt positiv voranzubrin-
gen (INSEK Hof).“ 
123 „Die natürliche Bevölkerungsentwicklung führt wie in der gesamten Region zu verringerten Einwohnerzahlen und 
Steuereinnahmen, öffentliche wie private Infrastrukturen sind nicht mehr vollständig ausgelastet und Leerstände auf 
dem Wohnungsmarkt sind erkennbar – diesen und anderen Problemlagen kann nur mit Strategien wirkungsvoll 
begegnet werden, die das Handeln der Stadt unter einem Leitbild abgestimmt zusammenführen und die Bürger mit 
einbeziehen. Essen hat die Chance ergriffen und ist als Pilotstadt in das Bundesprogramm Stadtumbau West aufge-
nommen worden, so dass hierdurch ein Zugang zu Fördermitteln eröffnet wurde (STEP Essen).“ 
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Bei der Inhaltsanalyse der Konzepte zeichneten sich zahlreiche Motive ab, warum 
Städte sich neben der Fördermittelvergabe vermehrt der Erstellung von Stadtent-
wicklungskonzepten widmen. Dazu gehören in erster Linie die Änderung der demog-
raphischen und strukturellen Rahmenbedingungen (vgl. Zitate in Abbildung 36),  
ABBILDUNG 36:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN ZU MOTIVEN ZUR ERSTELLUNG DER KONZEP-
TE 
„Damit Neuss auch in Zukunft eine positive Entwicklung nehmen kann, ist vor dem Hin-
tergrund sich ändernder demographischer und struktureller Rahmenbedingungen die 
Aufstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes „Perspektive Neuss 2020+“ für die Ge-
samtentwicklung von Neuss erforderlich. Nur mit einer mutigen, offenen und konsequen-
ten Entwicklung kann sich Neuss den Herausforderungen der Zukunft stellen (Perspektive 
Neuss).“ 
„Mit der Stadtentwicklungskonzeption ‚Wachsende Stadt in einer starken Region‘ rea-
giert die Stadt Osnabrück auf den demographischen Wandel und den Strukturwandel, der 
alle Städte in Deutschland und in Europa wesentlich verändern wird (STEK Osnabrück). 
„Ein wesentliches Erkenntnisinteresse der Stadt Essen bestand darin, im Rahmen dieses 
Prozesses herauszufinden, mit welchen flächenbezogenen Strategien und Instrumenten 
dem demographischen Wandel begegnet werden kann (STEP Essen).“  
„Zielsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Greifswald war die konzeptio-
nelle Ausrichtung der Stadtentwicklung auf die sich verändernden demographischen, 
wirtschaftlichen und finanziellen Umbrüche (INSEK Greifswald).“  
„Nach fast zehn Jahren wurde der Stadtentwicklungsplan um ein neues Kapitel und einen 
neuen Handlungsschwerpunkt ergänzt: den Demographischen Wandel, seine Herausfor-
derungen und Chancen für die Stadtpolitik. Im August 2006 beschloss der Gemeinderat 
einstimmig, der Fortschreibung des STEP zuzustimmen und den Demographischen Wan-
del mit angemessenen Zielen und Maßnahmen aktiv zu gestalten. Die Präambel des 
Stadtentwicklungsplans wurde entsprechend ergänzt und die Laufzeit von 2010 auf 2015 
verlängert (STEP Heidelberg).“ 
„Mit dem Masterplan 2015 stellt sich Karlsruhe den Herausforderungen der aktuellen 
demographischen Entwicklung, dem wirtschaftliche, sozialen und kulturellen Struktur-
wandel sowie der Veränderung der gesellschaftlichen Werte (Masterplan Karlsruhe).“  
„Die Stadt reagiert mit dem ISEK auf die sich insbesondere in den Teilbereichen Wohnen, 
soziale Infrastruktur und Ver- und Entsorgungsbedarf vollziehende rasante Entwicklung, 
deren Hauptursache der stetige Bevölkerungsverlust und der wirtschaftliche Struktur-
wandel bilden (ISEK Halle).“ 
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dem nachfolgend der Wunsch nach einer Orientierungshilfe für Verwaltung und Ge-
meinderat bei zukünftigen Entscheidungen (vgl. Zitate in Abbildung 37), 
ABBILDUNG 37:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN ZU MOTIVEN ZUR ERSTELLUNG DER KONZEP-
TE 
„Von diesem Stadtentwicklungskonzept werden positive Wirkungen auf zwei Ebenen 
erwartet: nach innen gerichtet soll es der Verwaltung und dem Gemeinderat als Orientie-
rungshilfe bei zukünftigen Entscheidungen dienen, - nach außen gerichtet soll es Bürge-
rinnen und Bürgern, Investoren und Unternehmen zu mehr Planungssicherheit verhelfen. 
Gesucht wurden Antworten auf die Herausforderung zukünftiger Stadtentwicklung, die 
Bewältigung der demografischen Entwicklung, die Erhaltung des sozialen Friedens in der 
Stadtgesellschaft, die Gestaltung des wirtschaftlichen Strukturwandels und schließlich 
der kreative Umgang mit der Verknappung der Ressourcen und der finanziellen Engpässe 
der öffentlichen Haushalte (STEP Pforzheim).“ 
„Der Masterplan soll als Richtschnur für die Stadtpolitik, aber auch als Grundlage für alle 
konzeptionellen Anforderungen des Landes dienen (Masterplan Brandenburg).“ 
„Das fachthemenübergreifende Stadtentwicklungskonzept stellt ein Instrument dar, das 
sich als Entscheidungsgrundlage für die zukünftigen Wege der Stadtentwicklung ver-
steht. Es dient der Politik und Verwaltung, Leitvorstellungen und Rahmensetzungen vor-
zugeben und diese zugleich  in der Stadt Neuss zu vermitteln und zu vertreten (Perspekti-
ve Neuss).“ 
„Das Stadtentwicklungskonzept soll Orientierungsrahmen und Entscheidungshilfe für 
Einzelentscheidungen sein (STEK Stuttgart).“ 
„In dem Plan, der federführend von der Stabsstelle Strategie begleitet wurde, werden 
Entwicklungsschwerpunkte der mittel- bis langfristigen Planungen formuliert, die als 
strategische Leitlinien für das Handeln von Gemeinderat und Verwaltung sowie als 
Orientierungshilfe für Wirtschaft, Kultur und Medien sowie für die Heilbronner Bürgerin-
nen und Bürger dienen sollen (STEP Heilbronn).“  
„Das STEK als integrierte Gesamtplanung soll Richtschnur für die Entwicklung der Stadt 
Ludwigshafen in den nächsten 15 – 20 Jahren sein. Es ersetzt keine Fachplanung, keine 
Entscheidung in einzelnen Fachfragen, es stellt den Rahmen für diese Planungen und 
Entscheidungen dar (STEK Ludwigshafen).“ 
„Mit ihren Leitlinien und Leitprojekten stellt die Perspektive München einen langfristigen, 
integrierten Orientierungsrahmen bzw. Entwicklungsrahmen für München dar (Perspek-
tive München).“ 
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aber auch veraltete Planungs- und Entscheidungsgrundlagen, 
 
ein verstärkter Standortwettbewerb und Angst vor Funktionsverlust,  
 
Finanzschwäche,  
 
und die Steuerungsfunktion. 
 
„Die Aufstellung des Stadtentwicklungskonzeptes ist notwendig geworden, da die vor-
handenen städtischen Planungs- und Entscheidungsgrundlagen – hier insbesondere der 
derzeit gültige Flächennutzungsplan – veraltet sind und nicht mehr den Anforderungen 
entsprechen. Vor allem die Planungen im Bereich der ‚Neuen Mitte Oberhausen‘ haben 
viele Planungsziele des nunmehr 20 Jahre alten Flächennutzungsplanes quasi überholt 
(Neue Stadtentwicklungskonzeption Oberhausen 2020).“ 
„Aufgrund des verstärkten Standortwettbewerbs und der zunehmenden Gefährdung der 
Funktionen von Münster als Verwaltungszentrum für Westfalen wurde die Verwaltung 
Anfang 2002 beauftragt, in einem dialogischen Verfahren eine systematische Zukunfts-
debatte zu führen und ein „Integriertes Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept“ 
zu erarbeiten (ISM Münster).“ 
„In Zeiten großer Finanznot in allen Kommunen kann auch die Stadt Solingen ihre Ausga-
ben nicht ausweiten. Aber wir nehmen die Herausforderung an, indem wir deutliche 
Schwerpunkte bilden und unsere bestehenden Ressourcen strategisch neu ausrichten 
(Stadtkonzeption Solingen).“ 
„Der Stadtentwicklungsbericht soll zunehmend zum zentralen Instrument werden, mit 
dem der Rat seine steuernde Funktion ausübt. In ihm werden nicht nur die mittel- und 
längerfristigen Handlungsfelder politisch vorgegeben, sondern er ist damit gleichzeitig 
die Grundlage für die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben durch Haushaltsplan sowie 
Investitions- und Finanzplanung. Bei konsequentem Vorgehen werden so die im Stadt-
entwicklungsbericht beschlossenen Maßnahmen in Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel Jahr für Jahr abgearbeitet (Stadtentwicklungsbericht Paderborn).“  
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‚Integrierte‘ Strategien 
Nach Ansicht einiger Städte sind die Herausforderungen allein mit kurzfristigen, reak-
tiven Strategien der Stadtpolitik nicht zu bewältigen. Die Städte benötigen deshalb 
langfristig orientierte und integrierte Strategien, um Investitionen fördernde Innova-
tionen zu generieren, Spannungen Stadt- und sozialverträglich auszugleichen und 
bedrohte Qualitäten zu stabilisieren (vgl. Perspektive München). Dies geschieht unter 
anderem mit der Entwicklung von integrierten Stadtentwicklungskonzepten. Der 
Integrationsgedanke dahinter ist, die Fachplanungen (Wohnungswe-
sen/Wohnungsbau, Wirtschaft, Verkehr, Freiraumplanung, Planung der sozialen und 
technischen Infrastruktur, Finanzen) nicht nur isoliert und sektoral zu betrachten, 
sondern sie zu vernetzen:  
ABBILDUNG 38:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN ZU EINEM INTEGRIERTEN UND FACHÜBER-
GREIFENDEN ANSATZ  
Wichtig scheint den Städten bei der Entwicklung solcher Konzepte, nicht nur der am 
Ende fertiggestellte Plan, sondern auch der Prozess an sich zu sein.  
ABBILDUNG 39:  AUSZÜGE AUS STADTENTWICKLUNGSKONZEPTEN ZUR BEDEUTUNG DES PROZESSES 
„Mit dem Masterplan für die Stadt Brandenburg an der Havel soll kein ‚neues Planwerk‘ geschaf-
fen werden, sondern eine integrierte übergeordnete Strategie für die künftige Entwicklung der 
Stadt. Er soll dabei eine Bündelungsfunktion entfalten, das heißt in ihm sollen die übergeordneten 
Ziele verschiedener sektoraler Planwerke integriert zusammengeführt werden (Masterplan Bran-
denburg).“  
„Mit dem vorliegenden Stadtentwicklungskonzept werden die Entwicklungspotentiale der Landes-
hauptstadt jetzt erstmals ressortübergreifend in einer Gesamtschau dargestellt (STEK Stuttgart).“ 
„Handlungsfelder als auch die Umsetzungsstrategien und Leitprojekte wurden fach- und dienststel-
lenübergreifend erarbeitet und öffentlich diskutiert (Masterplan Karlsruhe).“ 
„Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung können die komplexen Aufgaben dieses Umbauprozes-
ses nur über eine fachübergreifende, also integrierte Betrachtung gelöst werden. Das ist der 
Grundgedanke des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK Neumünster).“ 
„Scheinbar paradoxerweise – ist nicht nur der ‚Plan‘ das eigentlich wichtige, sondern vor allem 
auch der Prozess des Entstehens, der ständige Interessenausgleich vorher und die Überzeugung 
danach, an diesen Zielen für längere Zeit festzuhalten, sie umzusetzen und auch zu verteidigen 
(vgl. Regensburgplan).“ 
„Was hat der Stadtentwicklungsprozess gebracht: Die Stadt hat sich mit dem STEP erstmals ganz-
heitlich den demographischen Entwicklungen gestellt; die intersektorale Diskussion in und zwi-
schen den Projektgruppen führte zu einer Stärkung des Integrationsgedankens; das Verständnis 
der Beteiligten dafür, wo die Stadt steht und was zu tun ist, wurde ebenso erweitert wie der ge-
meinsame Fundus von Erkenntnissen und Zielen der Stadtentwicklung (STEP Essen).“ 
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Doch nicht in allen Städten besteht der Wunsch oder auch die Möglichkeit, mit über-
geordneten, integrierten und auf die Gesamtstadt ausgerichteten informellen Kon-
zepten zu arbeiten. Das hat verschiedene Gründe. In kleineren kreisfreien Städten 
wie z.B. Amberg, Frankenthal (Pfalz) stehen die für einen solchen Planungsprozess 
nötigen finanziellen und personellen Ressourcen nicht zur Verfügung. Städte wie 
Aschaffenburg124, Bottrop125, Braunschweig, Erlangen126, Freiburg127, Kempten, Lan-
dau in der Pfalz128, Mannheim129, Recklinghausen, Schwabach130arbeiten auf gesamt-
städtischer Ebene mit den formellen Plänen. Neue Rahmenbedingungen wie der de-
mographische und der wirtschaftsstrukturelle Wandel werden bei der Neuaufstellung 
der Flächennutzungspläne mit berücksichtigt. In Bonn, Bottrop, Darmstadt, Delmen-
horst, Dortmund, Freiburg. Gelsenkirchen, Hagen, Hannover, Kaiserslautern, Kauf-
beuren, Kempten, Krefeld, Mainz, Mühlheim an der Ruhr, Nürnberg, Schwabach und 
Straubing gibt es Integrierte Handlungskonzepte eher auf Stadtteilebene im Rahmen 
der Städtebauförderung (‚Stadtumbau Ost‘, ‚Stadtumbau West‘, ‚Soziale Stadt‘). Für 
die Gesamtstadt werden neben den formellen Plänen eher sektorale Betrachtun-
gen131 in Form von Einzelhandels- oder Wohnkonzepten genutzt.  
Es gibt auch Städte, die ein ‚Integriertes Stadtentwicklungskonzept‘ entwickelt haben 
oder sich auf dem Weg dahin befanden, denen aber die Unterstützung aus der Politik 
fehlte bzw. andere Ansätze eine wichtigere Rolle spielten. In einer Stadt war ein In-
tegriertes Handlungskonzept einmal im Gespräch und stellte eine Strategie des 
Oberbürgermeisters im Wahlkampf dar. Dieser Ansatz wurde aber nicht weiter ver-
folgt. Der Schwerpunkt liegt mittlerweile auf dem Wohnungsmarkt und dem Ans-
pruch, diesen für alle Zielgruppen auszurichten (Singularisierung und altengerechtes 
Wohnen).132  
In einer anderen Stadt wurde als Vorstufe zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes Anfang 2002 ein ‚Integriertes Stadtentwicklungskonzept‘ entwickelt. Ein vom 
Oberbürgermeister der Stadt organisierter umfangreicher Prozess hatte aber nicht 
den gewünschten Erfolg. Das INSEK wurde zwar von der Politik zur Kenntnis genom-
men, fließt aber auf politischer Ebene nicht ein. Die Politik ist der Meinung, man soll-
te kurzfristige Entscheidungen gut und überlegt im Tagesgeschäft treffen (vgl. TG 
198, P 160). 
                                                           
124 Das Arbeitsinstrument ist der Flächennutzungsplan. Bei der geplanten Neuaufstellung werden dort der ‚demogra-
phische Wandel‘ und neueste Entwicklungen wie der Bevölkerungsrückgang mit einfließen (TG 174, P 136). 
125 Der Flächennutzungsplan ist die Richtschnur für die Gesamtstadt – sehr global, umfassend mit wichtigen Anhalt-
spunkten (TG 179, P 141). 
126 Der Flächennutzungsplan wurde 2003 abgeschlossen. Aus der Stadtplanungssicht wird dabei alles mit reflektiert 
(TG 189, P 151). 
127 Der Flächennutzungsplan 2006-2020 wurde erst neu entwickelt. Dieser enthält auch Zielaussagen zum Umgang 
mit dem demographischen Wandel, der Flächeneinsparung, Innen-vor Außenentwicklung usw. (TG 193, P 155). 
128 Der Flächennutzungsplan wurde bei der Fortschreibung um Themen erweitert in der Art eines integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes (TG 207, P 169). 
129 Es gibt kein Gesamtwerk, dass sich integriertes Stadtentwicklungskonzept nennt. Der Flächennutzungsplan wird 
aber alle 10 Jahre fortgeschrieben und ist in dem Sinne auch ein integriertes Konzept (TG 209, P 171). 
130 Der Flächennutzungsplan wird neu aufgestellt und geht im Herbst 2009 in die Auslegung. Dabei fließt auch ein 
Gutachten zur demografischen Entwicklung der Stadt mit ein (TG 218, P 180). 
131 Masterplan Einzelhandel, Masterplan Mobilität, Masterplan Wohnen (Dortmund). 
132 TG 190, P 152 
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Die gleichen Begebenheiten finden sich auch in einer weiteren untersuchten Stadt. 
Ein zwischen 2002 und 2004 im Rahmen des Forschungsverbundes 2030 entwickeltet 
Konzept erlangte zwar die politische Kenntnisnahme, aber keine Beschlussfassung 
(vgl. TG 212, P 174). 
Es gibt auch Städte, in denen man gegenüber integrierten Konzepten allgemein eher 
kritisch eingestellt ist, wie folgende Zitate zeigen:  
„Integrierte Stadtentwicklungskonzepte sind Wunschzettel, die niemand erfüllen kann (TG 
183, P 145).“ 
„Es gibt keine integrierten Stadtentwicklungskonzepte, denn Stadtentwicklung ist ein dynami-
sches und kein statisches System. Durch den Zeitverzug von Plänen ist die Schlagkraft sehr 
begrenzt (TG 184, P 146).“  
Gerade um diesen Kritikpunkt wissen viele Städte mit Stadtentwicklungskonzepten 
und streben deshalb ein Monitoring und Controlling an, um auf neue Rahmenbedin-
gungen schnellstmöglich reagieren zu können. 
Keine Pläne für die Schublade – Monitoring, Controlling und Fortschreibung 
Denn Ziel der Städte mit einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist nicht die 
Schaffung von starren Plänen, sondern von flexiblen Instrumenten, die schnell auf 
Veränderungen reagieren können und gegebenenfalls ihre Strategien an die sich 
veränderten Rahmenbedingungen anpassen.133 Um diese Flexibilität zu gewährleis-
ten, kleinste Änderungen wahrzunehmen und auch die Wirksamkeit von Stadtent-
wicklungsmaßnahmen zu prüfen, arbeiten die Städte mit Beobachtungs- bzw. Moni-
toringssystemen. Beispiele dafür sind das Stadtbeobachtungssystem in Erfurt, das 
Demografiemonitoring in Dresden, das Stadtentwicklungsmonitoring in Brandenburg, 
das kommunale Wohnungsmarktbeobachtungssystem in Halle, und das Stadtum-
baumonitoring134 in Wuppertal. Neben den Beobachtungssystemen spielen auch 
Systeme zur Erfolgskontrolle eine wesentliche Rolle. Für eine Indikatoren-gestützte 
Erfolgskontrolle will z.B. die Stadt Eisenach die angestrebten Ziele der Stadtentwick-
lung konkret benennen und die beobachteten Entwicklungen in einem Soll-Ist-
Vergleich (Analyse-Zielkonzept) messbar machen (vgl. ISEK Eisenach). Ähnlich sieht 
man es auch in Münster:  
„Letztlich sind die Leitorientierung auch die Grundlage für den Aufbau einer prozessbegleiten-
den Erfolgskontrolle, um die Fortschritte und Hemmnisse der Stadtentwicklung und der Profil-
bildung transparent zu machen. Nur die Formulierung der angestrebten Ziele macht es mög-
lich, Aussagen über die Zielerreichung zu treffen und auf dieser Basis den Ressourceneinsatz 
qualifiziert zu steuern (ISM Münster).“ 
                                                           
133 „Die erarbeiteten Leitbilder und Konzepte müssen ebenso wie die zugrunde liegenden Rahmenbedingungen 
regelmäßig geprüft und angepasst und überarbeitet werden (ISEK Neumünster).“ 
134 „Eine regelmäßige kommunale Wohnungsmarktbeobachtung ermöglicht einen fundierten Überblick über die 
Wohnungsmarkt- und Stadtentwicklung und liefert dazu eine gesicherte Datenbasis (Städtebauliches Entwicklungs-
konzept Wuppertal).“ 
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Auf Grundlage der Ergebnisse des Monitorings, der Erfolgskontrolle und unter Einbe-
ziehung aktueller Bevölkerungs-, Haushalts und Wohnungsnachfrageprognosen er-
folgt dann die Fortschreibung der Stadtentwicklungskonzepte. 
„Die Fortschreibung und Controlling des Stadtentwicklungskonzepts ist ein dynami-
scher Prozess (STEK Ludwigshafen).“  
„Der Masterplan wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben, wobei die über-
geordneten Leitbilder und Ziele langfristig ausgerichtet sind (Masterplan Branden-
burg).“ 
„Das Konzept wird fortgeschrieben, um flexibel auf Neuentwicklungen zu reagieren 
(ISEK Halle).“ 
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5 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN UND 
PERSPEKTIVEN 
 
Das Phänomen des demographischen Wandels ist im Blickpunkt der städtischen 
Öffentlichkeit. 
Obwohl der demographische Wandel als Versuch zur Erklärung von Veränderungen 
in der Bevölkerungsentwicklung von Staaten und Gesellschaften Wissenschaftler 
schon seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt, hat er erst zu Ende des 20. und Anfang 
des 21. Jahrhunderts eine deutliche öffentliche Wahrnehmung erfahren. Mit Macht 
rückt das Phänomen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Von einem Nebendiskurs 
über die Probleme der Überkapazitäten der ostdeutschen Wohnungswirtschaft ent-
wickelte sich das Thema in Gestalt des Schrumpfungsbegriffs innerhalb kürzester Zeit 
zum Leitthema der Stadtentwicklung (vgl. Hesse, 2008, S. 419).  
Wiesen Forscher wie HÄUßERMANN & SIEBEL (1987) bereits in den 1980er Jahren 
auf die Folgen des Bevölkerungsrückgangs für Städte hin, herrschte zu dieser Zeit 
noch eine ausgeprägte Beratungsresistenz auf allen Ebenen der Politik und Verwal-
tung (vgl. Tönnis, 2004, S. 149). Davon kann heute - zumindest in den von mir unter-
suchten Städten - in den meisten Fällen nicht mehr die Rede sein. Sprechen die 
Oberbürgermeister der Städte vom demographischen Wandel, ist dieser eine der 
zentralen Herausforderungen der Zukunft, die zu tief greifenden Veränderungen 
führen wird und welcher sie kreativ und engagiert begegnen möchten. 
Die Thematik des Bevölkerungsrückgangs wurde explizit auf 65 Internetseiten an-
gesprochen – sowohl bei wachsenden (31) als auch bei schrumpfenden (35) Städten 
in Ost- und Westdeutschland, auch in 15 Oberbürgermeisteransprachen und 23 
Stadtentwicklungskonzepten findet sie Erwähnung. In den 43 untersuchten Konzep-
ten spielt das Thema Bevölkerung im Allgemeinen eine wesentliche Rolle. 33 der 
Konzepte enthalten extra Kapitel zur demographischen Entwicklung ihrer Stadt. Die 
Städte fragen sich ernsthaft, wie sie dieser Entwicklung begegnen können und wollen 
auch im Angesicht des Bevölkerungsrückgangs die Zukunft ihrer Stadt gestalten. 
Neben dem Bevölkerungsrückgang spielen auch die Aspekte der Alterung und Hete-
rogenisierung der Stadtbevölkerung in der Diskussion um den demographischen 
Wandel eine bedeutende Rolle. Mit der Alterung der Bevölkerung verbunden sind in 
erster Linie die veränderten Ansprüche und Erfordernisse für das Wohnen im Alter, 
aber auch der gestiegene Bedarf an Dienstleistungen zur Pflege älterer, insbesondere 
hochbetagter Menschen. Bei 58 von 122 Städten findet sich zum Thema Alterung 
etwas auf den Internetseiten der Städte und fast in der Hälfte aller Oberbürgermeis-
teransprachen wird auf die alternde Gesellschaft näher eingegangen und in diesem 
Zusammenhang auch oft der Bezug zum demographischen Wandel vollzogen. 
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Im Vergleich zu Bevölkerungsrückgang und Alterung fanden sich zum Thema Integra-
tion die meisten Treffer auf insgesamt 108 Internetseiten. Fände ein Wettbewerb der 
Teilaspekte statt, würde die Berücksichtigung der Integration von Ausländern bzw. 
Menschen mit Migrationshintergrund auch in den Ansprachen der Oberbürgermeis-
ter mit klarem Vorsprung gewinnen. In 66 Reden findet diese Thematik nicht nur 
Erwähnung, sondern wird auch im Umfang der dazu geäußerten Worte am ausführ-
lichsten behandelt. Es lässt sich nur vermuten, dass die Integrationsproblematik be-
sonders brisant und aktuell ist und in vielerlei Hinsicht die Herausforderungen be-
sonders groß erscheinen. Schon seit Mitte der 1980er Jahre sind die Begriffe Plurali-
tät und Multikulturalität auch Begriffe, denen sich die Stadtentwicklung stellen muss, 
um langfristig auf städtischer Ebene ein konfliktfreies Zusammenleben von Menschen 
mit kulturellen Differenzen zu gewährleisten. 
Immer mehr Städte schrumpfen, alle Städte werden älter und bunter. 
Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung aller untersuchten Städte bis zum Jahr 
2006 zeigt sich, dass 60 der Kommunen schon jetzt einen Rückgang ihrer Bevölkerung 
verzeichnen, 62 haben noch Bevölkerungswachstum. Dabei ist zu beachten, dass 
Wanderungsbewegungen die natürliche Änderung der Bevölkerung überlagern bzw. 
verstärken. Einwohnerverluste in Städten ergeben sich also einerseits durch die na-
türliche Bevölkerungsentwicklung (niedrige Geburten- und hohe Sterberaten) und 
andererseits durch Abwanderung in andere Regionen oder in das Umland (Suburba-
nisierung). Insgesamt lassen sich 20 von 26 untersuchten ostdeutschen Städte in die 
Kategorie ‚schrumpfend‘ einordnen. 
Stadtentwicklung ist heute in Deutschland durch Wachstum und Schrumpfung ge-
kennzeichnet. Dabei zeigen sich deutliche Differenzen und zum Teil auch Polarisie-
rungsprozesse zwischen wachsenden westdeutschen und schrumpfenden ostdeut-
schen Großstädten, aber auch zwischen schrumpfenden Industriestädten im Ruhrge-
biet und im Saarland und dynamischen Dienstleistungsmetropolen wie München, 
Frankfurt, Köln oder Hamburg (vgl. Hannemann & Läpple, 2004, S. 7).  
Alle Städte werden älter – wenn auch in unterschiedlichem Maß und regional diffe-
renziert. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Städten liegt derzeit zwi-
schen 39,6 Jahren in Paderborn und 47 Jahren in Hoyerswerda. Die jüngsten Städte 
waren 2006 neben Paderborn noch Freiburg im Breisgau, Göttingen, Heidelberg, 
Mainz, Münster, Offenbach, Aachen, Ingolstadt und Trier. Zu den 10 ältesten Städten 
zählten neben Hoyerswerda noch Brandenburg an der Havel, Plauen, Gera, Zwickau, 
Görlitz, Baden-Baden, Suhl, Chemnitz und Dessau. Nach den Bevölkerungsprognosen 
der Bertelsmann-Stiftung nimmt der Anteil der unter 18-jährigen Bevölkerung in den 
meisten Städten (104) ab, der Anteil der 65 bis 79-Jährigen nimmt in fast allen Städ-
ten zu und der Anteil in der Gruppe der Hochbetagten (über 80-Jährige) wird ohne 
Ausnahme in allen 122 Städten ansteigen. 
Der Ausländeranteil liegt in den untersuchten Städten zwischen 1,4 Prozent in Gera 
und 25,1 Prozent in Offenbach. In insgesamt 52 Städten zeigt sich ein Anteil unter 
zehn Prozent. Diese 52 Städte schließen alle 26 ostdeutschen Städte mit ein, wobei 
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Leipzig mit 6,3 Prozent an der Spitze liegt. Städte mit einem Ausländeranteil von über 
20 Prozent sind Frankfurt am Main, Heilbronn, Ludwigshafen, Mannheim, München, 
Offenbach, Stuttgart und Wiesbaden. 
Steigende Ausländeranteile in den Städten sind die Folge einer verstärkten Zuwande-
rung aus dem Ausland und eines Rückgangs der inländischen Stadtbevölkerung, was 
auf die niedrigen Geburtenzahlen und die Abwanderung (insbesondere von Familien 
mit Kindern) in das Stadtumland zurückgeführt werden kann. Die verstärkte Zuwan-
derung erhöht die Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung auf der einen Seite, der 
negative Saldo aus Geburten- und Sterbefällen sowie die Suburbanisierung reduzie-
ren die Bezugspopulation auf der anderen Seite (vgl. Fassmann, 2001, S. 16). 
Die Teilaspekte Bevölkerungsrückgang, Alterung und Heterogenisierung machen 
das Phänomen des demographischen Wandels und die damit verbundenen Prob-
leme greifbarer für städtische Akteure. 
In den schrumpfenden Städten sind die Folgen des Bevölkerungsrückgangs schon 
sichtbar. Leerstände auf dem Wohnungsmarkt verschlechtern einerseits die Ertrags-
situation der Wohnungswirtschaft und können andererseits bei räumlicher Konzent-
ration auf Stadtteilebene leicht als eine spürbare Verschlechterung der Wohnum-
feldqualität wahrgenommen werden. In der Folge kann es zu Imageverlusten und 
nachteiligen Entwicklungen in betroffenen Quartieren kommen (vgl. Killisch & Sied-
hoff, 2005, S. 62; Mäding, 2003, S. 7; Krautzberger, 2001, S. 41).  
Weiterhin führen Bevölkerungsverluste zu einer Unterauslastung der sozialen und 
technischen Infrastruktur. So verursacht beispielsweise der starke Rückgang des Ver-
brauchs an Trink- und Brauchwasser sowie Energie und Fernwärme wachsende be-
triebswirtschaftliche und technische Probleme für die Betreiber. Es kommt nicht nur 
zu einem schlechteren Verhältnis zwischen Kosten und Umsätzen, sondern auch zu 
technischen und hygienischen Problemen. Ohne immense zusätzliche Investitionen 
führt dies ab einem bestimmten Zeitpunkt direkt zur Funktionsunfähigkeit der Lei-
tungsnetze (vgl. Moss, 2003).  
Da sich die Zuweisungen der Bundesländer an die Kommunen an der Zahl der Be-
wohner messen, führen sinkende Einwohnerzahlen zu geringeren Einnahmen für die 
Städte. Deshalb ist es laut WALTER SIEBEL kein Wunder, wenn der Verlust von Ein-
wohnern vorwiegend als Katastrophe definiert wird (vgl. Siebel, 2006, S. 10). Und 
genau so sehen ihn auch die Städte – das zeigt die Analyse. Denn während sich die 
städtischen Akteure über den demographischen Wandel in einer fast abstrakten Art 
und Weise eher positiv äußern – das Wort problematisch in diesem Zusammenhang 
eher selten benutzen und sich dem Wandel und damit verbundenen Herausforde-
rungen stellen, sieht das bezüglich des Bevölkerungsrückgangs anders aus. Und das 
spiegelt sich auch in der Sprache der Städte wider. Kaum eine Stadt findet positive 
Worte für den Prozess des Bevölkerungsrückgangs und der Schrumpfung – es ist ein 
Problem, die Auswirkungen sind gravierend, es gefährdet die Entwicklung und belas-
tet die Stadt. Wahrgenommene Probleme sind in erster Linie die schon beschriebe-
nen Leerstände im Wohnbereich, der geringere Anteil an jüngeren Menschen, die 
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unterausgelastete soziale und technische Infrastruktur sowie eine steigende Pro-
Kopf-Verschuldung der Einwohner.  
Aus der Vielzahl an Problemen ergeben sich neue Herausforderungen und Aufgaben 
für die Stadtentwicklung. Bisherige Ziele und Leitbilder, die auf Wachstum ausgerich-
tet waren, gelten nur noch zum Teil oder gar nicht mehr und müssen überarbeitet 
werden. Bevölkerungsrückgang ist meist keine Chance für die Städte – vielleicht für 
die heute noch wachsenden Städte, die von den schrumpfenden lernen und sich län-
gerfristig auf diese Entwicklung vorbereiten können, wie im Stadtentwicklungskon-
zept der Stadt Neuss zu lesen ist: „Andere Großstädte haben schon viel mehr Ein-
wohner verloren, während Neuss noch gewonnen hat. Der Bevölkerungsrückgang 
wird Neuss erst viel später treffen. Das bietet die Chance, sich rechtzeitig auf das 
Phänomen einzustellen.“ 
Die Alterung der Stadtgesellschaft ist Thema der aktuellen Stadtpolitik. Mehr als die 
Hälfte aller untersuchten Städte geht darauf ein und will sich in Zukunft damit näher 
auseinandersetzen. Doch nur wenige Städte sprechen in der Regel von Problemen, 
wenn es um Alterung geht – nur in drei Oberbürgermeisteransprachen und in acht 
Stadtentwicklungskonzepten äußert man sich in diese Richtung. Insbesondere die 
höhere Lebenserwartung wird erst einmal sehr positiv gesehen. Ein hohes Alter zu 
erreichen ist schön, ein lang ersehnter Wunsch der Menschheit, der heute Realität 
werden kann.  
Doch das älter werden bringt nicht nur positive Begleiterscheinungen mit sich. Immer 
mehr Senioren leben zu großen Teilen ganz allein und sind einsam, insbesondere vor 
dem Hintergrund des Verlustes traditioneller Bindungen und Verantwortlichkeiten 
(vgl. STEK Dessau-Roßlau, STEP Essen). Bis zum Jahr 2020 wird der Anteil der Senio-
ren mit unterbrochenen Erwerbsbiographien und vorzeitiger Inanspruchnahme von 
Rentenleistungen kontinuierlich wachsen und die Altersarmut nimmt zu (vgl. INSEK 
Dresden). Die fortschreitende Überalterung und Abwanderung jüngerer mobiler Be-
völkerungsgruppen führt auch zu einem Rückgang des Arbeitskräftepotentials (vgl. 
INSEK Halle). Der Alterungsprozess der Gesellschaft stellt eine Herausforderung dar, 
der auch die Stadt bereits heute mit geeigneten Konzepten und kompetenter Bera-
tungstätigkeit Rechnung tragen muss (vgl. Regensburgplan). Alterung bedeutet auch 
gesundheitliche Probleme und körperliche Gebrechen. Und mit einer höheren Zahl 
älterer Menschen in einer Stadt wird auch die Zahl der Hilfs- und pflegebedürftigen 
Menschen weiterhin zunehmen. Die Versorgung dieser muss gesichert werden und 
altersgerechte Wohn- und Pflegemodelle als auch eine bedarfsgerechte Ausrichtung 
der sozialen Infrastruktur ist erforderlich (vgl. STEK Stuttgart). 
Die Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland hat neben den wirtschaftlichen 
Auswirkungen auch gesellschaftliche und kulturelle Folgen (Birg, 2001, S. 16). Diese 
manifestieren sich vor allem in den Großstädten und Verdichtungsräumen, die auf-
grund ihrer wirtschaftlichen Basis Ziel von Migrationsströmen waren und noch sind. 
Zuwanderer benötigen in den meisten Fällen aufgrund ihrer begrenzten finanziellen 
Mittel günstigen Wohnraum. Somit sind sie bei den Möglichkeiten auf dem lokalen 
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Wohnungsmarkt in ihrer Auswahl eingeschränkt und es kommt zur Konzentration der 
ausländischen Wohnbevölkerung auf bestimmte Segmente des Wohnungsmarktes – 
und damit auch auf bestimmte Stadtviertel. Das kann zu Segregation und einer teil-
weisen kleinräumigen Ghettoisierung bzw. zur Herausbildung von Parallelgesellschaf-
ten führen.  
Diese Entwicklungen erzeugen nach FASSMANN (2001) erst jene Folgeprobleme, die 
in der öffentlichen Diskussion und als unmittelbare Auslöser von Fremdenfeindlich-
keit eine zentrale Rolle spielen und somit zu negativen gesellschaftlichen Auswirkun-
gen bis hin zu offenen Konflikten führen können. Konfliktpotential und Probleme 
bergen auch die wachsenden kulturellen, religiösen und ethnischen Differenzierun-
gen in den Städten in sich. Die Bevölkerung ist mit Veränderungen konfrontiert und 
erlebt den Wandel ihres früher kulturell homogenen Viertels zu einem multikulturel-
len und multiethnischen Stadtteil; versteht diese Entwicklung nicht und sieht es unter 
Umständen als Bedrohung an (Fassmann, 2001, S. 129). Das könnte zu Problemen 
führen, wenn Städte aufgrund des Bevölkerungsrückgangs auf Zuwanderung setzen. 
Denn nach HÄUßERMANN & IPSEN (2004) wird die Attraktivität und Anziehungskraft 
einer Stadt für privates Kapital und Investitionen davon abhängen, wie die Stadtpoli-
tik und Stadtplanung mit der kulturellen Komplexität umgeht.  
Trotz der Integrationsbemühungen vieler Städte zeigen sich doch bei der Analyse der 
Ansprachen und Konzepte vielschichtige Probleme – Sprachprobleme, eine geringe 
berufliche Qualifikation, Rückzug der Migranten in Nischenwelten (Segregation, He-
rausbildung von Parallelgesellschaften), hohe Arbeitslosigkeit, kein Wahrnehmen der 
Integrationsangebote und auch Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus.  
Familienpolitik und Stadtumbau dominieren die Strategien im Umgang mit dem 
Bevölkerungsrückgang. 
Die meisten Städte verfolgen eine aktivierende Familienpolitik. Kinder- und Familien-
freundlich sein – das ist das Ziel von mindestens 56 Städten. Sie streben danach, ar-
beiten daran, feilen am Profil, wollen die Familienfreundlichkeit erhöhen und darin 
investieren. Nun könnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass Städte dieses Ziel 
schon lange Zeit unabhängig vom demographischen Wandel verfolgen. Das kann 
natürlich sein und ist sicherlich bei vielen der Fall. Doch die Aussagen mehrerer 
Oberbürgermeister und auch Passagen in den Stadtentwicklungskonzepten lassen 
vermuten, dass die Thematik wieder mehr zum tragen kommt. Nur ein Beispiel aus 
dem Konzept der Stadt Stuttgart: „Stuttgart möchte den demographischen Wandel 
vor allem durch ein kinderfreundliches Umfeld gestalten, damit Familien mit Kindern 
in der Stadt bleiben und sich junge Paare für Kinder entscheiden.“  
Um einen Anreiz für mehr Familienfreundlichkeit zu schaffen, vergeben einige Städte 
gezielt Preise für Engagement in dieser Richtung. Der Margarete-Runtinger Preis der 
Stadt Regensburg ist beispielsweise zur Anerkennung der familienfreundlichen Initia-
tiven von ortsansässigen Unternehmen. Der Preis soll da nicht nur Ansporn sein, son-
dern vor allem auch den Stellenwert offenkundig machen, den die Stadt diesem 
Thema beimisst.  
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Eine Stadt allein kann sicherlich kein gesamtgesellschaftliches und wirtschaftliches 
Klima erzeugen, dass längerfristig zu mehr Geburten führt, aber sie kann Rahmenbe-
dingungen schaffen, die es Familien erleichtern, Kinder zu bekommen und aufzuzie-
hen - unter Umständen auch mit Unterstützung durch Privatpersonen und der Wirt-
schaft. Ansätze dafür sind familienfreundliche Wohnungsangebote und ein Kind ge-
rechtes Wohnumfeld (in 43 Städten), gute und finanzierbare Kinderbetreuungsange-
bote besonders für die unter Dreijährigen (in 74 Städten) und ein gutes und 
erreichbares Bildungs- und Berufsausbildungsangebot (u.a. mehr offene Ganztags-
schulen), um Kinder- und Berufswunsch besser miteinander vereinbaren zu können. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es nicht geklärt ist, „inwieweit finanzielle 
Unterstützung des Staates oder die Betreuungsinfrastruktur in der Phase der Ent-
scheidung für oder gegen Kinder eine Rolle spielen und welche anderen Überlegun-
gen, Lebensziele und Umstände der persönlichen Lebenssituation die Entscheidung 
beeinflussen (Institut für Demoskopie Allensbach, 2004, S. 2).“ 
In schrumpfenden Städten werden neben familienpolitischen Zielen auch Maßnah-
men ergriffen, die städtischen Strukturen z.B. mit Hilfe der Programme der Städte-
bauförderung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Stadtumbau West 
und Soziale Stadt) an die sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Der kon-
tinuierliche Verlust von Bevölkerung führt früher oder später zu Überkapazitäten in 
der infrastrukturellen Ausstattung einer Stadt. Waren die Städte lange Zeit auf Wach-
stum ausgerichtet, geht es heute vielerorts um Rück- und Umbau.  
Um sich der Herausforderung zu stellen, haben vor allem ostdeutsche Kommunen im 
Rahmen des Stadtumbau-Ost-Programms Anpassungsstrategien entwickelt und teil-
weise schon umgesetzt. Beispiele dafür sind die die Schaffung neuer Freiräume und 
Zwischennutzungen; der flächenhafte und disperse Rückbau von Wohnbeständen; 
neue Organisationsformen und Akteursstrukturen; neue Beteiligungsformen und 
kommunale Planungskultur; Bürger-, Kunst- und Kulturprojekte; interkommunale und 
regionale Kooperation; und die Entwicklung kommunaler Monitoringsysteme zur 
Erfolgskontrolle und Unterstützung städtischer Entscheidungsprozesse (vgl. Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung; Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung, 2006, S. 27-29). 
Doch mittlerweile ist Stadtumbau nicht mehr nur ein ostdeutsches Phänomen. Zur 
Zeit der Erhebung gab es bereits einige Kommunen, die als Pilotstädte im Bundes-
programm ‚Stadtumbau West‘ mitwirkten. Dabei handelt es sich um Bremen, Bre-
merhaven, Essen, Gelsenkirchen, Hamburg, Lübeck, Pirmasens, Saarbrücken, Salzgit-
ter und Wilhelmshaven. Nach Analyse der Stadtentwicklungskonzepte kristallisiert 
sich allerdings heraus, dass der Schwerpunkt des Stadtumbau-Ost-Programmes größ-
tenteils auf die Anpassung des Wohnungsmarktes gerichtet ist, während mit Hilfe 
von Mitteln aus dem Stadtumbau-West-Programm in erster Linie Brachflächen und 
alte Industrieareale einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen. Das sind aber nur 
Schwerpunktsetzungen, die andere Punkte nicht gänzlich ausschließen. Im integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Salzgitter wird schon darauf hingewiesen, 
dass mit dem durch die demografische Entwicklung absehbaren Überhang an Wohn-
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raum mittel- und langfristig auch in Westdeutschland im Rahmen des Stadtumbau 
West ein Rückbauprogramm (analog Stadtumbau Ost) aufgelegt werden wird bzw. 
werden müsste, aus dem dann Wohnungsgesellschaften direkt Fördermittel für den 
Rückbau beantragen können. 
Trotz großer Probleme sehen Städte in den aktuellen Entwicklungen auch Chancen, 
den Stadtumbau positiv zu nutzen. Damit verbundene Strategien sind die Schaffung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Beseitigung bestehender Missstände, 
die Attraktivierung des Wohnumfeldes, die Ausrichtung der Stadtentwicklung auf die 
Innenstädte und zentrumsnahe innerstädtische Quartiere (Der Grundsatz ‚Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung‘ ist in mehreren Städten zentrales Leitbild der Stadt-
entwicklung), die vorrangige Nutzung von Brachflächen oder im Einzelfall auch der 
gezielte Rückbau von Siedlungsflächen zu Gunsten von Natur und Landschaft. Doch 
auch die Vermehrung der Grün- und Freiflächen durch Rückbaumaßnahmen hat ihre 
finanziellen Grenzen. Ein hoher Anteil an Grün- und Freiflächen bietet zwar viele Po-
tenziale, aber insbesondere in Zeiten rückläufiger finanzieller Ressourcen stellt er 
eine erhebliche Herausforderung dar, denn die Unterhaltung dieser öffentlichen Flä-
chen kann nicht immer in wünschenswertem Maße sicher gestellt werden. Doch alles 
in allem sollen diese Ansätze zeigen, dass Stadtumbau nicht nur Rückbau, sondern 
auch Aufwertung und Anpassung bestehender Strukturen bedeuten kann.  
Gesicherte Gesundheitsversorgung, Ehrenamt und neue Wohnformen sind wesent-
liche Strategien im Umgang mit der alternden Stadtgesellschaft. 
Im Gegensatz zur Kinder- und familienfreundlichen Stadt wird die seniorenfreundli-
che Stadt eher weniger proklamiert. Ausnahmen bilden z.B. die Metropole Ruhr, 
deren Ziel es ist, eine der altersfreundlichsten Regionen der Welt zu werden und die 
Stadt Greifswald, die sich 2007 im Rennen um den Titel ‚Seniorenfreundlichste Kom-
mune Mecklenburg-Vorpommerns‘ befand.  
Bezüglich der Strategien überwiegen beim Thema Alterung die Ansätze zur Verbesse-
rung der Pflegesituation und neue Wohnformen, die so lange wie möglich ein selbst-
ändiges Leben gewährleisten sollen. Die Bandbreite an möglichen Wohnformen für 
das Leben im Alter ist groß. Neben Sonderwohnformen wie Altenwohnheimen, Anla-
gen des ‚Betreuten Wohnens‘ oder Seniorenresidenzen, sind vor allem Senioren-
Wohngemeinschaften und generationenübergreifende selbstorganisierte Wohnpro-
jekte (Mehrgenerationenhaus) stark vertreten. Nicht alle älteren Leute schätzen al-
lerdings die alternativen Wohnformen und wollen lieber in ihrer Wohnung und ver-
trauten Umgebung bleiben. Daher gilt es von Seiten der Kommunen, ein differenzier-
tes Angebot zu schaffen und den Wohnraum an neue Bedürfnisse anzupassen (vgl. 
Fedrowitz, 2008, S. 212).  
Der Aufforderung sind die untersuchten Kommunen teilweise schon nachgekommen. 
Um das ‚Wohnen im Alter‘ zu fördern, gibt es inzwischen in zahlreichen Kommunal-
verwaltungen eigene Abteilungen für Altenplanung oder eigens erstellte kommunale 
Altenpläne (Naegele, 2008, S. 24, eigene Erhebungen). Allerdings beschränkt sich das 
‚Leben im Alter‘ nicht nur auf das ‚Wohnen im Alter‘. Auch der öffentliche Raum ist 
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für eine alternde Gesellschaft umzugestalten, um ihnen eine lange Teilhabe am sozia-
len Leben zu gewährleisten. KREUZER & SCHOLZ (2008, S. 94-98) empfehlen bei der 
Gestaltung der Altengerechten Stadt die barrierefreie Gestaltung der Fußwege, ver-
mehrte oberirdische Querungshilfen, eine gute verkehrliche Anbindung des Quar-
tiers, Barrierefreiheit beim ÖPNV und eine Sicherung der wohnungsnahen Grundver-
sorgung in fußläufiger Entfernung.  
Neben den Anpassungsleistungen der sozialen Sicherungssysteme und der städti-
schen sozialen und technischen Infrastruktur, geht es bei der alternden Stadtgesell-
schaft auch um das Erkennen und den Nutzen der gewachsenen Potentiale älterer 
Menschen - Beispiele dafür sind die Förderung des zivilbürgerlichen Engagements, 
die Förderung von Altenbildung und das Konzept des ‚lebenslangen Lernens‘ (vgl. 
Naegele, 2008). Ziel der Städte ist es in diesem Zusammenhang, eine bessere Aus-
schöpfung des Erwerbspersonenpotentials zu erreichen. So entwickelt z.B. die Stadt 
Kiel ein altersgerechtes Qualifizierungskonzept für älter werdende Belegschaften und 
möchte die befristete Beschäftigung Älterer weiter ausweiten. Im Leitbild der Stadt 
Heilbronn wurde festgehalten, dass Betriebe und Unternehmen auch die berufliche 
Erfahrung älterer Beschäftigter nutzen und die Qualifizierungsanstrengungen für 
diese Zielgruppe verstärken. Um älteren Mitbürgern die Chance zum lebenslangen 
Lernen zu ermöglichen, wird neben den Angeboten der lokalen Volkshochschulen 
auch über den Aufbau von Seniorenakademien nachgedacht (u.a. in Baden-Baden, 
Frankfurt/Oder und Regensburg). 
Integration von Ausländern verlangt enorme Anstrengungen – von der Bundesre-
gierung, aber auch von den Städten. 
Nach FASSMANN (2001) bedarf es eines politischen Konzepts der Städte, finanzieller 
Anstrengungen und manchmal auch nur öffentlicher Bekenntnisse, um Eingliede-
rungsprozesse zu beschleunigen. Öffentliche Bekenntnisse für eine bessere Integrati-
on, für Weltoffenheit und Toleranz wurden in mindestens 22 Städten gemacht. Dies 
geschah einerseits aus der Überzeugung heraus, dass die Stadt dafür steht, teilweise 
auch als Reaktion auf rechtsextreme und ausländerfeindliche Tendenzen. 
Integration geschieht vor Ort. Ob erfolgreich oder nicht, manifestiert sich in den 
Städten oder auf Stadtteilebene. Dieser Schlüsselstellung sind sich die Städte be-
wusst, und sie versuchen angemessen mit den ihnen gestellten Aufgaben umzuge-
hen. Integration ist in Deutschland keine Erfolgsgeschichte. Vielfältige Problemlagen 
treten auf und machen eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema erfor-
derlich. Nicht nur auf städtischer Ebene, auch von Seiten der Bundesregierung wur-
den aus diesen Gründen die unterschiedlichsten Initiativen gestartet, um nach geeig-
neten Problemlösungsstrategien zu suchen. Inzwischen fand im November 2008 
schon der dritte Integrationsgipfel auf nationaler Ebene statt und bereits 2007 wurde 
der Nationale Integrationsplan verabschiedet.  
Dieser stellt die Integrationsinitiativen des Bundes, der Länder, der Kommunen und 
der Bürgergesellschaft erstmals auf eine gemeinsame Grundlage. Er wurde im Dialog 
von Vertreterinnen und Vertretern aller staatlichen Ebenen, wichtigen nichtstaatli-
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chen Organisationen und von Migrantenorganisationen erarbeitet und beim zweiten 
Integrationsgipfel im Juli 2007 vorgestellt. In verschiedenen Gesprächen mit Integra-
tionsbeauftragten der Stadtverwaltungen zeigte sich auf der einen Seite, dass dieser 
Nationale Integrationsplan in den Städten seine Wirkung gezeigt hat und sich die 
Städte durch einen gewissen politischen Druck von ‚oben‘ in die Pflicht genommen 
fühlen. Auf der anderen Seite sind zahlreiche Städte schon seit Jahren in Sachen In-
tegration sehr engagiert und haben wiederum die Integrationsbemühungen der Bun-
desregierung mit ihren Erfahrungen befruchtet.  
Um für das Thema Integration sensibel zu machen und sich den Integrationsaufgaben 
zu stellen, finden in den Städten zahlreiche Veranstaltungen statt, Projekte werden 
initiiert und Pläne erarbeitet. Zum Zeitpunkt der Erhebungen weisen schon 50 Städte 
explizit artikulierte Strategien in Form von Integrationskonzepten auf. Bei 30 weite-
ren Städten ist ein solches Konzept in Arbeit - das verdeutlicht die Integrationsbemü-
hungen deutscher Groß- und Mittelstädte.  
Überraschend war auf den ersten Blick, dass einige ostdeutsche Großstädte mit ei-
nem relativ geringen Ausländeranteil ein Integrationskonzept entwickelt hatten. Auf 
den zweiten Blick wurde ziemlich schnell klar, dass natürlich auch die geringeren 
Erfahrungen und fehlenden Kenntnisse im Umgang mit Ausländern zu einer intensi-
veren Auseinandersetzung mit Integrationsfragen führen müssen. Denn es ist eine 
Tatsache, dass die internationalen Wanderungen in den neuen Ländern erst in den 
1990er Jahren eine gewisse Bedeutung erreicht haben. Somit konnten im Vergleich 
zu Westdeutschland keine langjährigen und gewachsenen Erfahrungen mit der Zu-
wanderung gemacht werden. Für KORCZ & SCHLÖMER spricht das gerade dafür, dass 
man sich in diesen Räumen auch – und gerade – in besonderem Maße mit Fragen der 
Integration auseinandersetzen sollte. Und dass auch eine einfache Übertragung der 
westdeutschen Erfahrungen keinesfalls angebracht ist (Korcz & Schlömer, 2008, S. 
169). 
Inhaltlich zielen die Integrationsbemühungen auf eine vermehrte Sprachförderung 
schon im Kleinkindalter, denn in den meisten Konzepten wird die Sprache als Schlüs-
sel zu Bildung und Integration angesehen. Weitere Strategien sind die Förderung der 
Arbeitsmarktintegration, die interkulturelle Öffnung und die Partizipation am öffent-
lichen Leben. 
Die Entwicklung von Strategien ist in deutschen Städten ein Vorgehen nach Plan. 
Städte stehen aufgrund der räumlichen Auswirkungen des demographischen Wan-
dels vor großen Herausforderungen. Städte brauchen Strategien, Anpassungsstrate-
gien, Pläne und Konzepte - integrierte Stadtentwicklungskonzepte. Diese Forderun-
gen stellten u.a. das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung mit 
dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2003, 2006), aber auch der 
Deutsche Städtetag (2006). 
Tatsächlich ist im Umgang mit dem demographischen Wandel die Entwicklung und 
Erstellung, aber auch die Anpassung von Plänen und Konzepten in den Städten ein 
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wesentlicher Ansatz. Es handelt sich dabei einerseits um sektorale Pläne und Konzep-
te der einzelnen Fachrichtungen, die mitunter an die demographischen Entwicklun-
gen angepasst werden müssen. Darunter fallen der Kindertagesstättenbedarfsplan, 
der Schulnetzplan und Schulentwicklungsplan, der Kinder- und Jugendhilfeplan, der 
Altenhilfeplan und Pflegeeinrichtungsplan, die Stadtentwicklung betreffende formel-
le Pläne wie Flächennutzung- und Bebauungsplan, aber auch ergänzende informelle 
teilräumliche oder sektorale Konzepte zur Verkehrs-, Wohnbauflächen-, Innenstadt-, 
Einzelhandelsentwicklung und Wirtschaftsförderung.  
Andererseits werden aber auch Konzepte mit einem integrativen und sektoral über-
greifenden Charakter wie integrierte Stadtentwicklungskonzepte oder auch Stadt-
konzeptionen und Masterpläne erstellt. Der Integrationsgedanke dahinter ist, die 
Fachplanungen wie Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr, die Planung der sozialen 
und technischen Infrastruktur und die Finanzplanung nicht nur isoliert und sektoral 
zu betrachten, sondern sie zu vernetzen. Hinderlich bei den integrierten Ansätzen 
sind die sektorale Organisation und starke Hierarchisierung der Stadtverwaltung. 
Denn das traditionelle Organisationsmodell gruppiert die kommunalen Aufgaben 
nach ihrem fachlich-rechtlichen Zusammenhang. Die Idee dahinter ist, dass mittels 
hierarchischer Aufsicht und Kontrolle ein Höchstmaß an rechtlicher Richtigkeit und 
fachlicher Perfektion zu erreichen ist. Dieses Verwaltungsmodell hat seine Schwä-
chen. Denn durch die fachliche Gliederung gewinnen fachlich-sektorale Themen auf 
der Agenda ein übergroßes Gewicht. Diese sektorale Führungslogik macht es für den 
Fachdezernenten zu einer lohnenden Strategie, im Vorstand vor allem als Interes-
sensvertreter seines Sektors aufzutreten und sich im Verteilungskampf um Ressour-
cen durchzusetzen anstatt das Gesamtinteresse der Kommune im Auge zu behalten. 
Das Sektorenmodell ist laut BANNER (2002) funktional, solange genügend öffentli-
ches Geld reichlich zur Verfügung steht. Denn es ist in der Lage, flächendeckend in 
allen Sektoren ein nachhaltig hohes Aufgabenniveau zu gewährleisten. Doch die fi-
nanzielle Situation in den Kommunen hat sich mittlerweile entscheidend geändert. 
Heute gilt es, strategische Prioritäten zu setzen, um mit nachhaltig knappen Mitteln 
die größtmögliche Wirkung zu erzielen und darüber hinaus das kommunale politisch-
administrative System für die schnell wechselnden Herausforderungen fit u machen.  
Doch nicht in allen Städten besteht der Wunsch oder auch die Möglichkeit, mit über-
geordneten, integrierten und auf die Gesamtstadt ausgerichteten informellen Kon-
zepten zu arbeiten. Das hat verschiedene Gründe. In kleineren kreisfreien Städten 
wie Amberg und Frankenthal in der Pfalz stehen z.B. für einen solchen Planungspro-
zess nicht die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung. Andere 
Städte arbeiten auf gesamtstädtischer Ebene lieber mit den formellen Plänen und 
erstellen integrierte Handlungskonzepte eher auf Stadtteilebene im Rahmen der 
Städtebauförderung.  
Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen beschäftigen sich fast alle Städte mit der 
Zukunft. Wohin soll die Reise gehen? Wie und mit dem Einsatz welcher Mittel gelan-
gen wir ans Ziel? Immer mehr Städte richten ihre Stadtentwicklungsplanung langfris-
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tig aus und versuchen, aktuelle Entscheidungen im Hinblick auf künftige Entwick-
lungsspielräume und Handlungsnotwendigkeiten zu treffen.  
Die Erstellung strategischer Pläne nimmt ihren Anfang meist in sogenannten Perspek-
tivenwerkstätten, Zukunftswerkstätten, -dialogen, -konferenzen, -initiativen, und -
gesprächen. Gemeinsam werden mit externen Experten und Bürgern Strategien für 
die Zukunft der Stadt entwickelt. Kommt es hinsichtlich der Strategien zu einem all-
gemeinen Konsens, werden diese in Plänen, Konzepten und Berichten niederge-
schrieben. Bei genauerer Betrachtung der Planerstellung ist festzustellen, dass sich 
die Entwicklung von Strategien am linearen Planungsverständnis orientiert. Diesem 
Verständnis liegt die Vorstellung zu Grunde, dass Strategien mittels eines überlegten 
und bewussten Planungsprozesses absichtsvoll umgesetzt werden. Der lineare Pla-
nungsprozess besteht aus einer formalisierten Analyse (SWOT), einer darauf beru-
henden Konzeption (Leitbild- und Strategieentwicklung) und einer sich anschließen-
den Umsetzungsphase (konkrete Projekte und Maßnahmen). 
TEISMAN (2000, S. 231) bezweifelt die Steuerungsfähigkeit solcher Pläne und 
unterstellt, dass die für die Planerstellung verantwortlichen Institutionen sie meist 
selber nicht als wesentliche Leitvorstellungen ihrer Arbeit nutzen. Seiner Meinung 
nach geht nur ein geringer Teil von entwickelten Projekten und 
Investitionsentscheidungen auf strategische Pläne zurück. 
Dass trotz dieser Kritik immer noch ein großer Aufwand mit der Erstellung solcher 
Pläne unternommen wird, könnte daran liegen, dass man in einer Zeit der 
Ungewissheit, etwas rational Abwägbares tun kann. In gleicher Weise bemerkt auch 
DÖRNER (2005, S. 251), dass der Versuch der Unbestimmtheit einer komplexen 
Situation darin bestehen kann, dass man sich in die ‚heile Welt‘ einer minuziösen 
Detailplanung begibt, möglichst verbunden mit einem hohen Aufwand an formalen 
Mitteln, denn was beim Rechnen herauskommt, das ist sicher.  
Nun bestand im Rahmen des Untersuchungsdesigns in der Art eines Surveys nicht die 
Möglichkeit, die Steuerungsfähigkeit der entwickelten strategischen Pläne zu 
untersuchen, es ging in erster Linie um die Inhalte der Strategien. Die Frage nach der 
Anwendung der Pläne steht meiner Meinung aber noch aus und zeigt den weiteren 
Forschungsbedarf. Dazu wären umfassende empirische Erhebungen mit Hilfe eines 
Fallstudienansatzes vonnöten, die Planungsprozesse aber auch die Verwendung 
erstellter strategischer Pläne untersuchen. Dabei ist allerdings auf die 
Herausforderungen und Restriktionen bei der Bewertung von Strategien zu achten. 
Es handelt sich bei informellen Konzepten wie Stadtentwicklungs- und 
Integrationskonzepten nicht um operative Pläne, die lineare Ursache-
Wirkungszusammenhänge erkennen lassen, sondern vielmehr um komplexe 
Sachverhalte und interpretationsbedürftige Zielvorgaben, deren Erfolgskontrolle 
schwierig ist (vgl. Wiechmann & Beier, 2004). Nichtsdestotrotz wäre es wichtig – 
gerade vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, dass neue 
Handlungsansätze auch kritisch hinterfragt werden. 
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Ein Fazit 
Kommunen im demographischen Wandel sind Kommunen im Wettbewerb. Die Zu-
kunftsfähigkeit der Städte hängt entscheidend von der Art und Weise ab, wie sie 
strategisch auf die Herausforderung des demographischen Wandels reagieren.  
Aufgrund des Nebeneinanders von wachsenden, stabilen und schrumpfenden Städ-
ten als auch unterschiedlichen Ausprägungen der Teilprozesse Bevölkerungsrück-
gang, Alterung und Heterogenisierung können die Strategien durchaus sehr unter-
schiedlich ausfallen. Dies haben die Reaktionen deutscher Städte gezeigt. Die meis-
ten beschäftigen sich mit dem demographischen Wandel, aber mit unterschiedlicher 
inhaltlicher Schwerpunktsetzung und nicht immer – und das war überraschend - ab-
hängig vom vorherrschenden Handlungsdruck. Dennoch lässt sich erkennen, dass es 
im Osten Deutschlands aufgrund von immensen Wohnungsleerständen vorrangig um 
Stadtumbau und Rückbaustrategien geht, während westdeutsche Ballungsräume sich 
eher mit einer aktivierenden Familienpolitik und Integrationsaufgaben beschäftigen. 
Während ein Teil der Städte integrierte Handlungskonzepte besitzt, halten andere 
sektorale Konzepte für ausreichend. Meiner Meinung nach können aber nur durch 
ein integriertes und abgestimmtes Vorgehen auf gesamtstädtischer Ebene, Prioritä-
ten gesetzt und Handlungsschwerpunkte festgelegt werden. Strategische Planung 
kann dabei ein Weg zur Erreichung von Zielen und die Grundlage für einen komple-
xen Planungsprozess sein, der Kommunen hilft, sich langfristig zu orientieren und 
Initiativen zu entwickeln. Dabei gibt es vielleicht kein Richtig oder falsch, doch mitun-
ter einen richtigen oder falschen Zeitpunkt. Zur richtigen Zeit das Richtige zu tun ver-
langt Einsicht und Weisheit. 
Der demographische Wandel wird die Gesellschaft in den nächsten Jahren weiter 
beschäftigen – es liegt auch in der Hand der Städte, ihren eigenen Weg zu finden. Ein 
Patentrezept für alle Kommunen gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Denn 
jede Stadt ist auch in ihrer gesamten geschichtlichen, wirtschaftlichen, aber auch 
gesellschaftlichen Entwicklung einzigartig. Nichtsdestotrotz kann es Grundtendenzen 
in verschiedenen Ansätzen und Strategien geben, die sich übertragen lassen oder in 
ihrer Einmaligkeit auch dazu führen können, dass sie in einer anderen Richtung wei-
ter gedacht und weiter entwickelt werden können. 
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Stadt Leipzig (2007) Erster Zwischenbericht von Oberbürgermeister Burkhard Jung im 
August 2007. 
Stadt Leverkusen (2007) Rede Oberbürgermeister Ernst Küchler zum Haushalt 2007. 
Stadt Ludwigshafen am Rhein (2007) Rede zum Neujahrsempfang von Oberbürger-
meisterin Dr. Eva Lohse am 10. Januar 2007. 
Stadt Ludwigshafen am Rhein (2003) Neujahrsansprache 2003 von Oberbürgermeis-
terin Dr. Eva Lohse am 8. Januar 2003. 
Stadt Magdeburg (2006) Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. Grußwort zur Eröff-
nung der Konferenz „Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“ am 2. November 2006. 
Stadt Mainz (2007) Oberbürgermeisterkolumne von Jens Beutel vom Oktober 2007 
Stadt Mainz (2007) Neujahrserklärung des Mainzer Oberbürgermeisters Jens Beutel. 
Stadt Mainz (2002) Oberbürgermeisterkolumne von Jens Beutel vom Februar 2002. 
Stadt Mannheim (2005) Neujahrsempfang mit Oberbürgermeister Gerhard Widder: 
Reformen und Demographischer Wandel zentrales Thema. 
Stadt Memmingen (2008) Rede Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger zur Stadtratssit-
zung am 10. März 2008. 
Stadt Memmingen (2007) Rede Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger zur Jahres-
schlusssitzung am 14. Dezember 2007. 
Stadt Mönchengladbach (2006) Grußwort zum Jahreswechsel von Oberbürgermeister 
Norbert Bude im Dezember 2006. 
Stadt Mühlheim an der Ruhr (2007) Rede der Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlen-
feld zum Bürgerempfang am 24. August 2007. 
Stadt Mühlheim an der Ruhr (2006) Rede der Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlen-
feld zum Bürgerempfang am 23. Juni 2006. 
Stadt München (2002) Antrittsrede Oberbürgermeister Christian Ude für die Amtspe-
riode 2002-2008 vor dem Stadtratsplenum am 2. Mai 2002. 
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Stadt Münster (2005) Rede Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann beim Neujahrs-
empfang am 9. Januar 2005. 
Stadt Neubrandenburg (2007) Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters Dr. Paul Krüger 
im Dezember 2007. 
Stadt Neubrandenburg (2006) Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters Dr. Paul Krüger 
im Dezember 2006. 
Stadt Neubrandenburg (2005) Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters Dr. Paul Krüger 
im Dezember 2005. 
Stadt Neubrandenburg (2004) Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters Dr. Paul Krüger 
im Dezember 2004. 
Stadt Neumünster (2007) Rede Oberbürgermeister Hartmut Unterlehberg zum Neu-
jahrsempfang am 14. Januar 2007. 
Stadt Neuss (2008) Rede von Bürgermeister Herbert Napp zum Neujahrskonzert am 
6. Januar 2008. 
Stadt Neuss (2007) Rede von Bürgermeister Herbert Napp zum Neujahrskonzert am 
7. Januar 2007. 
Stadt Neustadt an der Weinstraße (2004) Rede des Oberbürgermeisters Hans Georg 
Löffler beim Neujahrsempfang 2004. 
Stadt Nürnberg (2007) Ansprache von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly am 10. 
Januar 2007 beim Neujahrsempfang der Stadt Nürnberg. 
Stadt Nürnberg (2006) Neujahrsgruß von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly im De-
zember 2006. 
Stadt Oberhausen (2006) Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anläss-
lich der Veranstaltung „Jahresempfang des Oberbürgermeisters 2006“ am 20. Januar 
2006. 
Stadt Oberhausen (2005) Rede von Herrn Oberbürgermeister Klaus Wehling anläss-
lich der Veranstaltung „Kommunales Integrationskonzept“ am 24. Februar 2005. 
Stadt Offenbach (2006) Antrittsrede des Oberbürgermeisters Horst Schneider am 23. 
Januar 2006. 
Stadt Oldenburg (2007) Haushaltsrede von Oberbürgermeister Prof. Dr. Gerd 
Schwandner am 19. März 2007. 
Stadt Osnabrück (2007) Handgiftenrede von Oberbürgermeister Boris Pistorius am 2. 
Januar 2007. 
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Stadt Osnabrück (2007) Demographischer Wandel – Herausforderung für die Kom-
munen, Rede von Beate Weber, Oberbürgermeisterin i.R. am 4. September 2007. 
Stadt Paderborn (2008) Rede Bürgermeister Heinz Paus zum Neujahrsempfang am 6. 
Januar 2008. 
Stadt Paderborn (2007) Ansprache des Bürgermeisters Heinz Paus beim Neujahrs-
empfang der Stadt Paderborn am 7. Januar 2007. 
Stadt Pforzheim (2007) Rede Oberbürgermeisterin Christel Augenstein zum Neu-
jahrsempfang der Stadt Pforzheim am 14. Januar 2007. 
Stadt Passau (2008) Rede von Oberbürgermeister Albert Zankl für den Neujahrsemp-
fang am 10. Januar 2008. 
Stadt Passau (2004) Erster gemeinsamer Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis 
Passau am 16. Januar 2004, Rede von Landrat Hans Dorfner. 
Stadt Pirmasens (2008) Rede von Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis zum Neu-
jahrsempfang am 11. Januar 2008. 
Stadt Pirmasens (2007) Rede von Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis zum Neu-
jahrsempfang am 12. Januar 2007. 
Stadt Plauen (2008) Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer zum Neujahrsempfang am 
14. Januar 2008. 
Stadt Plauen (2006) Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer zum Neujahrsempfang am 
16. Januar 2006. 
Stadt Potsdam (2007) Rede des Oberbürgermeisters Jann Jakobs auf dem Neujahrs-
empfang der Landeshauptstadt Potsdam am 26. Januar 2007. 
Stadt Regensburg (2007) Rede von Bürgermeisterin Petra Netz anlässlich der Verans-
taltungsreihe „Regensburger Anwaltsverein gegen Rechtsextremismus“ am 23. März 
2007. 
Stadt Regensburg (2006) Haushaltsrede von Oberbürgermeister Hans Schaidinger in 
der Sitzung des Stadtrates vom 30. November 2006. 
Stadt Regensburg (2006) Haushaltsrede des CSU-Fraktionsvorsitzenden Herbert 
Schlegl anlässlich der Beratungen des Haushalts 2007 sowie des Investitionsprog-
ramms 2006-2010 und der mittelfristigen Finanzplanung 2006-2010 am 30. Novem-
ber 2006. 
Stadt Regensburg (2006) Rede von Oberbürgermeister Hans Schaidinger zum Neu-
jahrsempfang am 13. Januar 2006. 
Stadt Regensburg (2005) Rede von Oberbürgermeister Hans Schaidinger zum Neu-
jahrsempfang am 14. Januar 2005. 
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Stadt Regensburg (2005) Rede von Bürgermeisterin Petra Betz zur Auftaktveranstal-
tung des Projekts „Kommunales Netzwerk für Migration und Integration“ am 11. 
Oktober 2005. 
Stadt Rosenheim (2008) „Rosenheim entwickeln, Innenstadt gestalten, Wirtschaft 
stärken – Aufgaben einer zukunftsorientierten Kommunalpolitik“. Grußwort von der 
Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer zur Jahreshauptversammlung des Vereins City-
Management Rosenheim am 21. Februar 2008. 
Stadt Rostock (2007) Bericht von Oberbürgermeister Roland Methling an die Bürger-
schaft der Hansestadt Rostock am 18. Oktober 2007. 
Stadt Saarbrücken (2007) Rede der Oberbürgermeisterin Charlotte Britz „Perspekti-
ven für ein internationales Saarbrücken“, Veranstaltung „Zukunftswerkstadt Saarbrü-
cken – Kommunale Integrationspolitik“ am 17. April 2007. 
Stadt Salzgitter (2007a) Haushaltsrede von Oberbürgermeister Frank Klingebiel in der 
Ratssitzung am 21. März 2007. 
Stadt Salzgitter (2007b) Rede von Oberbürgermeister Frank Klingebiel in der Eröff-
nungsveranstaltung zur kinder- und familienfreundlichen Stadt am 19. September 
2007. 
Stadt Salzgitter (2006) Antrittsrede vom neu gewählten Oberbürgermeister Frank 
Klingebiel in der konstituierenden Ratssitzung am 1. November 2006. 
Stadt Salzgitter (2006) Neujahrsgruß von Oberbürgermeister Frank Klingebiel zum 
Jahreswechsel 2006/2007. 
Stadt Schwabach (2008) Oberbürgermeister Matthias Thürauf –Schwerpunkte- 
Schwabach 2017. 
Stadt Schwabach (2007) Haushaltsrede Matthias Thürauf am 14. Dezember 2007. 
Stadt Schweinfurt (2008) Ansprache von Oberbürgermeisterin Gudrun Grieser zum 
Neujahrsempfang der Stadt Schweinfurt am 13. Januar 2008. 
Stadt Schweinfurt (2007) Ansprache von Oberbürgermeisterin Gudrun Grieser zum 
Neujahrsempfang der Stadt Schweinfurt am 15. Januar 2007. 
Stadt Schwerin (2007) Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters Norbert Clausen im 
Dezember 2007. 
Stadt Schwerin (2006) Neujahrsgruß des Oberbürgermeisters Norbert Clausen im 
Dezember 2006. 
Stadt Solingen (2007) Grußwort des Oberbürgermeisters Franz Haug zum Jahres-
wechsel 2006/2007. 
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Stadt Speyer (2007) Rede von Oberbürgermeister Werner Schineller zur Einbringung 
des Haushaltes für das Jahr 2007. 
Stadt Straubing (2007) Jahresabschlussrede im Dezember 2007 von Oberbürgermeis-
ter Reinhold Perlak. 
Stadt Stuttgart (2007) Rede des Oberbürgermeisters Wolfgang Schuster zur Einbrin-
gung des Doppelhaushalts 2008/2009. 
Stadt Suhl (2008) Ansprache von Oberbürgermeister Dr. Jens Triebel am 18.01. 2008 
zum Neujahrsempfang für Vertreter der Suhler Wirtschaft. 
Stadt Trier (2007) Rede von Klaus Jensen anlässlich der Einführung, Ernennung und 
Vereidigung als Oberbürgermeister am 23. März 2007. 
Stadt Trier (2007) „Wir brauchen einen Solidarpakt Schule“, Rede von Oberbürger-
meister Klaus Jensen zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2008 am 6. September 
2007. 
Stadt Ulm (2007) Schwörrede 2007 von Oberbürgermeister Ivo Gönner im Juli 2007. 
Stadt Ulm (2006) Schwörrede 2006 von Oberbürgermeister Ivo Gönner am 24. Juli 
2006. 
Stadt Ulm (2005) Schwörrede 2005 von Oberbürgermeister Ivo Gönner am 18. Juli 
2005. 
Stadt Ulm (2004) Schwörrede 2004 von Oberbürgermeister Ivo Gönner am 19. Juli 
2004. 
Stadt Weiden in der Oberpfalz (2008) Grußwort des Oberbürgermeisters Kurt Segge-
wiß zum Neuen Jahr. 
Stadt Weiden in der Oberpfalz (2007) Grußwort des Oberbürgermeisters Kurt Segge-
wiß zum Neuen Jahr. 
Stadt Wiesbaden (2007a) Auszüge aus der Rede von Oberbürgermeister Hildebrand 
Diehl zum Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer im Januar 2007. 
Stadt Wiesbaden (2007b) Kolumne des Oberbürgermeisters Hildebrand Diehl im Juni 
2007. 
Stadt Wiesbaden (2007c) Kolumne des neuen Oberbürgermeisters Dr. Helmut Müller 
im Juli und September 2007. 
Stadt Wilhelmshaven (2006) Weihnachtsgrußwort des Oberbürgermeisters Eberhard 
Menzel im Dezember 2006. 
Stadt Wilhelmshaven (2005) Rede von Oberbürgermeister Eberhard Menzel zum 
Neujahrskonvent der Stadt Wilhelmshaven am 9. Januar 2005. 
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Stadt Wismar (2006) Grußwort der Bürgermeisterin der Hansestadt Wismar, Dr. Ro-
semarie Wilcken zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 2006/2007. 
Stadt Worms (2007) Interview mit Oberbürgermeister Michael Kissel in den Wormser 
Stadtnachrichten 2007. 
Stadt Wuppertal (2006) Rede des Oberbürgermeisters Peter Jung anlässlich der Auf-
taktveranstaltung „Neues Netzwerk Wuppertal“. 
Stadt Würzburg (2007) Ansprache von Oberbürgermeisterin Dr. Pia Beckmann anläss-
lich der feierlichen Jahresschluss-Sitzung des Stadtrates am 20. Dezember 2007. 
Stadt Zwickau (2008) Antrittsrede Dr. Pia Findeiß zur feierlichen Amtsübergabe am 
14. August 2008. 
Stadt Zwickau (2008) Ansprache des Oberbürgermeisters Dietmar Vettermann zum 
Neujahrsempfang am 11. Januar 2008. 
Stadt Zwickau (2007) Ansprache des Oberbürgermeisters Dietmar Vettermann zum 
Neujahrsempfang am 12. Januar 2007. 
Stadt Zwickau (2006) Ansprache des Oberbürgermeisters Dietmar Vettermann zum 
Neujahrsempfang am 13. Januar 2006. 
 
6.2.2 STADTENTWICKLUNGSKONZEPTE 
Stadt Aachen (2004) Leitkonzept Aachen. „Verräumlichung der Zielaussagen“. 
Stadt Baden-Baden (2003) Perspektiven für die Stadtentwicklung Baden-Baden ein-
schließlich der Fortschreibung des Stadt- und Kurortentwicklungsplans 2003. 
Stadt Bielefeld (2006) Stadtentwicklungsszenario Bielefeld 2030. Ergebnisbericht, in J. 
Frohn, K. Gebhardt und R. Decker (Hrsg.) Bielefeld 2000plus – Forschungsprojekte zur 
Region. Diskussionspapier Nr. 41. 
Stadt Bochum (2004) Zur Diskussion. „Perspektive Bochum 2015“. Räumliches Ent-
wicklungskonzept. 
Stadt Brandenburg an der Havel (2006) Masterplan Stadt Brandenburg an der Havel. 
Stadt Chemnitz (2002) Integriertes Stadtentwicklungsprogramm. 
Stadt Cottbus (2008) Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Cottbus (IN-
SEK). Präsentation und Diskussion. 
Stadt Dessau-Roßlau (2006) Fortschreibung der Stadtentwicklungskonzepte für Des-
sau und Roßlau. 
Stadt Dresden (2002) Integriertes Stadtentwicklungskonzept. 
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Stadt Dresden (2006) Integriertes Stadtentwicklungskonzept Dresden. Bericht 2006. 
Stadt Düsseldorf (2008) Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf 2020+. Wachstum 
fördern, Zukunft gestalten. Entwurf (Stand August 2008). 
Stadt Eisenach (2002) Integriertes Stadtentwicklungskonzept zur Stabilisierung des 
Wohnungsmarktes. 
Stadt Erfurt (2006) Integriertes Stadtentwicklungskonzept Teil A, Entwurf. 
Stadt Essen (2006) STEP Essen. Stadtentwicklungsprozess Essen. Perspektive 2015+, 
Analysen, Prognosen, Ziele und Impulsprojekte. Abschlussbericht Phase I. 
Stadt Frankfurt (Oder) (2007) Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Frank-
furt (Oder). 
Stadt Göttingen (2007) Leitbild 2020: Göttingen stellt sich der Zukunft. Städtebauli-
ches Leitbild für Göttingen. Erläuterungsbericht. 
Stadt Greifswald (2005) Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
ISEK 2005. Grundlagen des Stadtumbaus in Greifswald. 
Stadt Halle (Saale) (2007) Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Gesamtstädtische 
Entwicklungstendenzen und Entwicklungsziele. Veröffentlichung des Fachbereiches 
Stadtentwicklung und –planung in Kooperation mit dem Netzwerk Stadtumbau. 
Stadt Hamm (2005) WerkStadt Hamm. Strukturkonzept zur Stadtentwicklung. 
Stadt Hannover (2005) Hannover plus 2005-2015. Arbeiten für eine junge und inno-
vative Stadt. 
Stadt Heidelberg (2005) Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015. Leitlinien und Ziele. 
Stadt Heilbronn (2006) Stadtentwicklungsplan Heilbronn 2020. Leitprojekte. Leitsät-
ze, Leitbilder, Ziele. 
Stadt Hof (2006) Stadt Hof - Integriertes Stadtentwicklungskonzept. 
Stadt Jena (2005) Stadtumbau Jena – Monitoring 2005. 
Stadt Karlsruhe (2007) Karlsruhe Masterplan 2015. Innovation und Lebensqualität. 
Stadt Kiel (2004) Struktur- und Entwicklungskonzept für den Wirtschaftsstandort Kiel. 
Stadt Leipzig (2002) Stadtumbau Leipzig. Wettbewerb Stadtumbau Ost. Beitrag der 
Stadt Leipzig. 
Stadt Ludwigshafen (1999) Stadtentwicklungskonzept 2010. Entwurf. 
Stadt Magdeburg (2002) Stadtumbaukonzept. 
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Stadt München (2005) Münchens Zukunft gestalten. PERSPEKTIVE MÜNCHEN – Stra-
tegien, Leitlinien, Projekte. Bericht zur Stadtentwicklung. 
Stadt Münster (2005) Integriertes Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept 
Münster (ISM). Münster-Profil, Leitorientierungen und Leitprojekte. Öffentliche Be-
schlussvorlage an den Rat. 
Stadt Neumünster (2006) Integriertes Stadtentwicklungskonzept Neumünster. Sach-
standbericht April 2006. Neumünster 2020. 
Stadt Neuss (2006) Stadtentwicklungskonzept Perspektive Neuss 2020+. 
Stadt Neustadt an der Weinstraße (2006) Zielkonzeption für Neustadt und seine 
Weindörfer. 
Stadt Oberhausen (2006) Neue Stadtentwicklungskonzeption Oberhausen 2020. 
Stadt Osnabrück (2004) Stadtentwicklungskonzept Osnabrück. Wachsende Stadt in 
einer starken Region.  
Stadt Paderborn (2002) Stadtentwicklungsbericht 2010. 
Stadt Pforzheim (2006) STEP. Demografischer Wandel – Pforzheim 2020. 
Stadt Plauen (2001) Stadtkonzept Plauen 2011. 
Stadt Plauen (2007) Stadtkonzept Plauen 2022 – SEKo. 
Stadt Potsdam (2007) Integriertes Stadtentwicklungskonzept. 
Stadt Regensburg (2005) Regensburg-Plan 2005. Leitziele zur Stadtentwicklung. 
Stadt Saarbrücken (2006) Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Landeshaupt-
stadt Saarbrücken. 
Stadt Salzgitter (2004) Integriertes Stadtentwicklungs- und Handlungskonzept (ISEK) 
der Stadt Salzgitter im Rahmen des Experimentellen Wohnungs- und Städtebau (Ex-
WoSt) gefördert durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Forschungs-
feld „Stadtumbau West“: Pilotstadt Salzgitter. Thema: „Wohngebiete im Wandel. 
Stadt Schweinfurt (2004) Quo vadis Schweinfurt? Thesen und Szenarien zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Stadt Schwerin (2005) Integriertes Stadtentwicklungskonzept „Wohnen in Schwerin“. 
Erste Fortschreibung 2005. 
Stadt Solingen (2004) Stadtkonzeption Solingen. Leitbild. 
Stadt Stuttgart (2005) Stadtentwicklungskonzept Dialog 2005. 
Stadt Suhl (2008) Integriertes Stadtentwicklungskonzept – Suhl 2025. 
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Stadt Trier (2005) Strategisches Stadtkonzept „Zukunft Trier 2020“ 
Stadt Wilhelmshaven (2005) Gesamtstädtischer Zukunftsdialog Stadtumbau Wilhelm-
shaven. 
Stadt Wismar (2005) Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Fortschreibung. 
Stadt Wolfsburg (2003) Stadtstrukturkonzept. Gesamtstadt – Stadt und Ortsteile. 
Stadt Wuppertal (2007) Stadtumbau West: Städtebauliches Entwicklungskonzept 
Wuppertal. 
Stadt Zwickau (2002) Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost. Stadtumbaukonzept. Ge-
samtdokumentation. 
Stadt Zwickau (2006) Städtebauliches Entwicklungskonzept SEKo Zwickau 2020. Ge-
samtkonzept. 
 
6.2.3 INTEGRATIONSKONZEPTE 
Stadt Aachen (2006) Integrationskonzept der Stadt Aachen. 
Stadt Augsburg (2006) Das Weißbuch „Eine Stadt für alle“. Augsburger Integrations-
konzepte. 
Stadt Berlin (2007) „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“. Das Berliner Integrati-
onskonzept. Handlungsfelder, Ziele, Leitprojekte. 
Stadt Bielefeld (2007) Leitziele zur Verbesserung der Integration in Bielefeld. 
Stadt Bonn (2007) Integration – Anspruch und Wirklichkeit.  
Stadt Braunschweig (2007) Integration durch Konsens. Ein Handlungskonzept für 
Braunschweig. 
Stadt und Land Bremen (2008) Konzeption zur Integration von Zuwanderern und 
Zuwanderinnen im Lande Bremen 2007-2011. Grundsätze, Leitbilder und Handlungs-
ziele für die bremische Integrationspolitik. 
Stadt Chemnitz (2008) Rahmenplan zur Integration von Migranten/Migrantinnen in 
Chemnitz. Beschlussvorlage an den Stadtrat im Juni 2008. 
Stadt Chemnitz (1999) Konzeption zur Integration jüdischer Emigranten aus der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Chemnitz. 
Stadt Cottbus (2008) 10 Handlungsfelder für eine lebenswerte, tolerante und weltof-
fene Stadt Cottbus zur verbindlichen kommunalen Richtungsvorgabe. 
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Stadt Darmstadt (2008) Integrationskonzept des Interkulturellen Büros der Stadt 
Darmstadt. 
Stadt Dessau (2001) Aktionsplan für Toleranz und Demokratie in der Stadt Dessau. 
Analysen und Handlungsvorschläge. Erarbeitet vom FOKUS-Institut. Forschungsge-
meinschaft für Konflikt- und Sozialstudien e.V. Halle. 
Stadt Dresden (2004) Konzept zur Integration von Migrantinnen und Migranten in 
Dresden. 
Stadt Duisburg (2006) Integration durch Konsens. Auf dem Weg zu einer gemeinsa-
men Stadtgesellschaft. 
Stadt Düsseldorf (2006) Gesamtstädtisches Integrationskonzept 
Stadt Erfurt (2006) Integrationskonzept der Stadt Erfurt. Integration fördern – Zu-
kunft gestalten. Grundlagen zur Integration von Migranten in der Landeshauptstadt 
Erfurt. 
Stadt Erlangen (2006) Leitbild Integration für die Stadt Erlangen. 
Stadt Essen (2007) Interkulturelle Orientierung in der Stadt Essen. Band 2. Dritter 
Umsetzungsbericht 2002-2006. 
Stadt Essen (2004) Handlungskonzept zur Integration der Spätaussiedler/- innen aus 
der ehemaligen UdSSR und ihren Familienangehörigen in Essen. Entwurf. 
Stadt Essen (2002) „Gesamtkonzept Sprachförderung“. Optimierung von Sprachför-
derangeboten als zentrale Aufgabenstellung im Rahmen des Konzepts interkulturelle 
Arbeit. 
Stadt Frankfurt am Main (2005) Integrationsbericht 2005. Förderung von Integrati-
onsmaßnahmen und Ausländervereinen durch die Stadt Frankfurt am Main. 
Stadt Gelsenkirchen (2004) Integrationskonzept Gelsenkirchen. „Gelsenkirchen ist 
DIALOG-orientiert“. 
Stadt Göttingen (2004) Handbuch Migration Region Göttingen. 
Stadt Görlitz (2003) Konzept für die Integration von Migratinnen und Migranten der 
Kreisfreien Stadt Görlitz. 
Stadt Hagen (2008) Integrationskonzept für die Stadt Hagen. Öffentliche Beschluss-
vorlage. 
Stadt Halle (2006) Integrationsleitbild für kulturelle Vielfalt in der Stadt Halle (Saale). 
Stadt Hamburg (2007) Hamburger Handlungskonzept zur Integration von Zuwande-
rern. 
Stadt Hamm (2004) Zweiter Migrations- und Integrationsbericht. 
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Stadt Hannover (2008) Lokaler Integrationsplan (LIP) für die Landeshauptstadt Han-
nover. Verwaltungsentwurf. 
Stadt Heilbronn (2007) Integrationsbericht der Stadt Heilbronn. 
Stadt Herne (2007) Leitlinien für die Integrationsarbeit in Herne. 
Stadt Karlsruhe (2007) Karlsruher Leitlinien zur Integration von Zuwanderinnen und 
Zuwanderern 
Stadt Koblenz (2007) Das strategische Integrationskonzept der Stadt Koblenz Mai 
2007. 
Stadt Leipzig (2006) Die Integration der Migranten in Leipzig als Querschnittsaufgabe. 
Stadt Magdeburg (2006) Integrationspolitik der Landeshauptstadt Magdeburg. Rah-
menkonzept. 
Stadt Mainz (2004) Migrationskonzeption für Mainz. 
Stadt Mühlheim (2008) Sozialräumliche Integration in Mühlheim an der Ruhr – Emp-
fehlungen für eine Handlungsstrategie. Gutachten im Auftrag der Stadt Mühlheim an 
der Ruhr. 
Stadt Münster (2008) Leitbild „Migration und Integration Münster“. 
Stadt Nürnberg (2004) Integrationsprogramm der Stadt Nürnberg. Teil I: Rahmenbe-
dingungen und Leitlinien kommunaler Integrationspolitik der Stadt Nürnberg. 
Stadt Oberhausen (2006) Das Kommunale Integrationskonzept für Oberhausen. Ers-
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6.3 INTERNETSEITEN DER STÄDTE 
http://www.aachen.de 
http://www.amberg.de 
http://www.ansbach.de 
http://www.aschaffenburg.de 
http://www2.augsburg.de 
http://www.baden-baden.de 
http://www.stadt.bamberg.de 
http://www.bayreuth.de 
http://www.berlin.de 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de 
http://www.bielefeld.de 
http://www.bochum.de 
http://www.bonn.de 
http://www.bottrop.de 
http://www3.stadt-brandenburg.de 
http://www.braunschweig.de 
http://www.bremen.de 
http://www.bremerhaven.de 
http://www.chemnitz.de 
http://www.stadt.coburg.de 
http://www.cottbus.de 
http://www.darmstadt.de 
http://www.delmenhorst.de 
http://www.dessau.de 
http://www.dortmund.de 
http://www.dresden.de 
http://www.duisburg.de 
http://www.duesseldorf.de 
http://www.eisenach.de 
http://www.emden.de 
http://www.erfurt.de 
http://www.erlangen.de 
http://www.essen.de 
 
http://www.flensburg.de 
http://www.frankenthal.de 
http://www.frankfurt.de 
http://www.frankfurt-oder.de 
http://www.freiburg.de 
http://www.fuerth.de 
http://stadt.gelsenkirchen.de 
http://www.gera.de 
http://www.goerlitz.de 
http://www.goettingen.de 
http://www.greifswald.de 
http://www.hagen.de 
http://www.halle.de 
http://fhh.hamburg.de 
http://www.hamm.de 
http://www.hannover.de 
http://www.heidelberg.de 
http://www.heilbronn.de 
http://www.herne.de 
http://www.hof.de 
http://www.hoyerswerda.de 
http://www.ingolstadt.de 
http://www.jena.de 
http://www.kaiserlautern.de 
http://www1.karlsruhe.de 
http://www.stadt-kassel.de 
http://www.kaufbeuren.de 
http://www.kempten.de 
http://www.kiel.de 
http://www.koblenz.de 
http://www.stadt-koeln.de 
http://www.krefeld.de 
http://www.landau.de 
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http://www.landshut.de 
http://www.leipzig.de 
http://www.leverkusen.de 
http://www.luebeck.de 
http://www.ludwigshafen.de 
http://www.magdeburg.de 
http://www.mainz.de 
http://www.mannheim.de 
http://www.memmingen.de 
http://www.moenchengladbach.de 
http://www.muehlheim-ruhr.de 
http://www.muenchen.de 
http://www.muenster.de 
http://www.neubrandenburg.de 
http://www.neumuenster.de 
http://www.neuss.de 
http://www.neustadt-weinstrasse.de 
http://www.nuernberg.de 
http://www.oberhausen.de 
http://www.offenbach.de 
http://www.oldenburg.de 
http://www.osnabrueck.de 
http://www.paderborn.de 
http://www.passau.de 
http://www.pforzheim.de 
http://www.pirmasens.de 
http://www.plauen.de 
http://www.potsdam.de 
http://www.recklinghausen.de 
http://www.regensburg.de 
http://www.remscheid.de 
http://www.rosenheim.bayern.de 
http://www.rostock.de 
http://www.saarbruecken.de 
 
http://www.salzgitter.de 
http://www.schwabach.de 
http://www.schweinfurt.de 
http://www.schwerin.de 
http://www2.solingen.de 
http://www.speyer.de 
http://www.stralsund.de 
http://www.straubing.de 
http://www.stuttgart.de 
http://www.suhltrifft.de 
http://cms.trier.de/stadt-trier 
http://www.ulm.de 
http://www.weiden-oberpfalz.de 
http://stadt.weimar.de 
http://www.wiesbaden.de 
http://www.wilhelmshaven.de 
http://www.wismar.de 
http://www.wolfsburg.de 
http://www.worms.de 
http://www.wuppertal.de 
http://www.wuerzburg.de 
http://www.zweibruecken.de 
http://www.zwickau.de 
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6.4 TELEFONINTERVIEWS 
Telefongespräche zu Ansprachen der Oberbürgermeister 
Telefongespräch Stadt, Büro des Oberbürgermeisters Tag 
TG 1 Amberg 19.09.2008 
TG 2 Ansbach 19.09.2008 
TG 3 Aschaffenburg 19.09.2008 
TG 4 Baden-Baden 19.09.2008 
TG 5 Bottrop 19.09.2008 
TG 6 Brandenburg 19.09.2008 
TG 7 Bremerhaven 19.09.2008 
TG 8 Cottbus 19.09.2008 
TG 9 Delmenhorst 19.09.2008 
TG 10 Dessau 22.09.2008 
TG 11 Duisburg⌂ 22.09.2008 
TG 12 Eisenach 22.09.2008 
TG 13 Emden 22.09.2008 
TG 14 Erfurt⌂ 22.09.2008 
TG 15 Flensburg 23.09.2008 
TG 16 Hagen⌂ 22.09.2008 
TG 17 Ingolstadt⌂ 22.09.2008 
TG 18 Jena 22.09.2008 
TG 19 Kempten (Allgäu) 22.09.2008 
TG 20 Landau 22.09.2008 
TG 21 Landshut 22.09.2008 
TG 22 Memmingen 22.09.2008 
TG 23 Neubrandenburg 22.09.2008 
TG 24 Neumünster 22.09.2008 
TG 25 Neuss⌂ 22.09.2008 
TG 26 Paderborn⌂ 22.09.2008 
TG 27 Pirmasens 22.09.2008 
TG 28 Recklingshausen⌂ 22.09.2008 
TG 29 Remscheid 22.09.2008 
TG 30 Schwabach 22.09.2008 
TG 31 Schwerin 22.09.2008 
TG 32 Stralsund 23.09.2008 
TG 33 Straubing 23.09.2008 
TG 34 Suhl 22.09.2008 
TG 35 Weiden i.d.OPf. 23.09.2008 
TG 36 Wolfsburg⌂ 22.09.2008 
TG 37 Zweibrücken 23.09.2008 
TG 38 Zwickau 22.09.2008 
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Telefongespräche zum Seniorenbeirat in den untersuchten Städten 
Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 39 P 1 S 15 23.09.2008 11:10 
TG 40 P 2 S 9 23.09.2008 11:13 
TG 41 P 3 S 25 23.09.2008 11:16 
TG 42 P 4 S 16 23.09.2008 11:18 
TG 43 P 5 S 116 23.09.2008 11:19 
TG 44 P 6 S 63 23.09.2008 13:39 
TG 45 P 7 S 65 23.09.2008 13:43 
TG 46 P 8 S 2 23.09.2008 11:25 
TG 47 P 9 S 109 23.09.2008 11:30 
TG 48 P 10 S 12 23.09.2008 11:36 
TG 49 P 11 S 35 23.09.2008 11:52 
TG 50 P 12 S 91 23.09.2008 11:41 
TG 51 P 13 S 46 07.11.2008 11:00 
TG 52 P 14 S 22 23.09.2008 13:47 
TG 53 P 15 S 92 25.09.2008 10:53 
TG 54 P 16 S 98 23.09.2008 14:31 
TG 55 P 17 S 55 25.09.2008 10:56 
TG 56 P 18 S 119 07.11.2008 11:25 
TG 57 P 19 S 75 23.09.2008 13:52 
TG 58 P 20 S 17 23.09.2008 13:58 
TG 59 P 21 S 36 23.09.2008 11:07 
TG 60 P 22 S 76 23.09.2008 14:05 
TG 61 P 23 S 59 23.09.2008 14:23 
TG 62 P 24 S 4 23.09.2008 14:30 
TG 63 P 25 S 60 23.09.2008 14:35 
 
Telefongespräche zum Ausländer- bzw. Integrationsrat in den untersuchten Städten 
Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 64 P 26 S 3 24.09.2008 9:48 
TG 65 P 27 S 15 24.09.2008 9:50 
TG 66 P 28 S 40 29.09.2008 9:58 
TG 67 P 29 S 9 25.09.2008 9:14 
TG 68 P 30 S 101 25.09.2008 9:04 
TG 69 P 31 S 108 25.09.2008 9:46 
TG 70 P 32 S 116 29.09.2008 10:37 
TG 71 P 33 S 63 29.09.2008 10:00 
TG 72 P 34 S 52 26.09.2008 14:10 
TG 73 P 35 S 86 25.09.2008 9:32 
TG 74 P 36 S 33 25.09.2008 9:52 
TG 75 P 37 S 42 29.09.2008 19:54 
TG 76 P 38 S 43 29.09.2008 14:05 
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Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 77 P 39 S 84 29.09.2008 10:59 
TG 78 P 40 S 68 26.09.2008 9:43 
TG 79 P 41 S 23 25.09.2008 10:20 
TG 80 P 42 S 35 25.09.2008 10:25 
TG 81 P 43 S 99 25.09.2008 12:00 
TG 82 P 44 S 70 26.09.2008 9:53 
TG 83 P 45 S 110 25.09.2008 11:26 
TG 84 P 46 S 72 25.09.2008 11:28 
TG 85 P 47 S 105 26.09.2008 10:07 
TG 86 P 48 S 81 29.09.2008 11:11 
TG 87 P 49 S 74 30.09.2008 9:07 
TG 88 P 50 S 93 26.09.2008 10:19 
TG 89 P 51 S 106 26.09.2008 10:26 
TG 90 P 52 S 75 29.09.2008 14:30 
TG 91 P 53 S 17 29.09.2008 14:20 
TG 92 P 54 S 57 26.09.2008 11:00 
TG 93 P 55 S 36 12.11.2008 9:30 
TG 94 P 56 S 79 26.09.2008 11:10 
TG 95 P 57 S 39 29.09.2008 14:35 
TG 96 P 58 S 5 29.09.2008 11:30 
TG 97 P 59 S 8 29.09.2008 11:46 
TG 98 P 60 S 14 30.09.2008 9:30 
TG 99 P 61 S 6 30.09.2008 9:35 
TG 100 P 62 S 59 29.09.2008 13:25 
TG 101 P 63 S 50 29.09.2008 14:50 
TG 102 P 64 S 77 30.09.2008 9:20 
TG 103 P 65 S 4 29.09.2008 13:47 
TG 104 P 66 S 31 30.09.2008 16:12 
TG 105 P 67 S 78 30.09.2008 9:30 
TG 106 P 68 S 60 29.09.2008 13:55 
TG 107 P 69 S 7 30.09.2008 9:22 
 
Telefongespräche zu Integrationskonzepten in den untersuchten Städten 
Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 108 P 70 S 3 24.09.2008 9:50 
TG 109 P 71 S 40 29.09.2008 10:00 
TG 110 P 72 S 9 25.09.2008 9:16 
TG 111 P 73 S 16 30.09.2008 10:37 
TG 112 P 74 S 108 25.09.2008 9:46 
TG 113 P 75 S 1 30.09.2008 10:45 
TG 114 P 76 S 86 25.09.2008 9:32 
TG 115 P 77 S 33 26.09.2008 9:30 
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Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 116 P 78 S 65 30.09.2008 10:54 
TG 117 P 79 S 42 29.09.2008 10:54 
TG 118 P 80 S 2 30.09.2008 10:57 
TG 119 P 81 S 85 01.10.2008 9:35 
TG 120 P 82 S 43 29.09.2008 14:05 
TG 121 P 83 S 67 30.09.2008 11:26 
TG 122 P 84 S 88 01.10.2008 9:55 
TG 123 P 85 S 109 30.09.2008 13:39 
TG 124 P 86 S 61 30.09.2008 11:38 
TG 125 P 87 S 18 30.09.2008 11:46 
TG 126 P 88 S 84 29.09.2008 10:59 
TG 127 P 89 S 68 26.09.2008 9:43 
TG 128 P 90 S 23 25.09.2008 10:21 
TG 129 P 91 S 103 01.10.2008 10:17 
TG 130 P 92 S 83 30.09.2008 13:29 
TG 131 P 93 S 35 25.09.2008 10:25 
TG 132 P 94 S 99 25.09.2008 12:00 
TG 133 P 95 S 70 26.09.2008 9:53 
TG 134 P 96 S 110 25.09.2008 10:26 
TG 135 P 97 S 71 01.10.2008 12:48 
TG 136 P 98 S 54 01.10.2008 11:02 
TG 137 P 99 S 46 30.09.2008 14:16 
TG 138 P 100 S 72 25.09.2008 11:28 
TG 139 P 101 S 22 30.09.2008 14:31 
TG 140 P 102 S 110 01.10.2008 10:47 
TG 141 P 103 S 81 29.09.2008 11:11 
TG 142 P 104 S 92 09.10.2008 17:10 
TG 143 P 105 S 98 01.10.2008 10:55 
TG 144 P 106 S 118 09.10.2008 12:57 
TG 145 P 107 S 74 30.09.2008 9:07 
TG 146 P 108 S 93 26.09.2008 10:19 
TG 147 P 109 S 122 01.10.2008 11:30 
TG 148 P 110 S 121 30.09.2008 14:56 
TG 149 P 111 S 106 26.09.2008 10:26 
TG 150 P 112 S 17 29.09.2008 14:20 
TG 151 P 113 S 57 26.09.2008 11:00 
TG 152 P 114 S 36 12.11.2008 10:25 
TG 153 P 115 S 120 02.10.2008 9:57 
TG 154 P 116 S 5 29.09.2008 11:30 
TG 155 P 117 S 20 30.09.2008 15:25 
TG 156 P 118 S 8 29.09.2008 11:46 
TG 157 P 119 S 58 09.10.2008 11:00 
TG 158 P 120 S 14 30.09.2008 9:30 
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Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 159 P 121 S 6 01.10.2008 13:16 
TG 160 P 122 S 38 30.09.2008 15:57 
TG 161 P 123 S 50 29.09.2008 14:50 
TG 162 P 124 S 21 30.09.2008 15:59 
TG 163 P 125 S 77 30.09.2008 9:20 
TG 164 P 126 S 4 08.10.2008 8:00 
TG 165 P 127 S 31 30.09.2008 16:12 
TG 166 P 128 S 78 30.09.2008 9:30 
TG 167 P 129 S 60 29.09.2008 13:55 
TG 168 P 130 S 48 30.09.2008 16:22 
TG 169 P 131 S 13 25.09.2008 19:43 
TG 170 P 132 S 7 30.09.2008 9:22 
 
Telefongespräche zu Stadtentwicklungskonzepten in den untersuchten Städten 
Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 171 P 133 S 3 05.02.2009 9:30 
TG 172 P 134 S 15 05.02.2009 11:30 
TG 173 P 135 S 24 03.02.2009 10:16 
TG 174 P 136 S 40 04.02.2009 11:13 
TG 175 P 137 S 51 03.02.2009 10:40 
TG 176 P 138 S 64 03.02.2009 11:10 
TG 177 P 139 S 101 03.02.2009 11:30 
TG 178 P 140 S 16 04.02.2009 15:50 
TG 179 P 141 S 41 03.02.2009 13:18 
TG 180 P 142 S 116 03.02.2009 13:40 
TG 181 P 143 S 63 04.02.2009 16:10 
TG 182 P 144 S 1 03.02.2009 14:20 
TG 183 P 145 S 65 03.02.2009 14:32 
TG 184 P 146 S 42 03.02.2009 15:05 
TG 185 P 147 S 62 03.02.2009 15:58 
TG 186 P 148 S 66 04.02.2009 11:20 
TG 187 P 149 S 102 03.02.2009 13:55 
TG 188 P 150 S 85 09.02.2009 10:38 
TG 189 P 151 S 27 05.02.2009 10:00 
TG 190 P 152 S 43 04.02.2009 15:00 
TG 191 P 153 S 67 04.02.2009 10:17 
TG 192 P 154 S 88 12.02.2009 11:20 
TG 193 P 155 S 109 04.02.2009 11:42 
TG 194 P 156 S 61 04.02.2009 11:53 
TG 195 P 157 S 18 04.02.2009 14:42 
TG 196 P 158 S 84 04.02.2009 13:50 
TG 197 P 159 S 34 12.02.2009 14:35 
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Telefongespräch Ansprechpartner Stadt Tag Uhrzeit 
TG 198 P 160 S 103 05.02.2009 14:30 
TG 199 P 161 S 44 04.02.2009 14:27 
TG 200 P 162 S 83 05.02.2009 11:15 
TG 201 P 163 S 28 12.02.2009 14:55 
TG 202 P 164 S 110 05.02.2009 13:48 
TG 203 P 165 S 71 12.02.2009 14:00 
TG 204 P 166 S 54 05.02.2009 13:50 
TG 205 P 167 S 82 05.02.2009 14:00 
TG 206 P 168 S 114 05.02.2009 15:05 
TG 207 P 169 S 46 05.02.2009 10:42 
TG 208 P 170 S 22 05.02.2009 14:05 
TG 209 P 171 S 32 05.02.2009 16:30 
TG 210 P 172 S 73 06.02.2009 10:30 
TG 211 P 173 S 98 06.02.2009 11:10 
TG 212 P 174 S 55 05.02.2009 16:00 
TG 213 P 175 S 118 06.02.2009 10:23 
TG 214 P 176 S 56 09.02.2009 10:50 
TG 215 P 177 S 121 12.02.2009 10:10 
TG 216 P 178 S 112 12.02.2009 10:20 
TG 217 P 179 S 5 06.02.2009 11:40 
TG 218 P 180 S 107 06.02.2009 11:02 
TG 219 P 181 S 95 12.02.2009 14:53 
TG 220 P 182 S 38 12.02.2009 13:18 
TG 221 P 183 S 77 12.02.2009 10:43 
TG 222 P 184 S 4 12.02.2009 14:43 
TG 223 P 185 S 96 12.02.2009 15:24 
TG 224 P 186 S 13 12.02.2009 11:00 
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